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Baltu filoloģija VIII 1998 
Andra KALNAČA 
F U N K C I O N Ā L Ā S G R A M A T I K A S M E T O D O L O Ģ I S K I E 
P R I N C I P I 
Pētot valodas gramatisko sistēmu, analizējot atsevišķu šīs sistēmas 
e lementu semant i ku , jāsaskaras ar fak tu , ka note ik tu semant isku 
funkci ju veikšanā piedalās valodas element i , kas pieder pie dažād iem 
va lodas l īmeņiem un ir mij iedarbībā. Respektīvi gramat iskas fo rmas 
semant ika pi lnībā realizējas t ikai te ikumā vai tekstā saistībā ar c i t iem 
vārdiem un to fo rmām. Tāpēc, konstatējot un analizējot dažādu valodas 
līdzekļu mi j iedarbību noteiktu semant isku funkci ju veikšanā, lietderīgi 
ir izmantot funkcionālās gramatikas atziņas, jo t radic ionālā gramat ika 
vērsta uz gramatisko formu aprakstu atsevišķas valodas apakšsistēmas 
robežās. Tātad a b ā m pieejām ir atšķirīga pēt īšanas ievirze. Tradi­
cionālajai gramatikai tā ir sistēmiski di ferencējoša, bet funkcionālajai 
gramat ikai - integrējoša. 
Funkcionālā gramat ika ir va lodas gramatiskās izpētes virziens, 
kura mērķis ir izzināt un aprakstīt katra valodas e lementa funkci jas un 
funkc ionēšanas l ikumsakarības kopīgā va lodas s is tēmā 1 . Ga lvenā 
izpētes dominante ir valodas semant iskās funkci jas, jo tās ir cieši 
saistītas ar valodas komunikatīvās būtības izpausmi. Funkcionālās gra­
mat ikas pētīšanas objekts ir funkcionāl i semant iskas kategori jas -
kategori jas, kas apvieno dažādu l īmeņu valodas līdzek|us. P iemēram, 
ko lek t ī vo m o n o g r ā f i j u sēr i jā "Teop i /m <J>yHKUi/ioHajibHoi/i rparvi-
MaTMKn" ( A . B o n d a r k o redakc i j ā ) ana l i zē tas t ā d a s f u n k c i o n ā l i 
semant iskās kategor i jas kā temporal i tāte, aspektual i tāte, modal i tāte, 
personal i tāte, lokal izāci ja u.c. 2, uzsverot, ka šo kategori ju centrs ir 
n o m e n a vai verba mor fo loģ iska kategori ja, kas papi ldināta ar c i t iem 
va lodas l īdzekļ iem, kuri spēj izteikt attiecīgo semant iku. Paraugam 
temporal i tāte kā funkcionāl i semant iska kategori ja: 
Temporalitāte 
centrs - darbības vārda īstenības izteiksmes laika formu sistēma gan 
primārajās nozīmēs, gan visās iespējamās sekundārajās nozīmēs; 
perifērija 
1) darbības vārda divdabja formu ietvertais laiks; 
2) darbības vārda atstāstījuma, vēlējuma un vajadzības izteiksmju laika 
formas 3; 
3) darbības vārda ciešamās kārtas laika formas; 
4) sintaktiskie laika izteikšanas paņēmieni (ar salikta teikuma da ļām 
vai kontekstu) ; 
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5) leksiskie laika rādītāji - lietvārdi rīts, vakars, apstākļa vārdi drīz, 
šodien u.c. 
Visus minētos valodas līdzekļus apvieno viena semant iska funk­
c i ja - izteikt tempora l i tā t i vai nu kategor iā lu f o r m u , vai l e ksēmu 
veidā.Turklāt visi valodas līdzekļi ir cieši saistīti un viens otru papi ld ina 
laika nozīmes izteikšanā, un darbojas te ikumā atkarībā no satura, ko 
vēlas izteikt teksta autors. 
Darbības vārda laika formu sekundāro nozīmju realizācija bieži ir 
saistīta ar leksiskiem laika rādītājiem te ikumā, p iemēram, Es tūlīt le cu 
(=/ekšu) zemē [no galda] (A.Eglītis)! Nākamgad dodamies 
(=dosimies) uz Vāciju, lai piedalītos mākslas gadatirgos (Diena); Rīt 
sākas (=sāksies) voleja turnīrs (GJanovskis). Ša jos t e i k u m o s 
v ienkāršās tagadnes f o rmām ir nākotnes nozīme, to no rāda laika 
apstākļ i tūlīt, nākamgad, rīt. 
Laika fo rmu sekundāro nozīmju izpausme var būt atkarīga arī no 
laika at t ieksmēm starp salikta te ikuma da ļām. P iemēram, v ienkāršo 
un salikto laika fo rmu sinonīmija iespējama tikai saliktā te ikumā, kur 
vienā te ikuma daļā darbība beigusies ātrāk nekā darbība otrajā te i ­
k u m a daļā. Iepriekš not ikušu darbību šādā sintakt iskajā konteks tā 
var izteikt gan ar vienkāršo, gan ar salikto laika fo rmu. Saliktajai laika 
f o rma i tā ir p r imāra noz īme , v ienkārša ja i - s e k u n d ā r a n o z ī m e , 
p i e m ē r a m , Jūs aizmirstat (=esat aizmirsis), kur atrodaties 
(M.Zīverts); "Es tevi ēdīšu, gailīti!" "Neēdi,neēdi,vilciņ, vēl 
nenoskaitīju (=neesmunoskaitījis)pātarus!"(Džūkstespasakas); 
Kad Bīrons atvēra (=bija atvēris) durvis, aiz viņa redzēja vairāku 
galminieku un augstu militārpersonu sejas (J. Sarma); Kad sestdienas 
vakarā visi aizies (=būs aizgājuši) uz baznīcu, mājās būs vientujīgi 
un garlaicīgi (Ā.Erss). 
Arī atstāstī juma, vajadzības un vē lē juma izteiksmju fo rmas laika 
ziņā pieskaņojas kontekstā esošajām īstenības izteiksmes f o r m ā m , 
t.L, laika atskaites punkts ir īstenības iz te iksmes fo rma - Kad jūs 
pateicāt, ka strādājot munīcijas fabrikā un vienmēr nakts maiņā, 
ka jūs nakti nekad nebūšot mājā, tad man iešāvās lieliska doma 
prātā (M.Zīverts); Pēdējā laikā darbs nemaz negribēja šķirties, bet tas 
bija jānobeidz par katru cenu (A.Egīītis); Šoreiz dievs nesūtīs 
savu eņģeli, lai tas atvērtu izeju un izlaistu jūs no šejienes ārā 
(M.Zīverts ) . 
Tāpat darbības vārda divdabja formu izteiktā laika atskaites punkts 
vienmēr ir finrtā verba laiks. Divdabju ietvertā darbība ir vai nu vienlaicīga 
ar ga lveno te ikuma darbību, vai notikusi iepriekš, p iemēram, Durvis 
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atvēra smaidīga kundze gluži baitiem, sidrabaini mirdzošiem, glīti 
sakārtotiem matiem (AEglītis); Viņa man pieķērās ar abām 
rokām un aizelsusies izbīlī čukstēja - čūska (GJanovskis); 
Kārlēns saņurcīja maizes ietinamo papīru (GJanovskis); Kādu 
laiku mēs ēdām klusēdami (GJanovskis); Man ir laba sirds, un 
es nejaudāju redzēt tevi raudam (M.Zīverts); Tāiivaidim ienākot, 
istabas durvis aizvērās (AEgfītis). 
Tātad funkc ionāl isms valodniecībā nozīmē, ka va loda tiek pētīta 
kā d inamiska , atvēr ta s is tēma, ar kuras palīdzību va lodas l ietotāji 
saz inās un n o d o d v iens o t ram in formāci ju . Kā raksta B. Preislers 
g rāmatā "A Handbook of Engl ish G r a m m a r o n Funct ional Principles", 
funkc ionālā gramat ika cenšas atbi ldēt uz jautā jumu - ar kādu mērķ i , 
kāpēc va loda tiek l ietota 4 . 
Galvenās lingvistiskās metodes, kas tiek izmantotas funkcionālajā 
gramat ikā, ir funkc ionā lā metode un opozīci ju metode. Šo metožu 
izmantojumu nosaka jau minētā dažādu valodas elementu mij iedarbība 
s e m a n t i s k u f u n k c i j u ve i kšanā . F u n k c i o n ā l ā s m e t o d e s bū t ība ir 
l ingvist iskās analīzes virzība no gramatiskās fo rmas semant ikas uz 
tās iz te ikšanas l īdzekļ iem. Savukār t opozīc i ju me todes pamats ir 
valodas elementu pretstatījums, tā atklājot to strukturālo un semant isko 
hierarhi ju. 
A b u l ingvistisko metožu pamatā ir F. de Sosīra postulētais valodas 
un runas šķī rums 5 . Valoda eksistē visu valodas l ietotāju apziņā un ir 
pamatā bezgal īgam skaitam runas aktu; va loda un runa viena otru 
papi ld ina. Taču priekšstatu un d o m u daudzveidību, kas izpaužas runā, 
iespējams saistīt ar valodu tādēļ , ka va loda ir daudzu semant isku un 
gramat isku s is tēmu kopums, s is tēmām esot līdzsvarā un vienai otru 
pap i ld ino t 6 F. de Sosīra zinātniskā darbība ir idej iskais pamats tri ju 
Eiropas strukturāl isma skolu darbībai - Ženēvas lingvistiskajai skolai 
(F. de Sosīrs ir arī šīs skolas dibinātājs), Kopenhāgenas lingvistiskajai 
skolai un Prāgas l ingvist iskajai sko la i . Šajās l ingvist iskajās skolās 
ve ido jās m o d e r n ā l ingvist ika ar tās dažāda j iem v i rz ieniem, kā arī 
modernās l ingvist iskās metodes. 
F u n k c i o n ā l ā s m e t o d e s resp . f unkc i j as l i ngv is t i skā i zp ra tne 
a i z s ā k u s i e s K o p e n h ā g e n a s l i ngv i s t i s kā s k o l ā šī g a d s i m t a 2 0 . 
gadu otrajā pusē ar L Jelmsleva (vēlāk arī H. Uldāla u.c.) d a r b i e m 7 
L ingv is t i skā f u n k c i j a L. J e l m s l e v a izpra tnē ir va l odas e l e m e n t u 
p a r a d i g m ā t i s k ā s u n s i n t a g m ā t i s k ā s a t t i e k s m e s , ku ras ir m i j ­
iedarbībā 8 . Turklāt L. Jelmslevs uzskata, ka paradigmāt iskās attiek-
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smes ir atkarīgas no sintagmātiskajām, taču eksistē arī atgr iezeniska 
sa ikne - s i s tēma jeb pa rad igma ir tā, kas ve ido teks tu . Tātad L. 
Je lmsleva devums ir ļoti vispārinātā funkci jas loģiskā un gramat iskā 
izpratne. Jāpiebi lst , ka sākotnēji termins funkcija t iek lietots paralēl i ar 
t e r m i n i e m forma, atkarība, attieksmes, p a m a z ā m n o s t i p r i n o t i e s 
te rminam funkcija. 
Vienlaicīgi ar Kopenhāgenas l ingvistiskās skolas un L. Je lms leva 
idejām attīstās arī Prāgas lingvistiskās skolas darbība. R. Jākobsona , 
V Matēz iusa, N. Trubecko ja un S. Karcevska da rbos , f unkc ionā l i 
in te rpre tē jo t va lodas mater iā lu , t iek pos tu lē ts opoz īc i j u p r i n c i p s 
valodniecībā. Te var minēt fonoloģi jai veltītās "Tēzes" 1. L ingvist iskajā 
kongresā Hāgā 1928. gadā, kas ir opozīc i ju pr inc ipa p ie te i kums 9 . 
Svarīgākā atziņa - valodas fonētiskajā s is tēmā ir fonemāt isk i pār i , kas 
atšķiras pēc viena un tā paša principa. Šo pr incipu iespējams vispārināt 
un def inēt t.s. marķētājpazīmi jeb šķīrējpazīmi (p iemēram, l īdzskaņu 
opozīc i ja l-ļ,n-ņtk-ķ,g-ģ utt., kur šķīrējpazīme ir palatal izāci ja). 
Marķētājpazīme vienmēr ir saistīta ar noteiktu funkci ju va lodas sistēmā, 
t.L, tai ir konkrēts uzdevums, fonoloģi jā bieži saistīts ar vārddar ināšanu 
vai fo rmve idošanu. 
Arī N. Trubeckoja darbā "Grundzūge der Phono log ie" (1939.g.) 
d e m o n s t r ē t a opoz īc i j u m e t o d e v a l o d a s f o n o l o ģ i s k a j ā a p r a k s t ā , 
uzsverot, ka šī metode |auj izzināt, kāda vispār ir fono loģ isko e lementu 
funkci ja valodas sistēmā un kāpēc valodas fonoloģisk ie e lement i nav 
izolējami no ci t iem valodas sistēmas e lement iem. N. T rubecko js ir 
izveidojis arī valodas fonoloģiskās sistēmas klasif ikāci ju, balstot ies uz 
d a ž ā d u šīs s is tēmas e lementu l oģ i sko un j ē d z i e n i s k o o p o z ī c i j u 
klasif ikāci ju. 
Tātad jau no Prāgas l ingv is t i skās sko las d a r b ī b a s s ā k u m a 
iezīmējas funkci jas un opozīcijas izpratnes apvienojums valodas izpētē. 
Viens no svarīgākajiem teorētiskajiem atzinumiem - va loda ir hierarhiski 
saistītu semant isku un strukturālu opozīci ju s istēma. Sākotnēj i Prāgas 
sko lā l ingvist iskā izpēte vairāk orientēta tieši uz va lodas fono loģ iskās 
s i s tēmas aprakstu.Taču jau 30. gadu s ā k u m ā R. J ā k o b s o n s pēc 
fono loģ i jas parauga mēģ ina veidot va lodas g ramat iskās s is tēmas 
mode l i . Ja f onēmām ir invarianti un konteksta nosacīti var iant i , tad arī 
gramatiskajām formām un to nozīmēm iespējami invarianti un konteksta 
nosacīt i varianti . Tātad R. Jākobsona uzmanības centrā ir g ramat iskās 
fo rmas un to funkci jas at t ieksmes 1 0 . 
Arī Ž. Kant ino ir v iens no p i rmaj iem, kas savos l ingvist iskajos 
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pētī jumos apv ieno funkci jas un opozīci jas izpratni morfoloģi jas un 
sintakses parādību izpētē. Tieši v iņš darbā "Signif ikatīvās opozīc i jas" 
f o r m u l ē d o m u , ka g r a m a t i s k ā ka tegor i j a ve ido jas uz v ā r d f o r m u 
proporc ionā lu opozīc i ju bāzes 1 1 . 
Šīs idejas tālāk attīsta un pi lnīgo E. Benvenis ts 1 2 , E. Košmiders 1 3 , 
J . Kur i lov ičs 1 4 u . c , analizējot un skaidrojot dažādu valodas e lementu 
c i lmi , būtību un v ietu valodas s istēmā. Pētījumu gaitā noskaidrojas arī 
tas, ka ne visas fonoloģ iskās opozīci jas ir izmantojamas morfo loģi jā, 
j o g r a m a t i s k ā s o p o z ī c i j a s p ē c s a v a s b ū t ī b a s a t š ķ i r a s no 
f o n o l o ģ i s k a j ā m 1 5 . Cē lon is t a m ir g r a m a t i s k o f o r m u f u n k c i o n ā l ā 
asimetr i ja - kontekstā gramat iskā fo rma un tās nozīme ne v ienmēr 
sakrīt, t. i ., var atšķirties formālais un jēdzieniskais saturs. Šo gramat isko 
fo rmu īpatnību atzīmējuši daudzi pētnieki - V Gaks 1 6 , S. Karcevsk is 1 7 , 
E. Sepī rs 1 8 , V Ska l ička 1 9 u.c. Tāpēc gramat iskajām fo rmām tiek šķirtas 
d ivē jādas funkc i jas - pr imārās un sekundārās. Pr imārās funkc i jas 
izpaužas t iešā fo rmu sastatījumā jeb paradigmāt iski un ir gramat isko 
kategor i ju pamats. Sekundārās funkci jas izpaužas tikai kontekstā jeb 
s i n t a g m ā t i s k i , j o izr iet no t e k s t a au to ra k o m u n i k a t ī v ā m ē r ķ a 2 0 . 
G r a m a t i s k o o p o z ī c i j u h ie ra rh i j as p a m a t ā ir s i n o n ī m i j a - v i e n a 
gramat iskā forma tās primārajā funkci jā var būt s inonīmiska citai formai 
tās s e k u n d ā r a j ā f u n k c i j ā . P i e m ē r a m , v i e n k ā r š ā s t a g a d n e s un 
v i enkā ršās n ā k o t n e s s i non īm i j a t e i k u m o s Rudenī Rīgā sākas 
aptiekāru palīgu kursi (GJanovskis) un Rudenī Rīgā sāksies 
aptiekāru palīgu kursi. Abas laika fo rmas sākas un sāksies izsaka 
n ā k o t n i ; v i e n k ā r š ā s nāko tnes f o r m a i tā ir p r i m ā r ā noz īme , be t 
v ienkāršās tagadnes formai - konteksta nosacīta sekundāra nozīme. 
Opozīc i ju hierarhi ja kādas noteiktas semant iskas zonas ietvaros ir 
universāla un nav atkarīga no konkrētas valodas. P iemēram, v ien­
kāršo un salikto laiku gramat iska un semant iska opozīci ja ir raksturīga 
v isām va lodām, kurās ir saliktie laiki u. tml . 
Mūsd ienu funkc ionālās gramat ikas galvenais metodo loģ iska is 
pr incips ir valodas vienību jeb e lementu funkci jas izpratne - tā ir šo 
elementu spēja valodas sistēmā veikt noteiktu semantisku un strukturālu 
uzdevumu, kā arī funkc ionēšanu runā resp. tekstā. Valodas vienību 
funkc ionēšana tiek saistīta ar aktualizāci ju - valodas pāreju runā. Šajā 
procesā noteiktu semant isku funkci ju veikšanā mi j iedarbojas dažādu 
va lodas fīmeņu e lement i . Tādējādi funkcionālās gramat ikas izpētes 
sfēra saistīta gan ar gramatisko tipoloģiju, gan ar sastatāmo valodniecību, 
psihol ingvist iku, sociol ingvist iku, pragmat iķu u.c. zinātnes nozarēm. 
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N o b e i g u m ā gr ibētos uzsvērt, ka funkcionālā gramat ika nekad nav 
izvirzīta kā atsevišķa, izolēta zinātnes disciplīna. Funkcionālā gramat ika 
ir daļa no va lodas funkcionālā modeļa, kura apz ināšana un izpēte 
aizsākta Prāgas un Kopenhāgenas l ingvistiskajās skolās jau minēto 
L. Jelmsleva, V Matēziusa, R. Jākobsona, N. Trubeckoja u.c. autoru 
darbos un kas dažādos aspektos turpinās arī mūsdienu va lodn iec ībā 2 1 
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- 29. Sk. arī MaTeanyc B. O cncTeMHOM rpaMMaTi/mecKOM a H a n n a e // 
n p a m c K u f i /īMHrBMCTMMecKMM KpywoK. MocKBa, 1967, 226 238 un 
MaTeanyc B. FlonbīTKa co3AaHUfl T e o p n n cTpyKTypHOi/i rpaMMaTMKM // 
ripamcKMiži /inHrBMCTMMecKMiži KpywoK, 196 - 209. 
1 0 Jakobson R. Zur Struktur der russischen Verbums // Selected Writ-
ings. 2 n d volume. - The Hague, Paris.1971, 3 - 1 5 ; Jakobson R. Shifters, 
Verbal Categories and the Russian Verb. - Harvard University,1954 u.c. 
I I KaHTMHO W. Cnmn^UKaTMBHbJe onno3Munn // ITpMHunnbi Tuno/ io-
srunecKoro aHann3a «3bKOB paa/VNHoro Tvna. - MocKBa.1972, 61 94. 
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1 2Benveniste E. Problēme de linguistique genērale. - Paris,1966. 
1 3 KoujNMAep 3 . OnepK HayKM o Bnaax no/ibCKoro r/iaro/ia. OnbīT 
ckHTe3a // Borpocbi r/iaro/bHoro BUAa - MocKBa,1962,105 - 1 6 7 . 
1 4 Kuritovvicz J. Esquisses linguistiques. - Wrodaw - Krak6w,1960. 
1 5 Morfoloģijā tiek izmantotas opozīcijas, kas rāda attieksmes starp 
opozīcijas locekļiem. No tām var minēt privativās un ekvipolentās opozīcijas. 
Privatīvās opozīcijas būtība ir marķēto un nemarķēto locekļu pretstatījumā, 
piemēram darbības vārda 1. un 2. persona kā dialoga personas pretstatā 3. 
personai. Šķīrējpazīme ir saikne ar dialogu resp. piedalīšanās komunikācijā. 
Verba 1. un 2. personai saikne ir, 3. personai - nav. Ekvipolentās opozīcijas 
būtība ir divu marķētu locekļu pretstatījumā, piemēram, darbības vārda 1. 
un 2. personas pretstatījums. Abas ir dialoga personas, taču katrai ir sava 
šķīrējpazīme - 1. persona ir teksta autors, 2. persona - teksta adresāts. 
1 6 TaK B. TeopeTVMecKan rpaMvarvKa <t>pa-uy3CKoro «abKa Mop(ļ>o/io-
ruiR -MocKBa.1979, 29. 
1 7Karcevskij S. Systēme du verbe russe. - Prague,1927; Karcevskij S. 
Sur la structure du substantif russe. - Prague.1932. 
1 8 Sapir E. Language//Bornstein D.D.Readings intheTheory of Gram-
mar. - Cambridge,Massachusets,1976,122 - 1 3 6 . 
1 9 CKa/iMMKa B. AccuMeTpuMecKMiži Ayani/i3M *3biK0Bbix eAw~uu // 
npamcKi/ifi jviH-BMCTViMecKi/iži KpymoK. - MocKBa/l967,121. 
2 0 CTenaHoe \0. MeTOAbi M n p m u n r b i coBpeMeHHOtži J V I H T B M C T U K M . 
MocKBa,1975,8l 
2 1 Skat. Hajičova E. Issues of Sentence Structure and Discourse Pat-
terns. - Praha,1993; Peregrin J. Words and VVorlds. An Essay on Founda-
tions of Logic, Semantics and Ontology. - Praha.1992 u.c. 
Avoti 
"Diena" (laikraksts) 
Džūkstes pasakas. - Rīga, 1980 
Egīītis A. Homo Novus. - Rīga,1992 
Eglītis A. Misters Sorrijs. - Rīga, 1993 
Erss Ā. Muižnieki. - Rīga,1990 
Janovskis G. Pilsēta pie upes. - Rīga, 1992 
Sarma J. Gadsimteņi. - Tilta Apgāds,1959 
Zīverts M. Kamerlugas. - Rīga,1989 
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Ir ina DIMANTE 
S A L Ī D Z I N Ā M I VĒSTURISKĀS M E T O D E S I Z M A N T O Š A N A S 
IESPĒJAS BALTU UN SLĀVU KONTAKTU IZPĒTĒ 
Vēršot ies pie valodas vēstures fak t iem, var izskaidrot ne t ikai 
mūsd ienu valodas parādības, bet arī prognozēt iespējamās va lodas 
struktūras izmaiņas nākotnē. 
Ir pierādīts, ka tālā senatnē baltu un slāvu p i rmvalodā ir not ikušas 
va i rākas l īdzīgas pā rma iņas , kas vē lākā p o s m ā n o t e i c a l īdz īgu 
l ingvist iskās attīstības procesu esamību abās va lodu g rupās , kā arī to 
atsevišķās valodās. 
Protams, būtu lietderīgi safīdzināt latviešu un krievu va lodu v isos 
va lodas l īmeņos, sākot ar fonēt isko un beidzot ar seman t i sko no 
senatnes līdz mūsd ienām. 
Darba izpētes objekts ir dažu sākotnēji lokāli temporā lo nominālas 
ci lmes adverbu veidošanās procesi un to tālākā evolūci ja. 
Denominā lo adverbu īpatnība latviešu va lodā ir lokatīva locī juma 
galotne, kura ne vienmēr ir uztverama kā sast ingusi (jau izveidojusies) 
forma. Dažkārt nav īsti skaidrs, vai tā vai cita vārda fo rma ir l ietvārds 
lokatīva locī jumā vai arī (jau izveidojies) apstāk|a vārds. Tādējādi var 
secināt, ka lokatīvs latviešu valodā, tāpat kā TBopwresibHbuši kr ievu 
valodā, iekļaujot sevī apstākļa vārda nozīmi, kalpo par denominā lo 
adverbu radīšanas dzīvu avotu. 
Šī pētī juma ievirze, no vienas puses, ir retrospektīva - tā ir vērsta 
uz pagātn i , virzoties no vēsturiski konstatēta stāvokļa uz sākotnējās 
situāci jas noska idro jumu. No otras puses, tām ir perspektīva apskata 
raksturs - virzība no sākotnējā stāvokļa raksturojuma uz sastatī jumu 
ar situāciju vēlākā (t. s. mūsdienu) attīstības posmā. Ņemot vērā to , ka 
daudzu adverbu attīstības un evolūcijas process bijis ļoti l īdzīgs kā 
krievu, tā arī latviešu valodā, ir iespējams veikt to sal īdzinošo analīzi 
kompleksā veidā. Acīmredzot ir lietderīgi papi ldus izmantot arī citas 
m e t o d e s : k o p ā ar sa l īdz ināmi vēs tu r i sko m e t o d i i z m a n t o j o t arī 
t ipo loģisko un kontrastīvo metodi , tādējādi nodrošinot objekt īvu pieeju 
att iecīgo valodas materiālu izpētei. Mūsd ienu salīdzināmi vēstur isko 
pētī jumu metodē šāda pieeja tiek akceptēta. 
Dotajā izpētes procesā tāda kompleksa pieeja ļauj restaurēt senos 
va lodas faktus, veikt mūsdienu valodas s istēmā eksistē jošu apstāk ļa 
vārdu struktūras un funkci ju analīzi, kā arī prognozēt to pārve idošanās 
iespējas nākotnē. 
10 
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Savukārt iegūt ie rezultāti vēlreiz apl iecina baltu un slāvu va lodu 
v istuvāko radniecību. 
Kā p iemēru var minēt mūsd ienu adverbus priekšā un pretī/m/ 
latviešu va lodā un (B)nepeAM un HanpoTMB kr ievu va lodā, kuri ir 
izveidojušies no v ienas indoeiropiešu pi rmvalodas saknes *per (par 
to sīkāk varam ieskatīties et imoloģiskajās vārdnīcās). Valodas attīstības 
gai tā uz šī pamata slāvu valodās izveidojās dažādas semantiski tuvas 
fo rmas (lit. skat. raksta beigās). P iemēram, slāvu baznīcas va lodā ir 
a t rodami v issenākie rakstu valodas vārdi , to skaitā arī daudzi adverbi : 
1) npeA-b, npejjH kas nozīmēja "pr iekšā, uz pr iekšu" lokāli 
un temporā l i 
npenme (senkr ievu: "pretī" un "p i rms" 
nepeme, npewb) 
2) npoTPcy kas nozīmēja "pretī" lokāli un temporāl i , 
p i rms, agrāk. 
Arī mūsd ienu kr ievu va lodā dažos vārdos ir saglabāj ies senais 
celms, p iemēram: 1) npent-MM, onepenMTb, nepeAHMK, npeūynpenyiTb; 
2) npOTUlBHI/IK, npOTMBHTbCH npOTl/IBHbM, 3anperuiTb utt. 
Tajā skaitā arī adverbi , kuros dominē formas ar af iksiem: Bnepe/w, 
Bnepejj, HanepeM, Bnpeūb, no-npewHeMy; Hanpori^B, npoTUBHO. 
Vissenākajos s lāvu rakstos un krievu pirmajās rakstu hronikās ir 
parādījušies arī no adverb iem veidot i pr iedēkļ i : 
I) (B)nepew\x\ nepen(M), npe/i; 
%) (Ha)npoTi<B. 
Turklāt ir sastopami arī salikti vārd i , kuros pirmais komponents ir 
saistīts ar adverbu vai ar pr iedēkl i , p iemēram: 
1) npeAy6e>KaeHMe, npeūyBepue, npenBecn-MK; npencenarerib; 
npeAMcnoBMe, npeaycMOTpMTeribHbiiži, rpenropne, 
2 ) npOTMBOeCTeCTBeHHbilžI, npOTMBOTyMaHHblfi, npoTMBo-
crofihMe, npoTMBoaBapi&Hbaži, npoTi*Boar*<oronbHbM- šādu vārdu 
skaits pēdējā laikā ļoti palielinājies. 
Līdzīgus procesus var vērot arī baltu valodās, kad no indoeiropiešu 
saknes *per- izveidojas paralēlas fo rmas *preitia un *preti. 
Lietuviešu valodā no baltu pirmvalodas ir attīstījies adverbs priešais 
ar noz īmēm "pr iekšā" un "pretī", no kura vēlāk laika gaitā izveidojās 
arī pr ievārds un pr iedēkl is: pr/eš-. 
Latviešu va lodā senajā baltu f o rmā *preitia attīstības gaitā t ika 
iesprausts l īdzskanis (k) un vēlāk izveidojās nomena forma priekšā ar 
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ar patstāvīgu adverbiālu nozīmi. Paralēli baltu formai *preti no ide. 
*per latviešu valodā pašā sākotnē ir konstatējama tikai adverba forma. 
Vēlāk no apstākļa vārdiem attīstījās arī pr iedēkļ i ^priekš un 2prett kā arī 
salikt ie vārd i , kuros p i rmā morfēma var būt saistīta kā ar adverbu , tā 
arī ar pr iedēkl i , p iem., 1priekšlaukums, priekšistaba, priekšlasītājs un 
priekšālasitājs; 2pretdabisks, pretatbīde, pretcīņa, pretruna* L L W 6 2 . 
Pamato jo t ies uz augs tākminē to , šo evo lūc i jas p r o c e s u abās 
va lodās - krievu un latviešu, shematiski varētu parādīt seko jošā ve idā: 
1. ide ce lms vai sakne -> 2. nomenu lokāmā forma vai adverbs -> 
3. pr ievārds -> 4. mor fēma, kas veic sal ik teņa p i rmā k o m p o n e n t a 
funkci jas. Pie tam vairākas formas mūsdienās varētu funkcionēt paralēli. 
Taču ša jā pēt ī jumā attīstības p rocesa a inu , p a m a t o j o t i e s uz 
salīdzināmi vēsturisko metodi , shēmas veidā varētu parādīt šād i : 
Protams, ka šāda tipa shēmu varam lietot tikai nosacīt i , j o katrā 








> priekš -> priekš 
* perdh II * preitia 
(Ha)nporviB (u. tml.) -
3 
> npOTMB - npoTMB(o) -
2 3 4 
pretī(m) (u.tml.) pret -> pret -
1 proti(v) // * pieti 
A 
*per- (ide sakne) 
*Šāda tipa vārdu skaits ir krietni pieaudzis pēdējā laikā. Var domāt, ka tā ir 
attīstības tendence ne tikai krievu un latviešu, bet arī baltu valodās. 
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a t sev i šķā g a d ī j u m ā da rbo jas ī pa tnas , t ika i d o t a j a m g a d ī j u m a m 
raks tur īgas l ingv is t iskās l i kumsakar ības . P i emēram, l īdzīgu a inu 
iegūstam arī vārd iem, kuru sastāvā ir ģenētiski kopīgas morfēmas: 
caur- / M(e)pea-, iekš-/ BHyTp(n)-, virs-/ (c)Bepx- u.tml. 
Literatūra 
1. K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca (divos sējumos). R., 
1992 . - I I sēj., 79. Ipp., 81 . Ipp. 
2. M. OacMep. 3THMO/iorMMecKMiži cnoBapb pyccKoro «abiKa (B 4 
TOMax). - M. 1987. - T. 3, c. 237, 282-s283. 
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Igors KOŠKINS 
S T R U K T U R Ā L I S M A M E T O Ž U I Z M A N T O Š A N A L I T E R Ā R Ā S 
VALODAS VĒSTURES PĒTĪŠANĀ 
Li terāras va lodas vēs tures ob jek ta un p r i ekšme ta s p e c i f i k a 
p a m a t o j a s uz c i e š ā m saka r ībām ar p s i h o l o ģ i j u , k u l t u r o l o ģ i j u , 
l i teratūrzinātni u. c. Tādēļ literāras valodas vēsturei kā zinātnes nozarei 
ir raksturīga metodoloģisko principu z ināma nenoteiktība. Literāras 
v a l o d a s vēs tu r i ļot i bieži sa jauc ar b l akus n o z a r ē m • s t i l i s t i ku , 
leksikoloģi ju, tekstoloģi ju, un tā pārvēršas vai nu par l i terāro tekstu 
vēsturi un kritiku, vai par stilistiskām etīdēm. Strukturālisma me todo lo ­
ģi jas, galvenokārt tā saucamā Prāgas l ingvist iskā pu lc iņa me tožu 
i zmantošana šajā ziņā, kad valodas v ienības pēta v isp i rms d ivos 
aspektos - strukturālajā aspektā un funkc ionāla jā aspek tā , palīdz 
precīzākai literāras valodas vēsturisko īpatnību attīstības t e n d e n č u 
aprakstīšanai. Pie tam liela nozīme ir strukturāl isma metodo loģ iska­
j iem jēdz ieniem, tādiem kā struktūra, opozīcija, model is , funkci ja. 
Visu teikto varētu apliecināt ar dažiem krievu literārās va lodas vēstures 
fakt iem, kuri vai nu līdz šodienai izraisa plašākas diskusi jas, vai nav 
pilnīgi pētīti. 
Struktūras un opozīci jas jēdzienu izmantošana palīdz izvairīties 
no daudzām neskaidrībām, kas rodas, pētot senlaiku l iterāro va lodu. 
P iemēram, krievu literārās valodas vēstures zinātnē vēl šod ien t iek 
diskutēt i jautājumi par literāras valodas izcelsmi, par tās raksturu. Nav 
v ienošanās par to, kā raksturot vēsturiskās att iecības starp l iterāro 
valodu un rakstu valodu: vai tā bija viena va loda vai divas va lodas. 
Kā zināms, pašlaik slāvistikā eksistē divas teorijas par senkrievu literārās 
va lodas izce lsmi : tā saucamā "Šahmatova teor i ja" un " O b n o r s k a 
teor i ja" Pie tam tieši "Šahmatova teori jai" ir daudz piekr i tē ju starp 
slāvist iem gan Krievijā, gan ārpus Krievijas. Pēc šo z inātnieku d o m ā m 
par l i terāro va lodu uzskatāma tikai baznīcslāvu va loda , kas izvei­
dojus ies uz senslāvu valodas pamatiem. Tad, viņuprāt, domā jo t par 
la ikposmu līdz 18. gads imtam, var runāt t ikai par senkr ievu rakstu 
va lodu . Bet par literāro valodu bija pavisam cita va loda. Galvenā tēze, 
kuru izvirzījis A. Šahmatovs savas teori jas ietvaros, ir tēze par svešo 
kr ievu literārās valodas avotu, par ko ir kļuvusi senslāvu va loda : "Haiu 
COBpeMeHHblIŽI J l l / ITepaTVpHblŪ A3blK, pa3rOBOpHbllžl A3blK 06pa30BaHHbJX 
K/ iaccoB, no nponcxomfleHMHD CBoeMv ApeBHe6o/ i rapcKMūi r3\=ak, 
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nepeca>HeHHbirt B Pocci/no B Ka«-iecTBe uepKOBHoro «abiKa. Ha Pycn, m a -
Mana Ha K>re, B KneBe, noTOM Ha ceBepo-BOCTOKe, B MocKBe, O H noABeprcfl 
06pyceHMK)p npOHUKCfl WMBblMM HapOflHbIMM 3/IGMeHTaMM M B CMJTbHOlžI 
cTeneHM npw6iiH3nncfl 6/iaroflapfl 3T0My k HapeMU^M ropoaa MocKBbi.." 
Šahmatovs pierācfījis šo tēzi, konstatējot lielā daudzumā senslāvismus 
(baznīcslāvismus) v isos mūsd ienu krievu literārās valodas līmeņos, kā 
arī analizējot seno sociolingvistisko situāciju. Līdz 17. gs. be igām - 18. 
gs. sākumam sociol ingvist iskā situāci ja esot bi jusi va lodu attiecību 
ziņā trīspusēja: literārā valoda -bazn īcs lāvu valoda, kurai bi ja raksturīga 
asimi lāci ja; rakstu va loda, t. i. lietišķo tekstu va loda, un sarunvaloda -
dialekts vai koinē. Tieši sociol ingvist iskais faktors ir galvenais punkts 
šajā z iņā "Šahmatova teori jas" piekritēju da rbos . 2 Ja ņ e m vērā pašus 
tekstus, var konstatēt, ka patiesībā nav neviena "tīra" teksta ne vienā, 
ne otrā pusē; visi teksti ir difūzi. Un šīs difūzijas raksturs parādās katrā 
va lodas līmenī. S. Obnorsk is savu teori ju par "savu" , t . i . austrumslāvu, 
senkr ievu literārās va lodas avotu radījis it kā pretstatā "Šahmatova 
teori jai" Izmantojot tā paša veida argumentus, t. i . rusismu un slāvismu 
samēru, viņš iekļāvis dažādus lietišķus tekstus literārās valodas sfērā. 3 
Neskatoties uz to , ka galveno "Obnorska teori jas" tēzi noraidīja slāvistu 
va i rākums, prob lēma ir pal ikusi. Jau V. V inogradovs savā koncepci jā, 
kas ir " Š a h m a t o v a teo r i j as " s a v d a b ī g a mode rn i zāc i j a , runā par 
ģenēt isk i jauk to senkr ievu l i terārās va lodas p a m a t u . 4 Ac īmredzot 
atbi ldes jāmeklē, ne t ikai analizējot rusismu un s lāvismu samēru un 
sociol ingvist iskā faktora izpausmi, bet arī izmantojot strukturālo pieeju 
šīs prob lēmas r is ināšanā. 
M inē tā p r o b l ē m a nav v ienīgā. Daudz i z inātn iek i uzskata, ka 
senkr ievu l i terārās va lodas vēs ture sākas t ikai reizē ar rakst ības 
tradīci ju, kas savukārt ir sākusies ar austrumslāvu krist ianizēšanu. Bet 
neskaidr ība past ipr inās, ja salīdzina dažādu literāro va lodu vēstur i . 
P iemēram, A. Ozols grāmatā par latviešu tautasdziesmu va lodu pilnīgi 
pamatot i uzskata to par literāro va lodu (viņš runā par "dialektāli spe-
scif icētu literāro va lodu" ) , pamatojot ies vispirms uz to, ka tieši tā bi ja 
"atlasīta, izkopta va lodas forma uz dažādu dialektu pamat iem. " 5 Nevar 
teikt, ka nav bijis mēģinā jumu risināt šīs problēmas. Galvenokārt šie 
m ē ģ i n ā j u m i p a m a t o j a s nevis uz me todo loģ i ju , bet uz kr i tēri ju 
meklēšanu, pēc kuriem var sadalīt visus tekstus. Teiksim, ŅikitaTolstojs 
uzskata teksta žanru par galveno kritēriju šajā ziņā un pat piedāvā 
"žanru p i ramīdu" 6 
Ja apraksta senlaiku l ingvistisko situāciju ar opozīci ju palīdzību, 
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ku ras ir a t spogu ļo tas teks tos , un ja uzska ta l i terāro v a l o d u par 
sarežģī tu, bet vienīgo struktūru, kur katrai daļai ir sava funkc i ja , pie 
t a m šī funkc i ja izskaidrojama no opozīci jas analīzes, - tad var domāt , 
ka d a u d z a s p rob lēmas kļūst l iekas. Va lodas e lemen tu p ieder ība 
literārajai valodai ir nosakāma, izejot no opozīcijas ' l i t e r ā r ā v a l o d a -
c i t a s v a l o d a s e k s i s t e n c e s f o r m a s ' , kad literārajai va lodai un 
tās e lement iem šajā pretstatījumā ir raksturīgas noteiktas pazīmes, 
vispirms normēšana jeb standartizācija. Jāpiebilst, ka atšķirībā no cit iem 
uzskat iem var konstatēt, ka visas šīs pazīmes, izņemot t ikai rakst iskas 
formas pastāvēšanas obl igātumu, piemīt diahroni jai . Bet t ā m ir cits 
raksturs. Normēšana parādījās kā tā saucamā g r ā m a t u n o r m a . 
Sti l ist iskās diferencēšanas vietā pastāvēja sadalī jums pave idos , un 
var iēšanās att iecībās atradās dažādu va lodas s is tēmu l īdzekļ i . Šo 
l īdzek ļu sada le b i ja a tkar īga no f unkc i j as . Te iks im, v ā r d u r i n d ā 
austrumslāvu oneHb 'br iedis' - baznīcslāvu ejieh^\. p.' p i rmais vārds 
t i ka l ie tots l ie t išķā teks tā vai pr ivātā vēs tu lē , bet o t ra i s v ā r d s -
publ ic ist iskā tekstā. Kodif icēšanas, t. i. gramat iku vārdnīcu, skolas 
mācību vietā eksistēja tekstu eksegēze, tā saucamās g losas (rsioccbt) 
g rāma tu malās ar s inonīmisku ska id ro jumu , p i e m ē r a m , npaBbaa 
peK-biiie MCTHHa ' taisnība, tas ir patiesība' Beidzot kodi f ikāci ja pastā­
vē ja arī kā t radic ionālo formulu - s in tagmu komp lek ts , no kur iem 
grāmatn ieks tieši savāca tekstu kā mozaīku. 
Senkr ievu literārās valodas st ruktūras sadale pave idos ir no ­
s a k ā m a , izejot no citas (otras) opozīc i jas : ' g r ā m a t u n o r m a 
d i a l e k t a ( v a l o d a s ) n o r m a ' Pie tam g r ā m a t u n o r m a pamato­
jās uz d iv iem avot iem. No vienas puses, pēc savas izce lsmes tā ir 
saistīta ar senslāvu va lodu. No otras puses, savas attīstības gai tā 
g r ā m a t u n o r m a iekļāva sevī arhaiskus valodas e lementus, t. 
tādus, kuri bija veidojušies g r ā m a t u n o r m a s un evo luc ionē jošās 
valodas normas dzīvā pretstatījumā. Teiksim, austrumslāvu pi rmvalodas 
s i s tēmas vēsturē izzudušas parasto preterī tu f o rmas - aor is ts un 
i m p e r f e k t s (KbHttb XOŪM/ xomame ' kņazs gāja ' ) va i i z z u d u š a s 
substant īvu formas ar tā saucamās otrās palatal izāci jas ref leksiem 
(pyub, t agad pyKe ' rokai ' ; ūycut tagad nyxM 'gari'). T ikko šīs fo rmas 
izzuda, tās k|uva par g r ā m a t u n o r m a s e lement iem. Tas, starp c i tu, 
neļauj uzskatīt g r ā m a t u n o r m u par kādu svešu parād fbu . Tātad 
konkrē ta teksta piederība kādam literārās valodas pave idam ir saistīta 
ar šīs opozīci jas realizēšanu konkrētajā tekstā. 
Pie tam teksta žanram šeit nav galvenā nozīme, jo žanra un literārās 
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v a l o d a s p a v e i d a sa i s t ī ba ir d i n a m i s k a un m a i n ī g a . P i e m ē r a m , 
aģiogrāf isko tekstu evolūci ja krievu literārās valodas vēsturē. Slāvistiem 
labi z ināmais teksts "Mihai la Klopska svētās dzīves apraksts" eksistē 
trijās redakci jās un t ikai pēdējā (16. gads imta redakcija) atspoguļo 
g r ā m a t u n o r m u . Tieši sākot ar 14. gads imtu , aģiogrāf i ja kļuva par 
to lauku, kur rodas jaunais stils, kas ir visciešāk saistīts ar g r ā m a t u 
n o r m u , - stils " r u i e T e i - n e c n o B e c " ("vārdu vīšana"). 
Abas opozīci jas note ic senkr ievu un veckr ievu l i terāro va lodu 
saturu. Kļūst pilnīgi skaidrs, ka ne jebkurš literārās va lodas elements 
var būt par g r ā m a t u n o r m a s e lementu. Pie pēdē j iem nepieder 
ne no folkloras vai c i tām va lodām ( izņemot senslāvu valodu) aizgūtas 
t rad ic ionā las fo rmu las - s in tagmas, ne senla iku l i terārās va lodas 
līdzekļi, kuri a tspoguļo valodas normu. Piemēram, ziemeļsenkr ievu 
(Novgorodas zemes) rakstu tekstos, ko uzskata par l i terāriem, bet 
s a r u n v a l o d u a t s p o g u ļ o j o š i e m l ie t i šķa j iem t e k s t i e m , ļot i b iež i ir 
sastopami a izguvumi no senģermāņu va lodām. Tie ir gan leksiskie 
ģe rmān i sm i ckbjibh ' svar i ' , Jiacr-b, Jiacrbi 'svara mērs ' , Mnrejib 
'mētel is ' , nucKyn'bīskaps', Mecrepb 'mestrs ' u . c , gan vārdkopas, ar 
kurām noformēja miera l īgumu tekstus un kuras tāpēc bija tekstos 
obl igātas. Lingvist isko un ekstarl ingvist isko faktoru analīze rāda, ka 
par t ādām formulām - s in tagmām ir uzskatāmas vārdkopas ropofOM 
Bo/jofo-pa sauszemi un ūdeņ iem' , noKOHb^aTM\wp-b 'noslēgt miera 
l īgumu* u .c . 7 Šādas anal īzes de ta ļas t o m ē r nav šī raks ta t ē m a . 
Svarīgākais ir tas, ka literārajā va lodā kopā ar Bībeles fo rmu lām, kuru 
avots bi ja senslāvu valoda, funkc ionēja arī citu avotu tradicionālas 
formulas. Tas pilnīgi saskan ar Šahmatova apgalvo jumu, ka "PyccKa« 
npaBAa" (senkrievu jur idiskais teksts) ne t ikai a tspoguļo ūzusu, bet arī 
rakst isk i f iksē kādu mut i sko t e k s t u . 8 Tas nozīmē, ka šis teksts ir 
a p k o p o t a va lodas f o r m a (sal. ar m inē t iem A. Ozo la vārd iem par 
tau tasdz iesmu va lodu) ; pie t am tā ir senz ieme ļģe rmāņu jur id isko 
normu f iksāci ja. 
Mode ļa un funkci jas jēdzienu izmantošana palīdz atsevišķa sti la 
vai sti la paveida aprakstīšanai senlaiku literārās va lodas ietvaros. Ir 
z ināms, cik grūti ir pareizi noteikt valodas līdzek|a vai vienības stilistisko 
nokrāsu diahronijā. Ja apkopo kādas tekstu grupas stilistiskās īpašības 
un uzskata tās par sti la model i uz teksta kā slēgtas mikrosistēmas 
pamata, tad var noteikt šī stila mode ļa diferenciālās pazīmes, kas atšķir 
šos tekstus no c i t iem, kaut gan tie a tspoguļo to pašu literāro no rmu . 
Ar to ir izskaidrojami šī sti la mode ļa sintagmātiskie un paradigmāt iskie 
pr inc ip i . Kā p iemēru var minēt t. s. st i lu "pletenije sloves" ("vārdu 
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vīšana") . Dažādās mācību grāmatās, kā arī z inātniskos rakstos vēl 
j op ro jām ir a t rodami tādi šī stila raksturojumi, kā metaforu un ci tu t ropu 
bagāt ība vai retoriskais p leonasms. Taču tas viss ir redzams arī citu 
la ikposmu literārajos tekstos, kuri atspogu|o g r ā m a t u n o r m u . Tikai 
teksta vienību stil istisko un semant isko funkci ju pētīšana sti la mode ļa 
paradigmat iska jā un sintagmatiskajā p lāksnē ļauj rekonstruēt šī stila 
īsto raksturu. Aplūkosim vienu piemēru. Kādā 16. gads imta tekstā -
'Uosifa Volocka dzīves aprakstā" - kas konsekvent i a tspogu ļo šo stila 
mode l i , ļoti bieži lietoti substantīvi ar piedēkli -enije: BbTbMbHeHMeno 
v e r b a B-hTbMhhMTi* 'padarī t t u m š u ' Šis p iedēk l i s p i ede rē j a pie 
g r ā m a t u n o r m a s . Bet tikai paradigmatisks un sintagmatisks saska­
ņo jums ar ci t iem teksta elementiem piešķir šai leksēmai spec i f iku. Ja 
ņem vērā visu kontekstu n Tbt H36bwajTb ecu BbTbA^eHMe ervnra 
crpacreft" - tu esi izsargājies no kaislību Ēģiptes tumsības ' , kā arī 
dažādas semant iskas paralēles tekstā ar vārdu mbMa ' tumsa ' , ar s ino­
nīmu Mbrna 'migla' , vārdam &bTbMbHGHne var konstatēt dažādu no­
zīmju vienlaicīgu ekspl icēšanu. Tiek ekspl icētas dažādas abstraktas 
n o z ī m e s : m e t a f o r i s k ā n o z ī m e ' d v ē s e l e s t u m s a ' un v a i r ā k a s 
s imbol iskas nozīmes. To apliecina vārda Ēģipte iek ļaušana kontek­
stā. Taču būtu labāk teikt aBbTbMbHeHMe crpacretf 'no kaislību 
tumsības ' Bet vārds Ēģipte rada s imbol isku variāci ju, kas saistīta ar 
svēto grāmatu sižetu - Ēģiptes mocībām, seno jūdu vēstur i utt. 
Neska to t i es uz to , ka s t ruk tu rā l i sma m e t o d e s t iek s e k m ī g i 
izmantotas, skaidrojot va lodu struktūru evolūci jas iekšējos un ārējos 
faktorus, liela nozīme strukturālajai pieejai irt ieši literāro valodu attīstības 
pētīšanā. 
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Valodas kvantitatīvo pētījumu stimuls var būt tīri zinātniska interese 
par v a l o d a s un runas kvan t i ta t ī vo p u s i , par v a l o d a s e l e m e n t u 
funkc ionēšanu. Izteikumus taču veido diskrētas, uzskaitāmas vienības, 
to a tkā r tošanās v ien var jau radīt d o m u par k ā d ā m ska i t l i skām 
l ikumsakarībām valodā. 
Taču noteicošais st imuls kvantitatīvajai lingvistikai bija un jopro jām 
ir sabiedr ības prakt iskās vajadzības. Līdz ar z inātnes un tehnikas 
progresu tādiem tradicionālās lietišķās valodniecības uzdevumiem kā, 
p i e m ē r a m , va lodu māc īšana , vā rdn īcu ve idošana , rakst ības, arī 
stenogrāf i jas sistēmu izstrāde un uz labošana u. c , ir pievienojušies 
jauni svarīgi uzdevumi, kas saistīti ar moderno informācijas tehnoloģi ju. 
To r is ināšanā bū t i ska l o m a ir arī va lodas kvanti tatīvai izpētei tās 
funkcionāla jos var iantos. 
Tā kā datora atmiņas ap joms ir ierobežots, rodas nepieciešamība 
pēc t. s. bāzes valodas, kas ir statistisks tuv inājums reālajai valodai . 
Tādējādi kvantitatīvā jeb statistiskā lingvistika palīdz īstenot dator l ingvis-
t ikas uzdevumus, bet savukārt dator tehnoloģi ja ļauj mūsdienīgi pētīt 
va lodu, tās kvantitatīvo pusi , arī paplaš ina gan datu uzkrāšanas, gan 
apstrādes iespējas. 
Arī l iet išķās va lodn iec ības t rad ic ionā lo uzdevumu veiksmīgai 
r i s ināšana i j o p r o j ā m va jadzīg i va lodas kvant i tat īv i r aks tu ro j um i . 
P ieminēs im šoreiz tikai va lodu mācīšanu. 
Vispārzināms, ka izšķiroša nozīme ir racionālai metodika i , kas 
izvirza reālus uzdevumus, izmanto objektīvi izraudzītu materiālu, l ā d a s 
metod ikas izstrādē centrālā vieta ir mācību materiāla atlasei. To izdarīt 
palīdz rezultāti, ko iegūst valodnieki , statistiski novērojot un aprakstot 
v a l o d a s f u n k c i o n ē š a n u un n o š ķ i r o t n o t e i k t ā d a r b ī b a s j o m ā 
visvarbūt iskākos, resp. visbiežāk l ietotos elementus. Taču, kā rāda 
p rakse , l ie tošanas b i e ž u m s nav un nevar būt v ien īga is va lodas 
materiāla atlases kritērijs. Mēs vairs neticam biežuma nesatricināmajai 
un universālajai hierarhijai.., bet mēs zinām ari, ka nav cita paņēmiena, 
lai atšķirtu galveno no otršķirīgā, ir teicis franču zinātnieks R.Mišea 
( 3 1 , 297 Ipp . ) . Tāpēc j o p r o j ā m v a l o d a s e l e m e n t u s ta t i s t i sk ie 
raksturo jumi ir pamats min imumvārdnīcām un bāzes gramat ikām. 
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Va lodu kvantitatīvi pētījumi pasaulē ir aizsākušies jau pagā jušā 
gads im ta beigās ar p i rmajām biežuma vārdnīcām. Sākot ar mūsu 
g a d s i m t a 50. gad iem, p ieauga interese par šo va lodas pēt īšanas 
aspektu (skat.: 8, 3.-11.Ipp). Tagad, 90. gados ir uzkrāti teorēt isk ie 
v ispār inājumi un bagāta pētniecības pieredze. Par to l iecina kaut vai 
b ib l iogrāf i ja Bibliography of Ouantitative Linguistics, kas pub l icē ta 
1995 . g a d ā (2). Bez t a m 1994. g a d ā n o d i b i n ā t a S t a r p t a u t i s k ā 
kvantitatīvās lingvistikas asociāci ja (International Ouantitative Linguis-
tics Association, saīsināti - /OLA), un tā sāka izdot savu žurnā lu Jour­
nal of Ouantitative Linguistics (6). 
Pārlūkosim latviešu valodas kvantitatīvo raksturojumu pūru . 
Tās pašreizējā izpētes pakāpē tas rodams trīs ve idos: intuitīvos 
pr iekšstatos, skaitl iskos datos un statistiskos parametros. 
1 . Intuitīvi priekšstati gan par valodas e lementu izplat ību, gan 
par to l ietošanas proporc i jām. Tie t iešā vai netiešā ve idā ir a t rodami 
daudzos valodas aprakstos, un tos izsaka vārdi daudz, maz, izplatīts, 
produktīvs, vairāk, mazāk, bagāta un daudzveidīga valoda u. c. 
Nenol iedzot intuitīva vērojuma lomu, tomēr jāteic, ka šie pr iekšstat i 
neret i izrādās maldīg i . P iemēram, latv iešu va lodas a k a d ē m i s k a j ā 
gramat ikā ir apgalvots, ka piedēklis -ain- ir ļoti produktīvs īpašības vārdu 
dar ināšanas piedēklis (17, 229. Ipp.). Taču stat ist iskie dati l iecina, ka 
š ā p i e d ē k ļ a p r o d u k t i v i t ā t e a t p a l i e k n o p i e d ē k ļ u -īg- u n -isk-
produkt iv i tātes (27, 57. Ipp.). 
2. Skaitliski dati. Disertācijās, d ip lomdarbos , kursadarbos un 
pub l i kāc i jās pētnieki mēdz norādīt ap lūko tās parād ības izp la t ību 
absolū tos skait ļos, resp. absolūto b iežumu pētītajā tekstu k o p u m ā jeb 
izlasē / paraugkopā, dažkārt gan aizmirstot pateikt par tās ap j omu . 
Diemžēl šādas biežumu absolūtās vērtības nav sal īdzināmas ar kādas 
citas izlases vērtībām, ja izlašu apjomi ir dažādi . Ja izlases ap joms 
pētī jumā ir minēts, tad no absolūtā b iežuma var aprēķ ināt relatīvo 
b iežumu procentos vai daļskait ļos. 
P iemēram, Latviešu valodas biežuma vārdnīcas ( turpmāk - LVBV) 
dati ir izmantojami salīdzināšanai savā starpā un ar cit iem analoģ isk iem 
dat iem pēc šīs pārrēķināšanas. Ja vienā tekstu k o p u m ā vārds darbs 
ir l ietots 1235 reizes (8, 114. Ipp.), bet ot rā - 2059 reizes (12-2, 49 . 
Ipp.), mēs nevaram teikt, ka otrā tas lietots biežāk, jo tekstu kopumi 
nav bi juši vienādi ( 1 . - 20 0000, 2 . - 30 0000 vārdl ieto jumu). Relatīvais 
b iežums iznāk abos gadī jumos vienāds: f = 0,006 jeb 0,6 %. 
3.Trešais kvanti tatīvo raksturo jumu ve ids - stat ist iski para -
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metri - t iek iegūts, izmantojot matemāt iskās statistikas un varbūtību 
teori jas jēdz ienus un metodes. Matemātiski korekti ir izlasē novērotos 
raksturo jumus tikai ar noteikt iem nosacī jumiem, ar noteiktu t icamības 
līmeni un relatīvo k|ūdu attiecināt uz universu jeb ģenerā lkopu, t. i., uz 
visu va lodu vai uz visu funkcionālo sti lu, vai uz visu kāda autora va lodu. 
Novēr tēt kādu izlases stat ist isko raks turo jumu nozīmē atrast t a m 
atbi ls tošu l ielumu universā, izmantojot matemāt iskās statistikas un 
varbūt ību teori jas metodes . 
Piemēram, publicistikas tekstu izlasē esam konstatējuši jautājamiem 
vietniekvārdiem relatīvo b iežumu f = 1,2%, bet daiļ l i teratūras izlasē -
f 1,9%. Taču, j a kau t n e d a u d z ma in ī s im iz lases , p i e m ē r a m , 
ap lūkos im citus autorus, paliel ināsim vai samazināsim izlases ap jomu, 
nedaudz mainīsies arī jau tā jamo v ietn iekvārdu relatīvais b iežums. 
Rodas jautā jums, kādās robežās tas svārstīsies, resp., kādā intervālā 
vispār atrodas jautā jamo vietniekvārdu biežums publ ic ist ikas stilā un 
daiļ l i teratūrā, tātad universā. Matemātiskā statistika un varbūtību teori ja 
ir noskaidrojusi , kā pēc izlasē novērotā b iežuma var aprēķināt intervā­
lu, kurā ar zināmu varbūtību atrodas biežuma vērtība universā. Šis aprē­
ķins pamatojas uz l ikumsakarību: ja l ie lumam ir normālais sadalī jums 
(skat.. 15, 57 - 6 1 . Ipp.), tad 95 ,5% tā vērtību atrodas divkāršotas 
standartnovirzes a robežās uz v ienu un otru pusi no vidējās vērtības. 
Tātad ne mazāk kā 95,5 procentos gadī jumu biežums universā atrodas 
robežās no f, - 2 a līdz t{ + 2a. Matemātiskā statistika piedāvā arī formulu 
b iežuma robežu aprēķināšanai (skat.: 24, 45. Ipp.). Izmantojot to , 
noska id ro jam, ka m ū s u p iemērā jautā jamo v ietn iekvārdu b iežums 
publ ic ist ikā atrodas intervālā no 1,07% līdz 1,33%, bet daiļ l i teratūrā -
no 1,62% fīdz2,16%. Pēc tam, salīdzinot šos biežumu intervālus, varam 
n o t e i k t , va i j a u t ā j a m o v i e t n i e k v ā r d u b i e ž u m s p u b l i c i s t i k ā u n 
dai ļ l i teratūrā atšķiras būt iski vai nebūt isk i . Tā kā b iežumu intervāli 
nesaskaras, varam apgalvot, ka daiļl iteratūrā jautājamos vietniekvārdus 
lieto biežāk nekā publ icist ikā. Ja intervāli daļēji nosegtu viens otru, 
atšķirība būtu nebūt iska un šāds apgalvo jums nebūtu pamatots. 
Nākamā kvantitatīvās izpētes pakāpe ir modeļi . Tie ataino valodas 
f u n k c i o n ē š a n u , s t r u k t ū r u , e l emen tu savs ta rpē jās a t t i eksmes un 
mi j iedarbi ar ārēj iem faktor iem, p iemēram, R. Kēlera sinerģētiskais 
model is (10). Latviešu valodas raksturošanai paga idām ir izmantoti 
daži uz ci tu va lodu materiāla radītie mode ļ i : universālā Cipfa l ikuma, 
kurš apraksta vārda b iežuma un tā ranga att ieksmes b iežuma vārdnīcā, 
darbību un parametrus latviešu va lodā ir pētījusi S. Kļaviņa (1966) un 
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J . Piele (1992); Fuksa vārdu analīzes formulu latviešu rakstnieku tekstos 
ir pārbaudījuši E. un R. Dri||i (1963), bet N.Andrejeva m o d e l i - V Drīzule 
(1978). 
Apkopo jo t skaitl iskos datus un statist iskos parametrus par lat­
v iešu v a l o d u , r edzam, ka līdz š im v isva i rāk ir uzkrā ts l e k s i k a s 
kvantitatīvo raksturojumu. Tie, pirmkārt, ir at rodami LVBV, kas iznākusi 
no 1966. gada līdz 1976. gadam un pārstāv 3 funkc ionā los st i lus 
(zinātnes un tehnikas, publicistikas, daiļl iteratūras). Otrkārt, S. Kļaviņas 
d iser tāc i jā Funkcionālo stilu sastatījums: lingvostatistisks pētījums 
(Viļņas universitāte,1977). Treškārt, s tudentu darbos par a tsev išķu 
rakstnieku un dzejnieku leksiku. 
Uz LVBV pamata ir izstrādātas 2 minimumvārdnīcas: J. Ba ldunč ika 
un O. Buša 1000 vārdu (1991) un V. Kuzinas arī 1000 vārdu leksikas 
m in imums (1994). Ir izdota arī Latviešu-krievu mācību vārdnīca ar 
2000 biežāk lietotajiem latviešu valodas vārd iem (L. Magel is , 1996). 
Bez t am gandrīz visās ci t taut iešiem domā tās mācību g rāma tās ir 
ievietoti arī apgūs tamo, bieži lietoto vārdu sarakst i , p i emēram, M. 
Sosāres un G. Pujātes Latvian for Foreigners (1995). Ir z ināmi arī pāris 
ārpus Latvijas izdotie latviešu leksikas min imumi: M. Soikānes-Trapānes 
Latviešu valodas pamata un tematisks vārdu krājums (Amerikas Latviešu 
apvienība, 1984) un Jāzepa Leļa Latviešu valodas mācība iesācējiem. 
Basic Latvian (ALA, 1992). 
Salīdzinot vairākus leksikas min imumus, izrādās, ka to sastāvs ir 
stipri atšķirīgs, p iemēram, 1000 biežāk lietoto vārdu sarakstos kopīgi ir 
tikai 60% vārdu. Tas liecina, ka joprojām ir svarīga zinātniski pamato ta , 
objektīva leksikas atlase. Bez tam - tā kā kopš 1991. g a d a latviešu 
v a l o d a s v ā r d u k r ā j u m ā ir n o t i k u š a s ļo t i l i e las p ā r m a i ņ a s , ir 
nepiec iešams noskaidrot mūsdienu aktuālā vārdu krā juma m i n i m u m u . 
Līdz š im pētnieki pārmaiņas leksikā nav f iksējuši un aprakstī juši , un 
valodas skolotāj i nav ņēmuši tās vērā mācību procesā. Tātad būtu 
vajadzīga jauna biežuma vārdnīca un mūsla iku min imumvārdnīcas . 
Un sagatavot tās vairs nav tik grūti kā 60 - 70. gados , jo m o d e r n ā 
informāci jas tehnoloģi ja ļauj apstrādāt lielus per iodikas un c i tu teks tu , 
kā arī mācību grāmatu un vārdnīcu masīvus. 
Vārdšķiru un gramatisko formu raksturojumi ir iegūti va i rākos 
vai nu sinhroniskas, vai diahroniskas ievirzes pētī jumos. P iemēram, 
vārdšķiru statist iskā sadalī juma noteikšana, kā arī g ramat isko fo rmu 
izplatības noskaidrošana dažādu funkcionālo stilu tekstos bi ja v iens 
no S. K ļav iņas d iser tāc i jas u z d e v u m i e m (1977). īpaš i v ā r d š ķ i r u 
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sadal ī jumam dažādos tekstu t ipos ir veltīta T. Jakubai tes monogrāf i ja 
(1981). Dažos pēt ī jumos ir anal izētas atsevišķu va lodas parādību 
l ietošanas b iežuma izmaiņas laika gaitā, l a I. Freidenfelds ir pētījis 
pr ievārdu l ietošanu l i terārās va lodas vēsturē (1970), bet A. Miķe lso-
ne - saik|u l ietošanu (1967). 
Kvantitatīvie parametr i ir meklēt i arī afiksiem. Tos var raksturot 
divi l ie lumi: 1) produkt iv i tāte (dažādu vārdu skaits vārdnīcā ar afiksu), 
2) l ietojamība (afiksa biežums tekstā), kā arī to savstarpējās att ieksmes. 
Šos parametrus latviešu valodas p iedēkļ iem un pr iedēkļ iem var iegūt 
no d ivām vārdnīcām: no 1970. gadā izdotās inversās (19) un 1976. 
gadā publicētās inversās biežuma vārdnīcas (13) un pēc tam noskaidrot, 
p iemēram, vai l ietojamība neietekmē produktivitāt i (27) u.tml. 
Latviešu va lodas pētnieki ir samērā daudz interesējušies par 
teikumu garumu vārdformās dažādu sti lu un dažādu autoru tekstos. 
Iegūtie dat i l iecina, ka vidējais garums, p iemēram, zinātniski tehnis­
kos tekstos ir 9 vārdformās (35, 22. Ipp.), bet daiļ l i teratūrā, kā rāda 
studentu kursadarbos veiktie mērī jumi, - 6 vārdformās. Šis l ielums, 
protams, ir variatīvs funkcionālos sti los un dažādu autoru darbos. 
Savukārt , vārdu garumu zi lbēs ir pētījis K. Karul is (1962), T. 
Jakubai te (1963), bet īpaši E. un R. Driļli (1963), kas noskaidrojuši , ka 
dai ļ l i teratūras tekstos vā rdu ga ruma v idēja is ar i tmēt iskais ir intervā­
lā starp 1,99 un 2,027 z i lbēm, l āpā t kā ar te ikumu garumu vārdformās, 
arī ar v ā r d u g a r u m u z i l bēs a tšķ i ras au to r i , kā arī v a l o d a s . No 
a p l ū k o t a j i e m a u t o r i e m (K. S k a l b e , J . P o r u k s , E. V i r z a , J . 
Jaunsudrab iņš , J . Ezer iņš, brāļi Kaudzītes, A. Br igadere) vistuvāk 
kop teks ta v idē jam vā rdu ga rumam ir J . Poruks, K. Ska lbes un J . 
Jaunsudrab iņa vidējais vārdu garums ir mazāks, bet A. Br igaderes un 
E. Virzas - lielāks nekā kopteksta. Salīdzinot pēc vidējā vārdu garuma 
zilbēs ang ļu , vācu, gr ieķu, latīņu, krievu un latviešu va lodu, redzams, 
ka angļu va lodā tas ir visīsākais, bet latīņu valodā - v isgarākais. 
Arī v ā r d u g a r u m s burtos ir saistī j is pē tn ieku in teres i , un ir 
noskaidrots, ka zinātniski tehniskajos tekstos tas ir 7,1 burts (T. Jakubaite 
1964, 2 1 . Ipp.), kaut visbiežāk šajos tekstos ir sastopami astoņburtu 
vārdi. Toties daiļl iteratūras tekstos vislielākais relatīvais biežums ir piecu 
burtu vārd iem (A. Lorencs, Z. Nesaule 1966, 68. Ipp.). 
Pateicoties V. Rūķes-Draviņas pētī jumam (18) Lundas universitātē 
(1948/49), mums ir z ināmi fonēmu biežumi latviešu va lodā. Izrādās, 
ka runu ve ido 55% l īdzskaņu un 4 5 % patskaņu un d ivskaņu. No 
p a t s k a ņ i e m p o p u l ā r ā k a i s ir a ( a p m ē r a m t rešā da ļa no v i s i em 
patskaņiem), bet no līdzskaņiem visvairāk lietotais i r s (16% no visiem 
l īdzskaņiem). īsie patskaņi, izņemot e, tiek biežāk lietoti nekā t iem 
atbi lstošie garie patskaņi. 
Par grafēmu (burtu) biežumiem ir interesējušies gan matemātiķ i 
(A. Lorencs, Z. Nesaule 1966), gan valodnieki (T. Jakubai te 1964, J . 
Piele 1988), un pētījumos ir noskaidroti burtu biežumi gan neatkarīgi 
no pozīci jas, gan ņemot to vērā. 
Kā ir i zman to t i la tv iešu va lodas kvant i ta t īv ie raks tu ro jum i? 
Skaitl iskie dati un statistiskie parametri ir jāvuši 
1) noskaidrot funkcionālo stilu leksikas un morfoloģi jas kvantita­
tīvos parametrus (S. Kļaviņa 1977), 
2) noteikt stilus diferencējošas kvantitatīvas pazīmes leksikā un 
morfo loģ i jā (S. K|aviņa 1977 u. c ) , 
3) kvantitatīvi novērtēt stilu līdzības pakāpi leksikā un morfo loģi jā 
(S. Kļaviņa 1977), 
4) atrast dažu autoru (E. Ve idenbauma un v iņa la ikabiedru) 
indiv iduālā stila kvantitatīvos parametrus (B. Štekele 1994 u. c ) , 
5) precīzāk aprakstī t l i terārās va lodas vēstures p rocesus (I. 
Freidenfelds 1970 u. c ) , 
6) grupēt tekstus pēc kvantitatīvām pazīmēm (T. Jakubai te 1981 
u. c ) , 
7) analizēt skolēnu rakstu valodas attīstību (I. Freidenfelds 1976), 
8) atlasīt leksikas min imumu pēc vārdu l ietošanas b iežuma (J. 
Baldunčiks, 0 . Bušs 1991, V. Kuzina 1994, L Magelis 1996 u. c ) , 
9) izmantojot amerikāņu zinātnieka M. Svodeša g lot tohronolo-
ģi jas jeb leksikostatistikas metodi , noteikt leišu un latviešu va lodas 
sadalīšanās laiku (V.Urbutis 1962). 
Ar t o , p r o t a m s , nav i zsme l tas j au esošo la tv iešu v a l o d a s 
kvantitatīvo raksturojumu izmantošanas iespējas, bet nepiec iešamība 
pēc jaun iem parametr iem un modeļ iem jūtama gan va lodu zinātnē, 
g a n praksē. Amer ikāņu zinātnieks Dž. Millers ir atzinis: Statistiķis 
atgādina karšu sastādītāju, kurš stāsta ceļotājam par pašiem 
svarīgākajiem dzelzceļiem, pilsētu blīvējumiem un galvenajām 
ģeogrāfiskajām īpatnībām. Par interesantām detaļām un skaistu peizāžu 
apzināti nekas netiek vēstīts. Pilsētas - punkti, upes - līkloču līnijas, 
bet par to, kas var interesēt cilvēku un kas ir ceļotāja īstenais mērķis, 
ne vārda. Taču tāpat kā karte palīdz sasniegt šo mērķi, tā zinātnes 
statistiskie fakti nodrošina pētniekiem orientāciju. 
24 
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Baiba MŪRNIECE 
LINGVOSTATISTIKA AUTORA VALODAS P Ē T Ī J U M O S 
Aprakstot va lodu, iespējams to skatīt ne vien kvalitatīvā, bet arī 
kvantitatīvā aspektā. Lielākoties ir pētīta un aprakstīta valodas kva­
litatīvā puse, bet z ināms, ka va lodā ir arī skait l iskas l ikumsakarības. 
Valodas skait l iskās l ikumsakarības pētī l ingvistiskā statist ika, kas 
balstīta uz matemāt iskās stat ist ikas m e t o d ē m . Lai iegūtu statistiski 
t icamus datus, jāapstrādā liels tekstu korpuss. Mūsdienu datortehnolo-
ģija šo darba un laikietilpīgo procesu paātrina. Datorl ingvist ikas saikne 
ar l ingvist isko statistiku ir abpusēja - analizējot tekstu, iespējams gūt 
a l go r i tm i skus m o d e | u s , kurus i z m a n t o , ve ido jo t t e k s t u s in tēzes 
programmas. 
Katram valodas l ietotājam valodas līdzekļu b iežums ir pastāvīgs 
un specif isks, bet ne nemainīgs. Humbol ts atzinis, ka "Pēc īstās būtības 
va loda ir kaut kas pastāvīgs un katrā acumirkl ī pārejošs, (..). Valoda 
pati nav produkts , bet ir darbība." [Humbol ts , 94 ] . Ja noteiktu valodas 
vienību l ietojums atsevišķai personai būtu stabils, bet grupai - variabls, 
tad l ingvistiskajai statistikai būtu nesalīdzināmas iespējas autorības 
note ikšanā, līdzīgi kā pirkstu nosp iedumu nemainība no personas 
dz imšanas līdz nāvei d o d iespēju šo personu droši atšķirt no ci tām 
[Mullers, 171]. Un tomēr, kā izturēšanās maniere vai ģērbšanās stils, 
arī va loda var raksturot indivīdu. 
Pētot konkrēta autora va lodu, var p ieņemt, ka katra autora stils ir 
māksl in ieciskās izteiksmes līdzekļu indiv iduāla s istēma, kas rodas uz 
citu ana loģ isku s istēmu fona. Norvēģu valodnieks G. Hetso uzskata, 
ka individuālais stils ir atkāpju summa no normas, par no rmu pieņemot 
to darbu va lodu, kas rakstīti tai pašā laikā, kad pētāmā autora darbi 
[Hetso, 49 ] . Pretstatot kāda rakstnieka valodas īpatnības cit iem tā paša 
laika rakstn iek iem, iespējams uzsvērt indiv iduālo, neatkār to jamo, tikai 
v ienam raksturīgo. īpaši svarīgas individuālās izpausmes ir tad, ja tiek 
anal izēts sacerē jums, ku ra au to rp ieder ība nav z ināma vai izraisa 
šaubas. Autora noteikšana nav tikai filoloģiska problēma, tā tiek risināta 
arī māks las zinātnēs, kr imināl ist ikā, psiholoģi jā un citur. 
P ie rādot kāda d a r b a au to r ību , a t r ibūc i jas pr inc ip i p rasa, lai 
a rgument i raksturotu anal izējamo darbu v ismaz no tr im aspekt iem -
biogrāfiskā, idejiskā, stilistiskā [Marusenko, 5 -6 ] . Argumentus var iedalīt 
arī subjektīvos un objektīvos, par subjektīv iem uzskatot komerc iā los, 
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konjunktūras, estēt iskos, ps iho loģiskos un idej iskos apsvē rumus , bet 
par objekt īv iem - dokumentā los (rokraksti), vēstur iskos (biogrāf i ja, 
laikabiedru liecības), stilistiskos (vēsturiski stil istiskos, literāri stil istiskos) 
un l ingvostat ist iskos faktorus. 
Atr ibūci jas j omā iespējami divi p ieņēmumi : 
1) ir anonīmi vai pseidonīmi tekst i , kuru autors nav z ināms vai 
p ieņēmums par autorpiederību ir hipotēt isks; 
2) ir teksti , kurus pieņemts uzskatīt par konkrē ta autora d a r b i e m , 
bet ir pamatotas šaubas, vai konkrētā persona ir īstais autors . 
Visspi lgtākais otrā p ieņēmuma piemērs ir da rb i , par kuru autoru 
uzskata Vi l jamu Šekspīru. Šod ien ir z ināmas va i rākas vers i jas par 
pe rson ību , kura dēvējus i sevi par Šeksp ī ru un radī jus i p a s a u l e s 
literatūras klasikas pērles. P iemēram, versija par Rodžeru Mennersu , 
p iekto grāfu Ratlendu [Birzvalks, 173] . 
Arī latviešu literatūrā varam rast šādas l i terāras mist i f ikāci jas, un 
spi lgtākā no tām ir Eduarda Ve idenbauma darb i . 
Eduarda Ve idenbauma brāl is Kārlis V e i d e n b a u m s arī rakstī ja 
d z e j u , un tāpa t kā Eduarda , Kār|a l i terārais m a n t o j u m s ir ar ne­
atb i ldēt iem jau tā jumiem. Kār|a Ve idenbauma dze ju raks turo d ivas 
temat i skās līni jas: f i lozof iskā un anak reon t i skā . E. V e i d e n b a u m a 
daiļrades pētniece Līvija Volkova, balstoties uz šīm temat iskajām līnijām, 
ir sadalījusi K. Ve idenbauma dzeju divās daļās. P i rmās da ļas dzejoļ i 
g a n satura , gan st i la z iņā tuv i Edua rda d z e j a i , be t o t r ās , r esp . 
anakreont iskās, daļas dzejoļi vairāk atbilst Kār|a pasaules uztverei : 
daba , zeme, ci lvēks kā zemes kopējs. 
Šobrīd neatbi ldēts jautā jums i r - c i k lielā mērā Kārlis iespaidoj ies 
no brāļa dze jas, cik daudz sava māks l in iec iskā skat ī juma piel ic is 
redaktors Eduards Treimanis-Zvārgul is, pagājušā gads imta 90 . gados 
gatavojot Kārļa dzeju izdošanai. (Par to sīkāk skat. Vo lkova 1, 118 -
137.) Te darbs tekstoloģijas speciāl ist iem, anal izējot v iena un otra brāļa 
darbus. 
E. Ve idenbauma oriģināldzeja (ap 80 dzejoļu) v iņa dzīves laikā 
izplatījās t ikai rokrakstos, turklāt, kā atzīst l i teratūrzinātniece L. Vol­
kova, "vēl jopro jām ir atklāts jautājums par Ve idenbauma dzejo ļu tekstu 
precizi tāt i" [Volkova 2, 13] un "ja mums nāktu rokā vēl kād i pilnīgi 
Veidenbauma dzejas noraksti, tas varētu ienest tekstoloģi jas p rob lēmās 
dažu labu korekci ju un pap i ld inā jumu. Tomēr, iekams m ū s u rīcībā 
n e b ū s paša dzejn ieka manusk r ip ta , t eks to loģ iska j i em pē t ī j um iem 
punk tu pielikt nav iespējams." [Volkova 2, 63 ] . 
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Li teratūrpētn iek i , r is inot brāļu Ve idenbaumu dzejas autor ības 
p rob lēmas, varētu balstīt ies arī uz autora va lodas pēt ī jumiem. Šai 
problēmai ir veltīti LU Fi loloģi jas fakultātes s tudentu darbi . Ir pētīta 
gan E. Ve idenbauma, gan v iņa laikabiedru dzejas valoda statist iskā 
aspektā [Vīgante, Liniņa, Šurna, Štekele] , izveidots 19. gs. 90 . gadu 
dzejas valodas datorfonds [Štekele], E. Veidenbauma populārzinātnis­
ko rakstu da to r fonds [M i l čonoka ] . Dator fondos ieti lpst tekstu datu 
bāze, dzejas un populārz inātn isko rakstu va lodā lietoto vārd fo rmu 
reģ i s t r s , k o n k o r d a n c e un a l f abē t i skās b i e ž u m a v ā r d n ī c a s . Šīs 
datorvārdnīcas iespējams izmantot, salīdzinot E. Ve idenbauma dzejas 
un prozas stat ist iskos parametrus ar v iņa la ikabiedru dzejas va lodas 
statist iskajiem parametr iem, tā raugot iegūt t ikai Eduardam raksturīgo. 
Statist iski raksturojot kāda autora va lodu , iespējams izmantot 
dažādus raksturo juma komp leksus , p iem., vārdu garumu, te ikumu 
garumu, vārdšķi ru kvantitatīvās at t ieksmes, bieži l ietotos vārdus un 
vārdu sav ienojumus u.c. Apkopo jo t s tudentu darbos veikto statist isko 
analīzi, var salīdzināt E. Ve idenbauma, K. Ve idenbauma, E. Treimaņa-
Zvārguļa un Zvanpūša dzejas valodas statist iskos raksturojumus, kā 
arī E. Ve idenbauma prozas tekstu skait l iskos rādītājus. Anal izētajā 
E. Ve idenbauma dzejas izlasē ir 4244 vārdl ieto jumi, prozas izlasē - 15 
776 vārdl ietojumi (prozas izlasi veido triju populārz inātnisko rakstu: 
"Gabals iz tautsaimniecības", "Soda l ikumu vēstur iskā attīstība un viņu 
fi lozofiskais pamats " un "Vairāk ga ismas!" tekst i ) . 
K. Ve idenbauma dzejas izlasi reprezentē 1149 vārdl ietojumi, t ie ir 
dzejoļ i , kuru temat ika un stils tuvi E. Ve idenbauma dzejai . 
E. Treimaņa-Zvārguļa dzejas izlasē ir 6089 vārdl ietojumi, Zvanpūša 
dzejas izlasē - 1968 vārdl ieto jumi. 
Tiks salīdzināta: 
1) dzejas valodas izlasēs un prozas izlasē biežāk lietoto vārdu 
statistika; 
2) vārdšķiru statistika, 
3) te ikumu garums vārdos. 
1 . Vārdu krājuma statistika 
Stat ist iski raksturo jo t vā rdu k rā jumu, l ieto abso lū tā b iežuma 
rādītāju F, bet tas nav izmantojams, ja izlašu apjomi atšķiras. No izlases 
ap joma - kopē jā vārdl ie to jumu skaita N - un absolūtā b iežuma var 
aprēķināt relatīvo b iežumu izlasei ^ (\ = -jŗ ). kuru salīdzina ap joma 
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z iņā atšķir īgām izlasēm. 
Visbiežāk lietotie vārdi nosaukto autoru dzejas izlasēs ir: un, tas, 
kas, es, tu, mēs, tik. Salīdzinājumam - mūsd ienu dzejas tekstos: un, 
būt, es, tas, kas, viņš, tu [Biežuma vārdnīca, 1 1 , 25] . Jāatzīmē, ka 
līdzīga a ina ir arī citu sti lu tekstos - visl ielākais īpatsvars sa ik ļ iem 
u n v ietn iekvārdiem. 
Sal īdz inot vā rdšķ i ru at t iecības s ta rp sa l īdz inā ta jām i z l asēm, 
jākonsta tē , ka v isu autoru darbos dom inē l ietvārds (apm. 30%), t a m 
seko darbības vārds (apm. 25%). īpatnības vē ro jamas K. Ve iden ­
b a u m a izlasē, kur dominē darbības vārdi , bet šī atšķirība nav būt iska, 
j o procentuālā starpība ir neliela (27,7% pret 2 6 , 1 % l ietvārdu). 
Vārdšķiru rangu tabu lā 3. v ietu ieņem vietniekvārdi . Interesant i , 
ka E. Ve idenbauma dzejā vairāk tomēr apstākļa vārdu , t a d t iem seko 
vietniekvārdi. Starp vietniekvārdiem E. Veidenbauma tekstos vislielākais 
īpatsvars ir jautā jamiem vietniekvārdiem - dzejn ieku nemit īg i u rdošās 
d o m a s , v ē l ē š a n ā s n o s k a i d r o t dz īves j ē g u u n s a v u m is i j u t a j ā 
izpaudusies daudzo jautājumu veidā. 
2. Vārdšķiru statistika 
Būtiski arī l ietvārdu, īpašības vārdu un darbības vā rdu l ietojumi, 
j o tie nosauc, raksturo un atklāj autora radīto tēlu pasaul i . 
E. V e i d e n b a u m a dze jā v isb iežāk sas topam i l ie tvārd i . Dzīve, 
pasaule, laiks, cilvēks, gals, nāve tā tad f i lozofisks c i lvēka un pa­
saules skatī jums. Līdzīga aina arī K. Ve idenbaumam (cilvēks, pasaule, 
dzīve, darbs, dvēsele), E. Treimaņa-Zvārguļa un Zvanpūša teks tos 
biežāk sastopamie lietvārdi l iecina par dzejnieku lirikas t iekšanos pēc 
konkrēt ības, saistīti ar ci lvēka darba mūžu - Zvanpū t im dzīve, prāts, 
sirds, gars, darbs, roka, E. Treimanim-Zvārgul im sirds, laime, ļaudis, 
acs, krūts, kaps. E. Ve idenbauma prozas tekstos biežāk sas topamie 
lietvārdi ir: zeme, sods, muižnieks, laiks, ļaudis, latvietis, strādnieks, 
likums, kārtība, cilvēks. Savos populārz inātn iskos rakstos E. Ve iden-
b a u m s mēģ inā j i s izglī tot taut iešus t ies ību j o m ā , iepaz īs t inā j i s ar 
l i kumiem un sod iem, tāpēc minēto l ietvārdu b iežums ir l ikumsakar īgs. 
Ap lūko jo t darbības vārdu l ie to jumu, konstatē jams, ka visl ielākais 
īpatsvars visu dzejn ieku darbos ir verb iem būt u n iet 
E. Veidenbauma prozas tekstos visbiežāk lietotie verbi nebūt, 
būt. Iespējams, šo īpatsvaru nosaka būt un nebūt l ietošana sal ik to 
laiku formās. 
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Visbiežāk lietotie īpašības vārdi v isās dzejas izlasēs ir labs, liels, 
tumšs, svēts, gaišs, mūžīgs, brīvs, cēls. 
E. Ve idenbauma prozas izlasē īpašvārdu īpatsvars nav liels un tie 
lielākoties ir att ieksmes īpašības vārdi: tagadējais, vajadzīgais, pēdējais. 
Vārdšķiru statistika vērtējama kopsakarā ar dzejas tematisko ievirzi, 
kā arī dze jas s t i lam un pub l i c i s t i kas st i lam raks tu r īgo vā rdšķ i ru 
l ietojumu. Skatot atsevišķus vārdus vai vārdu grupas ārpus konteksta, 
nevar izdarīt nop ie tnus secinājumus. Bieži kāda vārda b iežumu no­
saka darba saturs, tie ir t.s. temat iskie vārd i , jo p iem. , Zvanpūša izlasē 
vārds ratiņš l ietots t ikai dzejolī "P ie rat iņa", savukārt grūtdienis dzejolī 
"Grūtdieņu žēlas" izmantots 4 reizes, bet visā izlasē 7 reizes. 
Var vērtēt vārdu l ietojumu vārdsav ieno jumu kontekstā. Apskatī to 
autoru darbos bieži l ietoti vārd i sirds un dzīve. E. Ve idenbaumam 
vārdsavienojumi , kuru centrā l ietvārds sirds, saistīti ar dzejas varoņa 
pārdz īvo jumiem; raugot ies uz sava laika sabiedr ību sirdij top žēli, 
bet pretī dzejnieka jūtīgajai sirdij ir pasaules aukstā, akmens sirds. 
Kār|a Ve idenbauma dzejas izlasē lietvārds sirds konstatēts tikai 
divos vārdsav ieno jumos - sirdī vietu rast, sirdi valdzināja. Zvanpūša 
dzejā lietvārds sirds brīva kjūst, sirds sažņaugta, sirdi grauž un griež. 
Zvanpūša dze jas iz lases vārdšķ i ru stat ist ika l iec ina, ka dze jn ieka 
sirds jūtīgi atsaucas uz apkārt not iekošo, bet epitetus tās raksturo­
šanai Zvanpūt is nav lietojis. E. Treimanim-Zvārgul im savukārt sirds 
raud, bet pārsvarā tādi raksturojumi kā smaga sirds, drūma sirds, sirdī 
ziema. 
Zvanpūša dzejā apgalvots, ka dzejas zieds - dzīve, dzejnieks ar 
mieru to ziedot, lai arī tā bangaina, bet baudāma ar apziņu, jo tieši 
dzīves vētrās un cīņu mokās ci lvēks norūdās. 
Eduardam Ve idenbaumam dzīve ir ar pesimist isku noskaņu - tā 
irst, ir asa, skarba, be t j ū t a m a arī t i c ī ba labākai dzīvei. Kā r ļ a 
Ve idenbauma dzejā vārdu sav ienojumi ar vārdu dzīve raksturo tās 
nežēlību, ci lvēks dzīvē nopūlas, taču sagaida v iņu tikai mokas. 
Arī neliela vārdsav ieno jumu analīze apl iecina, ka analizētie autori 
bijuši reālisti, sava laika dzīvi vērojuši ar asu skatu , vien tikai noskaņu 
izteikšanas veids katram dzejn iekam ci tāds. 
Š o v ā r d s a v i e n o j u m u p i l n īgu anal īz i va rē tu ve ik t , i zmanto jo t 
pieminētajos dzejas un prozas dator fondos iet i lpstošās konkordan-
ces (visu tekstos l ietoto vārd formu un to apka imes rādītājus). 
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3. Teikumu garums vārdos 
Teikuma garums ir parametrs, kas, lai arī mainās atkarā no dzejo ļa 
kompozīc i jas un tam piemītošās noskaņas, var raksturot autora st i lu. 
Norvēģu valodnieks Hetso [Hetso, 56] konstatēj is, ka, lai rakstn ieka 
va lodas īpatnības parādītos te ikumu garumā, nep iec iešams apst rādāt 
tūkstot i te ikumu. Bet 2000 vārdl ietojumu liela izlase sn iedz samērā 
pi lnīgas ziņas par autora vārdu un te ikumu ga rumu, un šāds vā rdu 
skaits ir apmēram 110 - 140 te ikumos. 
E. Ve idenbaumam, sākot ar te ikumiem, kuros ir 3 vārd i , p ieaugot 
vārdu skai tam te ikumos, proporcionāl i aug arī šādu te i kumu skai ts , 
līdz visbiežāk l ietotajiem te ikumiem, kuros ir 11 vārdu . K. Ve idenbau­
m a dzejā vislielākais īpatsvars ir 2 - 4 vārdu te ikumiem, E. Tre imanim-
Zvārgu l im vidējais vārdu skaits te ikumā svārstās no 4 līdz 8 vārd iem. 
Zvanpūt is atšķirībā no pārēj iem autor iem nav izteicies īs i , jo v i ņam 
raksturīgi te ikumi ar 1 8 - 22 vārdiem. Visgarākais te ikums Zvanpū t im 
sastāv no 48 vārd iem, tas a izņem l ie lāko daļu dze jo ļa "Lai z i edu 
vēsmas. . . " telpas. 
Arī vārdu garums zi lbēs ir svarīgs kvantitatīvs rādītājs [Tuldava, 
150] . Visu autoru dzejas izlasēs tas ir a p m . 5 zīmes vārdā un l ielākoties 
t ie ir vienzi lbes vārdi . (Līdzīgu pētī jumu par Rūdolfa B laumaņa prozas 
da rb iem veikuši valodnieki Elza un Rūdolfs Driļļi un konstatē juš i , ka 
R. B laumaņa prozai raksturīgs vienzi lbes vārdu pārsvars vietās, kur 
tē lota spra iga darbība [Driļļ i, 118].) 
Visi šeit sniegt ie statistiskie rādītāji nedaudz ieskicē autoru va-
odas a inu . Apkopojo t 19. gs. 90 . gadu dzejas va lodas stat ist iskos 
parametrus, sastatot tos ar E. Ve idenbauma dzejas un prozas da rbu 
stat ist iku, varētu iegūt l ingvostatist iskus datus, kuri būtu izmanto jami 
Eduarda Veidenbauma dzejas tekstoloģi jas p rob lēmu r i s inā jumam. 
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Jur is GRIGORJEVS 
S P E K T R O G R Ā F I J A S M E T O D E U N T Ā S L O M A M Ū S D I E N U 
AKUSTISKAJĀ FONĒTIKĀ 
Da|a valodnieku un vājāk izglītotu fiziķu varētu iebilst, ka tādai 
tehniskai metodei , kāda ir spektrogrāf i ja, ir maz vai nav nekāda sakara 
ar va lodn iecību un valodnieciskiem pētī jumiem. Tam varētu piekrist, 
ja va loda eksistētu tikai rakstiskā vai ku r lmēmo žestu va lodas fo rmā. 
Tomēr vis iem daudz maz ir z ināms, ka galvenā va lodas eks is tences 
f o rma ir runa, t . i . , mūsu d o m u skaniskais a tve ido jums. Fonēt ika ir 
va lodniecības nozare, kas nodarbojas ar va lodas skaņu pēt ī jumiem -
gan skaņu izrunas, gan uztveres, gan arī skaņu objekt īvo akust isko 
īpašību noteikšanu un analīzi. Bez t am skaņas izruna, tās akust iskās 
īpašības un skaņas uztvere ir cieši saistītas cita ar ci tu un savstarpēj i 
atkarīgas. Tradicionāli ir pieņemts valodas skaņas raksturot pēc izrunas 
jeb art ikulāci jas pazīmēm. Kāpēc tad vajadzīga informāci ja par skaņas 
akus t i s ka j ām īpaš ībām? Atb i lde ir v ienkārša s k a ņ a s akus t i s kā 
raksturo jumā ir informāci ja par skaņas izrunu, un tā pafidz izprast arī 
uztveres mehān isma darbību. 
Valodas skaņa, kā jebkura cita dabā uztverama skaņa, ir f iz ikāla 
pa rād ība , t āpēc to var aprakst ī t ar f iz ikā l iem l i e l u m i e m . S k a ņ a s 
realizācija ir svārstību vilnis (valodas skaņai - gaisa sp ied iena svārstību 
vi lnis), kas pārvietojas ar noteiktu ā t rumu atkarībā no v ides f iz ikālā 
stāvokļa (gaisā apm. 340 m/s). Vienkāršas muzikālas skaņas jeb toņa 
vilni var attēlot kā sinusoīdu (skat. 1. z īmējumu). 
Skaņas vi lnim ir i lgums, f rekvence (svārstību skai ts sekundē) , 
amp l i tūda (novirze no miera stāvokļa) un fāze. 
Bez vienkāršām muzikālām skaņām jeb toņiem dabā ir novēro jamas 
arī sal ik tas j eb komp leksas skaņas, kuras ve ido va i rāku dažādas 
frekvences, dažādas ampl i tūdas un dažādas fāzes toņu s u m m a . Tādas 
ir arī valodas skaņas. Ja kompleksā skaņa ir per iodiska, tās skaņas 
v i ļņa svārst ību cikls atbi lst to ve ido jošā zemākās f rekvences t oņa 
(pamattoņa) c ik lam un frekvencei, bet skaņas vilnis ve ido jas kā visu 
šo skaņu ve ido jošo toņu ampl i tūdu s u m m a katrā laika brīdī (skat. 2. 
z īmējumu) . 
Šāds komplekss skaņas vilnis veidojas, svārstot ies balss sa i tēm. 
Ar balss sai tēm varam mainīt pamat toņa frekvenci un l ineāri arī pārē jo 
t oņ u frekvences, jo tās ir atkarīgas no pamat toņa un atbi lst pamat toņa 
f rekvences reizinājumam ar veselu skaitl i. Šādi tiek panākta intonāci jas 
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modulāc i ja , skaņai saglabājot piederību tai pašai skaņas kategori jai . 
Turpret im skaņas akust iskā kvali tāte, uz kuras pamata nošķi ram 
valodas skaņas citu no citas, ir atkarīga ne tikai no balss saišu darbības, 
kas palīdz nošķirt nebalsīgos l īdzskaņus no balsīgaj iem, bet arī no 
runas orgānu ve idoto v i rsbalsenes gaisa ceļu jeb balss trakta t i lpuma 
un f o r m a s . Ar ga i su pi ldī tais ba lss t rak ts da rbo jas kā akus t i sks 
r e z o n a t o r s ( l īdzīgi ģ i tā ras vai k lav ie ru k o r p u s a m ) ar n o t e i k t ā m 
r e z o n a n č u f r e k v e n c ē m . Mainot runas o rgānu s tāvok l i un f o r m u , 
ma inās rezonatora fo rma un rezonējošās īpašības. No balss trakta 
r e z o n ē j o š ā m ī p a š ī b ā m ( r e z o n a n č u j o s l u p l a t u m i e m un c e n t r u 
f rekvencēm) ir atkarīgas visas skaņu īpašības, kas nav saistītas ar 
ba ls īguma un neba ls īguma pretstatu. Balss t rakta rezonanču iespaidā 
t iek pa l i e l i nā ta ba l ss sa išu va i ba l ss t rak tā v e i d o t ā s s p r a u g a s 
(spraudzeņiem) radītās kompleksās skaņas atsevišķu toņu ampl i tūda, 
t.i., palielinās šo toņu enerģija. Šās palielinātās enerģijas koncentrāci jas 
v ietas f rekvencē tad arī n o s a k a skaņas uz tve ramo kval i tāt i , kas 
art ikulāci jā atbilst dažād iem runas o rgānu stāvokļ iem. 
Spektrogrāf i jas metodes loma ir tāda, ka ar to var noteikt šo 
enerģi jas koncentrāci jas vietu nov ie to jumu un sadal ī jumu frekvencē, 
tā gūstot informāci ju par auditīvai uztverei svarīgaj iem l ie lumiem, kā 
arī runas orgānu stāvokļ iem dotās skaņas izrunas brīdī. 
Spektrogrāfi jas pamatā ir Žana Batista Žozefa Furjē atklātā metode 
kāda kompleksa ve ido juma sadalīšanai sastāvdaļās. Izmantojot šo 
m e t o d i , j ebku ru k o m p l e k s u s k a ņ u var sadal ī t v e i d o j o š o s t o ņ o s , 
iegūstot informāci ju par katra toņa frekvenci , fāzi un ampl i tūdu. Šīs 
in formāci jas d ivd imens ionā lu attēlu sauc par m o m e n t ā n o spekt ru , 
spekt rā lo šķē rsg r iezumu vai s tat isko s p e k t r o g r a m m u (skat. 3. zī­
mējumu). Nosaukums ir saistīts ar to , ka šis attēls rāda kādu kompleksu 
skaņu ve ido jošo toņu spektru noteiktā laika brīdī - v iena balss saišu 
svārstības cikla laikā vai aprēķinātu v idējo spektru vairākiem cik l iem 
kopā . Hor izontā lā ass norāda t oņu f rekvences , bet vert ikālā - to 
ampl i tūdas. 
Ja toņ iem atbi lstošo nogr iežņu virsotnes savieno ar līkni, iegūst 
attēlu ar ampl i tūdu "smai lēm" un " iep lakām" Virsotņu smailes sauc 
par formant iem un tie a tspogu ļo maks imālās enerģi jas koncentrāci jas 
vietas f rekvencē skaņas izrunas laikā (precīzāk - mērāmajā brīdī). 
Formantu frekvences atbilst balss trakta rezonanču f rekvencēm, tāpēc 
raksturo rezonatora (balss trakta) f o r m u , kas ir atkar īga no runas 
orgānu stāvokļa. Sākot ar zemākās f rekvences fo rman tu , formantus 
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apz īmē ar kārtas numur iem - F 1 , F2, F3 utt. Ja n o s a k a fo rman tu 
(smai|u) centru vērtības un attēlo tās graf ikā (skat. 4 . z īmējumu) , kur 
hor izontā lā ass rāda pirmā formanta (F1) vērtības, bet vert ikālā - o t rā 
fo rmanta (F2) vērtības, iegūst attēlu, kuru pagriežot att iecīgā leņķī (skat. 
5 . z ī m ē j u m u ) , p i e m . p a t s k a ņ u i z v i e t o j u m s a t g ā d i n a p a t s k a ņ u 
fono loģ iskās klasifikācijas četrstūri (skat. 6. z īmējumu). 
Tāpēc jau s e n ir radies sec inā jums , ka pa tskaņu p i rm ie d iv i 
fo rmant i ( labiālaj iem priekšējās r indas patskaņiem - p i rmie 3 formant i ) 
sn iedz pamat informāci ju par patskaņa art ikulāci ju. Ap tuvena atb i lsme 
ir tāda, ka 1. formanta (F1) frekvences vērtība raksturo mu tes vē rumu 
vai mēles pacē lumu, bet 2. formanta (F2) f rekvences vērt ība - mē les 
maks imālā pacēluma vietu rajonā no cietajām līdz mīkstajām aukslē jām. 
Atbi ls toši - jo plašāks mutes vērums vai zemāks mēles pacē lums , jo 
a u g s t ā k a F1 vērt ība, un - jo vairāk uz pr iekšu ir mē les augs tākā 
pacē luma vieta, j o augstāka F2 f rekvences vērtība (skat. 7. z īmējumu) . 
Arī l īdzskaņiem ir iespējams saskatīt formantu s t ruk tūru , i zņemot 
eksp lozīvos slēdzeņus, kuru formantu vērtības jānosaka pēc b lakus 
esošo patskaņu formantu virziena s lēguma apka imē. 
Tātad var secināt , ka jebkuras skaņas izrunai n e p i e c i e š a m ā 
rezonatora īpašības var aprakstīt ar nedaudzām skai t l iskām vēr t ībām, 
n o r ā d o t cen t ru f r ekvences f o r m a n t i e m (kas a tb i l s t ba l ss t r a k t a 
rezonancēm) , t o ampl i tūdas un fo rman tu jos lu p l a tumus (nosaka 
a m p l i t ū d a s l īmenī , k a s ir 3 d B z e m ā k s pa r f o r m a n t u c e n t r u 
ampl i tūdām) . 
Ja vēlas sekot akust isko īpašību maiņām skaņas izrunas laikā, 
momen tānos spektrus var sakārtot secīgi , atbilstoši to secībai laikā, tā 
iegūs to t t r īsd imensi ju attēlu t .s. " ūdensk r i t uma" spek t ru (skat. 8. 
z īmē jumu) . 
Pierastāks tr īsdimensi ju attēls ir d inamiskā spek t rog ramma, kurā 
hor izontā lā ir la ika ass, vert ikālā - f rekvences ass, be t amp l i tūdas 
izmaiņas tiek attēlotas ar t.s. "pelēko t oņu skalu" , kurā arv ien l ielākas 
ampl i tūdas vērtībai atbilst arvien tumšāks pelēkās krāsas tonis (skat. 
9. z īmējumu) . Līdz ar to d inamiskajā s p e k t r o g r a m m a m o m e n t ā n ā 
spekt ra smailes attēlojas kā tumšas jos las. Šo jos lu p la tums ir atkarīgs 
no izvēlētā filtra joslu platuma. Ja filtra jos las p latums ir v ismaz 2 reizes 
l ielāks par skaņas pamat toņa vērt ību, d inamiska jā s p e k t r o g r a m m a 
r e d z a m ā s jos las atbi lst fo rmant iem u n šo jos lu v idus - f o rman tu 
cent r iem (skat. 9. a) zīm.). Ja fi l tra joslu platums ir a p m ē r a m 3 reizes 
mazāks par pamattoņa vērtību, d inamiskajā spek t rog ramma redzamās 
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jos las atbi lst skaņu ve ido jošaj iem toņ iem, norādot to f rekvences un 
ampl i tūdas maiņas laika gaitā (skat. 9. b) zīm.). Pi rmā (zemākā) jos la 
šādā spek t rogramma attēlo pamattoņa svārstības skaņas izrunas laikā. 
Šo in formāci ju l ieto in tonāci jas kontūras note ikšanai . Ja pētn ieku 
interesē nevis pamat toņa vērtības dažādos skaņas izrunas momentos , 
bet intonāci jas kontūras forma, tā labāk novēro jama skatot 5. ton im 
a tb i l s tošo j os l u , ku rā f r ekvences vēr t ību ma iņa r e d z a m a d a u d z 
skaidrāk, t . i . ar p ieckārt īgu pal ie l inājumu. 
No teiktā var secināt, ka spektrogrāf i jas metode dod iespēju iegūt 
v isu nep iec iešamo akust isko infromāci ju par kādu valodas skaņu. Uz 
šīs informāci jas pamata ir iespējams izskaitļot art ikulatoru stāvokļus 
izrunas laikā, paredzēt uztveres mehān isma darb ību, sintezēt māk­
slīgo runu, kā arī veikt daudzas citas darbības, kas saistītas ar va lodas 
skaņu izpēti un izmantošanu. 
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4. zīmējums. Formantu datu 
attēlojums F2 / F1 plaknē. 
5. zīmējums. Formantu datu 
attēlojums F2 / Ft plaknē ar 
mainītu asu novietojumu. 
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7. z ī m ē j u m s . Patskaņu formantu F1 un F2 novietojums frekvencē. 
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FREKVENCE 
8. zīmējums. "Ūdenskrituma" spektrs. 
9. z īmējums. Platjoslu (a) un šaurjoslu (b) spektrogramma. 
i 
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Uģis SARKANS 
M A Š Ī N M Ā C I Š A N A S M E T O Ž U I Z M A N T O Š A N A L A T V I E Š U 
VALODAS M O R F Ē M I S K Ā S ANALĪZES PROJEKTĀ 
Ievads 
Datortehnikas attīstība 90-to gadu vidū sasniedza tādu līmeni, kad 
tekstuālas informāci jas ap joms, ko var saglabāt un apstrādāt ar parastu 
personālo datoru, kas katram no m u m s atrodas (vai varētu atrasties) 
uz galda, kļuva praktiski neierobežots. Kļuva iespējams aptvert valodas 
korpusus ar ap jomu ap 100 mi l jon iem vārdu, un šis apstāklis veicināja 
lielu valodas korpusu attīstību pasaulē (un daļēj i arī Latvijā). Korpusa 
valodniecības un datorl ingvist ikas saskares rezultātā mašīnmācīšanās 
metodes guvušas arvien l ielāku populari tāt i . 
M a š ī n m ā c ī š a n ā s (machine leaming) l aukā t iek i zs t rādā tas 
metodes, kā dators var pi lnīgi automāt iski vai ar ci lvēka l īdzdalību 
mācīties - izdarīt v ispār inājumus. Dažreiz šo terminu mēdz jaukt ar 
nozari 'apmācīšanās ar datora palīdzību (computer-aided leaming)', 
kas nodarbojas ar jau tā jumiem, kā datori var pafīzēt c i l v ē k i e m kaut 
ko i e m ā c ī t i e s . D a t o r l i n g v i s t i k a s un m a š ī n m ā c ī š a n ā s s a s k a r ē 
izveidojusies zinātnes nozare 'dabīgās valodas mācīšanās (natūrailan­
guage leaming)' [3 ] . 
Statistiskās metodes latviešu valodas pētniecībā izmantotas jau 
kopš 60. -70. gad iem, tomēr mūsd ienās tās iespējams izmantot jaunā 
kvalitātē, l iekot datoram ne vien vākt statist iku, bet arī izvirzīt h ipotēzes 
par to vai ci tu va lodas fenomenu . 
Morfēmiskās anal īzes projekts 
Kopš 1994. g a d a Latvijas Universi tātes Matemāt ikas un infor­
mātikas institūta Māksl īgā intelekta laboratori ja kopā ar Baibu Kangeri 
(S tokho lmas Universitāte) s t rādā pie latviešu va lodas dator izētas 
analīzes, par p a m a t u , atšķi r ībā no c i tām p iee jām mor fo loģ iska ja i 
analīzei [ 1 , 2, 4 ] , ņemot mor fēmisko segmentāci ju un neizmantojot 
l i e l us l e k s i k o n u s [6 , 7 ] . Ir i z s t r ādā ta f o r m ā l a v a l o d a un 
programmnodrošinājums morfēmisko likumsakarību aprakstīšanai un 
analīzei. Šeit īsumā aprakstīsim projekta rezultātus. 
Par pamatu ņemot [5], izstrādāti latviešu valodas sakņu, prefiksu, 
sufiksu un galotņu leksikoni. 




modeļa izveduma mašīna 
Morfēmiskais valodas modelis: 
P(š[tī i S[ē])=6Vi 
1. attēls. Morfēmisko likumību sintēze 




Izstrādāta latviešu valodas vārdu vispārīgā s h ē m a un a lgor i tms, 
kas, saņemot ieejā kādu vārdu un izmantojot mo r fēmu leks ikonus, 
i zdod iespējamos vārda morfēmiskos sadalī jumus. 
Izstrādāta valoda morfēmisko l ikumsakarību aprakst īšanai , kas 
ļauj veidot l ikumus, p iemēram, formā 
$- R[ !#a iz ;p ie ] S[mirs ] 
(pirms saknes "mirs" var sekot vienīgi pr iedēkļ i "a iz" vai "pie") 
Izstrādāts a lgor i tms, kas , izmanto jo t šos l i kumus , n o d r o š i n a 
nepareizo iepriekšējā algori tma izdoto iespējamo mor fēmisko dal ī jumu 
atsi jāšanu. 
Izstrādāta formāla va loda vārdšķiras aprakst īšanai , i zmanto jo t 
morfēmiski segmentētu vārdu, kā arī a lgor i tms, kas, izmanto jot šinī 
va lodā rakstītus l ikumus, nosaka vārdu vārdšķiras. 
Visi algoritmi efektīvi implementēti, sasniedzot p ieņemamu analīzes 
ā t rumu (apmēram 10 vārdi sekundē) un precizitāt i ( apmēram 8 5 % 
vārd iem reālos tekstos tiek noteikta pareizā segmentāc i ja un vārdšķira). 
Mašīnmācīšanās morfēmiskās anal īzes projektā 
Valodas morfēmisko l ikumsakarību aprakst īšana ir darbiet i lp īgs 
p rocess . Stat is t iskā in formāci ja , kas savākta, i zman to jo t i ep r iekš 
morfēmisk i segmentētus tekstus, ir i zmanto jama šo l i kumsakar ību 
sintēzē. Šeit gala rezultāts var būt vai nu automāt isk i s intezēta l i kumu 
kopa, vai arī pi lnībā uz statistiku balstīts morfēmiskais va lodas mode l i s . 
(Skat. 1.attēlu). 
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zut -> zuš zus zus 
2. attēls. Fonēmiskās variācijas un daudznozīmība 
Ir l ietderīgi uzkrāt un izmantot in formāci ju par to , kādu vārdšķ i ru 
vārdformās do tā vārda mor fēmas ir novērotas jau izanalizētos tekstos, 
un izvirzīt hipotēzi par pareizo r is inājumu dota jā gadī jumā (skat. 3. 
attēlu). 









3. attēls. Zināšanu bāze par sakņu lietojumiem vārdšķirās 
Piemērā no viennozīmīgi a tpazīs tamām vārd fo rmām zināšanu bāzē 
tiek reģistrēts, ka sakne 'zut' ir novērota kā l ietvārda sakne, bet sakne 
'zus - kā ve rba sakne. S is tēmai anal izējot vā rd fo rmu ' zuš iem ' un 
izmanto jo t i n fo rmāc i ju par to , ka šī vā rd fo rma ir l ietvārda f o rma , 
iespējams secināt , ka 'zuš' ir saknes 'zut ' , nevis 'zuš ' , f onēmiskā 
45 
Izo lētu v ā r d u m o r f ē m i s k ā anal īze b iež i v ien n e d o d i espē ju 
viennozīmīgi noteikt , kādas ir vārda morfo loģiskās iezīmes (2. attēls -
dators bez papi ld informāci jas nevar zināt, vai sakne 'zuš' ir saknes 
'zut' vai 'zus' fonēmiskā variāci ja). 
zuš-a 
variāci ja. 
Automāt isk i sintezētas l i kumu kopas gadī jumā atsevišķi l ikumi 
var izskatīties tieši tāpat kā manuāl i sastādīti l ikumi. Uz statistiku balstīts 
valodas modelis sastāv no nosacīto varbūtību kopas. 1 . attēlā ilustrācijai 
dotas divas nosacītās varbūtības vērtības - varbūt ība, ka aiz suf iksa 
'ē ' sekos sufikss T, ir 0 . 1 , kamēr aiz prefiksa 'ap ' nekad nesekos sakne 
'a i ' (varbūtība 0). 
Latviešu va lodā morfēmas spēlē lielu lomu, un ir h ipotēze, ka arī 
bērna va lodas mācības procesā šis jēdz iens t iek aktīvi i zmanto ts . 
4.attēlā parādīta vispārēja shēma, kā no nepārtraukta teksta iespējams 
uzkrāt informāciju par dažādu burtu savstarpējā nov ie to juma sakarībām 




P[a | in] =0,1 
P[ž | šķ] = 0 




(Hipotētisks) morfēmu saraksts 
sarakstu. 
4. attēls. Morfēmu saraksta sintēzes eksperimenta shēma 
N o s l ē g u m s 
Latviešu valodas regulārā morfo loģiskā un derivatīvā struktūra dod 
b a g ā t ī g u mater iā lu dažādu m a š ī n m ā c ī š a n ā s m e t o ž u p ā r b a u d ī -
46 
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šana i . Līdz š i m iegūt ie rezul tā t i ļauj cerīgi raudzī t ies uz m e t o ž u 
praktiskas piel ietojamības iespēju. Latviešu valodas īpatnību dēļ pieeja 
ir pasaulē unikāla, tomēr būtu jāpēta iespējamība to pielietot arī citu 
dabīgo valodu apst rādē. 
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I nguna GREITĀNE 
DATORTEHNOLOĢIJA KĀ VALODAS PĒTĪŠANAS V I R Z I E N S 
Datortehnoloģi ja i arvien vairāk ienākot mūsu dzīvē, p ieaug arī t ās 
l o m a valodas pētīšanas jomā. Datortehnoloģj ja |auj va lodas pētn iecībā 
p ie l ie tot jaunas metodes , p iem., va lodas kvanti tatīvo anal īz i , k o n -
kordanču analīzi, valodas aprakstīšanu ar formālo gramat iku palīdzību. 
Tāpat dator tehnoloģi ja ļauj efektīvi pārbaudīt jaunas va lodas teor i jas 
un šīs teori jas izmantot automat izētu valodas apstrādes rīku izstrādē. 
Viena no galvenam datortehnoloģi jas pr iekšrocībām ir iespēja ātr i 
un bez k ļūdām ve ik t darb iet i lp īgus uzdevumus. Šādi u z d e v u m i ir 
pētn iecības procesa neatņemama sastāvdaļa. Tie parasti p rasa daudz 
la ika, un, tos veicot, pētniekam nav iespējams izvairīties n o k ļūdām 
un subjektīvisma. Izmantojot dator tehnoloģi ju var: 
• pētīt valodu ar kvantitatīvām me todēm; 
• p ā r b a u d ī t v a l o d a s t e o r ē t i s k o s m o d e ļ u s l i e l i e m t e k s t u 
k o r p u s i e m ; 
• izstrādāt va lodas datormode ļus ; 
• iek ļau t i zs t rādā tos v a l o d a s teo rē t i skos m o d e ļ u s d a ž ā d ā s 
dators is tēmās (p iem. mašīntulkošana, informāci jas mek lēšana l ie los 
teks tu korpusos, dabiskās valodas interfeisu izstrāde). 
Latvijā līdz š im pārsvarā dators ir izmantots kvanti tatīvai va lodas 
analīzei . Pētījumi šajā nozarē uzsākt i jau 60 . gados (T. Jakubai te , S. 
Kļaviņa, A. Lorencs, Z. Nesaule), be t uzplaukums vēro jams 70. g a d o s 
(V. Drīzule, T. Jakubai te, S. Kļaviņa, V. Kuzina, N. Mecs, M. Oša, A. 
Rubīna, N. Sika, E. Soida, R. Zarovska). Šajā laikā apkopo t i dažād i 
va lodas kvantitatīvie parametri , p iem. , vā rdu k rā juma u n vārdšķ i ru 
kore lāc i jas dažādu funkcionālo st i lu tekst iem, pr ievārdu l ie to jumu 
statistika, vārdšķiru statistiskais raksturojums, vietniekvārdu statistiskais 
raks tu ro jums u.c. Taču vienots latviešu va lodas stat ist iskais mode l is 
nav izstrādāts. Šajā laikā arī tika izstrādātas "Latviešu va lodas b iežuma 
vārdn īca" un "Latviešu valodas inversā b iežuma vārdnīca" 
Latv i jas Univers i tā tes Ma temāt i kas un i n f o r m ā t i k a s ins t i tū ta 
Māks l īgā intelekta laboratorija (MIL) ar dator izētu dab iskās va lodas 
pētn iec ību nodarbojas kopš 1988.g. Valodas pētī jumi tiek veikti d i vos 
v i rz ienos: 
• seno tekstu pētniecība (M. Baltiņa, E. Mi lčonoka, A . Ozol iņa) ; 
• mūsdienu valodas pētniecība (A. Spektors, I. Ābol iņa, R. Čevere, 
K. Dancis, I. Greitāne, B. Krūze-Krauze, U. Sarkans). 
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Simbolisko modeļu izmantošana valodas pētniecībā 
M ū s d i e n u v a l o d a s pē tn iec ība i MIL l īdz š im t i kuš i i zmanto t i 
simboliskie modeļi : izstrādāts latviešu valodas morfoloģi jas simboliskais 
model is un ierobežots latviešu va lodas sintakses model is . 
Latviešu valodas morfoloģijas simboliskais modelis 
Latviešu valodas morfoloģi jas s imbol isko model i veido latviešu 
valodas vārdformu sintēzes sistēma un morfoloģiskās analīzes sistēma. 
Mor fo loģ iskās s in tēzes p rob lēma ir formal izēta kā divu a lgor i tmu 
sistēma: morfoloģiskās sintēzes algori tms nomeniem un morfoloģiskās 
sintēzes algoritms verbiem. Izstrādātais morfoloģiskās sintēzes modelis 
ļauj automat izēt vā rdu locīšanu un ir l ietojams valodas pētī jumos, kas 
saistītīti ar vārd formu ģenerēšanu. 
Morfo loģ iskās analīzes s is tēma vārda analīzei izmanto vārdu 
ce lmu leksikonu, kur katram vārdam ir pievienota tā galotņu kopa. 
Izmantojot galotņu k o p u un formal izētas zināšanas par latviešu valodu, 
i zs t rādā ta is a l g o r i t m s ļauj n e k ļ ū d ī g i no te i k t v ā r d a g r a m a t i s k o 
informāci ju, kā arī atrast vārda pamat formu. Homonīmi jas gadī jumos 
tiek norādīti visi iespējamie varianti. Reducējot vārdu uz tā pamatformu, 
var būt nepiec iešama atkārtota meklēšana leksikonā gadī jumos, kad 
vā rdā p ie ļau jamā l ī dzskaņu mi ja ir d a u d z n o z ī m ī g a . Tādējādi ar 
s i m b o l i s k i e m m o d e ļ i e m m o r f o l o ģ i s k ā s a n a l ī z e s p r o b l ē m a ir 
formal izējama līdz h o m o f o r m u atpazīšanas l īmenim. 
Latviešu valodas ierobežotais sintakses simboliskais modelis 
Latviešu valodas ierobežoto sintakses s imbo l isko model i veido 
ierobežota automat izētas sintaktiskās analīzes s istēma un sintaktiskās 
ģenerēšanas sistēma. 
Ierobežotas automat izētas sintaktiskās analīzes s istēmas pamatā 
ir predikatīvā gramat ika. Šī gramat ika te ikumu aplūko kā komponentu 
k o p u m u , k u r u mek lēšanas kārt ību t e i k u m a iekš ienē nosaka pēc 
visvarbūt iskākā pr inc ipa. Tā kā sintakt isko komponen tu l ielums un 
funkcionālā loma var būt atkarīga n o konteksta, t ad pētī juma gaitā 
tika izstrādāti divi pamat l ikumi va lodas sintaktiskajai analīzei: 
1 Sintaktisko k o m p o n e n t u priori tātes l ikums, kurš nosaka, ka 
komponentu funkc ionālā l oma tiek noteikta, v ispirms pārbaudot , vai 
tas var būt te ikuma pr iekšmets, tad papi ldinātājs, t ad apstākl is; 
Šis l ikums ir izstrādāts, pamatojot ies uz latviešu valodas t iešo vārdu 
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kārtu (SVO). Likums |auj pareizi analizēt arī te ikumus ar net iešo vā rdu 
kār tu , taču nepareizi var t ikt analizēti te ikumi , kur papi ld inātā js un 
te i kuma pr iekšmets grafiski sakrīt. 
2. S intakt isko k o m p o n e n t u robežu no te i kšanas l i kums , ku rš 
nosaka, ka par komponenta ga rumu jāizvēlas maks imāl i iespējamais . 
S in tak t iskās ģene rēšanas a lgo r i tms s in tezē la tv iešu v a l o d ā 
p ie ļau jamus te ikumus ar t iešo vārdu kārtu. Šis a lgor i tms sākotnē j i 
ģenerē latviešu valodas te ikuma sintakt iskos k o m p o n e n t u s , kā arī 
pal īgte ikumus un pēc tam tos sakārto atbi lstoši t iešajai vā rdu kārtai 
te ikumā. Ģenerējot saliktus sakārtotus te ikumus, sākumā t iek ģene­
rēt i v ienkārš ie t e i kumi un pēc t a m t e i k u m a d a ļ a s sasa is t ī tas ar 
sakār to juma saikli un / vai komatu . 
Izstrādāt ie s imbo l isk ie mode ļ i i zmanto jami va i rākos v a l o d a s 
pētīšanas virzienos: 
• automatizētai tekstu morfosintakt iskai marķēšanai ; 
• te ikuma sintaktisko struktūru noteikšanai ; 
• sintaktisko koku datu bāzu izveidei. 
Valodas varbūtiskie un kombinēt ie modeļ i 
Izstrādātie simboliskie modeļ i ne vienmēr spēj atrisināt p rob lēmas, 
kas saistī tas ar va lodas d a u d z n o z ī m ī g u m u . Tāpēc sec inā t s , ka 
opt imāla dator izēta valodas mode ļa izstrādei nep iec iešams izmantot 
jaunas metodes vai tās kombinēt ar iepriekš izmanto ta jām. Tādējādi 
radusies nep iec iešamība va lodas pētn iecība i zmanto t s ta t is t iskās 
metodes un kombinētās metodes. 
Statistiskās un kombinētās metodes tiek plaši l ietotas visā pasaulē. 
Tās t iek i zman to tas dažādos l īmeņos : g a n m o r f o l o ģ i s k a j ā , g a n 
sintakt iskajā, gan semantiskajā. 
Valodas kvantitatīvo pētī jumu mērķis ir, i zmanto jo t stat ist iskās 
metodes, iegūt atsevišķo valodas fenomenu kvantitatīvo raks turo jumu, 
kas tālākā pētniecības gaitā ļautu labāk aprakstīt pašu f e n o m e n u un 
iespēju robežās ļautu to formalizēt. 
Kombinētās metodes apvieno datora tehniskās iespējas ar ci lvēka 
intelektu. Viena no plašāk l ietotām kombinē tām m e t o d ē m ir datora 
"mācīšana" veikt automatizētu tekstu korpusu apst rād i , par pamatu 
ņ e m o t c i l vēka aps t rādā tu t eks tu . Ci ta i espē ja l ietot k o m b i n ē t ā s 
metodes ir mašīntulkošanā - da toram sastopot daudznoz īmīgu vai 
nepazīs tamu vārdu, šo vārdu precizē ci lvēks. 
LZP f inansētā pro jek ta "Varbū t i sku m e t o ž u i zs t rāde nev ien -
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nozīmīgu dabiskās valodas tekstu apstrādei un to piel ietojums MT" 
ietvaros latviešu va lodas statistiskais model is t iek izstrādāts ar mērķ i : 
• izpētīt latviešu valodai raksturīgos homofo rmu gadī jumus; 
• samazināt homofo rmu gadī jumus, kurus dators nevar noteikt; 
• i zpēt ī t i e s p ē j a m o s d a u d z n o z ī m ī b a s g a d ī j u m u s t e i k u m a 
sintaktiskajās struktūrās; 
• pap i ld ināt latv iešu va lodas s in takses s imbo l i sko mode l i ar 
varbūt isko komponen tu , tādējādi samazinot tos sintakt isko struktūru 
daudznozīmības gadī jumus, kurus dators nevar noteikt. 
Lai iegūtu vispārīgu informāci ju par tekstu korpusā sas topamām 
vā rd fo rmām un to l ie tošanas b i ežumu , t ika i zmanto ta vā rd fo rmu 
analīzes kvantitatīvā metode. Ar šīs metodes palīdzību var iegūt in­
formāci ju par vārdformās l ietojuma b iežumu tekstā, kā arī vārdformās 
l i e to juma b i e ž u m u s a v i e n o j u m ā ar c i t iem v ā r d i e m ( b i g r a m m a s , 
t r igrammas, .... n-grammas). Tāpat šī metode |auj iegūt informāci ju 
par atsevišķo h o m o f o r m u sas topamības b iežumu , ja vārdi teks ta 
korpusā ir papi ldināt i ar marķē jumu - vārda pamat fo rmu. 
Lai izpētītu latviešu valodai raksturīgos homofo rmu gadī jumus, 
sākotnēja is teks ta ko rpuss ir j āmarķē , t . i . , ka t ram vā rdam teks tā 
jāpievieno tā morfosintakt iskais raksturojums. Viena no iespējamām 
metodēm ir izmantot pētnieka darbu . Izmantojot šo metodi lielā laika 
posmā var iegūt marķētu tekstu korpusu ar nelielu k|ūdu procentu. 
Cita iespēja ir izmantot kombinēto metodi - sākotnēji nelielu teksta 
k o r p u s a da ļu m a r ķ ē c i lvēks, bet tā lāko m a r ķ ē š a n u veic da to rs , 
mācot ies" no c i lvēka marķētā teksta. Šī metode t iek pašreiz l ietota, 
na rķē jo t teksta korpusu "Baltā grāmata. Asociēto Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstu sagatavošana integrācijai Eiropas Savienības 
t i rgū" Metodes izmantošanā izdalāmi vairāki posmi : 
• tekstā l ietoto vārdformu saraksta ieguve, izmantojot vispārīgās 
kvantitatīvās metodes ; 
• vārdformu morfo loģ iskā analīze ar s imbol isko model i ; 
• pētnieka veikta korpusa daļas sākotnēja marķēšana; 
• datora "mācīšana" tekstu "marķēšanai " 
• datora pieļauto k ļūdu korekci ja un rezultātu izmantošana tālākā 
datora mācībā. 
Datora mācīšanai izmantots "s lēptais" Markova model is (Hidden 
Markov Modei) , kas, kombinē jo t vārdformās varbūt ību ci lvēka mar­
ķētā tekstā un vārdformās p ie ļaujamo gramat isko raksturo jumu, kas 
iegūts no s imbol iskā morfo loģiskās analīzes modeļa , piekārto hipotēzi 
vēl nemarķētai teksta korpusa daļai . 
Lai novērtētu datora pieļautās k ļūdas, tiek veikta datora marķētā 
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teksta pārbaude un ar datora palīdzību noteikts pie|auto k ļūdu procents. 
Pēc t am ci lvēka pārbaudītais teksts t iek " iemācīts" da to ram. 
Tā kā pē tn iec ības da rbs šīs m e t o d e s i z m a n t o j u m ā ir t i ka i 
s ā k u m s t a d i j ā , t ad grū t i veikt s e c i n ā j u m u s par k o p ī g o m e t o d e s 
efektivitāti, taču ir iespējams sniegt ieskatu pi rmajos rezul tātos. 
Vē r tē jo t p i r m o s rezu l tā tus , i egū t i s e k o j o š i t e k s t a k o r p u s a 
raksturotāj l ielumi: kopējais vārdformu skaits teksta ko rpusā - 1 5 7 4 6 1 , 
dažādo vārdformu skaits - 14 293. Ci lvēka sākotnēj i marķē tā teksta 
l ie lums - 1290 vārdformās, t.sk., 640 grafiski atšķirīgas, da tora mar­
ķētā teksta l ielums - 1801 vārdformās, t.sk., 855 grafiski atšķirīgas, 
k ļūdu procents datora marķētā tekstā - 18 %. Pirmie rezultāti parādī­
ja, ka varbūtiskais model is gandnz v ienmēr pareizi nosaka homoformas 
vārdšķi ru (pieļautas atsevišķas k ļūdas, nosakot apstāk ļus un īpašības 
v ā r d u s ) , l ie lāko k ļ ūdu da ļu ve ido h o m o f o r m a s s ta rp v i enska i t ļ a 
akuzatīvu un daudzskai t ļa ģenitīvu (~ 11 %) un starp daudzska i t ļa 
nominat īvu un vienskait ļa ģenitīvu (~ 7 % ) . 
Turpmākā pētī juma gaitā paredzēts noteikt op t imā lo atbi ls t ību 
starp morfosintakt iskām iezīmēm un ci lvēka marķētu teks tu , lai p ie­
ļauto k ļūdu procents būtu tik mazs, ka teksta pārbaudi varētu neveikt. 
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Andrejs SPEKTORS 
LATVIEŠU VALODAS DATORLINGVISTIKAS RESURSI 
Jebkura i va loda i , kas gr ib sag labā t savu ident i tāt i nāko tnes 
pasaulē, ir jā izstrādā līdzekļi tās pilnvērtīgai l ietošanai datortehnikā. 
Sakarā ar Intemeta straujo attīstību visā pasaulē, valodas datorsis­
tēmu attīstīšana mūsdienās kļūst par attiecīgās va lodas izdzīvošanas 
j au tā jumu nāko tnē . Pasaule k ļūst mazāka , in formāc i jas a p m a i ņ a 
p ieaug proporc ionāl i jauno informāci jas tehnoloģi ju attīstībai. Māk­
slīgā intelekta attīstība paplašina plaisu starp industr iālajām pasaules 
valstīm un pārējo pasaules da ļu . Latviešu valodai pašreiz visnepiecie­
šamāka is ir izve idot mūsd ien īgu da to r fondu . Tas noz īme, ka ne­
pieciešams ierakstīt datoros un pr imāri apstrādāt gan vārdnīcas, gan 
tekstus pēc iespējas lielākā ap jomā. Līdzšinējā pasaules pieredze rā­
da, ka, tikai uzkrājot tekstus ar vairāk nekā 150 mi l jonu vārdl ieto jumu, 
var sākt kaut cik nozīmīgus va lodas zinātniskos pētī jumus un izstrā­
dāt intelektuālas dators is tēmas. Jāatzīmē, ka minēta is da tor fonda 
ap joma vērtē juma kritērijs ir radies angļu valodas tekstu apstrādes 
s istēmu ekspluatāci jas gaitā. Nav izslēgts, ka f leksīvām va lodām arī 
šis ap joms var izrādīties nepiet iekams. Vienlaicīgi ar dator fonda ap­
j o m a p a l i e l i n ā š a n u n e p i e c i e š a m s arī radī t p r o g r a m m l ī d z e k ļ u s 
dator fonda attīstībai un darbam ar tekst iem un vārdnīcām elektroniskā 
formā. 
Pēdējos gadu desmitos, pateicot ies lielu un daudzu zinātnisko 
kolektīvu pūlēm, ir strauji attīstījusies datorsistēmu izmantošana dabīgo 
valodu apstrādē (vispirms - angļu valodā). Dažādām va lodām kopējās 
prob lēmas tiek atr isinātas, galvenokārt veidojot angļu valodas dator­
s istēmas. Eiropas Savienības pol i t ika šajā j o m ā ir vērsta uz to , lai 
nākotnē katram Eiropas pi lsonim t iktu nodrošināta iespēja runāt savā 
dz imta jā va lodā un t ikt sapras tam jebkurā c i tā Ei ropas va lodā ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību. Tās ir nākotnes iespējas, bet jau šodien ir 
būtiski veidot mācību sistēmas latviešu valodā, t . sk . Intemetā. Protams, 
katras valsts uzdevums ir veidot šādu tehnisko līdzekļu iestrādes savai 
va lodai , Eiropas Savienības projekt i šajā j o m ā parast i ir paredzēt i 
dažādu s tarpva lodu un kopē jo p rob lēmu r is ināšanai . Mūsd ienīga 
valodas dator fonda radīšana ietver v ismaz trīs atšķirīgus aspektus: 
p i rmkārt , vajadzīgs tehniskais un p rog rammatū ru nodroš inā jums , 
o t rkār t , va jadz īga šī f o n d a v a l o d n i e c i s k ā a p r ū p e , u n , t reškār t , 
da tor fondam ir jāatspoguļo mūsd ienu reālā pasaule, tāpēc tā satura 
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izvēle ir arī kul tūrsocioloģiska prob lēma. 
LU Matemāt ikas un in fo rmāt ikas inst i tū ta Māks l īgā in te lek ta 
laboratori jā t iek veidots latviešu va lodas dator fonds. Pašreiz da toros 
ievadītie teksti satur aptuveni 10 mi l jonus vārd l ie to jumu. Tādējādi ir 
izve idots nel iels latviešu va lodas ko rpuss , kurš satur ga lvenokār t 
nemarķē tus tekstus. Tie ir: jur id iski tekst i , aptuveni 560 000 vārd ­
l ieto jumu ap jomā; Bībele, aptuveni 600 000 vārd l ie to jumu ap jomā ; 
sep t iņpadsmi tā gads imta iesp ieddarbu tekst i , ap tuven i 1 600 000 
vārd l ie to jumu ap jomā; f ragment i no laikraksta "Stāst i un R o m ā n i " 
ap tuven i 340 000 vārd l ie to jumu a p j o m ā ; f r agmen t i no la ik raks ta 
"Labrī t " aptuveni 1 000 000 vārd l ie to jumu a p j o m ā ; f ragment i no 
la ik raks ta "D iena " ap tuven i 200 0 0 0 v ā r d l i e t o j u m u a p j o m ā un 
laikraksta "Rīgas Balss" 1994. - 1 9 9 6 . g. publ ikāci jas, aptuveni 4 000 
000 vārd l ie to jumu ap jomā. Daļa no teks t iem, kā "La tv iešu tautas 
t i cē jumi " (aptuveni 600 000 vārdl ie to jumu apjomā) un tau tasdz iesmu 
teksti (aptuveni 30 000 vārdlietojumu apjomā) ir marķēti atbilstoši HTML 
(h iper teks tu izveides standarts) p ras ībām un p iee jami Intemetā. 
Paga idām t ika i d ivu g rāma tu , P la tona "Valsts" (ap tuven i 60 000 
vārdl ieto jumu) unDž . Orvela "1984" (aptuveni 100 000 vārd l ie to jumu) 
teksti ir marķēt i atbilstoši SGML prasībām. 
Elektronisko vārdnīcu izveides darbs latviešu va lodā pašreiz ir 
t ikai sākuma stadijā, un galvenokārt vārdnīcas dator resursos atbilst 
i e s p i e d d a r b a p ras ībām un n o f o r m ē j u m a m . D a t o r v ā r d n ī c a s t iek 
ve idotas galvenokārt t ipogrāfi ju vajadzībām, jo pēdē jā laikā izdotās 
vārdnīcas ir sagatavotas iespiešanai ar datortehnoloģi ju palīdzību. Līdz 
ar to dažādās izdevniecībās veidojas savi e lektronisko vārdnīcu fond i , 
kas katrai izdevniecībai būs vajadzīgi atkārtoto i zdevumu ātrai saga­
tavošanai vai jaunu izdevumu veidošanai . Notiek arī pretējs p rocess : 
s e n ā k izdotās vārdnīcas t iek ierakstī tas da to ros , lai n ā k o t n ē tās 
i z m a n t o t u d a ž ā d o s d a t o r m o d e l ē š a n a s vai m ā c ī b u n o l ū k o s . LU 
Matemāt ikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laborator i jā 
(MIL) datoros ir ievadītas vairākas vārdnīcas, un ci tu ievadīšana vēl 
turpinās. Vēsturiski pirmā ievadītā vārdnīca ir latviešu va lodas vārdnīca, 
kas t ika veidota no E. Soidas un S. K|aviņas "Latviešu va lodas inversās 
vārdnīcas" Šajā vārdnīcā vārdi ir sakārtot i pa vā rdšķ i rām, un nav 
izmantotas nekādas papi ldus iezīmes vai sadalī jums. Šī vārdnīca t ika 
izmanto ta latviešu va lodas pareizrakst ības pārbaudī tā ja p r o g r a m ­
matūras izstrādē, pārnešanas jeb zi lbēs sadalīšanas p rog rammatū ras 
i zs t rādē , v i su vārdšķ i ru loc īšanas p r o g r a m m u i zs t rādē un citur. 
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Sākotnēj i šī vārdnīca saturēja ap 35 000 vārdu, bet darba gaitā tā ir 
nedaudz papi ld ināta, pievienojot dažus plaši l ietotus vārdus. Lai no­
vērstu iespējamās ievadīšanas k ļūdas, šīs vārdnīcas vārdu krā juma 
pare iz raks t ība ir va i rākkār t pā rbaud ī ta ar d a ž ā d ā m nea tkar īgām 
me todēm. Tālāk uz šīs vārdnīcas bāzes t ika veidotas latviešu-angļu 
un latviešu-krievu vārdnīcas. Abos gadī jumos t ika izmantotas iespied-
variantā jau esošās vārdnīcas, atkārtojot vairākas reizes katru vārdu ar 
vai rākām noz īmēm tu lko jumā, kā arī papi ld inot gadī jumos, kad kāds 
latviešu vārds parādījās p i rmo reizi, tātad nebi ja sākotnējā latviešu 
va lodas vārdnīcā. Vārd iem un tu lko jumiem nav pievienotas papi ldus 
iezīmes. Latviešu-krievu vārdnīcas variants pašreiz pārsniedz 40 000 
ierakstu, latv iešu- ang |u var iantā ir ap 30 000 ie raks tu . S inon īmu 
vārdnīca ievadīta da to rā no E. Gr īnbergas u. c. "Latv iešu va lodas 
sinonīmu vārdnīcas" (R. 1972.) un satur aptuveni 5800 sinonīmu rindas, 
kas kopā ve ido ap 27 000 vārdu. Frazeoloģiskā vārdnīca ievadīta no 
"Angļu-latviešu-krievu frazeoloģi jas vārdnīcas" (R. 1977.), kas satur 
ap 6500 f razeo loģ ismu. Ievadītais vārdnīcas teksts jau ir pārbaudīts 
un novērstas pieļautās ievadīšanas kļūdas. Šo vārdnīcu daļēji paredzēts 
ievietot Internet WWW lapās kā brīvi p ieejamu. Datorā ir ierakstīta J . 
Baldunčika grāmata "Anglicismi latviešu va lodā" , kas satur ap 1500 
vārdu ar ska idro jumiem. Ieraksts ir veidots tā, ka visas t ipogrāf iskās 
atšķirības ir speciāli iezīmētas. Mašīntulkošanas vārdnīcas modelis t ika 
izveidots p rogrammēšanas va lodā Prolog un pašreiz satur ap 300 
vārdu, kur iem tiek norādītas visas gramat iskās pazīmes [I. Greitāne, 
LZA Vēstis A 1997, 5 1 . sēj., Nr. 3./4., Ipp. 1 . - 6 . ] . 
ī pašvā rdu iz runas vā rdn īca satur ap 250 000 vā rdu , ku r iem 
pievienots to izrunas pieraksts starptaut iskajā fonēt iskajā alfabētā, kā 
arī informāci ja par šī īpašvārda nozīmi un pārbaudes līmeni. Informācija 
par īpašvārda nozīmi satur norādi , kādai grupai att iecīgais vārds pie­
der - personvārds, uzvārds, pi lsētas nosaukums, apdzīvotas vietas 
nosaukums, ielas nosaukums, iestādes nosaukums, dabas objekta 
nosaukums. Informāci ja par kvalitātes līmeni tiek apzīmēta ar I, II un 
III, ku r III no rāda , ka do tā vā rda i z runa ir ģ e n e r ē t a da to rā pēc 
analoģi jām un nav pārbaudīta, II - do tā vārda izrunu ir pārbaudīj is 
speciāl ists - leksikogrāfs, I - do tā vārda izrunu ir pārbaudījuši vairāki 
speciālist i vai arī (personvārda vai uzvārda gadījumā) tā ir pārbaudīta, 
runājot ar tā " īpašnieku" Mākslīgā intelekta laborator i jā ir ierakstītas 
datorā arī vairākas terminoloģi jas vārdnīcas. "Skait ļošanas tehnikas 
t e r m i n u v ā r d n ī c a " ar t u l k o j u m i e m a n g l i s k i u n k r i e v i s k i u n 
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paska idro jumiem latviešu valodā, kas satur aptuveni 400 te rminus . 
"Dabas aizsardzības terminu vārdnīca" ar t u l ko jum iem angl isk i un 
kr ieviski , kas satur ap 800 terminu. "Lietvedības te rminu vārdnīca" ar 
tu lko jumiem krieviski - ap 4000 te rminu, no t iem aptuveni 3000 ir 
atrasti arī angl iskie varianti. Lietvedības terminu vārdnīcām ir ve ik ta arī 
ierakstīšanas kļūdu pārbaude un uz šo vārdnīcu pamata ir izveidota 
automat izēta l ietvedības dokumen tu sastādīšanas s is tēma latviešu 
va lodā ci lvēkiem, kas pilnībā nepārvalda latviešu va lodu . Lietvedības 
te rm inu vārdnīcu paredzēts ievietot Internetā WWW lapās un tā būs 
brīvi p ieejama. "Lingvistikas terminu vārdnīca" a r tu l ko jumiem krieviski, 
kas satur aptuveni 3500 terminu. "Kulināri jas te rminu vārdnīca" satur 
ap 1350 vā rdu un vārdu sav ieno jumu ar t u l k o j u m i e m ang l i sk i un 
kr ieviski . "Valodniecības terminu vārdnīca" (R. 1964.) ar gandrīz 3000 
vā rd iem un to tu lko jumiem krieviski. 
Izveidota elektroniska latviešu va lodas mor fēmu vārdnīca, kas 
balstās uz Baibas Kangeres "Latviešu valodas atvasinājumu vārdnīcas" 
(Hamburg, 1985.) vārdu krājumu. Vārdnīca satur aptuveni 8500 saknes, 
kā arī visus latviešu valodā sastopamos pr iedēkļus (57), p iedēk ļus 
(230) un galotnes (61). Šī vārdnīca tiek izmantota latviešu va lodas 
teks tu analīzes sistēmas izstrādei. Pašreiz izveidotā p rog rammatū ra 
ļauj ar aptuveni 90 % precizitāti v iennozīmīg i note ik t ka t ra teks tā 
sastaptā vārda gramatisko informāci ju. Nākotnē paredzēts šai s istēmai 
pievienot te ikuma analīzes programmatūru un tādējādi izveidot latviešu 
va lodas teksta analīzes sistēmu bez ap jomīgu vārdnīcu palīdzības. K. 
Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīca" tiek ierakstīta datorā, saglabājot 
v isas or iģinālā redzamās iezīmes. Pašreiz ir ierakstīts p i rmais sē jums 
un 200 lappuses no otrā sējuma, kas kopā satur aptuveni 20 000 
pamatvārdu ar skaidrojumiem. Veicot latviešu valodas vēstur isko tekstu 
apstrādi , t iek veidoti elektroniskie tezauri E. Gl ika tulkotajai Bībelei un 
G. Mance ļa "Sprediķu grāmatai" 
Ar Sorosa Fonda - Latvija a tba ls tu LU MII Māks l īgā in te lek ta 
laborator i jā t ika izstrādāts projekts "Latviešu va loda starptaut iskajā 
dator t īk lā W W W " , kura mērķ is b i ja pap i ld ināt d a t o r f o n d a resursu 
k rā jumu, vienlaicīgi dodot iespēju datortīkla l ietotāj iem visā pasaulē 
iepazīties ar latviešu valodu un apgūt tās pamatz ināšanas. Izstrādātā 
i n f o r m ā c i j a s s i s t ē m a par la tv iešu v a l o d u ir p u b l i s k i p i e e j a m a 
s tarp tau t iska jā datort īk lā W W W (http:liai1.mii.luJv/valoda.htm). Tā 
sastāv no 14 noda ļām: 
1. " Informāci ja par latviešu va lodu : alfabēts un izruna", kurā 14 
in fo rmāc i jas lapās galvenokārt a n g ļ u va lodā t iek sn ieg ts latv iešu 
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va lodas apraksts, paskaidrots al fabēts, bur tu graf iskie attēli, kā arī 
izruna, paska idro jumos izmantojot starptaut isko fonēt isko alfabētu un 
ang ļu valodas vārdu izrunu 
2. "Latviešu va lodas gramat ikas pamatpr inc ipu apraksts" izstrā­
dāts divās valodās: latviešu un ang ļu . Tajā ietvertas pamatzināšanas 
par latviešu valodas gramat iku, sniegts pārskats par l ietvārdu, īpašības 
vārdu , v ietniekvārdu, skaitļa vārdu un darbības vārdu , t. sk. d ivdab ju , 
locīšanu. 
3. "Pamatvārdu vārdnīca (latviešu, angļu , kr ievu)", kurā dot i 1450 
latviešu valodas biežāk l ietojamie vārdi un to tu lko jumi angl iski un 
krieviski. Vārdu atlasei izmantotas vairākas vārdnīcas. 
4. "Lietvedības terminu vārdnīca trīs valodās", kurā doti l ietvedības 
termini latviešu va lodā ar tu lko jumiem angliski un krieviski, par pamatu 
ņemot LZA Terminoloģi jas komisi jas 59. un 6 1 . bi ļetenu un papi ld inot 
to ar terminu tu lko jumiem ang|u va lodā. 
5. "Izrunas paraugi , dialekt i" , kur sniegti biežāk sas topamo vārdu 
un frāžu izrunas paraugi skaņu ierakstu veidā, kā arī dot i paskaidrojumi 
par latviešu valodas dialekt iem un atsevišķu burtu dažādo izrunu, ziņas 
par patskaņiem, d ivskaņ iem, l īdzskaņiem, zi lbi , uzsvaru, intonāci ju 
s is tēmu, vēstur iskajām un pozic ionāla jām skaņu mi jām. Ietverts īss 
latviešu valodas dialektu un izlokšņu grupu apraksts, norādot galvenās 
īpatnības un atšķirības no latviešu literārās valodas, kā arī dažu izlokšņu 
paraugi. Dota ari latviešu valodas dialektu karte, kurā norādītas dialektu 
un iz lokšņu grupu robežas. 
6. "Bi lžu vā rdn īca " sn iedz ga lvenokār t a tsev išķu p r iekšmetu 
attēlus, tādējādi iespēju robežās paskaidrojot da|u no "Pamatvārdu 
vārdnīcā" sas topamaj iem vārd iem. Paska idro jumiem tiek izmantot i 
ga lvenokār t latviešu l iet išķās māks las pr iekšmet i , tā popular izē jot 
latviešu kultūru un māks lu . Vārdnīcā dot i 383 vārdi ar paskaidro jumiem 
bilžu veidā. 
7 "Spēles latviešu valodas apguve i " sniedz iespēju iepazīties ar 
va lodu interaktīvu spē|u veidā. Izstrādātas četras spēles: "Lietvārdu 
locīšana", "Darbības vārdu locīšana", "Krustvārdu mīklas" un "Vārdu 
minēšana" 
8. "Tipisko f razeoloģ ismu vārdnīca (latviešu, ang ļu , krievu)" satur 
vairāk nekā 1000 latviešu valodas frāžu ar tu lko jumiem ang|u un krievu 
valodā. 
9. "Mūsdienu tekstu p iemēr i " satur tekstus no laikrakstiem un 
cit iem avot iem, kas ļauj pietiekoši sagatavot iem interesent iem atrast 
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piemērotas te ikumu konstrukci jas un ci tas n ianses reālos va lodas 
tekstos. 
10. "Latv iešu tautas t i c ē j u m i " satur prot . P. Š m i t a a p k o p o t o 
t i cē jumu četru grāmatu pilnu tekstu (36 790 t icējumi) . Pēc a p j o m a tā 
ir l ie lākā nodaļa, kas sadalīta vairāk nekā 1500 in formāci jas lapās 
atbi lstoši R Šmita sastādītajam rādītāja sarakstam. 
1 1 . "Tautasdziesmu izlase" satur vairāk nekā 1500 tau tasdz iesmu 
paraugus par dažādām tēmām. 
12. "Vēstuļu piemēri privātai un lietišķai sarakstei" , kurā interesenti 
var atrast vēstu lēs izmanto jamas frāzes, kā arī vēs tu ļu p a r a u g u s 
dažād iem gadī jumiem. 
13. "Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca" satur vairāk nekā 15 
000 latviešu valodas vārdu ar to nozīmes un l ieto jumu ska id ro jumiem 
la tv iešu v a l o d ā . Spec iā la p r o g r a m m a t ū r a n o d r o š i n a v ā r d n ī c a s 
mater iāla indeksu ātru meklēšanu. 
14. "Mācību metodika" satur paska idro jumus latviešu, ang ļu un 
kr ievu va lodā par izstrādāto latviešu valodas mater iālu i zmantošanu 
latviešu valodas zināšanu papi ld ināšanai . 
K o p u m ā pro jek ta "Latv iešu va loda s ta rp tau t i ska jā da to r t ī k lā 
W W W " ietvaros ir izstrādāti vairāki tūkstoši Intemeta in formāci jas lapu. 
Izveidotā informācijas sistēma satur aptuveni 1 000 000 vārd l ie to jumu. 
Tā kā Intemetā latviešu valodā ir pieejamas arī Saeimas s tenog rammas 
un laikraksts "Latvijas Vēstnesis", kā arī citi mazāka a p j o m a mater iā l i , 
tad k o p u m ā latviešu valodā Internetā var atrast dažādus tekstus ar 
vairāk nekā 10 000 000 vārdl ieto jumu. Šāds ap joms jau ļauj uzsākt 
ierobežotus valodas analīzes pētī jumus. 
LU MII Mākslīgā intelekta laboratori jā ir izstrādātas arī dažādas 
r e k o m e n d ā c i j a s un tehn isk ie l īdzekļ i la tv iešu v a l o d a s l i e tošana i 
da to ros . Svarīgi būtu savlaicīgi sākt au tomat izē t v a l o d a s resursu 
izveidi , marķēšanu un vērtēšanu. īpaši pēdē jā p rob lēma pašreiz ir 
ak tuā la visā pasaulē, jo va lodas dator resurs i t iek izst rādāt i v i sās 
attīstītajās valstīs. Valodas resursu marķēšanai ir izstrādāta spec iā la 
marķēšanas valoda SGML (Standard GeneralizedMarkup Language), 
kas ir apst ipr ināta par starptautisku standartu ISO 8879. Tomēr ne visi 
va lodas resursi, īpaši agrāk izstrādātie, ir marķēti atbi lstoši s tandar tam. 
Bieži vien arī paši izstrādātāji nav pi lnībā pārl iecināti par esošā resursa 
saturu, un to nododot (pārdodot) c i t iem, rodas vēl l ielākas p rob lēmas . 
E i ropas Savienības valstis 1995. gadā nod ib inā ja "E i ropas va lodu 
resursu asoc iāc i ju " (European Language Resources Association, 
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ELRA)t kuras galvenais uzdevums ir veikt Eiropas Savienības valstu 
va lodu resursu vēr tēšanu un marķē jumu pārbaud i , kā arī izstrādāt 
vērtēšanas metodes. ELRA tiek veidota ar Eiropas Savienības finansiālu 
atbalstu, paredzot, ka nākotnē tā k|ūs par patstāvīgu saimnieciskā 
aprēķina uzņēmumu. Pašreiz nepastāv pilnīgi detalizēti standarti , kurus 
ievērotu visi resursu izstrādātāji, lai gan neviens neiebilst pret standartu 
ieviešanu. Esošie standart i un dažādos projektos izstrādātās vadlīnijas 
galvenokārt t iek izmantotas rekomendāc i ju līmenī, un izstrādātāji tās 
ne v ienmēr ievēro pi lnībā. 
Baltu filoloģija VIII 1996 
Trevor G. FENNELL (Flinders University of South Austral ia) 
M O R P H O L O G I C A L PECULIARITIES IN T H E M A N U S C R I P T S 
O F FŪRECKER'S LATVIAN - G E R M A N D I C T I O N A R Y 
The reputat ion of Chr istophor Fūrecker for his pract ical and t heo -
retical mastery of the Latvian language has long s ince been es tab-
l ished. He is generally acknovvledged as the source of much of Adolph i 's 
g rammar (Adolphi 1685) and is widely acc la imed as an ou ts tand ing 
seventeenth-century translator and hymn writer. He a lso comp i l ed a 
Latv ian-German dict ionary. 
The original manuscr ipt of this dict ionary has not surv ived, but two 
transcr ipt ions of it have been preserved (Fūr. A and Fūr. B). In add i -
t ion, a th i rd manuscr ipt , the "Manuale Lettico - G e r m a n i c u m " (MGL), 
incorporates, with acknowledgement, much of Fūrecker 's lexicographi-
cal mater ia l (Zemzare 1961,94) . Hovvever, in spi te of Fūrecker 's repu­
tat ion, his dict ionary has been little s tud ied, and is it on ly recent ly that 
the first t ranscr ipt ion was publ ished (Fennell 1997). Publ icat ion of the 
second transcr ipt ion and the "Manuale. . . " is p lanned, but wi l l take sev-
eral years to comp le te . * What little commenta ry has appea red , and 
most notably the descr ipt ion by Zemzare (1961, 73 - 83) , has c o n c e n -
trated upon the lexical content (neoloģisms, regional isms and bor row-
ings f rom other languages). Nothing, to our knovvledge, has been for th-
com ing in the areas of syntax and inflectional mo rpho logy . 
In pointing to a number of grammatical oddit ies in Fūrecker 's work , 
our intent ion is to provoke d iscussion ra the r than to theor ise, to raise 
quest ions rather than to attempt ansvvers. 
S ince the reliability of the data to be presented rests to a large 
extent on the fact that both t ranscr ipt ions (Fūr. A and Fūr. B) are in 
agreement on a given form, it is first necessary to establ ish that Fūr. B 
is not a slavish reproduct ion of Fūr. A, and to show that the copy is t of 
Fūr. B, Lūkas Kannenberg, was prepared to correct fo rms that he per-
ceived as being in error. A few examples will serve to demons t ra te that 
this is the case. 
Fūr. A (p. 53) mistakenly gives dselsu rihts Eysen zeug ["iron too l " ] . 
but Fūr. B (p. 97) has corrected this to dselsu rihks. O n p. 45, Fūr. A 
*Fīrekera vārdnīcas otrais manuskripts raksta autora redakcijā iznācis 1998. 
gadā: Fennell T.G. Fūrecker's dictionary: the second manuscript. Rīga: Latvijas 
Akadēmiskā bibliotēka, 1998. (Red. piezīme.) 
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has brandawihn kalts. Leelam brandawihna kaltam dauds twalka 
pa=eekschu [ u brandy stili. The b ig brandy stili has a lot of steam in it"] 
wi th kalts for katls and kaltam for katlam, vvhereas Fūr. B (p. 76) has 
amended both metatheses: branda wihn katls, leelam brandawin katlam 
dauds twaikapa eekscha. The metathesis kalts for/catfs is not recorded 
in ME or EH. Fūr. A (p. 148) wri tes: Saws behmus to gaddu ismlttinaht 
armais. seine Kinder das Jahr mit brodt auf lhal ten ["to support one 's 
chi ldren through the year with b read" ] . Fūr. B (p. 230) is morpho log i -
cally more aware, g iv ing Sawus behmus to gaddu Ismittinahtarmais. 
The same correct ion appears in MLG (p. 321). 
As far as syntax is concerned w e may cite f rom Fūr. A (p. 285) the 
debit ive tu jaussakka muf l bekenen ["must admi t " ] , wh ich is corrected 
by Fūr. B (p. 486) to tewjauhs=saka. 
Other examples cou ld be c i ted to the same end , but the above 
may suff ice to show the vvillingness of Fūr. B to a m e n d the text vvhen 
necessary. It may thus be instructive to examine a number of phenom-
ena wh ich occur w i th sufficient f requency in Fūr. A to make it unl ikely 
that they are merely sl ips of the pen and which fur thermore have not 
been amended in Fūr. B. 
In a number of instances a femin ine noun appears in the nomina-
tive after a preposi t ion, vvhen the accusat ive or genit ive vvould have 
been expected. Cf. 
pa ahra staigaht in der lufft, d raussen, hinaus gehen , spatziren 
["to go outside, to go for a stroll"] (Fūr. A, 30; Fūr. B, 2 1 ; MLG, 6). 
neba es no mehle nokassischu ich vverds nicht von der Zungen 
abkratzen ["I shall not get it off m y tongue" ] (Fūr. A, 144; Fūr. B, 223; 
not in MLG). 
es tew to doschu par peeminneschana Ich wil l dir dif l zum. . . 
andenken geben ["I shal l give you this as a keepsake" ] (Fūr. A, 153; 
Fūr. B. 229; not in MLG). 
parmuhsapusseunsersOrts [ " inourd is t r ic t " ] (Fūr. A, 176; Fūr. B, 
284; n o t i n MLG). 
winsch raugās uhs lepniba Er siehet uff hoffart ["he has visions of 
grandeur" ] (Fūr. A, 197; Fūr. B, 309 ; not in MLG). 
Suddischana ir pehz ehschana... Er hat sorge vvegen... Speise 
["He has vvorries o v e r f o o d " ] (Fūr. A, 263; Fūr. B, 462 ; not in MLG). 
wiņsch to pa Semme wahrtidams kuhle. Er vveltzet s ich auff der 
Erden her ūmb. ["He rolls around o n the g round" ] . (Fūr. A, 300; Fūr. B, 
516; n o t i n MLG). 
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Another phenomenon of some interest is the use of mascu l ine 
end ings on feminine nouns in plural or d iminut ive fo rms . Cf. 
Auka, auki sturm ["storm"] (Fūr. A, 2 1 ; Fūr. B, 3 1 ; no t in MLG) . 
Glaima der Schertz, die KurtzvveiL p l . glaimi [ "amusement " ] (Fūr. 
A, 73; Fūr B, 133; MLG 145). 
Silkus kiddaht Strōmlinge auBnehmen ["to gu t herr ings" ] (Fūr. A, 
115; Fūr. B, 170; MLG 209). 
7ee astoņi desmits Silki tappa saurup likti, d iese 80. hār ing vvurden 
besonders gelegt. [ T h e s e 80 herr ings were put separate ly" ] (Fūr. A, 
2 1 1 ; Fūr B, 347; MLG 453 - but wi th 18 instead of 80!) . 
es mannus kahjus esmu nostahweļs i c h h a b e m e i n e fūBe 
verstanden. ["I havet i red my feet th rough standing."] (Fūr. A, 270; Fūr. 
B, 456; not in MLG). 
Wi th diminut ive suffixes we have: 
Grohss f. [sic!] e ine pudel, Grohsinsch id. ["a conta iner" ] (Fūr. A, 
75; Fūr. B, 143; MLG 157 does n o t c o n s i d e r t h e word to be femin ine) . 
ME (I, 671) has gruoza and gruoze, but gruozs (ME I, 672) is g iven as 
mascul ine only. 
Garrohse, die r inde, Korst am brodt Garrosinsch. id . [ "r ind, crust 
on bread" ] (Fūr. A, 80; Fūr. B, 123; MLG 137). 
This phenomenon has been noted (Fennell 1991) as vvidespread 
in the Latvian - German dictionary of Johannes Langius (Langius 1685), 
but remains to be fully explained. It may also be pert inent to no te that 
the seeming ly mascul ine ending -us is preferred in the accusat ive p lu­
ral to t he regular feminine endings -as, -es, -is in Georg Dreszel l 's g ram-
mar (Dreszell 1685, 7, 8, 11). 
Genitive endings within word combinat ions are frequently replaced 
by the corresponding nominative end ing . Among the mascu l ine exam-
ples w e have: 
Wehji=kaņņepes ist ein kraut mit vveiBen blūhmlein. . . ["a w e e d with 
white flovvers.."] (Fūr. A, 295; Fūr. B, 5 2 1 ; not in MLG). 
rattidsirnawas... vvaBermūhle ["vvatermill"] (Fūr. A, 65 ; Fūr. B, 100; 
MLG 112 corrects to rattu). 
kahposti=galwiņņi, gaJwiņņas Haupt=Koh l [ "cabbage head" ] (Fūr. 
A . 1 0 4 ; Fūr. B, 161; not in MLG). 
Rohņi tauki Sehlspeck ["seal b lubber" ] (Fūr. A, 199; Fūr. B, 325; 
MLG 426 has rohņa). 
Femin ine examples are even more c o m m o n : 
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Deena widdu der mittag [ "midday" ] (Fūr. A, 50; Fūr. B, 83; MLG 84 
has Deenas widdus). 
dsegguse=seetawas Knaben kraut mit braunen dūpplen ["brown-
spot ted orchis"] (Fūr. A, 63; Fūr. B, 97 ; the entry in MLG 103 is un-
clear). 
rohka dsimawas d ie hand mūhle ["hand mil l" ] (Fūr. A, 65; Fūr. B, 
100; not in MLG). 
ewa kohks fau lbaum ["berry-alder"] (Fūr. A, 69; Fūr. B, 133; MLG 
123 has eevvas). 
liepa krihss l inden borke [" l inden bark"] (Fūr. A, 96 ; Fūr. B, 186; 
MLG 229). 
luhscha Spalwa Sirgs ein 1uch(3=bund Pferd ["lynx-coloured horse"] 
(Fūr. A, 136; Fūr. B, 214; MLG 282 has Spalwa& ) . 
mehle sahles we id kraut ["meadovv grass"] (Fūr. A, 144; Fūr. B, 
223; n o t i n MLG). 
abbeem Saķķa=ahda paslawahs Sie s ind aile be jde ei fer iges 
hertzen ["they are both of ardent disposi t ion"] (Fūr. A, 238; Fūr. B, 338; 
no t i n MLG). 
In several instances a nominat ive appears to replace an accusa-
tive. For the mascu l ine we have: 
Leischos mehds dauds atdeeņi seht in Lit tauen pflegt man viel 
somer roggen zu sāen ["In Lithuania a lot of summer rye is sown n ] (Fūr. 
A, 25; Fūr. B, 25; n o t i n MLG). 
Winni tur lahzis sekke Sie spūren dort e inen bāhr uff ["they are 
t racking a bear the re " ] (Fūr. A, 213; Fūr. B, 374; MLG 487 has Lahzi). 
Feminine examples are: 
Nesinnu kurgalwa peedurt, kurdehtees [no German translat ion] 
["I do not know vvhere to hide mysel f " ] (Fūr. A, 57 ; Fūr. B, 105; not in 
MLG). 
p a weenuzaurumu es to wehdsele guh an d e m e inen ende wol te 
ich die Quappe fangen ["I was t ry ing to catch the eel-pout at one end" ] 
(Fūr. A, 294; Fūr. B, 519 ; MLG 679 has wehdseli). 
Daschu walloda peezejjnepateesi es ist nur gerūchte ["that is only 
goss ip" ] (Fūr. A, 299; Fūr. B, 512; MLG 669 has wallodu). 
Less frequently, one comes across unusual metatheses: 
Selknihzes pl. Saa t=Stōck a\\\Sehkla=nihze [ "seed stock"] (Fūr. 
A, 240; Fūr. B, 375; MLG 483, 486 has only -kl-). 
Is kurtis rūkts auBgevvelckter Rettig ["dried rad ish" ] (Fūr. A, 112; 
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Fūr. B, 193; MLG 433 has only Rutkis, but see a lso ME III, 557) . 
tas jawseen stripaki der b indet schon stārker ["That m a n b inds up 
more f irmly"] (Fur. A t 218; Fūr. B, 4 1 1 ; MLG 522 has only stippraki, but 
see a lso EH II, 588). 
A n occasional departure f r om expected m o r p h o p h o n e m i c s i s the 
non-palatal isat ion of a velar consonant before a d iminut ive suffix: cf. 
Akka der brun, akkiņņa, dimin. ["the weH"] (Fūr. A, 4 ; Fūr. B, 7; 
MLG 10). 
skabarka, skabarkiņa Ein Splitter ["spl inter"] (Fūr. A, 243; Fūr B, 
395; n o t i n MLG). 
Sprauga, spraugiņņa. eine Sihpe. [ "chink" ] (Fūr. A, 223; Fūr. B, 
446; n o t i n MLG). 
Turning to matters of verb morpho logy , w e note w i th s o m e sur-
prise the occasional use of -a instead of -u in the first person s ingular of 
the imperfect tense. 
Es uhsgahja uhs pascham raddibam Ich k a m eben in der gebuhr t 
["I c a m e just at the t ime of the birth"] (Fūr. A, 67 ; Fūr. B, 112; M L G 122 
has ~u). 
Es uhs pascham pirtizahm uhsgahja. Ich kam g le ich uffs baad 
mahl ["I came just at the t ime of the bathing ce remony " ] (Fūr. A, 172; 
Fūr. B, 264; MLG 366 has -u). 
Es wiņņas labbiisgumsija ich knūderte sie gut du rch ["I c rump led 
them up tho rough ly " ] (Fūr. A, 76 ; Fūr. B, 147; n o t i n MLG) . 
Kohpsch es tewsazzija w ie lange ists, das ichs dir sagte? ["How 
long is it since I told you? M ] (Fūr. A, 108; Fūr. B, 181 ; n o t i n MLG) . 
es skauda ich miGgōnte. ["I envied"] (Fūr. A, 217 ; Fūr. B, 400; 
MLG 515 has -u). 
Es Irb uhs pauteem nospohstija Ich sch lengete e in Rebhun uff 
den Eyern ["I conf ined a partr idge on its eggs " ] (Fūr. A, 223; Fūr. B, 
444; MLG 555 has-u ) . 
es wiņņu atwehģeja arrohku, ich winkte ihm mit der handt ["I waved to 
him with my hand"] (Fūr. A, 3 0 1 ; Fūr. B, 519; MLG 679 has -u). 
There are also some st range endings in t h e third pe rson . Exam-
ples can be f ound in the present, imperfect and cond i t iona l : 
tas wiņņu mahzu sagt [no German translat ion] ["that man teaches 
him to steal"] (Fūr. A, 162; Fūr. B, 2 2 1 ; MLG 288 has mahza). 
Raugi! Ka tohpi bangas, [no German translat ion] ["Look h o w t h e 
waves are r is ing!"] (Fūr. A. 4 7 ; Fūr. B, 53; MLG 41 has tohp). 
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Sakkis saplakku. der haase schlug sich nieder. ["The hare fell 
prostrate"] (Fur. A, 173; Fur. B, 266; not in MLG). 
Kad azz prett azi buhti wen er sich zugegen stellte ["if he came in 
person"] (Fūr. A, 15; Fūr. B, 4 1 ; MLG 32 has buhtu). 
There is a lso one occur rence of -u for -/ in the second person 
singular: 
tu mannis ne prattu du verstundest mich nicht ["you d id not under-
stand me" ] (Fūr. A, 259; Fūr. B, 4 2 1 ; MLG 532 changes the verb to the 
present tense - ne prohtī). 
Some st range confusions occur in the agreement of past part ici-
ples: 
Kahrpe noreetuschi d ie wartze ist abgefa l len ["the wart has fallen 
off"] (Fūr. A, 208 ; Fūr. B, 316; MLG 417 has noreetusi). 
diwi Zahļischi isskiļļusees Z w o Kūchel k o m e n aus. ["Two chick-
ens are emerg ing" ] (Fūr. A, 235; Fūr. B, 362; MLG 467 has -uschees). 
kad lohpi buhtu labbiba tappuschi, kahdu Nejauzibu tee buhtu 
darrijuschu. wāre das v iehe ins getrāide gekomen , wie hātte es I 
solches : I das zugerichtet ["If the cattle had go t into the corn , what a 
mess they w o u l d have made" ] (Fūr. A, 85; Fūr. B, 150; not in MLG). 
There is a similar example wi th the passive part iciple: 
kur lihdseni lauki, te ta labbiba ne tohp no saules tik lehti apspeetu, 
ka kalna=semme. Auff e b e n e m felde verscheinete d ie Sonne das 
getraide nicht so leicht alG auff bergichten. ["On a flat field the sun does 
not so easily d ry out the grain as on a hilly f ield"] (Fūr. A, 37 ; Fūr. B, 7 1 ; 
MLG 59 has apspeeta). 
Debitives are somet imes fo rmed in unusual ways: 
Nu buhs man ja mettini par tahdu isrunnu nun werde ich mūssen 
Straff geben, d a s ich so lches auBgeredet ["Having said so, I shall now 
have to give pun ishment " ] (Fūr. A, 159; Fūr. B, 226; not in MLG). 
Sohbi apmiseischi ar karstu wirrenu ja=atpluzzinaht d i e stu m pffen 
Zāhne muB m a n mit e inem heiGem Gerichte wieder auff brūhen ["teeth 
which have been dul led must be c leaned with h o t f o o d " ] (Fūr. A, 159; 
Fur. B, 229; not in MLG). 
Sobi kas no skahbam Ohgam apmeesuschi tee jaat pluzzinaht ar 
karstu barribu d ie Zahne, die von sauren beeren sind eil ig stumpff 
vvorden, mūBen mit warme Speise vvieder auffgebrūhet vverden. ["teeth 
which have b e e n dul led by sour berries must b e c leaned with warm 
food"] (Fūr. A, 173; Fūr. B, 274; MLG 378 has jaatpluzzina). 
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- Erster Versuch Einer kurtz=verfasseten Anleitung Zur 
Lettischen Sprache, ūberreichet von Henrico Adolphi 
(Mitau: Radetzky). Repr. by Harald Haarmann, Heinrich 
Ādolf, Erster Versuch einer kurtz=verfasseten Anleitung 
zur lettischen Sprache (Mitau 1685) (Hamburg: Helmut 
Buske, 1978) and by T. G. Fennell \nAdolphi's Latvian 
Grammar (Melbourne: Latvian Tert iary Commi t tee , 
1993). 
- Gantz kurtze Anleitung Zur Lettischen Sprache, Ans 
Tages Ucht gegeben von Georgio Dreftell (Riga: Nōllers). 
Repr. by T. G. Fennell in Georg Dreszell's Gantz kurtze 
Anleitung Zur Lettischen Sprache (Melbourne: Latvian 
Tertiary Committee, 1984). 
- Endzelīns, J . un Hauzenberga, E., Papildinājumi un 
labojumi K. Mūlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai 
(Rīga: 1934-46). 2. negrozīts izdevums (Čikāgā: Čikāgas 
Baltu filologu kopa, 1956). 
- Fennell, Trevor G., "Feminine nouns with masculine 
terminations in Johannes Langius' Latvian-German dic-
tionary", Journal of Baltie Studies XXII (4), 339 - 346. 
1 The support of the Australian Research Council for the research underly-
ing this report is hereby gratefully acknovvledged. 
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Finally, attention might be drawn to two unusual der ivat ions of the 
present participle passive: 
Labbis baudijams, ne ka ne redsejams besser wen ig al(3 ga r nicht 
["a litt le is better than nothing at a l l n ] (Fūr. A, 43 ; Fūr. B, 59; MLG 45, 
bu tw i t h /abb / for labbis). 
Thein teres t o f t hese fo rms lies m o r e i n the fact tha t the Fūrecker-
based grammar (Adolphi 1685) also al ludes to such fo rms , contrast ing 
essams with bijams (p. 52), tohpams wi th tappams (p. 56) , seenamees 
with sehjamees (p. 119) and allovving as al ternat ive redsams and 
redsejams (p. 86), darramees and darrijamees (p. 93) . The t reatment 
is hovvever inconsistent, and even somevvhat con fused . 
This by no means exhausts the oddit ies of morpho logy or syntax 
to be found in Fur. A and Fūr. B, but will suffice as an in t roduct ion to the 
stranger variations - or lapses? - in Fūrecker 's express ion. 1 
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Fennell 1997 - Fennell, Trevor G., Fūrecker's dictionary: the first manu­
script (Rīga: Latvijas Akadēmiskā Bibliotēka). 
Fūr. A - "Lettisches und Teutsches VVōrterbuch zusahmen 
geschrieben und mit fleiB gesamelt Von Christopher 
Fūrecker." Ms., Latvijas Akadēmiskā Bibliotēka, L dr. 
b. 5361. 
Fūr. B - "Christoph Fūreckers Candidat des Predigtamts in 
Kurland lett isch=deutschen VVōrterbuchs erster theil 
A-P... zweyter Theil R-Z." Ms., Latvijas Akadēmiskā 
Bibliotēka, L. dr. b. 5362. 
Langius 1685 -"Lett isch=Deutsches LDflCON..., Sampt einer kurtzen 
GRAMMATICA..., gestellet und auBgegeben von Jo-
hanne Langio. Ms., Heidelberg University Library, Hs. 
78. Repr. by E. Blese, Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa 
Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu lat­
viešu gramatiku (Rīgā: Latvijas universitāte, 1936). The 
grammatical section has been reprinted by T. G. Fennell in 
The GrammaUcal Appendbc to Johannes Langius' Latvian -
German Lexicon (Melbourne: Latvian Tertiary Commit­
tee, 1987). 
M E - K. Mūlenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, 
papildinājis, turpinājis J. Endzelīns (Riga: 1925 - 32). 
(Repr. [2. negrozīts izdevums] Chikago: Gruppe der 
lettischen baltologen in Chikago, 1953 - 55). 
MLG - "Manualelettico=germanicum.MMs.,Latvijas Akadēmiskā 
Bibliotēka, R 5088. 
Zemzare 1961 - Zemzare Daina, Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam) 
(Rīgā: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība). 
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Jānis KUŠĶIS 
DIALEKTĀLĀ PAMATA ATSPULGS XVI U N XVII G A D S I M T A 
RAKSTU MORFOLOĢIJĀ 
XVI un XVII gadsimta latviešu tekstu pēt ī jumos paustas dažādas 
d o m a s par to , kuru mūsd ienu latviešu va lodas d ia lek tu i z l okšņu 
īpatnības vēro jamas šajos tekstos. Lielā pārsvarā ir uzskats, ka tur 
a t rodamas vienīgi v idus iz lokšņu pēdas. Nopie tnāka is mēģ inā jums 
saskatīt XVI gads imta tekstos lībiskā dialekta iezīmes ir K. Mī lenbacha 
rakstā (KlvT). Tomēr to tūlīt kritizējis J . Endzelīns (JE), a izrādīdams, ka 
gluži visas K. Mīlenbacha p a r t ā m i s k ā m domātās īpatnības iespē jams 
skaidrot arī kā senākas v idus iz lokšņu fo rmas. Turklāt J . Endzel īns 
v is iem saviem spr iedumiem devis ļoti pamato tu a rgumentāc i j u . Pēc 
t a m uzska tam, ka XVI g a d s i m t a tekst i uzrakst ī t i v idus d ia lek tā , 
pievienojušies lielais vairums šo tekstu pētītāju, sn iedzot katrs savu 
argumentāc i ju (EBL, LAst, LAzw u. c ) . A tsaukdamies uz pēdē j iem 
autor iem, uzskatam par v idus dialekta a tspogu ļo jumu XVI gads im ta 
tekstos pievienojies arī A. Ozols (AO 54**) un kā pilnīgi a tspēkotas 
no ra ida K. Mī lenbacha d o m a s , ka XVI g a d s i m t a raks tu v a l o d a s 
galvenās īpatnības norāda uz iz loksni, kas svārstās starp v idus un 
tāmnieku iz loksni , ka tāmnieku īpatnības ša jos teks tos varē tu bū t 
radušās no kādiem tāmnieku tekst iem, ko bū tu l ietojuši XVI gads im ta 
tekstu autori , ka ievērojamas svēršanās dēļ uz tāmn ieku iz lokšņu pusi 
tieši šīs izloksnes (K. Mīlenbachs ar to saprot l ībisko dialektu) tāpēc 
uz lūko jamas par XVI gadsimta rakstu va lodas pamatu . Tomēr ci tās 
vietās A. Ozols netieši atzīst, ka XVI gads imta latviešu tekstos nav t ikai 
v idus iz lokšņu īpatnības, p i emēram, a p g a l v o d a m s , ka v ienīg i XVII 
gads imtā "Ar G. Manceļa darb iem galīgi nost ipr inās v idus dia lekta 
zemgal iskās izloksnes par rakstu valodas p a m a t u " (AO 152), a r t o -
pre tē j i AO 54 p ie ļ audams iespē ju saskat ī t p i r m s G. M a n c e ļ a 
uzrakstītajos tekstos - tātad arī XVI gads imta teks tos - kāda c i ta 
dialekta īpatnības. 
Senāk un arī pašlaik šur tur lasāmas un dz i rdamas d o m a s , ka 
senāka jos latviešu tekstos esot vē ro jamas arī m ū s d i e n u latv iešu 
* Šai rakstā lietoto saīsinājumu paskaidrojumu skat. Bf VI 85-86, VI1139 un 
šā raksta beigās. 
** Pēdējie cipari aiz saīsinājuma vienmēr norāda lappusi. 
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valodas augšzemnieku iz lokšņu īpatnības, lai gan jau 1903. gadā vi­
sas par a u g š z e m n i e c i s k ā m iespē jamās f o r m a s J . Endze l īns ar 
pamato tu a r g u m e n t ā c i j u ska id ro j i s par s e n ā k ā m v idus d ia lek ta 
fo rmām; J . Endzelīns to darījis, vienlaikus nora idīdams arī jebkādu 
lībiskā dialekta pēdu eksistenci XVI gads imta rakstos (JE). 
Mūsdienās kļuvuši p ieejami daži tādi XVI gads imta tekst i , kas 
senāk nebija pazīstami vai pieejami, vai vienkārši t iem nebija piegriezta 
vērība (CC, H M , JH daži izdevumi , VGL, AT u. c ) . Ne visi tie analizēti 
arī A. Ozola darbā (AO) un nepav isam ne no tajos iespējamu dialektu 
īpa tn ību v i edok ļa . La ikam d a u d z pat ies ības bi j is A. A u g s t k a l n a 
brīdinājumā RKr XX 97: "Vispār jāpiebi lst, ka speciālu iz lokšņu pa­
rādību mek lēšana (ārpus šo [ = XVI gads imta ] g rāmatu va lodas 
vienības) kopš K. Mī lenbacha mēģ inā juma Baltijas Vēstnesī nekā 
nav p a n ā k u s i , bet ta isī jusi t ik d a u d z k ļ ū d u , ka n o d e r t i ka i par 
brīdinājumu tu rpmāk iem pēt ī jumiem" 
Mūsdienās izteikti arī c i tādi uzskati par latviešu senāko rakstu 
rašanās vietu. Gadsimta sākumā uzskatīja, ka teksti uzrakstīti tā novada 
va lodā , kur dzīvoj is un da rbo j ies t o rakstī tājs, u n , c ik iespē jams 
noskaidrot, uzrakstītāji darbojušies vidus dialekta apvidos, galvenokārt 
Zemgalē. Pašreiz pārsvaru guvis uzskats, ka senākie latviešu teksti 
radušies uz Rīgas valodas pamata; un, kaut arī rakstu autori vēlāk var 
būt darbojušies citur, tomēr v iņu rakstos lietotā va loda vairāk līdzinās 
XVI gads imta Rīgas valodai nekā valodai , ko runāja rakstu autoru 
vēlākās darba vietas apkārtnē. 
Jautā jums par dažād iem latviešu va lodas dialekt iem piederīgu 
izlokšņu pēdām senākajos latviešu rakstos tāpēc jopro jām ir aktuāls. 
Sā raksta mērķis nav meklēt īpašas izlokšņu īpatnības senākajos 
latviešu tekstos, bet vērst uzmanību uz tādām parādībām XVI un XVII 
gadsimta tekstos, kuras, šķiet, ir iespējams interpretēt net ika i kā vidus 
dialekta p iederumu. 
Par izlokšņu īpatnību izpratni XVI gadsimta latviešu tekstos 
Mūsdienās ir pietiekami noskaidrotas latviešu valodas p a š r e i z ē j o 
izlokšņu īpatnības, izvirzītas pazīmes, pēc kurām viegli var nošķirt citu 
no citas dažādas izlokšņu grupas, noteiktas dialektu pamatpazīmes 
(MR, Lvgr). Tiek atzīmēts, ka gadī jumu vai rumā tagadējās iz lokšņu 
grupas veidojušās uz senlatviešu ci lšu un lībiešu valodas kādreizējo 
īpatnību pamata. Pašas tagadējās izloksnes, kuru ir vairāk par 500, 
savukārt radušās viduslaiku feodālā sadrumsta lo juma apstākļos, kad 
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latviešu pārvietošanās n o vienas vietas uz otru bi ja st ipr i kavēta un 
latviešu zemniek i gadsimt iem b j ja ierobežot i savas dz imtās v ietas 
muižas, pagasta un draudzes šaurajā ter i tor i jā. Tikai da ļa i latviešu 
izdevās slepus aizbēgt uz pi lsētām; un šī daļa ir tā, kuras vietējās 
īpatnības valodā tādā kārtā pārce ļo jušas uz p i l sē tām, arī uz Rīgu. 
Provincē turpināja pastiprināties šaurajās muižu, pagas tu un d raudžu 
teritorijās ierobežoto latviešu valodas īpatnības - not ika iz lokšņu izveide 
( M R 2 0 - 37). 
Saprotams, ka Rīgas XVI un XVII gads imta latviešu va lodā n a v ko 
meklēt v isas mūsdienu latviešu izlokšņu pēdas. Tagadējās iz loksnes 
u n Rīgas latviešu valoda veidojušās parallēl i , p ie tam ar savstarpēju 
ietekmi: zemnieki , bēgot uz pilsētu, paņēma līdzi savas dzimtās va lodas 
īpatnības; savukārt Rīgas va loda, pamazām k ļ ūdama par nosacī tu 
eta lonu, neakceptētu no rmu , varē ja daļēj i ie tekmēt va lodu prov incē; 
rakstu izplatīšanās šo procesu sāka veicināt. 
XVI un XVII gadsimta rakstu valodā tāpēc iedomā jams saskatīt 
vienīgi dažas pēdas no tagadēj iem latviešu va lodas d ia lek t i em vai 
izlokšņu grupām . Tikai t ā saprotams jautājums par iespējamu iz lokšņu 
pēdu p a g l ā b u m u XVI un XVII gads imta rakstu p ieminek ļos . Bez tam 
jāņem vērā ari apstāklis, ka kopš XVI gadsimta aizritējušo čet ru gads imtu 
laikā d a u d z kas var bū t va lodā mainīj ies, ka t a g a d ē j ā s iz loksnes 
nepav isam pilnīgi nelīdzinās iz loksnēm, kādas t ās varēja būt b i jušas 
XVI un XVII gadsimtā. Uz to jau 1903. gadā norādījis J. Endzelīns (JE). 
Jau tā jums pašlaik ir šāds : vai XVI un XVII g a d s i m t a raks tos 
atspogu ļojas vienīgi vidus dialekts vai arī kopā ar v idus dialekta iezīmēm 
t u r saskatāmas dažas lībiskā d ia lekta iez īmes. Lai t o kons ta tē tu , 
jāpievēršas konkrētām XVI un XVII gadsimta rakstu va lodas īpatnībām. 
Par morfoloģijas īpatnībām XVI gadsimta rakstos 
Visu , kas konstatēts XVI gads imta mor fo loģ i jā , no rāda A. Ozols 
A O 82G91. Visas tur minētās fo rmas raksturīgas v idus d ia lek tam, daļa 
n o tām mūsd ienās nav vairs sas topama. Vienīgi adverb i ar -an (AO 
88) var bū t lībiski illatīvi, bet var arī nebūt (Lvgr 460-461) . Jau Bf VI 80 
minēti gadī jumi sakarā ar galazi lbes ī s ā patskaņa z u d u m u , ku rus 
iespējams interpretēt arī kā darbības vārdu 3. personas v ispār inā jumu. 
Š o secinājumu past ipr ina vēl daž i iepriekš neminēt i fak t i . JH (visos 
izdevumos) rakstījums pammate i m p e r . v s k . 2 . p e r s . 'pamet ! , 
p iedod!* ar bur tu a otrā zilbē u n burtu e beigu zi lbē. B e t ar a XVI 
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gads imta rakstos bieži ir apzīmēta platā e-skaņa, p iemēram: warrani 
(adverbs) CC, pedarr t a g . 3. pers . 'pieder', jau Bf V I81 minētie piemēri 
tabes ' tēvs' u. c. Pie gad ī jumiem, kur ar burtu a apzīmēts plats ē, 
pieder arī rakstījums tabes 'tēvs* H. Megisera tēvreizes 1593. gada 
izdevumā, un nav te augšzemnieku ā, kā d o m ā A. Breidaks Bf IV 16. 
Tāpēc arī pav. izt. vsk. 2. pers. fo rmā pammate ar a var būt apzīmēta 
plata e-skaņa. Be t līdz ar to galotnes e var apzīmēt vienīgi senu, tagad 
zudušu a-skaņu.un pati ap lūko jamā fo rma uzskatāma par vispārinātu 
t r e š ā s personas fo rmu, kā ir mūsd ienu lībiskajā dialektā. Visos JH 
izdevumos ir arī dsk. 1. pers. f o rma (mess) pammat ar tādu pašu a 
otrā zi lbē, bet b e z beigu e. Liekas savādi, ka īsā tekstā v ienā te ikumā 
ir atšķirīgs beigu e-burta l ietojums. Tā var būt k|ūda, bet var arī būt 
rakstības l o ģ i s k ā pr incipa piemērs, kad homoformi jas novēršanai 
tīši lietots dažāds rakstījums v ienādi skanošās formās. Kā v ienādi , tā 
otrādi tomēr iespējams arī šo gadījumu uzskatīt par lībiskajam dialektam 
raksturīgu trešās personas v ispār inā jumu. Vēlākajos XVI gads imta 
teks tos šādas fo rmas vai rs n a v sas topamas . Pap i ldus Bf VI 80 
minēta j iem gadī jumiem var m inē t vēl c i tus p iemērus 3. personas 
v ispār inājumam, bet sevišķi nepārprotams šķiet piemērs es kalpo tag . 
vsk. 1. pers. E, kur, ja v ien nav k|ūda, redzama skaidra 3. personas 
forma, kas lietota 1. personas nozīmē kā lībiskajā dialektā. 
Sastopami gadī jumi, kad p i rmās konjugāci jas verbu nākotnē nav 
tāda /-skaņas iesprauduma kā mūsd ienu vidus dialekta zemgal iskajās 
izloksnēs un literārajā va lodā, p iemēram: attrasseth 'atradīsit', EvE, 
pammesset 'pametīsit ' u. c. Šādas formas raksturīgas kursiskajās un 
tāmnieku iz loksnēs. 
Par morfoloģijas īpatn ībām veclatviešu rakstu s e n ā k ā 
posma tekstos XVII gadsimtā 
Te nav nekā jauna, salīdzinot ar XVI gads imta tekst iem. Sastopami 
re izēm g a d ī j u m i , kuros varē tu saskat ī t l īb isku 3. p e r s o n a s v is ­
pār inā jumu, p iemēram, warr ( tag. vsk. 1. pers.) Varu ' te ikumā ..es 
warr stradaeth E 2 , kā bija arī XVI gads imtā. 
Daži vārdi p iebi ls tami par XVII gads imta senākā p o s m a tekstu 
morfoloģi ju vienīgi tādā sakarā, ka tā manāmi atšķiras no XVII gadsimta 
latviešu v i d ē j ā posma rakstu morfo loģi jas. 
XVI un XVI I g a d s i m t a s e n ā k o t e k s t u m o r f o l o ģ i j a ir s t i p r i 
ģermānizēta. 
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Runājot par lietvārdu dzimt i , J. Endzelīns saka: 
"Bet šos rakstos bieži v ien sieviešu kārtas l ietvārdi ir l ietot i ka 
vī r iešu kārtas vārdi (p iem., ar szallicktims rokims, schos touwes 
dawanes u. c.) , un tā t iešām liekas tāmnieku īpašība, j o šāda parādība 
nav t agad pazīstama vidus izloksnē u n nevar arī nekad senāk tur būt 
bi jusi. Tomēr, lietu tuvāki pārbaudīdami , izt iksim arī t e bez tāmn ieku 
izloksnes. Minēto parādību novēro jam mūsu p i rmajās g rāmatās t i k a i 
daudzskaitlī: esmu izskatījis v isu katechismu u n "Nevācu psa lmus" ar 
no lūku atrast kādu p iemēru, kur v i e n s k a i t l ī s ieviešu kārtas vārds 
locīts ka vīriešu kārtas vārds, bet neesmu atradis n e v i e n u p i emēru , 
un līdzīgu iespaidu esmu arī ieguvis, Evangel ia un Passio lasīdams. 
Turpretim tāmnieki ša i ziņā nepazīst nekādu starpību starp vienskait l i 
un daudzskai t l i , bet runā gan tas meit, gan tie meit's. Tāpēc minēt ie 
p iemēr i mūsu pirmajās grāmatās nav nekas cits kā rupjas va lodas 
k|ūdas: vācu valodā art ikulam ir gan vienskaitlī sevišķas formas vīriešu 
un sieviešu kārtai, bet daudzskaitlī t ikai viena f o rma a b i e m dz imumiem; 
tā izskaidrojas apstāklis, ka t ikai daudzskait l ī s ieviešu kārta samainī ta 
ar vīr iešu kār tu. " (JE). 
Uz ģermānizētu morfoloģi ju m ū s u senākajos rakstos norādī juši 
arī c i t i autori. R. Grīsle, runājot par fo rmas tie l ietošanu sieviešu dz imtes 
l ietvārdu priekšā, atzīst, ka tas var būt no t i c i s " vācu va lodas ie tekmē, 
ku r tā abām dzimtēm daudzskaitlī l ietojams s/e, jo arī d ivdab j iem salikto 
laiku paradeigmās daudzskai t l ī nav uzrādītas katrai dz imte i savas 
fo rmas . Tāpēc jāšaubās, vai arī iepriekš minētais tfe varētu b ū t lietots 
pareizi , j ā t a m minētajā savienojumā tehghahes 39 būtus iev . dz imtes 
nozīme (sal. La gr 365 . §)." (RGR 504) . 
Ap lūko jo t konjugāciju Rēhehūzena gramatikā, R. Grīsle kons ta tē : 
"Starpība s ta rp tagadnes o -ce lmiem un tagadnes , k ā arī pagā tnes 
ā-elmiem daudzskai t ļa 1. un 2. personas izskaņās nav vēro jama -
līdzīgi ka c i tās 17. gs . gramatikās. Bet no t am nav jāsecina, k a šādas 
starpības nav bijis ari latviešu izrunā. Izskaņas -am, -at vācu autor i būs 
uzskatījuši par nemainīgām personu ga lo tnēm līdzīgi kā v ā c u -en, 
-(e)t (sal. p iem. , tag . . wirgeben, ihrgebtun p a g . wirgaben, ihrgabt)." 
(RGR 509). 
Pēc v ā c u valodas parauga Rēhehūzenam var b ū t veidot i salikt ie 
laiki, p iemēram, tu ossi tappis turrahts vai tu ossi kļuhis turrahts, sa l . 
vācu du bist gehalten worden\ latviešu va lodā ir ī sāks ve ido jums: tu 
esi turēts (skat. RGR 510). 
Līdzīgu citu ģe rmān izē tas mor fo loģ i j as p i e m ē r u XVI un XVII 
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gadsimta tekstos var minēt ļot i daudz. 
Ir jautājums, vai visos ša jos gadī jumos ir darīšana tikai ar k ļūdām, 
kā to allaž uzsver veco tekstu pētnieki ; šķiet, ka XVI un XVII gads imtā 
Rīgas latviešu va lodā, kas ir veco rakstu pamatā , bi ja arī ļoti st ipra 
vācu valodas ie tekme, un iespē jams, ka arī r u n ā t s ir t icis līdzīgi 
iepriekš minētaj iem p iemēr iem. Vai gan jābrīnās, ka vecajos tekstos, 
p iemēram, lokatīva vietā sas topams iekš ar c i ta locī juma f o r m u , kas 
tas, viens lietoti tāpat kā vācu valodas artikuli utt. Jo vācu valodā lokatīva 
nav, ir artikuli utt. 
Var šeit sal īdzināt ar m ū s d i e n ā m , kad ir izveidojusies attīstīta 
latviešu literārā va loda ar stabi lām runas un rakstu valodas t radic i jām. 
Bet k r i e v u valodas ietekme pēdējā pusgadsimtā ir stipri palielinājusies. 
Un vai gan jābrīnās, ka sarunvalodā un steigā tu lkotos publ icē jumos 
presē, kuri nereti ir ar rupjām valodas k ļūdām, vērtējot pēc st ingra 
gramat iska kr i tēr i ja, nesas topam tādas fo rmas , kas ir raksturīgas 
mūsdienu latviešu literārajai va lodai , bet kas nav sastopamas krievu 
v a l o d ā . P i e m ē r a m , presē b iež i ne l ie to s a l i k t o s la ikus (sev išķ i 
palīgteikumos), nelieto atstāstījuma un vajadzības izteiksmi, izvēloties 
tās pašas formas, kas ir krievu va lodā; nereti īpašības vārdu noteiktās 
un nenote ik tās galotnes l ieto tā kā krievu va lodas īpašības vārdu 
"p i lnās" un "īsās" galotnes utt . Un tas notiek pēc pusgads imtu ilgas 
krievu valodas ietekmes past ipr ināšanās. Kas gan bi ja dzirdams Rīgas 
latviešu va lodā XVI un XVII gads imtā pēc 300- 400 gadu i lgas vācu 
valodas ietekmes, pie tam apstākļos, kad nebija nekādu stabilu latviešu 
literārās valodas tradic i ju, nebi ja izveidotas rakstu valodas? 
Šķiet, par k ļ ū d ā m XVI un XVII gads imta rakstu valodā (sevišķi 
morfoloģi jā u n sintaksē) varam runāt daudz, vērtējot šos rakstus no 
mūsdienu valodas v iedokļa. Liekas, j a vajadzētu runāt par šo rakstu 
va lodas atbi lstību XVI un XVII gads imta Rīgā r u n ā t a j a i va loda i , 
" k ļ ūdu" būtu daudz mazāk. 
Citāda valodas situācija XVII gadsimtā bija ārpus Rīgas, p iemēram, 
Zemgalē. Nebi ja tur tādas lībiešu valodas ietekmes kā Rīgā, un vācu 
valodas ietekme bija daudz vājāka. 
Veclatviešu rakstu v i d ē j ā posma teksti XVII gadsimtā 
Attīstot ies g rāmatu iesp iešanai Latvijā XVII gads imtā , latviski 
publ icēto izdevumu skaits strauji paplašinās. Vai rumā arī šie teksti ir 
reliģiski. 
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Ir ārkārtīgi svarīgi latviešu valodas vēsturē, ka veclatv iešu rakstu 
v idējā posma tekstu va lodas pamatā nav vairs Rīgas latviešu va lodas 
tradici jas, bet gan ārpus Rīgas runāto v idus iz lokšņu va lodas galvenās 
īpatnības. Uz to norāda Artūrs Ozols: 
"Ar G. M a n c e ļ a d a r b i e m ga l ī g i n o s t i p r i n ā s v i d u s d i a l e k t a 
zemgal iskās izloksnes par rakstu va lodas pamatu . 
K. Fīrekers, nākdams no sēl iskā novada, un E. Gl iks, dz īvodams 
augšzemnieciskajā Alūksnē, savus darbus ietērpj zemga l isko izlokšņu 
formā. (..) 
G. Mance|a rakstos ieviestās normas d o d iespēju d rošāk spriest 
arī par seniskajām gramat iska jām f o r m ā m , kas sag labā jušās viņa 
darbos. (AO 152). 
Tekstu izdevumu pašam Mancel im, kā arī v iņa va lodas tradici ju 
sekotāj iem XVII gadsimtā ir visai daudz. Tos sistematizēt i bibl iografēj is 
A. Ozols (AO 572 - 592). Nozīmīgākie no t iem ir G. Mance ļa "Vade 
m e c u m " (1631) - pirmais publ icētais darbs , kam pama tā Zemgales 
latviešu valodas īpatnības; "Lettus" un "Phraseo log ia Let t ica" (1638) -
pirmā latviešu valodas vārdnīca un raksturīgu latviešu va lodas izteicienu 
un vārdu savienojumu krā jums; Manceļa " f razeoloģi jas" p ie l ikumā ir 
viņa pierakstītās latviešu zemnieku sarunas, kas kvalif icējams par pi rmo 
samērā labi attēlotu zemgaliskās runas paraugu; nozīmīgi savam laikam 
bijuši arī Fīrekera tu lko jumi , viņa gramat ikas un vārdnīcas materiāl i , 
kas viņa dzīves laikā XVII gads imtā nav publ icēt i un ko izmantojuši citi 
autor i ; daudz izcilu publ ikāci ju parādās 1685. gadā ; iznāk H. Adolf i ja 
"Erster Versuch Einer kur tz -ver fasseten An le i t ung zur Le t t i schen 
Sprache" pirmā gramat ika, kur kaut cik pareizi at tēlotas latviešu 
gramat ikas formas; iznāk viņa rokasgrāmata; šai g a d ā sāk publ icēt 
Bībeles tu lko jumu. 
Minētie un arī citi neminēt i XVII gads imta pub l icē jumi ir apjomīgi 
darb i . Valodas īpatnības ta jos tu rpmāk vērtētas, cik tas nep iec iešams 
sal īdzinājumam ar iepriekšējo - senāko rakstu per iodu , lai konstatētu 
rakstu valodas maiņu. 
Svarigs apstāklis ir ari veclatviešu rakstu vidējā posma o r t o g r ā f i j a s 
jauninājums. Mancelis sāk lietot tādus rakstības paņēmienus , kas iz­
veidojušies Vācijā sakarā a r j a u n a u g š v ā c u valodas nost ipr ināšanos 
pēc reformācijas viduslejasvācu valodas un rakstības paņēmienu vietā. 
Manceļa rakstību un tās pētī jumus apcerēj is A. Ozols (AO 162 - 170). 
Par pašām svarīgākajām Manceļa rakstības īpatn ībām var atzīmēt di­
vas: 
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1) novērs ta rakst ības nekonsekvence , skaņas t iek apzīmētas 
no te i k tā kā r t ī bā ar v i e n i e m un t i e m p a š i e m b u r t i e m va i bu r tu 
sav ienojumiem (līdz ar to dodo t precīzus apzīmējumus balsīgiem un 
nebalsīgiem līdzskaņiem, svelpeņiem, šņāceņiem un afr ikātām, cietiem 
un mīkst iem l īdzskaņiem, īs iem un gar iem patskaņiem, d ivskaņiem ie 
un uo); 
2) gan īsti atsevišķs gadījums iepriekš minētajam, bet ļoti svarīgs - vār­
da beigās īsie patskaņi apzīmēti atbi lstoši latviešu valodas izrunai, ne 
vairs ar bur tu e kā senākajā posmā (ar to Mancel is pavēris iespēju 
pareizi rakstos attēlot vārdu galotnes, kas ir ļoti svarīgi morfoloģi jai) . 
R a k s t ī b a s re fo rma node rē jus i A. A u g s t k a l n a m un c i t i em XVII 
gadsimta rakstu pētniekiem par pamatu, lai 1631 . gadu , kad publ icēta 
Manceļa p i rmā grāmata , uzskatī tu par veclatv iešu rakstu va lodas 
v i d ē j ā p o s m a sākumu. Mance|a ortogrāf i jā p i rmo reizi konsekvent i 
lietots arī morfo loģiskais jeb et imoloģiskais pareizrakstības pr incips, 
kas kopš šā laika ir spēkā fīdz mūsd ienām. 
Veclatviešu rakstu v idē jā p o s m ā Rīgas latviešu va loda zaudē 
galvenā pamata lomu latviešu rakstu valodā. Acīmredzot, v iens cēlonis 
tam ir pašas Rīgas kā vienīgā centra lomas zaudējums šai laikā. Tam 
par cēloni var būt bi juši kara un citi apstāk ļ i . Par svarīgu centru 
izveidojas Jelgava, kur publ icēt i arī daudz i nozīmīgi XVII gadsimta 
veclatviešu rakstu vidējā p o s m a izdevumi, p iemēram, galvenie Adolfi ja 
darbi (HAev, HAhb). Bet Je lgava atrodas zemgal iskā apgaba la centrā. 
Kopš XVII gads imta otras puses latviešu rakstos tāpēc pārsvaru gūst 
zemgaliskās vidus iz loksnes. Rīgas vidus iz loksne ar tās dažām lībiskā 
dialekta iezīmēm un vācisko valodas piesārņojumu pamazām atkāpjas. 
Par morfoloģiskajām īpatnībām veclatviešu rakstu v i d ē j ā 
posma tekstos XVII gadsimtā 
Nav vairs sastopams trešās personas vispārinājums, kas vietumis 
bija vērojams senākā p o s m a tekstos. 
Galvenais tomēr morfo loģ i jā ir fakts, ka ar G. Manceļa izveidoto 
valodas un rakstības s is tēmu, kas pamato jas uz zemgal isko vidus 
izlokšņu skanējumu, var sākt īsti runāt par morfoloģi ju atbilstoši latviešu 
valodas īpatnībām mūsd ienu izpratnē. 
Vidējā p o s m a teks tos ar to ir pi lnīgi pārvarēta Rīgas latviešu 
valodas iespē jamā mor fo loģ i j a ar tās ģe rmān iska jām f o r m ā m un 
vietumis l ībiskajam d ia lektam raksturīgi zaudētām galo tnēm beigu īso 
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patskaņu zuduma dēļ. Lieki te minēt p iemērus no XVII gads im ta vidējā 
posma autoru darb iem, jo tie līdzinās mūsd ienu va lodas f o r m ā m . 
Dažādas mor fo loģ iskās īpatnības j o p r o j ā m l ielākā vai mazākā 
mērā turp ina eksistēt arī XVII gads imtā v idējā p o s m a rakstos, bet to 
sīkāks apskats neatbilst šī raksta mērķ im noskaidrot rakstu va lodas 
d ia lek tā lo p a m a t u . Var p iez īmēt , ka p a m a z ā m no r a k s t i e m zūd 
vienskait ļa datīvi ar -/, daudzskai t ļa datīvi ar -ms , illatīvi ar -n un citas 
īpatnības, kas plaši sas topamas senākajā posmā. Bet pal iek darbības 
vārdu pagātnes ē-celmi. Primāraj iem darb ības vārd iem, kuru sakne 
beidzas a rs , z, t un d, nost ipr inās nākotnes fo rmas ar iespraustu /" kā 
zemgaliskajās izloksnēs. Sastopamas lokāmas formas resp. atšķirīgas 
personu galotnes vēlējuma izteiksmē. Bet šie un citi te neminēt i piemēri 
nav svarīgi XVII gads imta vidējā posma veclatv iešu teks tu dialektālā 
pamata noskaidrošanai , jo vai rums minē to parādību konsta tē jams 
dažādās izlokšņu grupās. 
No XVII gads imta autor iem gramat ikā latviešu va lodas formas 
pirmais apmier inoši attēlojis H. Adolf i js (HAev). 
Secinājumi 
1) Lielā pārsvarā XVI un XVII gads imta tekstos ir v idus dialekta 
iz loksnēm raksturīga mor fo loģ i ja . 
2) Ir dažas īpatnības, īpaši darbības vā rdu 3. personas fo rmu 
l ietojumā, kūpas atgādina lībiskā dialekta iz loksnes. 
3) Nav augšzemnieku iz lokšņu f o rmu . 
1974.-1998. 
Saīsinājumi resp. avoti un literatūra 
HAev - Henrico Adolphi. Erster Versuch Einer kurtz-verfasseten 
Anleitung zur Lettischen Sprache. Jelgavā 1685. 
HAhb - Henrico Adolphi . Vermehretes Lett isches Hand-Buch. 
Jelgavā. 1685. 
LAst - Leonid Arbusovv. Studien zur geschichte der lettischen Be-
vōlkerung im Mittelalter und XVI Jahrhunder t . Latvijas 
Augstskolas Raksti (LAR), I sēj., 1921. g., 76. - 100. Ipp. 
LAzw - Leonid Arbusovv. Zwei lettische Handschriften aus dem 
16. und 17 Jahrhundert. LAR, II sēj., 1922. g. , 19. - 57 Ipp. 
Citi saīsinājumi un tekstu norādes ir Bf VI 85 - 86 un Bf VII 139. 
Jur is GRIGORJEVS 
P A T S K A Ņ U A K U S T I S K O Ī P A Š Ī B U S A I S T Ī B A AR 
ARTIKULĀCIJAS P R O C E S I E M 
Tā kā ci lvēka anatomiskā uzbūve (vispārīgi ņemot) savos pamatos 
daudz neatšķiras starp dažādu rasu un tautību pārstāvjiem, var pieņemt, 
ka visa cilvēce runas artikulēšanai izmanto vienus un tos pašus orgānus, 
kuru iesaistība un nos logo jums dažādās valodās var būt atšķirīgs. No 
tā izriet, ka ar t ikulāci jas un tās radītā akust iskā s ignā la atb i lsmju 
teorētiskie pētījumi sn iedz universālu informāci ju, kas izmantojama 
skaņu pētīšanai jebkurā va lodā, paturot prātā šīs valodas individuālās 
īpatnības. I lgāku laiku (kopš pagājušā gadsimta beigām) šādi atbilsmju 
pētījumi tika veikti, ar dažādiem līdzekļiem un metodēm novērojot ci lvēka' 
runas aparāta darbību un tās rezultātā radušos akust iskus signālus. 
20. gadsimta pirmajā pusē arvien lielāku popularitāti artikulāri akustisko 
atbi lsmju pētīšanā ieguva dažādi mehāniski un elektriski runas aparātu 
atdarinoši modeļ i . Šīs popular i tātes pamatā b i jā tas, ka šie modeļ i ļāva 
nošķirt dažādus artikulācijas fizikālos parametrus un kontrolēt katra 
parametra ma iņu ie tekmi uz akust isko s ignā lu atsevišķ i . Līdzīgas 
manipulāci jas ar dabīg iem runas orgāniem nav iespējamas, jo t ie ir 
savstarpēji saistīt! un maiņas kāda runas orgāna novietojumā vai formā 
parasti izraisa maiņas arī ar to saistīto runas orgānu novieto jumā vai 
formā. 20. gads imta otrajā pusē t ika izstrādāta avota un filtra teorija 
(Source-filter theory), k u r ā a r t i ku lā r i akus t i s kās a t b i l s m e s t i ka 
aprakstītas, balstoties uz dab iskam ci lvēka runas aparātam maksimāl i 
tuvinātu akust isku mode ļu īpašību novēro jumiem. Tā kā šie akustiskie 
modeļi atdar ina dabisku ci lvēka runas aparātu, kura f iz ioloģiskās un 
akustiskās īpašības ir kopīgas visai c i lvēcei, avota un filtra teori ja, kurā 
aprakst ī ta runas o r g ā n u da rb ības i e t e k m e uz iz runātās skaņas 
akustiskajām īpašībām, sniedz ieskatu arī latviešu va lodas patskaņu 
art ikulāro un akust isko p rocesu kopsakarā , tā palīdzot izprast un 
paredzēt dažādu faktoru izraisītās maiņas patskaņu art ikulāci jā un to 
akustiskajā veidolā. 
1 . Skaņas avota un filtra teorija 
Valodas skaņu akust iskās īpašības ir cieši saistītas ar art ikulatoru 
darbību un to īpaš ībām. Akust iskais s ignāls ietver in formāci ju par 
virsbaisenes gaisa ceļu rezonancēff i un ī p ^ t n ī b ā r p E ^ ^ ē m ī ^ / c a n a s 
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avotam (Source), kas atkarīgs no balsenes darbības. Avota un filtra 
( turpmāk - AF) teori jā (Chiba & Kaj iyama 1941 ; Fant 1960; Stevens & 
House 1961) ir aprakstīta art ikulatoru darbības ie tekme uz to darbības 
rezultātā radušos akustisko s ignālu. AF teor i jas apz ināšanās palīdz 
izprast artikulācijas polimorfismu, t. i., to, ka dažādi runas orgānu stāvok|i 
noteiktās robežās var radīt līdzīgu akustisko efektu (Reformatskis 1975). 
Atbilstoši AF teorijai runas aparāts tiek iedalīts divās daļās - balsene 
jeb larings (skaņas avots) un virsbaisenes gaisa ceļi jeb supralaringālais 
balss trakts (Supralaryngeal Vocal Tract, t u rpmāk - SBT), kas ka lpo kā 
uz skaņas avota radīto akust isko signālu iedarbīgs rezonators un filtrs, 
kura l ielumi un forma ir atkarigi no runas orgānu j eb artikulatoru (mēles, 
žokļa, lūpu, mīksto aukslēju un ūkas) ieņemtajiem stāvokļ iem un fo rmām. 
Latviešu valodas skaņu izruna, tāpat kā l ielākajā pasaules va lodu daļā, 
notiek izelpas laikā, par enerģijas avotu izmantojot izelpojamā gaisa plūsmu. 
Izelpojamā gaisa p lūsmas modif ikāci ja not iek balsenē, un tā ir 
atkarīga no balss saišu darbības veida. Balss saites var būt atbrīvotas 
un daļēji pavērtas (starp kausiņskr imšļ iem), un gaisa p lūsma, virzoties 
caur šādu spraugu, kļūst virpuļojoša, neper iod iska un t rokšņaina. Šādu 
svārstību vilnis tiek izmantots čukstot . Balsīgu l īdzskaņu un patskaņu 
izrunas laikā balss saites veic kvaziper iodiskas svārstības, atkārtot i 
tuvinot ies vai pilnīgi nos lēdzot ies un pilnīgi paverot ies . Nebalsīg ie 
līdzskaņi parasti tiek izrunāti balss sai tēm esot pavērtā stāvoklī, kādu 
tās ieņem brīvi elpojot (izņemot glotālu s lēdzeņu un spraudzeņu izrunu, 
kad balss saites tieši piedalās līdzskaņa art ikulācijā). īsi sakot, jebkuras 
maiņas balss saišu darbībā rada maiņas avota izstarotā g lotā lā skaņas 
viļņa akustiskajā spektrā. Bez t a m , dažādiem indivīdiem v ienādas balss 
saišu darbības radītā glotālā skaņas viļņa forma var savstarpēji atšķirties 
(Monsen & Engebretson 1977; Price 1989). T ā kā AF teor i ja, v ismaz 
sākotnēj i , t ika ilustrēta ar balsīgu skaņu art ikulāci ju, ta jā t ika p ieņemts, 
ka avota skaņas vilnis, kas ir kvaziper iodisku balss saišu svārstību 
rezultātā radītu izelpojamā ga isa pulsu jeb ga isa sp ied iena svārstību 
vilnis, atbilstoši balss saišu darbības pe r iod i skumam, arī ir per iodisks 
un saglabā pastāvīgu fo rmu. AF teori jā t iek p ieņemts , ka avota radītais 
glotālais skaņas vilnis saglabā nemainīgu fo rmu neatkarīgi no konkrētā 
patskaņa artikulācijas. Šādā gadījumā maiņas, kas novērojamas dažādu 
patskaņu artikulācijas rezultātā pie lūpām izstarotajā skaņas vilnī, ir 
atkarīgas t ikai no filtra (SBT) īpaš ībām. Fi l trējoši rezonē jošās filtra 
īpašības šīs teor i jas ie tvaros t iek uzskat ī tas par n e a t k a r ī g ā m no 
dažādiem avota (balss saišu) darbības ve id iem. Šis p i e ņ ē m u m s gan 
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nav pilnīgi pareizs (Rosner & Pickering 1994), bet avota darbības veidu 
ietekmi var arī ignorēt , jo tā jū tami ne i e t ekmē uztver to patskaņu 
kategorizāci ju - piederības noteikšanu noteiktai fonēmai , kas pamatā 
ir ba ls t ī ta uz SBT f i l t rē još i r e z o n ē j o š ā s i eda rb ības iz ra is ī ta jām 
spektrālajām atšķ inbām. 
Tātad, avota radītais skaņas vilnis t iek raidīts uz SBT atvērto galu, 
ce|ā izmainot ies SBT filtrējošo un rezonējošo īpašību rezultātā. SBT 
vienmēr darbojas kā akust isks filtrs, noteiktās f rekvencēs samazinot 
caur to raidītās skaņas enerģ i ju , bet ci tās frekvencēs - izlaižot cauri 
maksimālu vai pat rezonances paliel inātu sākotnējās enerģi jas dau­
dzumu. Artikulatoru stāvokļu un formu maiņa patskaņu artikulācijas laikā 
maina SBT formu, tādā veidā mainot arī t ā filtrējoši rezonējošās īpašības. 
Rezonanču iespaidā mainās glotālā skaņas vi ļņa spektrs. Atsevišķo 
harmoni ju jeb toņu svārstību ampl i tūda t iek palielināta, j a frekvences ir 
tuvas vai sakrīt ar do tās fo rmas SBT dabiskajām rezonanču frek­
vencēm, bet samazināta, ja f rekvences vairāk atšķiras no rezonanču 
f rekvencēm. Šo spektrālo ma iņu rezultātā mainās skaņas viļņa forma, 
saglabājot glotālā skaņas viļņa per iodiskumu un pamattoni. Minēto SBT 
rezonanču f rekvences vērtības ir atkarīgas no SBT ga ruma un formas. 
Rezonances raksturo divi l ielumi - rezonances centra frekvence un 
rezonances joslas platums (Bandwidth). Abi šie lielumi mainās atkarībā 
no art ikulatoru novieto juma un formas, kas ietekmē rezonatora (SBT) 
formu un , tā lab, arī akust iskās īpašības. 
Bū tu l ietderīgi n e d a u d z sīkāk ap lūko t sāko tnē jo AF teor i jas 
akustisko ska idro jumu (Fant 1960,1968) , jo tas ir daudzu ievērojamu 
vēlāka laika teori ju pamatā . 
Avota darbības pamats balsīgu skaņu izrunas laikā ir izelpojamā 
gaisa modulāc i ja , k o ve ido per iod iska balss saišu pavēršanās un 
noslēgšanās kustība. Laikā avota darbība izpaužas kā caur balseni 
nākoša gaisa pulsu virkne, t. i. glotāls skaņas vilnis. Atstarpe starp 
blakus esošiem puls iem jeb laiks, kurā notiek pilns balss saišu svārstību 
cikls, t iek apzīmēta kā periods (TO, bet tā skai t l iskā vērt ība T 0 ) . 
Frekvencē avots izpaužas kā glotālā skaņas viļņa harmoni ju (glotālo 
skaņas vilni ve ido jošo toņu) spektrs. Avota spektrālajā attēlā parasti ir 
vērojams glotālo skaņas vilni veidojošo toņu jeb harmoni ju ampli tūdas, 
kas izteiktas ar intensitātes mērvienībām, kr i tums (12 d B vienas oktāvas 
robežās) virzienā no zemākās frekvences harmoni jas uz augstākās 
f rekvences ha rmon i j u . No dažād iem avota ģenerē tā skaņas viļņa 
raksturl ielumiem fonētikas praksē visbiežāk izmanto skaņas pamattoni, 
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kas ir per iodisku balss saišu svārstību radītā per iod iskā s ignāla ton is 
j e b harmoni ja ar v iszemāko svārstību frekvenci (to apzīmē ar FO u n tā 
frekvences vērtību F0 nosaka periodos mērītu pilnu balss saišu svārstību 
c ik lu skaits sekundē F0= 1/T0). SBT filtrējošais efekts ir tāds , ka katras 
avota spektra harmoni jas S(f) ampl i tūdas vērtība (izteikta ar skaņas 
sp ied iena skaitl isku lielumu) t iek reizināta ar SBT caur la ides spē jas 
(Transfer Function, turpmāk - CS) T(f) l ie lumu atbi ls tošajā f rekvencē, 
kā rezultātā iegūst pie lūpām izstarotās skaņas spekt ra harmoni jas P(f) 
vērtību šai f rekvencē f. 
P(f) = S(f) x T(f) (1) 
Tā kā ar ci lvēka ausi uztveramās intensitātes j eb relatīvā sp ied iena 
svārstību sadalī jums vienmērīgāk izvietojas uz logar i tmiskās ska las, 
intensitāti izsaka decibelos (dB) u n formulu atbi lstoši pārveido. 
20log10P(f) = 20log10S(f) + 20log10T(f) (2) 
Skaņas spektra intensitātes l īmeņa P vērtība f rekvencē f ir avota 
l īmeņa S un supra lar ingā lā ba lss t rakta caur la ides spē jas T ša jā 
f rekvencē vērtību summa dec ibe los. Laikā izstarotais vi lnis īs tenojas 
kā visu tā harmoni ju spektrā ietverto s inusoīdo v i ļņu (toņu) s u m m a . 
Atbi lstoši G. Fanta atziņām formant i , kas atbilst izstarotās skaņas 
maks imā lās spektrālās enerģi jas koncentrāci jas v ie tām f rekvencē, var 
precīzāk t ikt definēti kā SBT rezonances*, j o tie atbilst SBT maks imā lās 
C S īpašībām, ko nosaka SBT rezonanču f rekvences un šo rezonanču 
jos lu platumi. Līdz ar to ari formantus var raksturot ar to centru f rekvenču 
un formantu joslu platumu skaitl iskajām vērtībām. Kā jau iepriekš minēts, 
S B T CS u n avots ir savstarpēji neatkarīg i . Mainot ies p a m a t t o n i m , 
fo rmantu f rekvence nemainās, p iem. , izdziedot toņkār tu , sag labā jo t 
* Džordžs Papjuns (Pap^un 1980) iebilst pret jēdzienu formants un rezonance 
apvienošanu, jo rezonances raksturo SBT CS maksimālās vērtības, bet formanti 
- skaņas spektrālās enerģijas smailes. Tā kā izstarotās skaņas spektru ietekmē 
ne tikai rezonatora CS, bet arī avota spektrālās īpašības, formanti ne vienmēr 
sakūtol ar rezonancēm. Uz pēdējā izteikuma pamata rodas aizdomas, ka Dž. 
Papjuns, kā arī R. Kents un 6. Rīds (Kent & Read 1992), identificē formantus ar 
harmonijam, kas veido harmoniju spektra smailes. Domāju, ka labāku jēdzienu 
formants un rezonance nošķiršanu piedāvā Dž. Klārks un K. Jellops (Clark & 
Yallop 1990). Rezonances ir SBT tilpnēm raksturīgās skaņas spektrālās enerģijas 
maksimālās caurlaides frekvences, bet formanti - SBT rezonanču darbības 
rezultātā iegūtās skaņas potenciālās spektrālās enerģijas koncentrācijas vietas 
frekvencē, kas atbilst SBT rezonanču frekvencēm, lai arī ne vienmēr ir tieši 
novērojamas harmoniju spektrā. 
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f iksētu art ikulatoru stāvokl i . Tā kā jebkurš formants ir saistīts ar SBT 
rezonanci, kura atbilst maksimālai CS noteiktā frekvencē, katrs formants 
var tikt potenciāl i saistīts ar maksimālo spektrālās enerģi jas daudzumu 
jeb spektrālo smaili izstarotās skaņas spektrā. Protams, do tā formanta 
f rekvences joslā spekt rā lās smai les nebūs (ja šo smai l i asociē ar 
harmoni ju spektra smai lēm) , ja avota izstarotajā svārstību vilnī nebūs 
enerģijas formanta joslas frekvencei atbilstošajā rajonā, jo formanti paši 
enerģi ju nerada - t ie t ikai atbilst SBT rezonanču veik ta j iem avota 
izstarotās enerģ i jas pā rve ido jumiem (Kent & Read 1992). Parasti 
formantu f rekvence nesakrīt ar harmoni ju f rekvenci . Ja pamattonis ir 
augsts, at tālumi starp harmoni jam ir lieli un k ļūda formantu frekvenču 
note ikšanā no harmoni ju spektra ir l ielāka nekā zema FO gadī jumā. 
SBT C S ir atkarīga gandrīz vienīgi no SBT veidoto gaisa d o b u m u 
jeb t i lpņu formas. Lai raksturotu šo t i l pņu fo rmu ar matemāt iskas 
izteiksmes palīdzību, tiek ieviesta jauna formula. 
A(x) (3) 
Šai fo rmulā A ir gaisa plūsmai perpendikulārs SBT šķērsgr iezuma 
laukums, bet x ir koord ināte uz SBT gareniskās (no balss sai tēm līdz 
lūpām) ass. 
Lai tuvāk raksturotu frekvences un laika aspektus izrunas procesā, 
par izpētes objektu G. Fants izvēlējās no art ikulāci jas v iedok ļa neitrālu 
patskani / « / , kura fo rmantu F f rekvenču vērtības ir 500 Hz, 1500 Hz, 
2500 Hz, 3500 Hz utt., t. i., atbilst formula i : 
Fn = (2n-1)x 500 Hz. (4) 
Šai fo rmu lā n ir fo rmanta F kārtas numurs (formantus pieņemts 
numurēt, sākot ar zemākās frekvences formantu - 1 , 2 , 3 utt.). Atbilstoši 
šai formulai p i rmā fo rmanta F1 centra f rekvences vērtība F1 ir 500 Hz, 
otrā formanta F2 centra f rekvences vērtība F2 ir 1500 Hz utt. 
Par tehn isku standartu t iek p ieņemta balss pamat toņa frekvence 
F 0 = 100 Hz, avota spekt ra līknes kr i tums 12 dB oktāvā un formantu 
rezonances jos lu p la tums B0 = 100 Hz. G. Fants ir sīkāk aprakstījis 
skaņas v i ļņa fāzes un f i l tra rezonances jos las p la tuma ietekmi uz 
harmoni ju spektru un nonāc is pie sec inā juma, ka p i rmo 4 formantu 
raksturojums d o d , prakt iski , t o pašu informāci ju par patskani , ko 40 
harmoni jas 0-4000 Hz jos lā , p iebi ls tot , ka p i ln īgam k o m p l e k s a m 
f rekvences sfēras r a k s t u r o j u m a m gan bū tu jā ietver arī augs tāko 
formantu ie tekmes un balss avota īpašību apraksts, kaut arī š iem 
lielumiem ir t ikai otršķirīga nozīme. 
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Neitrāla patskaņa / a / īs tenošanos laikā var i lustrēt ar v ienkāršota 
m o d e ļ a p iemēru. Vienā galā slēgtas caurules akust iskās (rezonatora) 
īpašības t iek salīdzinātas ar elektr isku s lēgumu, ku ram strāvas avots 
at rodas tajā galā, kas caurulei ir s lēgts, bet pretējā galā (caurulei -
vaļējā galā) strāvas p lūdums tiek pārtraukts a r ī s s l ē g u m u . Aprēķ ino t 
š ā d a s l ē g u m a elektr iskās īpaš ības un tās sa l īdz ino t ar c a u r u l e s 
akust iska jām īpašībām, nonāk pie fo rmulas , kas ir a t t iec ināma uz 
minētās caurules akust iskajām īpašībām. 
F, = c / 4 / (5) 
Šai formulā: c - skaņas ātrums gaisā (aptuveni 35 000 cm/sek) , / -
caurules garums. Tā kā G. Fants uzskatīja SBT rezonances un akust iskā 
spektra formantus par līdzvērtīgiem, t ie tika apzīmēti ar kopē ju s imbo lu 
F (autori, kas stingri šķir rezonances no formant iem, apzīmē rezonances 
ar Rn un to skaitl iskās vērtības - ar R„, bet fo rmantus ar - Fn un to 
skait l iskās vērtības - ar FJ. Šai fo rmulā F, apzīmē F1 vērtību hercos 
(Hz). Apvienojot4. un 5. formulu (4) un (5), iegūst universālu 6. fo rmulu 
(6), kas rāda rezonatora rezonanču (G. Fantam ar ī - fo rmantu ) f rekvenču 
atkarību no rezonatora garuma: 
Fn = (2n-1)xc/4l. (6) 
Neitrāla patskaņa lai fo rmantu f rekvenču vērt ības (500 Hz, 1500 
Hz, 2500 Hz utt.) tātad atbilst rezonatoram (šai gadī jumā - SBTļ , ku ra 
garums ir 17.5 c m . Apmēram šāds garums ir p ieauguša vīr ieša SBT. 
Ap lūko jo t formantu frekvenču vērtību atšķirības s tarp vīr iešu, s ieviešu 
u n bērnu izrunāta j iem pa t skaņ iem, var sec inā t , ka šīs a tšķ i r ības 
ga lvenokār t balstās uz atšķ i r ībām SBT g a r u m o s (jo īsāks SBT, jo 
augstākas formantu frekvences). 
Salīdzinot šos vienkāršās caurules datus ar He lmho lca rezonatora 
mode l i , var secināt, ka ga lvenā ie tekme uz rezona to ra ī p a š ī b ā m , 
saglabājot konstantu rezonatora garumu, ir rezonatora formas ma iņām, 
it īpaši - sašaur inājumiem rezonatora. Jau gads imta p i rmajā pusē bi ja 
mēģ inā jum i izmantot v ienkāršus He lmho lca t ipa rezonatorus SBT 
atdar ināšanai (Paget 1930), savienojot v irknē d ivus rezonatorus, no 
kur iem viens atdarināja mutes dobumu, bet otrs - f a r i n g a d o b u m u . Katrs 
no šiem rezonator iem deva viena fo rmanta vērt ības. Tomēr šie mode ļ i 
bi ja aptuveni un neprecīzi, tāpēc to l ietojums zinātniskiem mērķ iem bija 
visai ierobežots. 
Populārāka ir t. s. traucējumu jeb perturbāciju teorija (Perturbation 
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theory)t ku rā skaidrota SBT sašaur inājuma ietekme, izmantojot da|iņu 
(šai gadī jumā - ga isa da| iņu) kustības ā t ruma atšķir ības dažādās 
rezonatora vietās. Kā p iemērs bieži tiek minēta vienkārša, vienā galā 
s lēgta cauru le (Chiba & Kaj iyama 1941). Novēro jumi rāda, ka no 
caurules slēgtā gala raidīts sinusoīdas formas avota vilnis, kura svārstību 
frekvence atbilst kādai no rezonatora formantu f rekvencēm, rada gaisa 
masas kustību, kuras ātrums dažādos caurules posmos ir dažāds. Vielas 
kustības ā t ruma atšķirības caurulē norāda uz to, ka dažādās caurules 
vietās vielas daļiņu (gaisa molekulu) kust īgums ir dažāds. Noteiktās 
caurules vietās -nodos - vielas daļ iņu svārstīgums ir maksimāls (tam 
perpendikulāri vērstais spiediens šais vietās ir minimāls), bet citās vietās 
- antinodos - vielas daļiņas svārstās ar vismazāko ātrumu (bet spiediens 
šais v ietās ir maks imā l s ) . Vietas, kur v ie las da ļ iņu svārs t ības ir 
maksimālas (nodi) un minimālas (antinodi) ir cieši saistītas ar SBT 
rezonancēm (arī - fo rmant iem) . Rezonanču (formantu) f rekvences 
būtiski nemainās atkarībā no tā, vai caurule ir taisna vai saliekta, lai 
vairāk atgādinātu cilvēka SBT (Sondhi 1986). Tā kā grafiski, tīri praktiski, 
vieglāk ir attēlot taisnas caurules, šāds attēlošanas veids ir nostiprinājies 
akustiskās fonēt ikas praksē. 
Katrai caurules (arī SBT) rezonances frekvencei atbilst pastāvīga 
viļņa veidā izvietotas daļ iņu maksimālā kust īguma vai tam apgriezti 
proporc ionālā maksimālā sp ied iena vietas. T o eksperimentāl i pierāda 
spiediena atšķirību novēro jumi (von Bēkēsy 1960), ko iegūst patskaņa 
artikulācijas laikā SBT ievietojot miniatūru mikrofonu un to pārvietojot 
SBT ass virzienā. FormantaF n nodu un ant inodu skaits līdzinās skaitl im 
nt un to telpiskais izvietojums rezonatora (apskatāmajā gadī jumā -
caurulē) balstās uz nosacī juma, ka dotajā caurulē ietilpst (2n - 1) 14 
sinusoīda v i ļņa daļas, ņemot vērā, ka s inusoīda ampl i tūda vienmēr ir 
maksimāla nodos , bet min imāla - ant inodos un ka daļ iņu kust īgums 
vienmēr ir maksimāls pie l ūpām (te vienmēr ir nods), bet minimāls - pie 
balss saitēm (te vienmēr ir ant inods). Kā jau iepriekš minēts, SBT rezo­
nances mainās, mainoties art ikulatoru stāvokl im un formai , kas rada 
maiņas rezonatora ga rumā un formā. Patskaņu artikulācijā visl ielākā 
nozīme ir artikulatoru (parasti - mēles) radītajam sašaur inājumam kādā 
SBT vietā (labiālo patskaņu gadī jumā sašaur inājumu veido arī lūpas). 
Vispārējs l ikums ir tāds, ka caurules (SBT) sašaur inājums formanta 
noda apvidū, kur daļ iņu kust īgums ir maks imāls , pazemina formanta 
frekvenci. Ja sašaurinājums atrodas formanta antinoda apvidū (kur daļiņu 
kustīgums ir minimāls, bet spiediens - maks imāls) , formanta f rekvence 
tiek paaugst ināta. 
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Šos l ikumus var ilustrēt, aplūkojot patskaņu / i / un /aj iz runu, kas ir 
l īdzīga visās valodās. Patskaņa / i / art ikulācijas laikā mēles mugu ras 
pacē lums rada SBT sašaur inājumu palatālajā (cieto aukslēju) ra jonā. 
Šis rajons ir tuvāks F1 nodam, tāpēc F1 f rekvences vērtība F, t iek 
pazemināta salīdzinājumā ar neitrāla patskaņa £ / F v Tā kā šai ra jonā 
at rodas F2 ant inods, F 2 paaugst inās. Spektrogrāf isk ie mērī jumi rāda, 
ka patskan im / i / , t iešām, ir zema F „ bet - augsta F 2 skai t l iskā vērt ība. 
Patskaņa / a / artikulācijas laikā mēles sakne ve ido SBT sašaur inā jumu 
far inga rajonā. Tā kā šis sašaur inājums ir tuvāks F1 an t i nodam, F 1 t iek 
paaugst ināta. Šai rajonā atrodas F2 nods, tāpēc F 2 t iek pazemināta . 
Arī šo p ieņēmumu apstiprina spektrogrāf iskie novēro jumi . 
Veidojot orālu patskaņu rezonatoru mode ļus , d e g u n a d o b u m u 
rezonējošās īpašības var ignorēt, jo mīkstās aukslē jas un ūka nos lēdz 
ga isa p lūsmai ieeju deguna dobumā . Šai gadī jumā SBT var sal īdzināt 
ar rezonatoru, ko veido divi virknē savienoti dobumi (mutes un far inga). 
Tā kā patskaņu artikulācijas laikā parasti vairāk tiek sašaur ināts v iens 
no š iem d o b u m i e m , vienkāršotai patskaņu art ikulāci jas mode lēšana i 
bieži izmanto divu cauruļu modeļus, kuros t ievākā cauru le pēc g a r u m a 
un šķērsgr iezuma laukuma atbilst sašaurinātajam SBT d o b u m a m (Fant 
1960; Mol 1970). Arī šie divu cauru ļu rezonatoru mode ļ i , tāpat kā 
vienkārša v ienā galā slēgta caurule, ir visai neprecīzs un aptuvens SBT 
atdar inā jums. Pētījumi liecina, ka ir v ismaz pieci pa tskaņu art ikulāci jā 
svarīgi parametri (Rosner& Picker ing 1994): 1) sašaur inā juma l ie lumi; 
2) sašaur inā juma vieta; 3) mutes a tvērums; 4) m o m e n t ā n a i s SBT 
garums, kas ietver arī lūpu izvirzījumu un balsenes (laringa) no la idumu; 
5) SBT garums miera stāvoklī, kas ir no runātāja anatomi jas atkarīgs 
faktors. Lai atspoguļotu visus šos parametrus, divu cauru ļu rezonatora 
model is t iek modif icēts. Tāpat kā iepriekš minētajā model ī , rezonatoru 
ve ido divas caurules, no kurām v iena atveido mutes , bet ot ra - far inga 
d o b u m u . C a u r u ļ u g a r u m u a t t i e c ī b a s m a i ņ a a t b i l s t m a i ņ ā m 
sašaur inājuma novietojumā, bet šķērsgr iezuma laukuma ma iņa d ivu 
cauru ļu sav ienojuma vietā - sašaur inājuma l ie lumiem. Maiņas mutes 
a tvērumā tiek modelētas, mainot pr iekšējās cauru les (mutes d o b u m a 
atveidotājas) lūpu gala šķērsgr iezuma laukumu. Nelielas caurul ī tes 
p iev ienošana kādai no d ivām cauru lēm maina m o m e n t ā n o s is tēmas 
garumu, tā atveidojot lūpu izvirzījumu vai balsenes no la idumu. Ar kopēju 
sistēmas pagarinājumu vai saīsinājumu tiek modelētas dažādu runātāju 
SBT garumu individuālās atšķirības. 
Par tālāku soli SBT rezonatora atveidošanā var uzskatīt daudz-
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sekciju jeb, tā saukto, trīs parametru SBT modeli (Three-Parameter 
Modei of the Vocal Tract), ku rā tiek ietverti visi 5 iepr iekš minēt ie 
artikulācijā nozīmīgie parametr i (Stevens & House 1955; Fant 1960). 
Šis m o d e l i s t iek v e i d o t s , p a m a t o j o t i e s uz r e n t g e n o g r ā f i s k i e m 
u z ņ ē m u m i e m un no t i em iegūta j iem mēr ī jumiem un ap rēķ in iem. 
Gareniski SBT tiek sadalīts 0.5 c m posmos, un katram no šiem posmiem 
tiek aprēķināts šķērsgr iezuma laukums. Šis model is grafiski parasti tiek 
attēlots x / y koord inātu p laknē, kur x ass sakrīt ar SBT garenisko asi 
un norāda attālumu (cm) no balss saitēm līdz lūpu atvērumam, precizējot 
s a š a u r i n ā j u m a v i e tas a t r a š a n o s S B T , b e t y ass n o r ā d a SBT 
šķērsgr iezuma laukumu (cm 2 ) v isā SBT garumā. Trīs parametru SBT 
modeļi ļauj precīzi aprēķināt rezonanču (formantu) frekvences atkarībā 
no artikulatoru stāvokļa, t. i. - ma iņām triju galveno parametru vērtībās. 
Šie trīs parametr i ir saistīti ar sašaur inājuma l ieluma, tā vietas SBT un 
mutes atvēruma ietekmi uz SBT rezonatora un tā pārveidotā avota 
signāla akust iskajām īpašībām. 
Dažādu autoru veidotajos modeļos vēro jamas nelielas atšķirības 
parametru izvēlē un apzīmējumos, kā arī praktiskajā rezonatora modeļa 
uzbūvē, tāpēc ir lietderīgi īsi izklāstīt nozīmīgāko modeļu uzbūvi . Par 
tādiem akust iskās fonēt ikas praksē tiek atzīti K. Stīvensa un A. Hauses 
(Stevens & House 1955, t u rpmāk - SH55) , G. Fanta (Fant 1960, 
turpmāk - F60) un B. Lindbloma un J. Sundberga (Lindblom & Sundberg 
1971, tu rpmāk - LS71) SBT atdar inājuma mode ļ i . 
SH55 model is t ika ve idots no 0.5 c m gar iem dažāda rādiusa 
cil indriskiem posmiem. Kopējais modeļa garums bija 16.5 cm. Pie balss 
saitēm (slēgtajā mode|a galā) p i rmo 2.5 c m garumā p o s m u rādiuss 
mainījās no 0.7 līdz 1.6 c m . Mute (atvērtais gals) modelī sākās 14.5 cm 
attālumā no s lēgtā gala. Atvērtajā galā mutes atvērums note ica šo 
posmu rād iusu . Trīs no te i coš ie parametr i šai model ī b i ja : 1) sa­
šaur inājuma l ielums r, kas norādīja sašaur inājumu ve ido jošā posma 
(vai posmu) rād iusu; 2) sašaur inā juma vieta d , kas norādīja uz sašau­
r inā jumam atb i ls tošā p o s m a / p o s m u a t tā lumu no m o d e ļ a s lēgtā 
(balsenes) gala; 3) mutes a tvēruma faktors AI /, kur A apzīmēja lūpu 
posma šķērsgr iezuma l aukumu , bet / - šī p o s m a ga rumu. Sašau­
r inājumam blakus esošo posmu R rādiuss t ika aprēķināts pēc formulas: 
R = r + 0.25x(1.2-r)x)c2 (7) 
Šajā formulā : r - sašaur inā juma rādiuss, x - posma attālums no 
sašaurinājuma posma. 
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S H 5 5 model is , atšķirībā no dab īga SBT, t ika mode lē ts ta isns. 
Eksper imentos t ika lietotas šādas parametru vērt ības: 1) r - 0.3, 0.4, 
0.8, 1.0 un 1.2 c m ; 2) d - no 4 līdz 13 c m ; 3) A / / - no 0.1 līdz 20 c m . 
F 6 0 mode l i s pamatos a tgād inā ja SH55 m o d e l i . Arī ta jā t i ka 
izmantot i sašaur inājuma l ieluma ( A m J , tā atrašanās vietas (x m i n ) un 
mutes atvēruma (šoreiz izteikta a r / , / A T ) faktor i . Atšķir ība bi ja tāda , ka 
Fants pagarināja savu model i līdz 17.5 c m garumam un tā posmi vairāk 
atgādināja pusmēness nekā ci l indrisku fo rmu (pēdējai maiņai g a n bi ja 
min imāls efekts). Vēl v iena atšķirība no SH55 mode |a bi ja tā, ka Fants 
savos eksper imentos mainīja parametru vērtības p lašākā d iapazonā 
(īpaši x m j n vērtības), par ko vēlāk t ika kritizēts, j o SBT fizioloģiskās 
īpašības daļu vērtību nepieļāva. 
LS71 model is ārēji atgādināja F60, bet tam bija mainīt i parametr i . 
Šī mode ļa darbība balstījās uz d ivām komponen tu g r u p ā m - mēles 
komponen tu grupas un lūpu komponen tu grupas. Mēles k o m p o n e n t u 
g rupā bija 3 komponent i : 1) žokļa a tvēruma komponen ts (balstīts uz 
rentgenogrāf isk iem dat iem), kura vērt ība varēja svārstīt ies no 5 līdz 23 
m m un kura vērtības maiņas ietekmēja ne tikai mutes a tvēruma pakāp i , 
bet arī far inga d o b u m a lielumus - mutes vērumam paliel inoties, far inga 
d o b u m a l ielumi proporcionāl i samazinājās; 2) sašaur inā juma vietas 
komponen ts (robežās no 4 līdz 14 c m at tā lumā no balss sa i tēm), kas 
atbi lda iepriekšējo modeļu parametram, bet bija izteikta ar citām vērtībām 
(-1.0 = palatāls sašaurinājums, 0 = velārs sašaur inā jums un + 1 . 0 = 
far ingāls sašaur inājums); 3) mēles fo rmas komponen ts , kur pacel tas, 
l īkumā izliektas mēles formai t ika piešķirta vērtība 1.0, bet atbrīvotas, 
sap lac inā tas mēles formai t i ka p iešķ i r ta nu l les (0) vēr t ība . Ž o k ļ a 
a tvēruma un mēles formas komponen t i abi k o p ā varētu t ikt uzskatīt i 
par atbi lstošiem iepriekšējos modeļos lietotajam sašaur inājuma l ie luma 
pa ramet ram. Lūpu komponen tu g r u p ā bi ja 2 k o m p o n e n t i : 1) lūpu 
atvēruma komponents , kas rādija lūpu atvērumu gan horizontālajā, gan 
vertikālajā plaknē; 2) lūpu izvirzījuma komponents , kas norādīja mode ļa 
pagar inā juma vērtību mutes galā lūpu noapaļošanas un izst iepšanas 
rezultātā. Lūpu komponentu grupa kopā ar žokļa atvēruma komponen tu 
aptuveni atb i lda iepriekšējo mode ļu mutes vēruma pa ramet ram. 
Izmantojot šos modeļus, var izskaitļot formantu vērtību maiņu līknes 
(nomogrammas), kas atbilst ma iņām katra parametra vērt ībās. Tādā 
ve idā ir gū ta iespēja izteikt sakarību starp f iz io loģ isko ar t ikulāci jas 
p r o c e s u un tā akust isko rezu l tā tu . Ir svarīgi p ieb i ls t , ka m o d e ļ u 
p a r e d z ē t a i s akus t i ska is rezu l tā ts s a m ē r ā prec īz i a tb i l s t s k a ņ a s 
akust iskos pētī jumos gūtaj iem dat iem. 
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Trīs parametru SBT mode ļ i em tomēr piemīt arī vairāki t rūkumi 
(Ladefoged & Harshman 1979). Pirmkārt, rezultāti ir atkarīgi no SBT 
mode ļa uzbūves precizitātes. Otrkārt, nav izveidots vēl neviens SBT 
mode l is , ar ku ra pal īdzību, pamato jo t ies uz ana tomisko atšķir ību 
faktoriem starp runātāj iem, varētu ģenerēt formantus, kas precīzi atbilstu 
dažādu runātā ju izrunā novēro ta jām fo rman tu komb ināc i j ām. Pat 
mode ļos , kuros ir mēģināts atdarināt tikai v iena runātāja SBT, t iek 
pieļautas kļūdas to ģenerētajās formantu frekvencēs. Vairākos pētījumos 
ir novērota apmēram 10% vidējā k ļūda F, paredzēšanā un apmēram 
5% vidējā k ļūda F 2 un F 3 paredzēšanā sal īdzinājumā ar to mērī jumos 
iegūtajām vērtībām (Mermelstein 1973; Rice 1976). Neraugoties uz šiem 
t rūkumiem, trīs parametru SBT modeļ i ir saglabājuš i vadošo vietu 
artikulāri akust isko sakarību izpētē un i lustrēšanā, tādēļ arī šajā rakstā 
tie tiks izmantot i , lai skaidrotu dažādu art ikulāro procesu ietekmi uz 
patskaņu akust iskajām īpašībām. 
2. Rezonatora fizikālo parametru ietekme uz patskaņa 
akustisko kvalitāti 
Iepriekšējā nodaļā t ika konstatēts, ka ir pieci nozīmīgi parametr i 
(SBT sašaur inā juma l ie lumi, sašaur inā juma vieta, mutes atvērums, 
momentānais SBT garums un SBT garums miera stāvoklī), kas raksturo 
SBT (rezonatora) telpiskās dimensi jas, t. - f o rmu , katra konkrēta 
patskaņa artikulācijas laikā. Maiņas kādā parametrā vai parametru grupā 
maina rezonatora formu un tālab ari tā akustiskās īpašības, tāpēc mainās 
patskaņa akustiskā kvalitāte. Ir lietderīgi aplūkot katra parametra ietekmi 
atsevišķi, lai gū tu pi lnīgāku priekšstatu par art ikulāci jas procesa un tā 
rezul tātā radušās skaņas savs ta rpē jām sakar ībām. Šai no lūkā ir 
jāatgriežas pie iepr iekšējā noda ļā aplūkotaj iem trīs parametru SBT 
modeļ iem. 
Trīs parametru SBT mode ļu autori K. Stīvenss un A. Hause, G. 
Fants, B. L i ndb loms un J . Sundbe rgs ve ica pēt ī jumus, aprēķ inot 
akustiskā s ignāla spektrālās īpašības pēc tam, kad tika atsevišķi un 
sistemātiski mainīti modeļa katra konkrētā parametra lielumi, vienlaicīgi 
saglabājot pārējo parametru l ie lumus nemainīgus. Iegūtie dat i grafiski 
t ika attēloti nomogrammās, veidojot patskaņa formantu centru frekvenču 
līknes (3-5 formant iem), kur f rekvenču vērtības mainījās atkarībā no 
pētāmā parametra l ieluma. Rosners un Pikerings (Rosner & Picker ing 
1994), koncentrē jot uzmanību uz p i rmaj iem d iv iem formant iem F1 un 
F2, savā darbā norāda, ka F 2 un F, maiņu att iecība samazinās līdz 
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a p m ē r a m 1.3, j a šajās nomogrammās vēro jamās akust iskās maiņas , 
kuras ir a p m ē r a m 3 reizes lielākas F2 nekā F1 f rekvenču skai t l iskajos 
l ie lumos, pārrēķina atbilstoši dzirdes uztveres īpa tn ībām. Tādā ve idā 
tiek norādīts, ka maiņu ietekme uz abiem pirmajiem formant iem ir gandriz 
v ienmēr īga. Tas rāda, ka pirmo divu fo rmantu f rekvenču ma iņas ir 
sistemātiskas, un ļauj labāk novērtēt to nozīmīgumu patskaņu kvalitātes 
uztveršanā. 
Tā lāk atsevišķ i ap lūko ta katra pa rame t ra l i e lumu va r iēšanas 
ie tekme uz patskaņu formantu f rekvenču skait l iskajām vēr t ībām, jo šo 
p rocesu izpratne ir nepieciešama, lai ska idrotu patskaņu akust iskās 
kvali tātes (un kvantitātes) maiņas runas procesā. Tas ir nep iec iešams, 
lai i zpras tu latviešu l i terārās va lodas pa tskaņu akus t i sko paz īm ju 
var iēšanās cēloņus, mainoties runas nosacī jumiem, jo ar trīs parametru 
SBT m o d e ļ u palīdzību prognozētās parādības ir universālas, tā tad -
at t iec ināmas uz jebkuras pasaules va lodas skaņu s is tēmu. 
2.1. SBT sašaurinājuma iieiums 
SH55 un F60 mode ļu rezultātu graf iskie attēli ( līdzīgas tendences 
vērojamas arī LS71 modeļa grafikos) rāda, ka, pakāpenisk i paliel inoties 
sašaur inā juma vietas atvērumam (paliel inoties sašaur inā juma vietas 
rād iusam) , f o rman tu f rekvences t iecas pretī nei t rā la p a t s k a ņ a / e / 
rezonanču vērtībām F, = 500 Hz, F 2 = 1500 Hz, F 3 = 2500 Hz utt. Tāpēc 
F1 cent ra f rekvences vērtība tiek paaugst ināta visās sašaur inā juma 
v i e t ā s , i z ņ e m o t z e m o s f a r i n g ā l o s s a š a u r i n ā j u m u s , k u r i e m 
s a š a u r i n ā j u m a a tvēršana n e d a u d z p a z e m i n a F r O t r ā f o r m a n t a 
f rekvences vērtība F 2 , sašaur inājumam atveroties, paaugs t inās far in-
gālo u n ve lāro sašaur inā jumu v ietās, bet pazeminās pa la tā lo sa­
šaur inā jumu vietās. Trešā formanta f renvences vērtība F 3 tuvojas 2500 
Hz l i e l umam, ap kuru tā jau a t rodas dažāda rād iusa fa r ingā la jos 
sašaur inā jumos , bet, velāraj iem un palatā la j iem s a š a u r i n ā j u m i e m 
atveroties, F 3 tiek pazemināta līdz minēta jam l ie lumam. Maiņas c i tu 
fo rmantu vērtībās šai darbā netiks ap lūkotas, jo šie fo rmant i (F3, F4 
utt.) nav ietverti visos trīs parametru SBT modeļos. Vispārējs novēro jums 
ir t āds , ka, jebkuram sašaur inājumam atveroties, fo rmantu vērt ības 
pakāpenisk i tuvinās noteikta garuma vienkāršas cauru les rezonanču 
vēr t ībām (kam atbilst neitrāls patskanis /e / ) . Kad sašaur inā jums ir 
izlīdzināts pilnīgi, jebkuru turpmāku variāciju formantu f rekvenču vērtību 
l ie lumos nosaka vienīgi mutes atvēruma l ie lums. 
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2.2. Sašaurinājuma vieta 
Vis i t r ī s m o d e ļ i ( S H 5 5 , F60 un L S 7 1 ) r ā d a , k a , m a i n o t 
sašaur inā juma vietu, bet pārē jos parametrus saglabājot nemainīgus, 
sistemātiski mainās fo rmantu f rekvenču vērtības. Vērojams, ka, virzībā 
no palatāla uz far ingālu sašaur inā juma nov ie to jumu, F1 f rekvences 
vērtība pakāpeniski palielinās, faringālā sašaurinājumā sasniedzot savu 
maksimumu vai ari nedaudz samazinoties galēji faringālā sašaurinājuma 
gadījumā (tas lielā mērā atkarīgs arī no sašaurinājuma lieluma). Atkarībā 
no mode ļa šis p ieaugums var svārstīties robežās no apmēram 200 Hz 
palatāla sašau r inā juma gad ī j umā līdz a p m ē r a m 800 Hz far ingā lā 
s a š a u r i n ā j u m a g a d ī j u m ā . F2 f r e k v e n c e s vē r t ī ba ir m a k s i m ā l a , 
sašaur inā jumam atrodot ies paiatālajā rajonā 11-13 c m at tā lumā no 
balss saitēm. Atkarībā no sašaur inājuma l ielumiem un mutes atvēruma, 
dažādos m o d e ļ o s šī maks imā lā F2 f rekvences vērtība F 2 svārstās 
apmēram no 1200 Hz līdz 2500 Hz. Virzienā uz faringālo sašaurinājuma 
nov ieto jumu, F 2 sasniedz savu m in imumu velārajā rajonā, tad atkal 
p ieaug virzoties tālāk (SH55 un LS71 maza rādiusa sašaur inājumu 
gad ī jumos , F60 - pa l ie l ino t ies sašau r i nā juma rād iusam) , vai arī 
p a k ā p e n i s k i s a m a z i n ā s v i s a s v i r z ī b a s l a i k ā l īdz f a r i n g ā l a m 
sašaur inājumam (F60 maza sašaur inājuma gadī jumā, kā arī citi modeļ i 
atvērtāka sašaur inājuma gadī jumos). Vērtības F 3 caurmērā pakāpeniski 
s a m a z i n ā s , s a š a u r i n ā j u m a m v i rzo t ies no pa la tā la uz f a r i ngā lo 
n o v i e t o j u m u . Kā j a u n o r ā d ī t s s a š a u r i n ā j u m a l i e l u m u s a k a r ā , 
sašaur inājuma atvēršana pakāpenisk i samazina sašaur inājuma vietas 
ietekmi uz rezonatora rezonanču un to radīto formantu f rekvencēm, 
līdz, sašaur inā jumam atverot ies pi lnīgi, l ikvidē šo ietekmi vispār. 
2.3. Mutes atvērums 
Mutes a tvēruma pal ie l inā jums paaugst ina formantu f rekvenču 
vērtības. F3 f rekvences vērtību pal iel inājums ir pretējs F1 f rekvences 
vērtību pa l ie l inā jumam.Vēr t ība F 3 , pal ie l inot ies mutes a tvērumam, 
visvairāk paliel inās palatālo sašaur inā jumu gadī jumos, bet v ismazāk -
faringālo. Palatovelārajā rajonā izdarīta sašaur inājuma p i rmā formanta 
frekvences vērt ības F, pal ie l ināšanās, pal iel inoties mutes a tvērumam, 
ir neliela un samērā v ienmērīga visā šai rajonā. F2 frekvences vērtība 
F 2atkarībā no mutes atvēruma pal iel inājuma pieaug visvairāk, kad SBT 
sašaurinājums atrodas velārajā rajonā, bet, sašaur inājumam atrodoties 
paiatālajā un far ingālajā rajonā, tās p ieaugums ir mazāks, lai gan arī 
s is temāt isks un ievērojams. Mutes a tvērums cieši m i j i edabo jas ar 
sašaur inā juma l ie lumu. Maza rādiusa sašaur inājumi samaz ina mutes 
atvēruma pal ie l inājuma ietekmi uz F1 f rekvences vērtību visos rajonos, 
i z ņ e m o t f a r i n g ā l o s , kur F t j ū t a m i p a l i e l i n ā s arī m a z a r ā d i u s a 
s a š a u r i n ā j u m i e m . P a l i e l i n o t i e s m u t e s a t v ē r u m a m , p a l i e l i n ā s 
sašaur inā juma l ie luma ietekme uz F2 f rekvences vērtību - j o mazāks 
sašaur inā juma rādiuss, jo augstāka F 2 . 
2.4. Momentānais balss trakta garums 
Momentāna is SBT garums ir atkarīgs no lūpu stāvokļa un lar inga 
augs tuma. Kā tas jau aprakstīts AF teori jas sakarā, ir c ieša saistība 
s t a r p r e z o n a t o r a g a r u m u un tā r e z o n a n č u f r e k v e n č u v ē r t ī b ā m . 
Atgād ināšu 5. fo rmulu : 
F 7 = c / 4 / (5) 
Tā kā c ir konstants l ielums (35000 cm/s) , rezonatora (arī SBT) 
ga rums / ir vienīgais, kas ietekmē SBT rezonanču un skaņas fo rmantu 
f rekvenču vērtības. Lai arī vienas caurules rezonatora mode l i s ir pārāk 
v ienkāršots , lai ar to skaidrotu valodas skaņu akust iskās īpašības, tas 
norāda uz tendencēm, kas kopīgas visiem akust iskaj iem rezonator iem. 
Lar inga pazemināšanas efekts ir pētīts ar LS71 m o d e ļ a pal īdzību, 
pagar inot mode ļa slēgto ga lu . Jāpiebilst, ka laringa pazemināšana ne 
t ikai pagar ina SBT, bet arī maina far inga d o b u m a t i l pumu, tāpēc LS71 
mode ļa rezultāti jāuzskata par aptuveniem, nevis abso lū t iem. Iegūtos 
rezultātus var salīdzināt ar citu pētījumu (Sundberg & Nords t rom 1976), 
k u r ā pēt ī ta lar inga pazemināšanas ie tekme uz p a t s k a ņ a kval i tāt i . 
A p k o p o j o t rezultātus, var secināt, ka lar inga p a z e m i n ā š a n a (SBT 
pagar inā jums) , kā to varēja gaidīt, samazina visu fo rmantu f rekvenču 
vērtības. Vērojot maiņas pirmo d ivu formantu vērtībās, var redzēt, ka 
pr iekšēj iem patskaņiem maiņas pakaļējā d o b u m a (faringa) l ie lumos 
vairāk ie tekmē F 2 , bet pakaļēj iem patskaņiem vairāk t iek ie tekmētas 
F 1 , īpaši t iem, kurus veido ar sašaur inājumu far inga rajonā. 
Lūpu noapaļošanas efekts ir kompleksa parādība, salīdzinot ar 
l a r inga no l a i šanu , jo tas ietver ne t i ka i SBT p a g a r i n ā j u m u l ū p u 
izvirzīšanas rezultātā, bet arī lūpu atvēruma šķērsgr iezuma laukuma 
maiņu un daudzās valodās arī mēles stāvokļa maiņu (atvi lkumu). Lūpu 
noapa ļošana visst iprāk ietekmē F2 f rekvenču vērt ības. F 2 v isvairāk 
pazeminās patskaņiem, kurus artikulā ar sašaur inājumu palatovelārajā 
vai velārajā rajonā. Sašaur inājumam atverot ies, šī ie tekme tiek ma -
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zināta. Lūpu noapaļošanai ir mazāka ietekme uz F 2 , sašaur inā jumam 
atrodoties paiatālajā un faringālajā rajonā. Galēji palatāla sašaurinājuma 
gadī jumā lūpu noapa ļo juma izraisītais efekts gandrīz ne ie tekmē F 2 . 
Izteikta pazem ināšana , lūpu n o a p a | o j u m a rezul tātā, vē ro jama 
p a t s k a ņ i e m , k u r u s i z runā ar fa r ingā lu s a š a u r i n ā j u m u . Ve lā r iem 
patskaņiem šī ietekme uz F 1 ir mazāka. Lūpu noapa|ojums samērā maz 
pazemina F1 f rekvences vērtību palatāl iem patskaņiem, kurus izrunā 
ar maza rādiusa sašaur inā jumiem, bet, sašaur inā jumam atveroties, 
paliel inās ie tekme ari uz šo patskaņu F r Lūpu noapa|ošana visvairāk 
ietekmē F 3 , sašaurinājumam atrodoties priekšēji paiatālajā un faringālajā 
rajonā, bet v ismazāk - velārajā rajonā. Nos lēgumā vēlreiz jāatgādina, 
ka maiņas fo rmantu f rekvenču vērtībās lūpu noapa|o juma rezultātā, 
t ikai daļēji var att iecināt uz SBT momen tāno pagar inā jumu, jo uz šīm 
vērtībām iedarbojas arī vairāki citi faktori. 
2.5. Balss trakta garums miera stāvoklī 
Lai izprastu, kādēļ pat vienas valodas, v iena dz imuma, vienas 
vecuma un v ienas d ia lektā las g rupas runātā ju izrunāto pa tskaņu 
akust iskās vērt ības (īpaši - patskaņu fo rmantu vērtības) dažād iem 
runātāj iem ir visai atšķirīgas, jāaplūko runātāja individuālā SBT garuma 
ietekme uz viņa patskaņu formantu f rekvencēm. Vienkāršoti šo ietekmi 
var izskaidrot, ja p ieņem, ka neitrāla patskaņa lai izrunas laikā SBT 
aptuveni a tgād ina note ik ta d iamet ra v ienā galā slēgtu cauru l i , un 
atgriežas pie 6. formulas: 
F n = ( 2 n - 1 ) x c / 4 / . (6) 
c v isos gadī jumos ir konstants l ielums (skaņas kustības ātrums 
gaisā - 35000 cm/s) . No tā izriet, ka formanta kārtas numurs n nosaka 
v iena patskaņa F 1 , F2, F3 utt. vērtību atšķirības, jo katrs patskanis tiek 
izrunāts ar v ienu noteiktu SBT ga rumu /. Dažādu patskaņu izrunā SBT 
garums, ko apzīmē ar / v vērtību ( V - šai gadījumā, konkrētais patskanis), 
nav konstants pat v ienam runātā jam, kura f izioloģiski noteiktais SBT 
garums ir /, jo atbi lstoši konkrē tā patskaņa izrunas prasībām SBT 
garums var tikt modi f icēts, noapaļojot lūpas vai nolaižot lar ingu (šo 
darbību rezultāti ir aplūkot i momentānā SBT ga ruma sakarā). 
Ja ap lūko SBT garumu miera stāvoklī, var secināt, ka dažādiem 
indivīdiem tā ga rums var bū t visai atšķirīgs. Ja šos dažādos indivīdus 
mēģina sagrupēt atbilstoši v iņu SBT garumiem, iegūst 3 pamatgrupas, 
kuras ir t radic ionālas fonēt ikas praksē. Grupu ar v isgarākaj iem SBT 
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( a p m ē r a m 16.5-17.5 cm) veido pieauguši vīrieši, ievērojami īsāki SBT 
(apmēram 13.75-14.5 cm) raksturo pieaugušu sieviešu grupu, bet bērnu 
(gan zēnu, gan meiteņu pirmspubertātes vecumā) veidotās grupas SBT 
ir vēl īsāki (apmēram 8-9 cm) . Kā tad šīs maiņas SBT garumos ie tekmē 
f o r m a n t u f rekvenču vērtības? Vai var paredzēt s iev iešu vai b ē r n u 
izrunāto pa tskaņu formantu vērtības, z inot, p iem. , vīriešu pa tskaņu 
fo rman tu vērt ības un SBT garuma mērus vīr iešu, sieviešu un bērnu 
g r u p ā m ? Šie jautā jumi jau ilgu laiku ir nodarb inājuš i fonēt iku prātus. 
Ļoti v ienkāršotu, bet derīgu atbildi uz š iem jau tā jumiem d o d jau 
p ieminē tā 6. formula . Runātāju, kuru SBT garumi i r i u n / , p a t s k a ņ a / o / 
v isu fo rman tu f rekvenču vērt ībām būtu jāve ido pastāvīga at t iecība 
Fnjl Fm (n apzīmē formanta kārtas numuru , i apzīmē garāko SBT, bet 
I - īsāko). Tas sec ināms no tā, ka vienkāršai v ienā galā slēgtai caurule i 
atb i ls toša rezonatora (zināmā mērā, arī nesašaur ināta SBT neitrāla 
patskaņa /e / izrunas laikā) rezonanču un arī formantu frekvenču vērtības 
nosaka rezonato ra ga rums /. No tā izriet, ka , zinot runātā ju SBT 
garumus , varētu aprēķināt viņu artikulēto patskaņu formantu f rekvenču 
vērtības vai o t rād i - zinot patskaņu formantu f rekvenču vērt ības, varētu 
aprēķināt SBT garumus. Ja atšķirības patskaņu fo rmantu f rekvenču 
vērtībās būtu atkarīgas tikai no atšķirībām SBT ga rumos , saglabājot 
SBT da ļu te lp iskās proporc i jas , arī c i tu patskaņu fo rman tu vēr t ību 
attiecībai Fnjl Fni būtu jābūt vienādai ar j au iepriekš minēto patskaņa / * / 
fo rmantu vērt ību att iecību. Tomēr īstenībā SBT tikai aptuveni a tgād ina 
vienkāršai v ienā galā slēgtai caurulei līdzīgu rezonatoru pat patskaņa 
IBI i z runas la ikā, tādēļ šeit minētās t endences j ā p ā r b a u d a arī ar 
sarežģītāku mode ļu pal īdzību, p iem. ar divu cauru ļu SBT m o d e ļ a 
palīdzību. 
H. Mols (Mol 1970) izmantoja d ivu cauru ļu SBT mode l i dāņu 
patskaņu pēt īšanai* Ar šī paša mode ļa palīdzību H. Mols pētī ja arī 
rezonatora garuma maiņu ietekmi uz ģenerētā patskaņa kvalitāti. Mainot 
rezonatora ga rumu ik pa 1 c m robežās no 17.5 cm līdz 10.5 c m , H. 
Mols ieguva F1 un F2 frekvenču vērtības, kuras viņš izmanto ja par 
koord inātēm graf iskam attēlojumam F 2 / koordinātu p laknē. Izrādījās, 
ka F 2 / F, att iecība katram konkrēta jam patskanim, neatkarīgi no SBT 
garuma, saglabājās nemainīga un no F1 un F2 asu nul les k rus tpunk ta 
caur attēlotaj iem katra konkrētā patskaņa punkt iem varēja novi lkt taisni. 
Lai pārbaudī tu savu hipotēzi, ka dažāda ga ruma SBT ģenerēt ie 
patskaņi sag labā savu F 2 / F, att iecību, t. i. - F 2 / F, koord inā tu p laknē 
nov ie to jas uz ta i snēm, kuras nov i lk tas no koo rd inā tu asu nul les 
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krustpunkta, H. Mols no lēma izmantot G. Petersona un H. Bārni ja 
(Peterson & Barney 1952) savāktos amerikāņu ang|u valodas patskaņu 
formantu f rekvenču datus. Viņš aprēķināja vidējās patskaņu formantu 
frekvenču vērtības katrai no vīriešu, sieviešu un bērnu grupām atsevišķi 
un attēloja tās F 2 / koord inā tu p laknē. Caur katra patskaņa trīs 
punkt iem, kas koord inā tu p laknē atbi lda vīr iešu, sieviešu un bērnu 
izrunai, H. Mols mēģinā ja novi lkt no asu nulles krustpunkta nākošu 
taisni. Šīs taisnes gan negāja caur dota j iem punkt iem ( izņēmums bija 
/ * / ) , bet bija novi lktas tā, lai katra patskaņa trīs punkt i g rupētos ap 
atbi lstošo taisni , kā ap garenisko asi. Tas gan netraucēja H. Mo lam 
postulēt, ka rezultāti atbalstot v iņa hipotēzi . No H. Mola teori jas izriet, 
ka, SBT saīsinoties, patskaņa formantu frekvenču vērtības paaugst inās 
par koeficientu k (k = Fnj I Fni, kur n - formanta kārtas numurs , I -
garākais SBT, bet ļ - īsākais), t. - tā graf iskā attēla punkts F 2 / F, 
koordinātu p laknē novietojas uz no koordinātu asu nulles krustpunkta 
novi lktas taisnes vērt ību paaugst ināšanās (no nul les p rom vērstā) 
virzienā. Patskaņa M/ punktu samērā precīzā atrašanās uz taisnes ir 
skaidrojama ar to , ka M7 amer ikāņu izrunā a tgād ina neitrālo patskani 
HL (IA/ ir nedaudz lielāka F1 vērtība), jo to izrunā ar relatīvi nesašaurinātu 
SBT (Rosner & Picker ing 1994), tālab punktu nov ie to jumu ietekmē 
galvenokārt SBT ga ruma maiņas. 
Dž. Pikerings (Rosner & Picker ing 1994) vēlāk izmantoja H. Mola 
teori ju, lai ar koef ic ienta k pal īdzību aprēķ inātu sieviešu un bērnu 
izrunāto patskaņu F1 un F2 frekvenču vērtības, pēc atbilstošajām vīriešu 
izrunāto patskaņu F1 un F2 vērt ībām. Dž. Pikerings bija spiests secināt, 
ka, reizinot vīriešu F1 un F2 vērtības ar koef ic ientu kt iegūtās teorētiski 
pa redzamās s iev iešu F1 un F2 vēr t ības bū t isk i atšķīrās no reāl i 
novērotajām - akust iskajā F 2 / F, p laknē tās bija novirzītas hl v irzienā 
(tām bi ja augs tāks F1 un zemāks F2). Līdzīgi rezultāt i t ika iegūt i , 
salīdzinot teorētiski paredzētās, iegūtās no vīriešu izrunāto patskaņu 
F1 un F2 vērtībām ar att iecīga koef ic ienta k pal īdzību, un praktiski 
novērotās bērnu izrunāto patskaņu F1 un F2 vērtības. Savukārt, bērnu 
izrunāto patskaņu F1 un F2 paredzētās vērtības, kas t ika iegūtas, ar 
" H. Mola 2 cauru|u SBT modeļa ģenerētā akustiskā signāla parametri tika 
aprēķināti pēc formulas cosfcoL/c) = [(1 -k)Ļ(1 + k)] x cos(boyL/c), kur cd aprēķini 
vienādojumā deva pirmo divu formantu F1 un F2 radiānu frekvences. Šai formulā 
L - kopējais rezonatora (abu cauru|u) garums, k - atvēruma faktors (šķērsgriezuma 
laukumu attiecība abām caurulēm), b ekscentritātes faktors jeb cauru|u 
savienojuma novirze no mode|a viduspunkta (-1 < b < +1), c - skaņas ātrums 
gaisā (35000 cm/s). 
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att iecīgu koef ic ientu reizinot sieviešu izrunāto pa tskaņu F1 un F2 
vēr t ības, s a m ē r ā tuvu a tb i lda reāli novē ro ta jām. T ā d ā v e i d ā Dž. 
Pikerings secināja: H. Mols ir kļūdaini apgalvoj is , ka G. Petersona un 
H. Bārni ja savākt ie amerikāņu angļu valodas dati a tspogu ļo patskaņu 
formantu f rekvenču maiņas atkarībā vienīgi no SBT ga ruma m a i ņ ā m . 
Eksperiment i gan norāda, ka sieviešu SBT varētu būt v ienmērīgs bērna 
SBT pal ie l inājums, saglabājot bērna SBT atsevišķo daļu savstarpējo 
att iecību l ie lumus, tāpēc šai gadī jumā varētu runāt vienīgi par SBT 
garuma maiņu ietekmi uz ģenerēto skaņu formantu frekvencēm. Turpretī 
aprēķ in i , i zmanto jo t vīriešu izrunāto pa tskaņu fo rmantu da tus , šo 
p ieņēmumu neapst ipr ina. Eksperimenti rāda, ka vīriešu SBT mode l i s 
nav i e g ū s t a m s , pal ie l inot s iev iešu SBT m o d e l i , j o ta jā l īdz tekus 
pa l ie l inā jumam jāmaina arī tā daļu proporc i jas. Vairāki z inātnieki ir 
pētī juši šo j au tā jumu (Chiba & Ka j iyama 1 9 4 1 ; Fant 1966, 1975; 
Nords t rom 1975; Traunmūl ler 1984) un atzinuši, ka ga lvenā atšķir ība 
starp vīriešu un sieviešu SBT slēpjas far inga d o b u m a l ie luma att iecībā 
pret mutes dobuma lielumu - vīriešiem faringa dobums ir neproporcionāl i 
l ielāks par mutes dobumu . H. Traunmil lera pētī jums, tā h ipotēzes un 
rezultāt i d o d v is t icamāko ska idro jumu sieviešu un bērnu iz runāto 
patskaņu vērtību atšķirībām no vīriešu izrunāto patskaņu fo rman tu 
vērt ībām. 
H. Traunmi l le rs (Traunmūl ler 1984) savu pēt ī jumu balstī ja uz 
d o m a s , ka s iev iešu SBT ir v ienmēr īga bē rnu SBT p a l i e l i n ā j u m a 
(saglabājot proporci jas) rezultāts un ka galvenās akust iskās atšķirības 
p ieaugušu sieviešu un vīriešu izrunāto skaņu kval i tātē rodas , kad 
pubertātes per iodā zēniem notiek lar inga pazemināšanās, izraisot ne 
t ikai SBT pagar inā jumu, bet arī citas maiņas SBT formā. Šīs atziņas 
pamatā bi ja hipotēze, ka atšķirības bērnu un pieaugušo izrunāto skaņu 
kvalitātē ir pubertātes laikā not ikušo SBT maiņu , nevis bērnībā apgū to 
ar t i ku la toru s tāvokļu un kust ību mod i f i kāc i jas rezul tā ts . T ā t a d , j a 
p u b e r t ā t e s pe r i odā me i teņu SBT v ienmēr īg i pa l ie l inās l i e l u m o s , 
sag labā jo t tā da|u savstarpējās proporc i jas , SBT g a r u m u atšķir ība 
nosaka galvenās atšķirības sieviešu un bērnu (gan me i teņu , gan zēnu 
p i rmspuber tātes vecumā) izrunāto patskaņu formantu f rekvencēs. Tas 
paskaidro iespēju samērā precīzi aprēķināt bērnu izrunāto pa tskaņu 
F 1 , F2 utt. vērtības, zinot sieviešu izrunāto patskaņu F 1 , F2 utt. vērt ības 
un SBT ga ruma maiņu izraisīto formantu vērtību maiņu koef ic ientu k. 
T u r p r e t i m z ē n i e m p u b e r t ā t e s n o t e i k t ā s S B T m a i ņ a s n a v 
v ienmērīgas, tāpēc, aprēķinot sieviešu vai bērnu izrunāto pa tskaņu 
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formantu vērtības no atbi lstošajām vīriešu izrunāto patskaņu vērt ībām 
ar koef ic ienta k palīdzību (ņemot vērā t ikai SBT garumu atšķirības), vai 
otrādi, rodas ievērojamas k|ūdas. Zēn iem pubertātes vecumā notiek 
lar inga no la išanās , kas izra isa d ivas noz īmīgas pā rma iņas SBT 
konfigurācijā. Pirmkārt, laringa nolaišanās dēļ palielinās faringa dobuma 
garums, radot vīr iešiem raksturīgu no sievietēm un bērn iem atšķirīgu 
faringa dobuma garuma un t i lpuma attiecību pret mutes dobuma garumu 
un t i lpumu. Tā kā priekšējo (paiatālo) patskaņu F2 ir atkarīgs no far inga 
d o b u m a veidotā rezonatora īpašībām, far inga d o b u m a pal iel ināšanās 
dēļ pr iekšējo patskaņu F2 f rekvences vērtība pazeminās vairāk par 
pakaļējo (velāro un far ingālo) patskaņu F2 f rekvences vērtību, jo tā ir 
atkarīga no mutes d o b u m a veidotā rezonatora īpašībām. Otrkārt, laringa 
nolaišanās ir saistīta ar mēles pakaļējās daļas atv i lkšanu lejup far inga 
d o b u m ā . Jāpiebi lst, ka H. Traunmil lers, atšķirībā no P.-E. Nordst rēma 
(Nordst rom 1975), kas modelē ja mēles priekšējās un pakaļējās daļas 
p ieaugumu proporc ionā l i mutes un far inga d o b u m a p ieaugumam, 
uzskatīja, ka viss mēles ķermenis p ieaug vienmērīgi . Līdz ar to mēles 
pakaļējās daļas atvi lkšana lejup kopsakarā ar laringa nolaišanos, izraisa 
far inga d o b u m a paplaš ināšanos un vispārēju mēles l iekuma rādiusa 
samazināšanos. Mēles l iekuma rādiusa samazināšanās nedaudz paver 
SBT sašaur inā jumus, bet SBT sašaur inā jumu pavēršana, savukārt, 
iedarbojas uz F1 un F2 frekvenču vērt ībām. Paiatālo un velāro patskaņu 
F1 vērtība tiek paaugst ināta, bet far ingālo - samazināta. Sašaurinājuma 
pavēršana samazina paiatālo (priekšējo) patskaņu F2 un nedaudz to 
paaugst ina velāraj iem un far ingālaj iem (pakaļējiem) patskaņiem. Lai 
arī H. Traunmil lera lietotais model is tā arī nesasniedza īpašu precizitāti 
dažādu vecuma un dz imuma grupu izrunāto patskaņu formantu vērtību 
paredzēšanā atkarībā no ma iņām SBT garumā un fo rmā, pati pieeja 
formantu vērtību atšķirību ska id ro jumam šķiet pareiza. Akust iskajām 
atšķirībām jābūt augšanas procesā not ikušo SBT fizioloģisko pārmaiņu 
note ik tām, jo t rūkst eksper imentā lu p ierādī jumu t a m , ka tās būtu 
izraisītas ar apz inā tu ar t iku latoru s tāvok ļu un kus t ību ma iņu pēc 
pubertātes (Sachs et al. 1973). 
Tātad, apkopo jo t visu, kas teikts par SBT miera stāvokļa ga ruma 
jeb runātāja SBT f iz io loģiski note ik tā ga ruma ietekmi uz ģenerēto 
patskaņu formantu f rekvencēm, var secināt, ka, saglabājot SBT daļu 
proporci jas, formantu f rekvenču vērtības mainās t iešā atkarībā no SBT 
garuma, tā saglabājot arī nemainīgu attiecību starp formantu f rekvenču 
vērt ībām. Ja kāda no SBT da ļām SBT pagar ināšanas dēļ pal iel inās 
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neproporc ionā l i c i tām (piem., vīriešu far inga dobums) , at t iecība starp 
patskaņa fo rmantu vērtībām mainās. 
3. Citi patskaņu akustisko kvalitāti ietekmējoši faktori 
Līdz š im t ika aplūkota SBT fizikālo (varētu teikt - statisko) parametru 
ie tekme uz SBT ģenerētā akust iskā s ignāla īpašībām. Šie parametr i 
apraksta no art ikulatoru stāvokļa atkarīgās SBT telpiskās d imens i jas 
k ā d ā no te ik tā , note ik tas skaņas izrunai nep iec iešamā la ika brīža 
m o m e n t ā f x . Art ikulatoru stāvokļu noteiktā SBT forma nav nemain īga 
pat vienas, izolētas skaņas pilnā izrunas laikā f, jo artikulatori pārvietojas 
no neitrālā miera stāvokļa uz attiecīgai skaņai nep iec iešamo, bet, pēc 
skaņai va jadz īgā i l guma art ikulāci jas iz turēšanas, a tgr iežas m ie ra 
stāvoklī, tādā veidā pakāpeniski mainot SBT fo rmu visā skaņas izrunas 
laikā. Tāpēc vienas skaņas izrunas dažādos momentos tx gan artikulētie, 
gan akust isk ie skaņas parametr i var stipri atšķirt ies. Šīs atšķirības ir 
art ikulatoru iner tuma jeb f izioloģiski noteiktā art ikulatoru kus t īguma un 
kustības ā t ruma ierobežojuma rezultāts. Artikulatori nespēj momentān i 
ieņemt kat ras skaņas art ikulāci jai a tb i ls tošo stāvokl i , t ā p ē c runas 
procesā not iek p lūstoša art ikulatoru pāreja no vienas skaņas izrunai 
nep iec iešamā stāvokļa otrā, tā veidojot art ikulārās s tarp formas, kas 
atšķi ras no katras skaņas art ikulāci jai a tb i ls tošās ideālās f o r m a s . 
Atšķirības pakāpi nosaka dotajai skaņai blakus esošo skaņu artikulācijas 
l īdzīgums (vai atšķirīgums), artikulācijai atvēlētais laiks un art ikulāci jas 
enerģ iskums. Līdz ar to, var runāt par apkārt esošo skaņu ietekmi j eb 
koart ikulāci ju, kā arī par runas tempa un uzsvara ietekmi uz note ik tas 
skaņas iz runu. 
3.1. Koartikulācija 
Patskaņa artikulācija var mainīties atkarībā no skaņām, kas runas 
p lūsmā atrodas tam priekšā vai aiz tā. Šīs, no fonēt iskās apka imes 
atkarīgās, ar t iku lārās maiņas rada atšķir īgas patskaņa akus t i skās 
versi jas, ko ir p ieņemts saukt par fonēmas variantiem jeb allofoniem. 
Dabiskā runā patskaņa fonēmas fonētiskās apkaimes noteikto var iantu 
spektr i var savstarpēj i visai stipri atšķirties, bot klausītājs t omēr uztver 
v isus šos var iantus kā fonēmas realizāciju. 
Bieži runas p lūsmā art ikulatoriem īsā laika sprīdī ir straujā secībā 
jāmaina vairāki art ikulatoru stāvokļi. Darbības tāpēc pārklā jas, un var 
runā t par k o p ē j u a r t i ku lāc i ju j eb koartikuiāciju (Coarticulation). 
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Koart ikulāci ja var ietekmēt patskaņa izrunu dažādos ve idos. Patskaņa 
artikulācija var mainīties t am priekšā esoša fonētiskā segmenta ietekmē 
(ja šis segmen ts ir l īdzskanis, t radic ionāl i apzīmēts ar C, tad tā ir 
progresīvā akomodācija, bet ja - patskanis, tradicionāl i apzīmēts ar V, 
tad - progresīvā asimilācija) vai arī - tam sekojošā fonēt iskā segmenta 
ietekmē (regresīvā akomodācija un regresīvā asimilācija). Bez t am, 
patskani var ietekmēt ne tikai tam tieši b lakus esošās skaņas (tiešā 
fonētiskā apkaime), bet arī cit i, attālāk no tā gan pr iekšā esoši, gan 
sekojoši fonētiskie segment i (netiešā fonētiskā apkaime), tāpēc var runāt 
ne t ikai par kontakto akomodāc i ju un asimi lāci ju, bet arī - par atstato 
akomodāc i ju un asimi lāci ju. 
Jau i lgāku laiku ir populāra teori ja, ka koartikulācijas dēļ artikulatori 
nepaspē j sasniegt t i em noteikto (att iecīgās skaņas izrunai nepie­
c iešamo) mērķi , tā novirzoties neitrāla art ikulatoru stāvokļa virzienā 
(Joos 1948). Atbi lstoši šai teorijai fonēt iskajā apka imē būtu jānot iek 
š ā d ā m m a i ņ ā m p a t s k a ņ u a r t i ku lāc i j ā : 1) j ā p a p l a š i n ā s SBT sa ­
šaur inā jumam (jāpalielinās tā rādiusam); 2) augstu pr iekšēju (palatālu) 
un zemu pakaļēju (faringālu) patskaņu sašaurinājumam būtu jānovirzās 
centra, t. i., velārā rajona virzienā; 3) mutes atvērumam būtu jāpalielinās 
t iem patskaņ iem, kuru ideāla art ikulāci ja prasa mazu mutes atvērumu, 
bet - jāsamazinās t iem, kuru art ikulāci ja prasa lielu mutes atvērumu. 
Šo ma iņu dēļ v is iem patskaņ iem art ikulāci ja t iktu tuv ināta neitrāla 
p a t s k a ņ a /& / a r t i ku lāc i ja i , t āpēc šo p r o c e s u sauc par artikulāro 
neitralizāciju {Articulatory Neutralization). Art ikulārās neitralizācijas dēļ 
patskaņu akust iskās vērtības mainītos tā, ka F 2 / F, koord inātu p laknē 
tos apzīmējošie punkt i arī novirzītos / e / , t. i., centra virzienā, tāpēc 
ar t iku lārās ne i t ra l izāc i jas akus t i sko rezu l tā tu sauc par akustisko 
centralizāciju (Acoustic Centralization). 
Dž. Pikerings (Rosner & Picker ing 1994) izmantoja SH55 model i , 
lai pārbaudī tu, kā maiņas dažādos art ikulāci jas parametros ietekmē 
ģenerēto patskaņu akust iskās vērtības. Eksper iment iem Dž. Pikerings 
izvēlējās gan art ikulāri, gan akustiski visatšķirīgākos patskaņus / i / , lai 
un / u / . Kad vienlaicīgi t ika mainīti visi trīs parametri - gan sašaurinājuma 
rādiuss, gan sašaur inā juma vieta, gan mutes a tvērums (atbi lstoši 
artikulārās neitralizācijas shēmai), visu trīs patskaņu f rekvenču vērtības 
mainījās atbilstoši akustiskās centralizācijas note ikumiem. Mainot katru 
artikulāro parametru atsevišķi, tika novērotas atšķirīgas maiņas patskaņu 
akust iska jās vēr t ībās: 1) / i / f o rman tu f rekvenču vērt ības visvairāk 
ietekmēja sašaur inājuma rādiusa paliel ināšana; 2) / u / formantu vērtības 
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visvairāk ie tekmēja mutes atvēruma pal ie l ināšana; 3) / a / f o r m a n t u 
vērtības visvairāk ietekmēja sašaur inājuma rādiusa pal ie l ināšana un 
sašaur inā juma vietas maiņa, bet v ismazāk - mutes a tvērums. 
K. Stīvenss un A. Hause (1963) izdarīja pētī jumus, kuros salīdzināja 
as toņu amer ikāņu ang|u valodas patskaņu i i, e, ae, u, A, a, u / f o rman tu 
f r e k v e n č u v ē r t ī b a s " n u l l e s " f o n ē t i s k a j ā a p k a i m ē ( / # V # / u n 
/hVd/) ar vēr t ībām simetr iskā dažādu l īdzskaņu fonēt iskajā apka imē 
/ h e ' CVC/ vārdos 3 . No pētījumiem viņi izdarīja v ispāngu sec inā jumu, ka 
/CVC/ fonēt iskajā apka imē patskaņa Nl fo rmantu vērtības novirzās 
akustiskās plaknes centra virzienā, tā atbalstot akustiskās central izācijas 
teor i ju . K. Stīvenss un A. Hause izvirzīja h ipotēzi , ka s imetr iska / C V C / 
z i lbe sākas ar p i rmā līdzskaņa ICI izrunai atbi lstošo SBT fo rmu, t a d 
art ikulatori saņem komandu ieņemt patskanim Nl atb i ls tošo stāvokl i . 
Kamēr inertie runas orgāni tiecas uz šo stāvokli, jau tiek saņemta nākošā 
komanda - ieņemt pēdējā līdzskaņa ICI izrunai atbilstošo stāvokl i , tāpēc 
a r t i ku la to r i nepaspē j p i ln ībā sasn iegt Nl a tb i l s tošo s tāvok l i , b e t 
apmier inās ar t ikai aptuvenu tā sasn iegšanu. No šīs h ipotēzes izriet 
d iv i jautā jumi. Pirmkārt, va i /CVC/ zi lbē, paralēl i l īdzskaņu art ikulāci jas 
ietekmei uz patskaņa ar t iku lāc i ju , notiek arī pa tskaņa ar t iku lāc i jas 
ietekme uz l īdzskaņu art ikulāci ju? Otrkārt, vai s imetr iska l īdzskaņu 
fonē t i skā a p k a i m e /CVC/ zi lbē izraisa īpaš i pal ie l inātu novirz i no 
patskaņa ideālās artikulācijas? 
Atbi ldi uz p i rmo jautājumu sniedz K. Stīvensa un viņa ko lēģu veik tā 
K. Stīvensa un A. Hauses 1963. gada pētī juma datu pārstrāde (Stevens 
etal. 1966). Pētnieki secināja, kaap ikā la j iem līdzskaņiem (dentā la j iem 
u n alveolārajiem) artikulācijas vieta patskaņa ietekmē mainās min imāl i , 
j o šo l īdzskaņu art ikulāci ja nosaka mēles ga la atrašanos note ik tā v ie tā 
u n , tīri f i z i o l oģ i sk i , l ielā mērā izslēdz mē les f o rmas u n s t ā v o k ļ a 
p ie lāgošanos sekojošā patskaņa art ikulācijai, tādā veidā sag labā jo t 
samērā v ienādu SBT (rezonatora) formu dažādās patskaņu fonēt iskajās 
apka imēs. Labiālu l īdzskaņu (bilabiālu u n labiodentālu) ar t ikulāci ja, 
savukārt, ierobežo lūpu stāvokļa un žokļa atvēruma pielāgošanu nākošā 
patskaņa art ikulācijai, bet mēle, turpretī, ir šai procesā pilnīgi nesaistīta 
un var ieņemt seko jošam patskanim atbi lstošo v ietu un f o r m u . T ā d ā 
veidā SBT (rezonatora) fo rma, labiālu l īdzskaņu art ikulāci jas laikā, ir 
l ielā mērā atkarīga no sekojošā patskaņa art ikulāci jas. Velāru l īdzskaņu 
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artikulācijas laikā s lēgumu vai tuvinājumu veido mēles mugura, bet lūpas 
un žokl is var ieņemt seko jošam patskan im nep iec iešamo stāvokl i . Tā 
kā arī patskaņus art ikulā ar mēles muguras radītu SBT sašaur inā jumu, 
bet mēle ir samērā inerts ķermenis, līdzskaņa un patskaņa koartikulācijai 
būtu jā ie tekmē velārā l īdzskaņa art ikulāci jas vieta, vai arī - patskanim 
nep iec iešamā sašau r i nā juma vieta u n l ie lums. Pēt ī jumi rāda , ka 
sekojošā patskaņa ie tekmē d iezgan radikāl i mainās velārā l īdzskaņa 
artikulācijas vieta - tā t iek tuvināta patskaņa artikulācijas vietai (Stevens 
etal. 1966; Delattre et ai. 1955; Rosner & Pickering 1994). 
Uz otro jautā jumu, kas saistīts ar s imetr iskas l īdzskaņu fonētiskās 
apkaimes palielināto ie tekmi uz patskaņa art ikulāci ju, sal īdzinājumā ar 
atšķirīgu līdzskaņu fonēt isko apkaimi , atb i ldes ir tikai h ipotēt iskas. S. 
Ēmans ( ō h m a n 1966) pētī ja /VCV/ v ā r d u p i r m ā un n o s l ē d z o š ā 
segmenta artikulācijas ietekmi uz vidējā segmenta artikulāciju simetriskā 
un nesimetr iskā fonēt iskajā apkaimē. Pētī jumos t ika novērota vārdu 
pirmā u n nos lēdzošā pa tskaņa savstarpēja asimi lāc i ja. Līdz ar to, 
simetr iskā patskaņu fonēt iskajā apka imē līdzskaņa art ikulāci ja bi ja it 
kā iespraus ta pa v i du ga ra p a t s k a ņ a ar t iku lāc i ja i ar nema in īgu 
art ikulatoru stāvokl i , pretstatā d ivskan im līdzīgai art ikulatoru stāvokļu 
pārejai nesimetr iskas fonēt iskās apka imes gadī jumā. Šis efekts ir 
salīdzināms ar novēro jumiem K. Stīvensa un v iņa ko lēģu pētī jumos 
(Stevens etal. 1966), ku ros /CVC/ zi lbēs patskaņa Nl art ikulāci ja bija 
it kā iesprausta pa vidu a b u līdzskaņu ICI art ikulācijai. B. Rosners un 
Dž. Pikerings (Rosner & Picker ing 1994) uz minēto pētī jumu pamata 
izsaka hipotēzi , k a / C V C / un /VCV/ konstrukci jās jau p i rmā segmenta 
art ikulācijā ir iekļauta in formāci ja par be igu segmenta art ikulāci ju. Ja 
šie segment i ir ident i , t ie ir noturīgāki pret ārējām ie tekmēm, līdz ar to -
v idē jam s e g m e n t a m b ū t u mazāk i espē ju ie tekmēt š o s e g m e n t u 
savstarpēj i past ipr ināto ar t iku lāc i ju , be t pašam būtu l ielākā mērā 
jāpielāgo t iem sava art ikulāci ja. 
Lai pārbaudī tu , vai K. Stīvensa un A. Hauses (Stevens & House 
1963) pētītās patskaņu kvalitātes ma iņas /h a ' CVC/ vārdos ir artikulārās 
neitralizācijas rezultāts, Dž . Pikerings ve ica eksper imentus (Rosner & 
P i c k e r i n g 1 9 9 4 ) , k u r o s , a t b i l s t o š i a r t i k u l ā r ā s n e i t r a l i z ā c i j a s 
nosacījumiem, mainīja SH55 modeļa parametrus un salīdzināja iegūtos 
rezultātus ar līdzskaņu fonēt iskajā apka imē novērotaj iem rezultāt iem. 
Par spīti dažām neskaidr ībām un iespē jamām nepreciz i tātēm /CVC/ 
konstrukci ju radītās neitralizācijas ap joma aprēķināšanā, Dž. Pikerings 
secināja, ka vispārīga, v ienmēr īga art ikulārā neitral izācija (vismaz -
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viena pati) nevar būt cēlonis patskaņu akust isko vērtību ma iņām /CVC/ 
fonēt iskajā apkaimē. Tad Dž. Pikerings aprēķināja patskaņu akust iskās 
vērt ības, ņemot vērā katras līdzskaņu grupas ietekmi uz katru konkrētā 
patskaņa parametru atsevišķi. Paredzētie rezultāti samērā precīzi atbi lda 
novēro ta j iem, tā apst ipr inot B. L indb loma kontekstuālās asimilācijas 
teor i ju (L indb lom 1963), ka izolēta patskaņa art ikulatoru konf igurāc i ja , 
ko raksturo trīs artikulārie parametri, tiek tuvināta blakus esošā līdzskaņa 
konf igurāci ja i (valodniecībā šis process ir pazīstams kā akomodācija). 
Apkopojot jau teikto, var secināt, ka dažādās segmentu fonētiskajās 
apka imēs patskaņa formantu vērtības var ievērojami mainī t ies. Šīs 
maiņas ir īpatnējas katram patskanim katrā fonēt iskajā apka imē , un 
tās a tspogu ļo mi j iedarbību starp patskaņa ideālai art ikulāci jai un t a m 
b l a k u s e s o š o s k a ņ u ar t iku lāc i ja i n e p i e c i e š a m a j i e m a r t i ku l a t o ru 
s tāvok ļ iem un fo rmām. 
3.1.1. Tiešās fonētiskās apkaimes izraisītā jeb kontaktā 
koartikulācija 
B. Rosners un Dž. Pikerings savā darbā (Rosner & Picker ing 1994) 
d o d pārskatu pār dažād iem pēt ī jumiem, kuros ap lūko ta l īdzskaņu 
fonētiskās apkaimes ietekme uz patskaņu artikulāciju (Balasubramanian 
1980; Carney & Moli 1971 ; Gay 1974; Kuehn & Moli 1976; MacNei lage 
& DeClerk 1969; Perkell & Cohen 1989; Recasens 1984, 1989). Šī 
pārskata vispārējs secinājums ir tāds, ka arī ar dažāda jām pēt ī jumu 
m e t o d ē m visi pētījumi apstiprināja t iešās fonētiskās apka imes izraisīto 
koart ikulāci jas iespaidu uz pētāmā patskaņa ar t iku lāc i ju . Bez t a m , 
novēro jumi rāda, ka koartikulāci jas progresīvais efekts ( iepr iekšējās 
skaņas iedarbība uz sekojošo) ir nedaudz spēcīgāks par regresīvo efektu 
(seko jošās skaņas iedarbību uz iepr iekšējo) . Latv iešu va lodā gan 
vēro jamas pretējas tendences, jo (īpaši l īdzskaņiem) d o m i n ē regresīvā 
koart ikulāci ja. 
K. F a u l e r e (Fovvler 1 9 8 0 , 1 9 8 3 ) i e v i e s a kopprodukcijas 
(Coproduction) jēdzienu pretstatā koartikulācijai. Koartikulācija ska idro 
skaņu kvalitatīvās maiņas ar ar t ikulatoru ierobežoto kus t ī gumu un 
iner tumu, kuru rezultātā, divu blakus esošu skaņu savstarpējā ie tekmē, 
i espē ju robežās t iek savstarpēj i p ie lāgo ta šo s k a ņ u a r t i ku lāc i ja . 
Kopprodukcija, turpret im, skaidro skaņu kvalitatīvās maiņas ar to , ka 
jebkurā laika momentā SBT ir nodarbināts ar vairāku fonētisko segmentu 
(katru atšķirīgā mērā) vienlaicīgu real izēšanu. P iem. , /CVC/ z i lbes 
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segment i realizējas vienlaicīgi visas zi lbes garumā, bet momen tā tx šai 
kombināci jā kāda segmenta realizācija ir spilgtāka, lai arī joprojām pārējo 
segmentu realizācijas ietekmēta. Šo hipotēzi atbalsta arī vairāku ci tu 
fonēt iku pētījumi (Brovvman & Goldste in 1990; Munhal l etal. 1992). D. 
Vei lens eksper imentu ceļā nonāca pie secinājuma, ka koart ikulāci jas 
progresīvais efekts ir artikulatoru mehāniskā inertuma vai kopprodukci jas 
rezultāts, bet regresīvais efekts rodas apzinātas darbības dēļ (VVhalen 
1990). 
Iepriekšējās noda|ās, runājot par SBT formas ietekmi uz patskaņu 
akust isko kvalitāti, t ika raksturota no art ikulatoru stāvokļa atkarigā SBT 
forma un tās radītais akustiskais signāls laika momentā tx. Tika uzskatīts, 
ka konkrētā patskaņa izrunas laikā artikulārie un akust iskie parametr i 
praktiski nemainās, tādēļ patskaņa akust iskam aprakstam no akust iskā 
s ignāla bieži izvēlējās v ienam balss saišu svārstību c ik lam atbi lstošu 
ha rmon i j u spek t ru vai ka lku lē tu c a u r m ē r a spek t ru , kas ir kop īgs 
vairākiem analīzē ietvertiem cikl iem. No patskaņa skaņas viļņa š im balss 
saišu svārstību cik lam atbilstošais svārstību periods (vai vairāki periodi), 
atbilstoši katra konkrētā pētnieka sniegtajam pamato jumam, t ika izvēlēts 
skaņas vi ļņa v idū vai 1/3 no tā s ā k u m a vai b e i g ā m . Šādi iegūtās 
spektrā lo e lementu vērtības t ika uzskatītas par raksturo jošām visu 
patskani k o p u m ā v isā tā art ikulāci jas garumā - patskaņa mērķa jeb 
ideālformas teorija (Vowel Target Theory). Šāds patskaņa akust iskais 
apraksts tiek atzīts par puslīdz adekvātu izolēt iem patskaņiem (īpaši 
tad , j a fonāci ju uzsāk pēc t a m , kad runas orgāni jau ieņēmuši dotā 
patskaņa art ikulāci jai nep iec iešamo stāvokl i ) . Runas procesā (pat 
v ienkāršu /CV/, /VC/ vai /CVC/ zi lbju izrunā) art ikulatoru stāvokl is un 
fo rma nepārtraukt i mainās, tāpēc mainās arī SBT akust iskās īpašības 
un katrā laika momentā ^ fo rman tu frekvenču vērtības var būt atšķingas. 
Šī iemesla dēļ, daudz i fonētiķi atbalsta dinamisko teoriju (Dynamic 
Theory) un patskaņa raksturošanai lieto formantu f rekvenču vērtību 
g rupu , kas raksturo fo rmantu centru nov ieto jumu f rekvencē (tātad, arī 
rezonatora - SBT - formu) dažādos patskaņa art ikulāci jas posmos . 
Ekonomiskākais no dinamiskai teorijai atbilstošajiem aprakst iem sniedz 
in fo rmāc i ju par f o r m a n t u s tāvok l i 3 la ika m o m e n t o s - p a t s k a ņ a 
artikulācijas sākumā, v idū un beigās, bet plašākie aprakst i informē par 
formantu stāvokl i v isā patskaņa garumā, sniedzot da tus ik pēc neliela 
(piem., 10 ms) laika intervāla. Dinamiskā pieeja, p ro tams, raksturo 
patskaņu art ikulāci ju un to akust iskās īpašības pi lnīgāk par mērķa 
teori jas piedāvāto p ieeju, tomēr daļa zinātnieku uzskata, ka tā nepalīdz 
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izprast pa tskaņu identif icēšanu uztverē, kur ve iksmīgam akust iskā 
signāla dekodēšanas procesam pilnīgi pietiek ar atbilstoši mērķa teorijai 
do ta jām vērt ībām (Harrington & Cassidy 1994). Tas saistīts a r t o , ka 
d i n a m i s k a j ā spek t r og ramma patskaņa kval i tāt i v is tuvāk raks turo 
šķietami nemainīgie formantu posmi (tas atbilst artikulācijas izturējuma 
p o s m a m , kurā ar t i ku la tor i maks imāl i t uvo jas s a v a m m ē r ķ a n o ­
v ie to jumam) , nevis pārejas posmi no l īdzskaņa vai uz to. Koart ikulāci ja 
visvairāk ietekmē tieši šo šķietami nemainīgo posmu, novirzot tā vērtības 
no mērķa vēr t ībām, tāpēc mērījumi šai p o s m ā (kas atbilst mērķa jeb 
i d e ā l f o r m a s t e o r i j a s p r inc ip iem) s n i e d z p a m a r i n f o r m ā c i j u pa r 
koart ikulāci jas izraisītajām maiņām salīdzinājumā ar "nul les" fonēt isko 
apka imi . Formantu frekvenču datos, kas raksturo pāreju no l īdzskaņa 
vai uz līdzskani, ir papi ldu informācija, kas bieži raksturo līdzskani vairāk 
nekā patskani . Lai gan abas teorijas ir atšķirīgas, to atbalstītāju savāktie 
dat i ir savstarpēj i salīdzināmi, kam ir liela nozīme šo datu izmantošanā 
un uz t i em balstīto atziņu vispārīguma noteikšanā. 
Salīdzinot dažādo pētījumu datus un mēģinot tos izskaidrot, B. 
Rosners un Dž. Pikerings (Rosner & Pickering 1994) izvirza hipotēzi 
par diviem centrālās nervu sistēmas līmeņiem, kas atbild par artikulācijas 
mo to r i kas p lānošanu. Augstākajā līmenī, kurš nosaka nemain īgās 
ne i romotor iskās komandas , jau tiktu paredzēta art ikulatoru kust ību 
pārk lāšanās laikā, bet zemākajā līmenī šī pārklāšanās t iktu detal izēta 
sīkāk un t iktu modi f icētas patskaņa artikulācijai domātās komandas , 
lai pa tskaņa artikulācija akomodētu sekojošās fonēmas art ikulāci ju. 
T ā d ā ve idā , segmenta artikulācijas p ie lāgošana seko jošā segmen ta 
a r t i k u l ā c i j a i ( regres īva is efekts) bū tu t ika i un v ien īg i c e n t r ā l ā s 
ne i romotor iskās sistēmas izraisīts, bet cēlonis art ikulāci jas īpatnību 
pārnešana i no iepr iekšējā segmenta uz sekojošo (progresīvais efekts) 
b ū tu mek lē jams vai nu centrālajā motor iska jā s is tēmā, vai pašos 
peri ferālajos art ikulatoros. 
Pēc fonētiskās apkaimes izraisīto artikulācijas maiņu aprakstīšanas 
B. Rosners un Dž. Pikerings aplūko koart ikulāci jas izraisītās maiņas 
SBT rezonances, kuras ietekmē patskaņa akustisko spektru, tā formantu 
f rekvences un rezonanču joslu platumus. Arī šai sakarā do ts p lašāks 
pārskats pār pētī jumiem, kas demonstrē tiešās fonēt iskās apka imes 
note ik tās koart ikulāci jas ietekmi uz patskaņa formantu f rekvencēm 
(Bond 1976a, b\ Broad & Fertig 1970; DiBenedet to 1989; Gay 1974; 
Gott f r ied & Strange 1980; Kameny 1975; L indb lom 1963; Schou ten & 
Pols 1979; Stevens & House 1963; Stevens etal. 1966; ō h m a n 1966). 
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Apkopo jo t dažādu pētī jumu rezultātus, ir redzams, ka t iešās fonēt iskās 
apka imes izraisītā koart ikulāci ja ie tekmē F1 un F2 f rekvenču vērtības, 
bet ietekme uz F, ir salīdzinoši maza. Dažādu runātāju izrunāto patskaņu 
F 2 maiņās ir novērojamas savstarpēji līdzīgas tendences. Šie dati norāda 
uz to , ka art ikulāci jā fonēt iskā apka ime izraisa maiņas galvenokārt 
art ikulāci jas vietas koord inātē uz SBT gareniskās ass, kas akust iski 
a tspoguļo jas kā dominē jošas F2 nov ieto juma maiņas. 
3.1.2. Netiešās fonētiskās apkaimes izraisītā jeb atstatā 
koartikulācija 
Runas procesā katru tās segmentu var ietekmēt ne tikai t am tieši 
līdzās esoši , bet arī atstatāk novietot i fonēt iskie segment i . Atstatus 
nov ie to to s e g m e n t u ie tekme ir kr ietni vā jāka par kon tak tā esošo 
s e g m e n t u ie tekmi , t omēr p ie t iekoš i spēc īga , lai i e tekmētu skaņu 
artikulāciju un to akustiskās īpašības. Te gan jāatceras, ka koartikulācijas 
(īpaši - atstatās) ie tekme pieaug paliel inoties runas t e m p a m , tāpēc ir 
grūti noteikt, vai segmenta maiņas not ikušas runas t e m p a p ieauguma 
vai koart ikulāci jas rezultātā. Tā kā šie divi procesi ir savstarpēj i saistīti, 
tos nošķir t dabīgā runā nav iespējams. Lai varētu pi lnīgi droši pateikt, 
kurš no š iem proces iem segmentu kvalitāti ietekmē l ielākā mērā, būtu 
jāmode lē koart ikulāci jas un runas t e m p a radītās maiņas atsevišķi. Tas 
iespējams tikai ar runas sintēzes palīdzību. 
Rentgenogrāf isk ie, elektromiogrāf iskie un elektropalatogrāf iskie 
pētī jumi rāda, ka atstatus esošie segment i savstarpēj i ietekmē viens 
otru gan progresīvajā, gan regresīvajā virzienā (Alfonso & Baer 1982; 
Gay etal. 1974; Recasens 1984, 1989). Šo pētī jumu rezultāti l iecina, 
ka patskaņu atstatā koart ikulāci ja ir spēcīgāka par l īdzskaņu, kā arī -
ka, runas o rgānu mehānisko īpašību noteiktais, progresīvais efekts ir 
lielāks par regresīvo, ko nosaka runas procesa p lānošana smadzeņu 
motor iskajos centros. 
Atstatās koart ikulāci jas akust isko izpausmju pēt ī jumu rezultāti 
(A l fonso & Baer 1982 ; Fowler 1983; Magen 1984; Manue l 1990; 
R e c a s e n s 1 9 8 7 , 1 9 8 9 ; ō h m a n 1966) l i e c i n a , k a arī a t s t a t ā s 
koart ikulāci jas ie tekmē mainās fo rmantu f rekvenču vērtības. Atstatās 
koart ikulāci jas ie tekme tika novērota esam st iprāka uz neuzsvērta j iem 
nekā uz uzsvērtajiem patskaņiem (Fowler 1983; Magen 1984). Kopumā, 
patskaņiem F 2 maiņas parasti ir lielākas par F, maiņām, bet tā ir normāla 
parādība, jo iespē jamo F1 vērtību ampl i tūda jau pati par sevi ir daudz 
mazāka par f iz ioloģiski noteikto F2 vērt ību maiņu ampl i tūdu un , līdz ar 
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to, pieļauj ievērojami mazākas svārstības tās robežās. Akust isko maiņu 
sa l īdz inā jums ar art ikulārajām maiņām no rāda uz to , ka s ta rp šīm 
ma iņām neeksistē stingra un pastāvīga atbi lsme. Nozīmīgas akust iskās 
maiņas ne v ienmēr ir saistītas ar nozīmīgām art ikulāci jas ma iņām, un 
nozīmīgas art ikulāci jas maiņas ne v ienmēr ir saistītas ar noz īmīgām 
akust iskām ma iņām (Recasens 1989). 
N o s l ē g u m ā var teikt, ka atstatās koar t i ku lāc i jas i e t e k m e uz 
fonēt iskaj iem segment iem ir vājāka nekā b lakus skaņu koart ikulāci jas 
ie tekme, t o m ē r z iņas par t o pap i ld ina in fo rmāc i ju par kon tak tēs 
koart ikulāci jas ietekmi un uzlabo doto segmentu pazīšanu fonēt iskajā 
apkaimē. 
3.2. Runas temps 
Patskaņi, runājot ātrā t empā vai neuzsvērtā pozīcijā, parasti ir īsāki 
nekā lēnā t e m p ā vai uzsvērti izrunātie. Šie efekti ie tekmē patskaņu 
i l gumu neatkarīgi no tā, vai i lgums ka lpo kā fono loģ isks rādītājs vai kā 
fono loģ iska kvantitāte. Bez t a m , runas t empa un uzsvara atšķirības var 
mainīt patskaņa akustisko spektru. 
Runas t empa maiņas var būt lokālas (vienā izteikumā, p iem. , kad 
runas t emps tiek palēnināts izteikuma beigās) vai vispārējas (garākā 
runas p r o c e s ā novēro tas t empa atšķ i r ības starp no te i k tā t e m p ā 
izrunātiem izteikumiem). 
B. L indb loma pētī jumi, izmantojot te i kuma sākumā vai be igās 
novietotas /CVC/ zi lbes (L indblom 1963, 1984), norāda uz patskaņu 
kvantitatīvu un kvalitatīvu redukci ju, palielinoties runas t e m p a m . Augsta 
pacē luma j eb šauraj iem patskaņiem runas tempa pal ie l ināšana maz 
ietekmēja F1 vērtību, turpretī zema pacē luma jeb platajiem patskaņ iem, 
palielinoties runas tempam, F1 vērtības attālinājās no to ideālajām mērķa 
vēr t ībām. Tas ļāva B. L indb lomam secināt, ka ātrā runas t e m p ā žokl im 
nepiet iek la ika nep iec iešamā platā a tvēruma sasn iegšana i , t āpēc 
izmainās plato patskaņu artikulācija un , līdz ar to, arī F1 vērtības. Maiņas 
F2 vērtībās bija lielākas par F1 vērtību ma iņām, taču to ska id ro jums 
nebi ja tik v ienkāršs, jo F2 vērtību maiņas bija atkarīgas gan n o konkrētā 
patskaņa īpaš ībām, gan to ietverošās l īdzskaņu fonēt iskās apka imes . 
Runas t e m p a m pal ie l inot ies , augs ta p a c ē l u m a p r iekšē jās r i ndas 
pa tskaņu izrunā būtu p rognozē jamas šādas maiņas- l ūpu kakt iņu 
a t v i l k u m a s a m a z i n ā š a n ā s , mē les rad ī tā s a š a u r i n ā j u m a ne l i e l a 
atvirzīšanās velārajā virzienā, sašaur inājuma rādiusa pal iel ināšanās -
, kas k o p u m ā visai radikāli pazeminātu F2 vērtības. Velāro patskaņu 
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i z runā arī no t i k tu t i e m raks tur īgo ar t i ku lāc i jas ī paš ību m a i ņ a s -
samazinātos lūpu noapa ļo jums, velārais sašaur inājums pavirzītos uz 
pr iekšu un sašaur inā juma rādiuss pal iel inātos - tā paaugst inot F2 
vē r t ības . B. L i n d b l o m a e k s p e r i m e n t u rezu l tā t i a p s t i p r i n ā j a šos 
paredzē jumus, bet F2 maiņas norādī ja arī uz l īdzskaņu fonēt iskās 
apka imes ietekmi. B. L indb loms, veicot šos eksper imentus, p ieņēma, 
ka runas tempam un uzsvaram ir v ienāda ietekme uz patskaņu i lgumu. 
Lai to apst ipr inātu, v iņš lika d ik to ram izrunāt uzsvērtas /CVC/ zi lbes 
dažādā taktsmērā. Patskaņu fo rmantu f rekvenču vērtību atkarība no 
patskaņu i lguma labi atbi lda iepr iekšējos eksper imentos novērotajai . 
B. L indb loms secināja, ka, pal iel inot ies runas t e m p a m , art ikulatoru 
kust ībām atvēlētais laiks saīsinās, tāpēc šīs kust ības arvien vairāk 
pārklājas laikā, kas, savukārt, izraisa artikulāro neitralizāciju un akustisko 
central izāciju (L indblom 1984). 
T. Geja eksper iment i ar d ivskaņ iem /CVC/ zi lbēs (Gay 1968) un 
patskaņiem "It's a / ' kVļ 1 C V 2 p a / " (C = /p , w/; V = / i , a, u/) fonētiskajā 
apka imē (Gay etal. 1974) apst ipr ināja B. L indb loma novēro jumos 
iegūtās atziņas, tomēr T. Gejs tās interpretēja kā dažādu art ikulāro 
mērķu pastāvēšanu dažād iem runas temp iem (Gay etal. 1974), nevis 
kā runas orgānu nespēju ātrā runas t empā sasniegt savus ideālos 
art ikulāros mērķus (L indblom 1963,1984) . 
Vesela r inda citu pētnieku veikto eksper imentu rezultātu tikai daļēji 
apst ipr ina B. L indb loma izteikto h ipotēzi , ka runas t e m p a paliel ināšana 
veicina kvantitatīvo un kvalitatīvo redukci ju (Gopal & Syrdal 1984,1988; 
Johnson & Strange 1982; Kuehn & Mol i 1976; M o o n 1990; Rakerd et 
al. 1980; Van Son & Pols 1990, 1992), vai arī norāda uz to, ka runas 
tempa paliel ināšanai var būt min imāla vai nulles ie tekme uz patskaņu 
formantu centru frekvencēm (Engstrand 1988; Fourakis 1991 ; Gay 1974, 
1978a; Verbrugge & Shankvveiler 1977). 
Apkopojot visu minēto pētījumu rezultātus, var teikt, ka runas tempa 
paliel ināšana vienmēr izraisa patskaņu i lguma samazināšanos. Uztverē 
ātrā t e m p ā iz runātu ga ro pa tskaņu nošķ i r šana no lēnākā t e m p ā 
izrunāt iem īsaj iem patskaņiem pamato jas uz runas t e m p a kontrasta 
pr inc ipu, kad patskaņa i lgums t iek noteikts att iecībā pret doto runas 
tempu . Šī runas t empa noteikšanai klausītājam pietiek ar ļoti īsu (pat 
tikai 1 zi lbi garu) runas f ragmentu uztveršanu. Patskaņu formantu centru 
f rekvences arī var mainīt ies atkarībā no art ikulatoru kustību un stāvokļu 
maiņām runas tempa paliel ināšanas dēļ, taču šo maiņu apmēru nosaka 
vesela virkne faktoru - konkrētā patskaņa un konkrētā runātāja īpatnības, 
kā arī fonēt iskās apka imes un runātāja valodas īpatnības. Bez t am, 
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runas t e m p a m palielinoties, formantu f rekvenču vērtības ne v ienmēr 
mainās atbi lstoši akustiskās central izācijas nosacī jumiem, tāpēc šīs 
ma iņas nevar paredzēt ar v ienkāršotu fo rmu lu pal īdzību. Atbi lstoši 
koart ikulāci jas lomas p ieaugumam runas t e m p a p ieauguma ie tekmē, 
F2 vērt ību maiņas ir lielākas par F1 vērt ību ma iņām, t omēr daudzos 
gadī jumos formantu f rekvenču vērtības var būt pilnīgi nejūtīgas pret 
runas t empa ma iņām. Pēdējā parādība varētu būt ska id ro jama ar to , 
ka runātā js , neatkarīgi no runas t e m p a , cenšas sag labā t d a ž ā d u 
patskaņu fonēt isko un fonoloģisko identi tāt i . Dažiem patskaņ iem šis 
uzdevums ir ve icams vieglāk nekā c i t iem. Bez tam, da|a runātāju var 
būt p rasmīgāk i šī uzdevuma veicēj i nekā v iņu ko lēģ i . Nav d rošu 
pierādī jumu tam, ka informāci ja par spektrā la jām ma iņām v iena pati 
i e t e k m ē t u d a ž ā d ā t e m p ā iz runātu p a t s k a ņ u p a z ī š a n u , t o m ē r ir 
iespējams, ka uztverē tā papi ldina informāci ju par i lguma ma iņām, tā 
atvieglojot runas dekodēšanas procesu. Lai pārbaudī tu šo h ipotēzi , ir 
nepiec iešami plašāki pētī jumi, izmantojot sintezētu runu . 
3.3. Z/7bes uzsvars 
Dažādu artikulācijas pētī jumu rezultāti (Delattre 1969; Engst rand 
1988; Fourakis 1991; Gay 1978 b\ Kent & Netsell 1971; Perkell & Cohen 
1989; Sussman & MacNei lage 1978) norāda uz to , ka uzsvērti patskaņi 
tiek izrunāti ar lielāku runas orgānu musku ļu aktivitāti, tā lāku runas 
o r g ā n u nov i rz ī jumu no m ie ra s tāvok ļa un m a z ā k a r ā d i u s a SBT 
s a š a u r i n ā j u m a radīšanu nekā neuzsvēr t ie pa tskaņ i . Uzsvars var 
i e t ekmē t arī mē les s tāvok ļa ma iņu a p j o m u un v i r z i enu . M a i ņ a s 
art ikulatoru (runas orgānu) stāvokļos un SBT formā uzsvērtajās zi lbēs 
pretstatā neuzsvērtajām visās valodās nav vienādas. Vienās va lodās 
uzsvērtās un neuzsvērtās zi lbes pretstats var izraisīt l ielas maiņas SBT 
fo rmā, bet citās - niecīgas. Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai uzsvērtā 
un neuzsvēr tā patskaņa atšķirības dota jā va lodā ir fonē t i skas vai 
fono loģ iskās (Fourakis 1991 ; Rosner & Pickering 1994). Ir va lodas, 
p iem. , ang ļu , kurās uzsvērts un neuzsvērts patskanis var būt dažādas 
fonēmas (fonoloģiskās uzsvērtā un neuzsvērtā patskaņa atšķirības), 
tāpēc šajās valodās novērojamas lielākas artikulatoru stāvokļu atšķinbas 
s tarp uzsvērtu un neuzsvērtu patskaņu izrunu nekā va lodās, kurās 
pa tskan is neatkarīgi no uzsvara sag labā savu p ieder ību note ik ta i 
f o n ē m a i , bet neuzsvēr tā var ianta iz runas laikā ar t iku la tor i i e ņ e m 
nedaudz mazāk perifēru stāvokli, musku ļu aktivitātes samazināšanās 
dēļ (fonētiskās uzsvērtā un neuzsvērtā patskaņa atšķirības). 
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Akustiski uzsvērtā un neuzsvērtā patskaņa kontrasts var izpausties 
i lguma, pamat toņa (FO), intensitātes un spektrālo ma iņu veidā. Pētot 
formantu f rekvenču vērtību maiņas atkarībā no uzsvara (Delattre 1969; 
Engst rand 1988; Fovvler 1981; Gay 1978 a; Lehiste & Peterson 1959; 
L indb lom 1963; Picker ing & Rosner 1993; Rakerd et al . 1980; Tiffany 
1959; Van Son & Pols 1990; Verbrugge & Shankvveiler 1977) ir iegūta 
atziņa, ka fonētiskās uzsvērtā un neuzsvērtā patskaņa atšķirības izraisa 
samērā mazas maiņas formantu cent ru f rekvencēs. Šo maiņu l ie lums 
dažādiem vienas valodas runātāj iem var stipri atšķirties, taču konkrētās 
patskaņu realizācijas parasti neiziet ārpus dotās fonēmas robežām 
akust iskajā F 2 / F, p laknē. Spektrālās maiņas, ko izraisa fonoloģ iskās 
uzsvērtā un neuzsvērtā patskaņa atšķirības, ir daudz lielākas un vērstas 
F 2 / F, p laknes centra virzienā. Šo maiņu dēļ uzsvērtais un neuzsvērtais 
patskaņa variants akust iski realizējas kā dažādas fonēmas (tie iegūst 
dažādām fonēmām raksturīgās F1 un F2 f rekvenču vērtības). 
Pētot fonētiskās uzsvērtā un neuzsvērtā patskaņa atšķirības (Brovvn 
& McGione 1974; Engstrand 1988; Fant & Kruckenberg 1989; Fourakis 
1986; Fry 1955; Gay 1978 a, b; Klatt 1975; L indb lom 1963; McClean & 
Tiffany 1973; Medress et al . 1972; Nakatani et al. 1 9 8 1 ; Tiffany 1959; 
Tu l le re ta l . 1981 a, b; Umeda 1975; Van Son & Pols 1992), ir konstatēts, 
ka neuzsvēr to pa t skaņu i lgums ir mazāks par uzsvēr to . Uzsvara 
izraisītās i lguma maiņas ir atkarīgas no vairākiem blakusfaktor iem - no 
konkrētās valodas, no l īdzskaņu fonēt iskās apkaimes, no noslēdzošās 
un nenoslēdzošās pozīci jas pretstata vārdā vai iz te ikumā, no pauzes 
sekošanas vai nesekošanas pa tskan im vai pa tskaņa un l īdzskaņa 
kombināc i ja i . Uzsvērt iem patskaņiem parasti p iemīt ne tikai l ielāks 
i lgums, bet arī lielāka intensitāte, kaut tās atšķirības parasti nepārsniedz 
10 dB . Bez t a m , pre ts ta tā neuzsvēr ta j iem p a t s k a ņ i e m , uzsvēr t ie 
patskaņi parasti t iek izrunāti ar augstāku vai kāpjošu pamattoni . Vairāki 
pētnieki (Brovvn & McGione 1974; Lea 1977; L ieberman 1960) izsaka 
h ipo tēz i , ka dažād ie uzsvara rādītāj i (spektrā lās ma iņas , i l gums , 
intensi tāte un pamat ton is ) savstarpēj i pap i ld ina c i ts c i tu , ve ido jo t 
kombināc i jas , kurās kāds no š iem rādītāj iem ir note icošais.Dažādās 
valodās šo rādītāju vai to kombināc i ju izvēle uzsvara apzīmēšanai var 
visai stipri atšķirt ies. 
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Pēteris VANAGS 
K U R S E N I E K I U N T O V A L O D A L A T V I J A S U N L A T V I E Š U 
P Ē T Ī J U M O S U N P U B L I K Ā C I J Ā S 
1. 
Runājot par kursenieku valodu, kā būtisks vienmēr vispirms izvirzās 
jautā jums - vai tā ir valoda, vai dialekts? Jautājums ir vienlīdz vienkāršs 
un sarežģīts - tā r is inājums ir atkarīgs tikai no katra konkrētā pētn ieka 
nostājas un izvēlētajiem kri tēri j iem. 
Par kursenieku valodas statusu var jautāt līdzīgi kā, p iemēram, H. 
Fāters par vācu, holandiešu un Šveices vācu valodu: "Sindz.B. Deutsch, 
Hollāndisch und Schwyzerdeutsch drei Sprachen oderzwei oder eine 
bzw. drei Dialekte einer Sprache?" Un kopā ar v iņu arī atbi ldēt: "Die 
Antwort hāngt davon ab, wie man Dialekt definiert. Ist die gegenseitige 
Verstāndlichkeit entscheidend oder das Vorhandensein einer 
gemeinsamen Schriftsprache (also ein politisch-kulturellerAspekt) oder 
noch eftvas anderes?"1 Kursenieku valodas gadī jumā jautā jums ir: vai 
tā ir patstāvīga va loda, vai t ikai latviešu valodas dialekts? Abas pieejas 
ir a t rodamas valodnieciskajā l i teratūrā, un abām ir savs pamato jums. 
Ja uzskatām par būt iskākiem faktorus, ka 1) kursenieku va loda ir 
cēlusies (vai ir ģenēt iski tuvu radniecīga) no dienvidr ietumu Kurzemes 
latviešu valodas iz loksnēm; 2) tā morfoloģiskās struktūras un fonētiskās 
s istēmas ziņā, kā arī leksikas pamat fondā ļoti maz atšķiras no latviešu 
va lodas, resp. tās DR Kurzemes iz loksnēm; 3) kursenieku va lodas 
reālās funkcionēšanas laikā Kuršu kāpās, satiekoties cilvēkiem no Kuršu 
kāpām un Latvijas, t ie v ienmēr ir spējuši saprast ies bez trešās va lodas 
palīdzības, turklāt parasti uztvēruši, ka runā vienā valodā - "kurs isk i " 
resp. " latviski"; tad līdz ar Becenbergeru , Endzelīnu un ci t iem varam 
runāt par latviešu va lodas dialektu Kuršu kāpās, k a m , protams, ir sava 
īpatnēja vēsture un liktenis. 
Ja mēs kā būt iskākos, savukārt , uztveram faktorus, ka 1) Kuršu 
kāpu va loda ir spēcīg i leišu un vācu valodas ietekmēta; 2) tajā t rūkst 
daudz kā no tās kul tūr leksikas, kas l ietojama latviešu va lodā, kā vietā 
parasti ir vai nu leišu, vai vācu vārd i ; 3) Kuršu kāpu iedzīvotāji nekad 
nav sevi uzskatījuši par latviešiem un latviešu va lodu par savu kultūras 
va lodu; 4) Kuršu kāpu iedzīvotāji v ienmēr bijuši polit iski un, galvenais, 
ter i tor iā l i ar c i tu va lodu s ta rpn iec ību atšķir t i no pārē jām latv iešu 
apdzīvotajām zemēm; tad varam runāt par patstāvīgu valodu, kas runāta 
Kuršu kāpās. 
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Es te iktu, ka Kuršu kāpās pēdējo gads imtu laikā ir pastāvējusi 
patstāvīga baltu valoda, kas attīstījusies neatkarīgi no sava vēstur iskā 
celma, c iešā kontaktā ar kaimiņu - leišu un vācu va lodu . Tomēr par 
būt iskāko iemeslu šādai nostājai uzskatu sociālo, pol i t isko, vēstur isko 
un etnops iho loģ isko, bet nevis l ingvistisko aspektu. 
2. 
Ap lūko jo t kursenieku un viņu valodas tēmu Latvijas autoru darbos, 
nevar ignorēt agrāko pētniecības un avotu periodu, kas saistīts ar Latviju. 
Kā dažādās citās zinātnes nozarēs, tā arī valodniecībā un tos tarp arī 
k u r s e n i e k u t ē m a s vēs tu rē ir šķ i rams p e r i o d s , kad ar p r o b l ē m u 
nodarbo jās galvenokārt Baltijas vācieši, un per iods, kad paši latvieši 
rada savus pētī jumus. 
Kursenieku jautā juma risināšanai v isagrāko mater iā lu Latvijā, kā 
z ināms, sniedz Pauls Einhorns, Kurzemes super intendents, savā 1649. 
gadā Tērba tā izdotajā "Historia Lettica. Das Ist Beschreibung der 
Lettischen Nation" Grāmatas ievadā ir jau daudzkārt citēt ie vārd i : 
"Es halten sich auch ein gut Theil derselben [ t . i . 
latviešu] in Preussen auff/ denn dieselben so am Curischen 
Hafe von der Memel und ferner biB fast an Dantzigl am 
Wasser wohnen/ sind Letten und gebrauchen sich der 
Lettischen Sprache/ wie denn ich selbst sie da gesprochen 
und mit jhnen geredetl und ob sie schon Teutsch verstehen 
und redenl so gebrauchen sie sich dochl wenn sie untersich 
selbst redenl der Lettischen Sprache. Ob sie aber von alters 
her daselbst gewohnetl und das Land besessen/ oder aus 
Churland dahin kommenl kan man nicht wissen/ sie kōnnen 
auch selbst keine Nachricht davon geben."2 
Būt iskākais šai piezīmē līdzās ģeogrāf iskām z iņām ir E inhorna 
viedokl is, ka Kuršu kāpās dzīvo latvieši, kas runā latviešu va lodā. Šo 
uzskatu viņš neapšaubāmi balsta uz paša empīr iskās p ieredzes pēc 
sarunām ar Kuršu kāpu iedzīvotājiem, ar kur iem viņš ir varējis savā 
Kurzemes latviešu va lodā labi saprasties. Einhorns tā tad ir p i rmais, 
kas izsaka šādu nostāju, kurai vēlāk pievienojas daudzi c i t i . 
Turpmākās ziņas par Kuršu kāpu iedzīvotājiem no Latvijas autoriem 
sniedz Gothards Frīdrihs Stenders savos darbos. Latviešu va lodas 
gramat ikā, aprakst īdams latviešu va lodas izplatību, viņš saka: 
"(5) In Preussen an dem Curischen Haf, als vvelcher 
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auch daherden Namen hat, weil, die dasigen Fischerbauren 
sich Kuhren nennen. Sie sind eigentlich Letten und haben 
ihre eigene Kirche."3 
Arī Stenders līdzīgi Einhornam Kuršu kāpu iedzīvotājus ir uzskatījis 
par latviešiem un v iņu va lodu par latviešu va lodu. 
Nedaudz atšķirīgi izsakās Kārlis Fridrihs Vatsons, viens no Latviešu 
literārās biedrības dibinātāj iem 1824. gadā, kurš arī daudz darboj ies 
latviešu rakstniecības laukā. Viņš pats ir apmeklē j is Kuršu kāpas un 
raksta: 
"Die Ūberreste der alten Kuren sitzen ja noch jetzt auf 
derkurischen Nehrung und iāngs dem Haff, das von ihnen 
das kurische heiBt, und diese Leute, die sich bis auf 
gegenvvārtige Stunde Kuhrus nennen, sprechen nicht 
Finnisch oder Livisch, sondern rein Lettisch, wie ich mich 
davon an Ort und Stellē selbst ūberzeugt habe"4 
Kā redzams, Vatsons gan nesauc kāpu iedzīvotājus t ieši par 
latviešiem, tomēr pārl iecinoši apgalvo, ka viņi runā skaidrā latviešu 
valodā. 
Savukār t A u g u s t s Bī lenš te ins savā p laša jā latv iešu v a l o d a s 
gramatikā "Die lettische Sprache" 1863.-1864. gadā, runājot par latviešu 
va lodas izplatību, raksta līdzīgi kā savulaik Stenders: 
"Das Lettische wirdgegenwartigvom Volke gesprochen... 
5. in PreuBen auf der kurischen Nehrung, vvohin sich bei 
dem frūher lebhafteren Verkehr zur See vvahrscheinlich 
lettische Ansiedler (Fischerbauern) vor Zeiten begeben 
haben."s 
Tādējādi laikā no 17 gs. līdz 19. gs . v idum v is iem Latvijas vācu 
autor iem faktiski nav bijušas domstarpības jautā jumā par kurseniekiem 
un to va lodu: viņi sevi dēvē par kurš iem, bet runā neapšaubāmi latviešu 
valodā, par ko vairāki labi latviešu valodas pratēji paši ir pārliecinājušies. 
3. 
19. gs . otrajā pusē ir sarakstīt i pirmie plašākie pētījumi gan par 
kurseniek iem, g a n par v iņu va lodu . Šīs pētniecības veic ināšanā sava 
loma ir arī Latviešu literārajai biedrībai, kuras "Magazin" ir publicēti vairāki 
darb i . Kā pirmais būtu jāp iemin je lgavnieka Viktora Dīderihsa pētī jums 
"Die kurische nerung und die Kuren in Preuszen'\ kas publ icēts 1883. 
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gadā "Magazin" 17. sējumā. Šis darbs vispirms jau 1882. g. 8. decembrī 
t ika nolasīts biedrības 54. gada sapulcē. 7 
V. Dīder ihsa pētī jumā ir divas daļas, kā arī divi p ie l ikumi . Pi rmajā 
da ļā "Die kurische nerung" (1.-24. Ipp.) v ispi rms ir dots Kuršu k ā p u 
ap raks t s p a g ā j u š ā g a d s i m t a v i d ū . T a m seko z iņas n o v ē s t u r e s 
dokumen t iem, sākot ar 13. gs . vidu, kā arī z iņas par iedzīvotāj iem 1846. 
un 1871. gadā , bez tam arī agrāk publ icētās literatūras saraksts. Ot rā 
daļa "Die Kuren in Preuszen" (25.-52. Ipp.) veltīta Kuršu kāpu iedzīvotāju 
vēsturei . Arī te ievērota hronoloģ iskā secība, sākot ar 16. g s . be igām, 
kad pirmoreiz skaidri pieminēti Kuršu kāpu iedzīvotāji. To tautība, resp. 
va loda p i rmoreiz noteikta jau minētajā P. E inhorna "Historia Lettica" 
(1649). Tālāk minēti M. Pretorija, Hartknoha, K. F. Vatsona un ci tu autoru 
izteikumi, kā arī to analīze. Tāpat dots arī 19. gs . v idus iedzīvotāju 
raksturo jums. Analizējot kursenieku va lodu, Dīderihss balstās uz 1879. 
g . izdoto M. Felkeļa v isumā vājo darbu "Die lettischen sprachreste auf 
der kurischen nehrung"8 Secinājums ir līdzīgs j au agrākos g a d o s 
izdarītajam: 
"Wir ersehen aus dem mitgeteilten wōrterverzeichnis, 
daB diese sprache rein lettisch, keineswegs ein verdorbenes 
lettisch ist, aber nicht wenige wōrter und formen aus dem 
littauischen sich angeeignet hat. In ihren dialektischen 
eigentūmlichkeiten.. zeigtsich, was geographisch leichtzu 
verstehen ist, ein nāheres verhāltnis zu dem lettischen des 
westlichen Kurlands, dem s. g. tahmischen."9 
Tādējād i tas ir laikam gan pirmais precīzākais kursen ieku va lodas 
un latv iešu va lodas sakaru def inējums, kas, lai arī ba ls tās uz ļot i 
nepi lnīgu mater iā lu, tomēr savā būtībā ir pareizs, un citi pētnieki t o ir 
t ikai precizējuši . 
Turp inā jumā Dīderihss norāda arī uz 1787. -1789. g. Pē terburgā 
izdotajā vārdnīcā "Linguarium totius orbis vocabularia comparativa" 
ievietoto 278 kursenieku vārdu sarakstu, kā arī cenšas izskaidrot, kādēļ 
t ie k|ūdaini piedēvēti krieviņiem (Kriwinger). Nobe igumā autors vēlreiz 
pievēršas vēsturei un mēģ ina noskaidrot, kad kursenieki apmetuš ies 
Kuršu kāpās . Šai sakarā ir analizēti gan 13. gs . dokument i par toreizējo 
kuršu z e m j u iedalī jumu, gan doti arī astoņi citāti no dažād iem 15. gs . 
d o k u m e n t i e m par Kurzemes iedzīvotāju bēgšanu uz Aus t rumprūs i ju . 
Tomēr Dīder ihss izvairās sniegt konkrētu atbi ldi uz jau tā jumu par 
Kurzemes izcelsmes iedzīvotāju sākotnējās apmešanās laiku Kuršu 
kāpās. 
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Pirmais p ie l i kums Dīder ihsa d a r b a m saucas "Ueber die be-
zeichnungen: kurische und lettische sprache" (53. -66. Ipp.). Tajā viņš 
ap lūko jēdziena "ku ršu va loda" l ietojumu Kurzemē kopš 14. gs . v idus 
līdz pat 18. gs . un tā pakāpenisku aizvietojumu ar nosaukumu "latviešu 
va loda" , sākot ar 16. gs. Viņš skaidr i parāda, ka 16. un 17 gs. abi 
termin i ir lietoti kā sinonīmi att iecībā uz Kurzemes latviešu va lodu. Par 
nosaukuma "kuršu va loda" saglabāšanos Prūsijā līdz pat 19. gs . v idum 
Dīderihss saka: 
"..so istdies erklāriich genug, da dereinfluB der litteratur, 
aus welchem sich die verbreitung des namens lettisch in 
Kurland herschreibt, dort nicht wirken konnte und auch das 
littauische die alte benennung festhielt."10 
Otrajā piel ikumā "Die beiden wōrterverzeichnisse" Dīderihss analizē 
gan t.s. "kr ieviņu" vārdu sarakstu no 1787.-89. g. "Linguarium totius 
orbis vocabularia comparativa'\ sn iegdams paraugam samērā lielu 
skaitu piemēru, gan arī M. Felke|a grāmatā ievietoto kursenieku valodas 
mater iālu, a tz īmēdams tur bieži sas topamās neprecizi tātes. 
K o p u m ā je lgavn ieka Vik tora Dīder ihsa darbu var novērtēt kā 
nozīmīgu pētījumu savā laikā, kas bi ja starpposms starp Felkeļa v isumā 
vājo darbu un jau pi lnīgaj iem A. Becenbergera pēt ī jumiem. Rakstā 
apkopota is vēstur isko avotu materiāls neapšaubāmi ir izmantojams arī 
šodien. 
Latviešu literārās biedrības ieguldī jums Kuršu kāpu un to valodas 
i zpē tes s a k a r ā ir p a p i l d i n ā m s arī ar i e v ē r o j a m o K ē n i g s b e r g a s 
universitātes profesora A.Becenbergera darbu "Ueber die Sprache der 
preudischen Letten", j o tas p i rmo reizi iznāca biedrības "Magaz in" 18. 
sē jumā 1887 g a d ā 1 1 un t ikai pēc t am 1888. g. a tsev išķā sē jumā 
Get ingenes izdevniecības "Vandenhoeck und Ruprecht" a p g ā d ā 1 2 Ar 
šo i zdevumu gan Latvijas vāciešu ieguldī jums kursenieku valodas un 
tās vēstures pētīšanā izbeidzas. 
4 . 
Latviešu interese par Kuršu kāpu iedzīvotājiem pamazām aizsākas 
tikai 19. gs. otrajā pusē līdz ar taut isko a tmodu . Tad arī parādās pirmie 
raksti latviešu laikrakstos par Kuršu kāpām. T iem, sapro tams, nav 
zinātnisks, bet tikai populārz inātn isks un informatīvs raksturs. Pirmais 
pagaidām apzinātais raksts "Latvieši Prūsijā" parādās "Baltijas Vēstnesī" 
1878. gada 3 1 . n u m u r ā 1 3 . Šo rakstu parakstījis Andr ievs Jonait is, kas 
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patiesībā ir tulkotāja un publicista Andreja Dīriķa pseidonīms. Pats raksts 
nav or iģ ināls, bet tikai tai pašā 187B. gadā iznākušās L. Pasarges 
grāmatas "Aus Baltischen Landen. Studien undBilder"14atreferējums. 
Te a t rodamas vispārīgas ziņas gan par Kuršu kāpu d a b u , gan tās 
iedzīvotāj iem, kas, kā jau virsrakstā norādīts, identif icēti ar latv iešiem. 
Nākamā z ināmā publ ikāci ja par Kuršu kāpām ir a t rodama 1879. 
gadā laikrakstā "Rīgas Lapa" Te ievietots anonīms raksts "Briesmas 
uz Kūru kāpām", kur stāstīts par kāpu dabu, īpaši par plūstošajām smiltīm 
un iespēju tajās noslīkt. Par iedzīvotāj iem teikts, ka kāpas "apdzīvotas 
no latviešiem, kas uz turieni laikam priekš dažiem gadu simteņiem iz 
Kurzemes aizgājuši uz dzīvi."15 
Iespējams, ka 19. gs. beigās un arī 20. gs. sākumā presē ir publ icēt i 
arī citi līdzīga satura raksti, tomēr paga idām nav izdevies tos apzināt . 
Katrā gadī jumā ir skaidrs, ka latviešu interese par Kuršu kāpām šai 
laikā k o p u m ā nav liela, un tā aprobežojas l ielākoties t ikai v ispārīgu 
in formāci ju par kāpu dabu , tās vēsturi un iedzīvotāj iem. 
1896. gadā latviešu presē ir publ icēts arī kāds raksts, ko pamatot i 
var uzskatīt par vispilnīgāko informāciju latviešu valodā par Kuršu kāpām 
19. gads im tā . Žurnā la "Aus t rums" p i rma jā n u m u r ā ir iev ietots A. 
Becenbergera raksts "Prūsijas latvieši"™ Šai rakstā ir daudz no tā , kas 
a t r o d a m s jau a s t o ņ u s g a d u s a g r ā k vācu v a l o d ā p u b l i c ē t a j o s 
Becenbergera darbos. Te ir gan pārskats par Kuršu kāpu iedzīvotāj iem, 
viņu va lodu , tās dialektālo iedalī jumu, ģenēt isko saistību ar latviešu 
va lodas iz loksnēm, kā arī pārdomas par kursenieku apmešanās laiku 
Kuršu kāpās . Šķiet, A. Becenbergers nedaudz a tkāp ies no sava 
sākotnē jā v iedokļa par relatīvi vēlu kursenieku ienākšanu un domāj is , 
ka v ismaz daļa no v iņ iem jau kādā 13., 14. gads imtā ir mit inājusies 
kāpās. Autors apraksta iespējamo vēlāko kurzemnieku virzību gar jūras 
krastu uz d ienvid iem, norādot v iņu dzīves vietas S e m b a s pussalā. Lai 
gan raksts nesniedz jaunus materiālus par kurseniekiem, tomēr latviešu 
va lodā tā ir p i rmā nopietnākā publ ikāci ja, kas paliek v is izsmeļošākā 
līdz pat J . Plāķa darbiem 20. gs. divdesmitajos un trīsdesmitajos gados . 
19. gs. beigās arī latviešu v idū rodas pirmā zinātniskā interese par 
kāpeniek iem un viņu valodu. 1895. gada jūni jā divas d ienas Kuršu 
kāpās sava etnogrāf iskā ceļo juma laikā pa Lejaskurzemi un Prūsi ju 
pavadīja skolotājs Pēteris Abuls. Par šo apmek lē jumu v iņš rakstījis RLB 
ZK Rakstu krājuma 1 1 . sējumā, parakstoties ar pse idon īmu Tā l iva lds . 1 7 
Autors sniedz etnogrāfiskas ziņas par Nidas un Švarcortes (Jodkrantes) 
c i em iem - to iekārto jumu, apbūvi , iedzīvotāj iem, viņu noda rbošanos . 
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Z i n ā m a u z m a n ī b a ve l t ī ta arī k ā p e n i e k u va loda i - uzskai t ī t i vē ju 
nosaukumi , dažādu mājas telpu apzīmējumi , doti skait ļa vārdi no 11 
līdz 22, pieminēt i vairāki īpatnēji vārdi un izteicieni. Rakstu Tālivalds 
j eb Pēteris Abu ls nobe idz ar vē lāk daudzkār t a tkār to to d o m u , ka 
"vēlējams būtu, ka mūsu valodnieki un etnogrāfi vairāk vērības 
piegrieztu šim klusam stūrītim."18 
Vēl no 19. gs be igām būtu jāp iemin īsais vēlākā l i teratūrzinātnieka 
un folklor ista Luža Bērziņa brauciens pie Klaipēdas novada un Kuršu 
kāpu latviešiem 1898. pavasarī. Apcerē jumu par to viņš publ icē gan 
tikai 1933. gadā 1 9 , tomēr apraksts attiecas galvenokārt uz šo viesošanos 
toreizējā Prūsijā. L. Bērziņa raksts ir vērtīgs a r to , ka pirmoreiz no latvieša 
pozīc i jām raksturo kurseniekus, to dzīvi, pasaules izpratni un va lodu . 
Neapšaubāmi nozīmīgas ir sociol ingvist iskās piezīmes par va lodas 
situāciju gan Melnragā un Klaipēdā, gan Kuršu kāpās. Interesants ir 
vēro jums par jū rmalu starp Melnragu un Kla ipēdu. Tur: "ar vīriešiem 
var latviski sarunāties ar kuru katru, lai gan viena daļa no viņiem ir leiši. 
Bet, lūk, leišu valoda ir arāju valoda un nepiestāv cilvēkam zvejas darbā: 
jūrā ejot "tura vērst kursisku" (jārunā latviski)."20 Vērtīga ir arī piezīme, 
ka Sarkavā "latviskiprata tik viena māmiņa, veca atraitne"21 Tātad tieši 
19. gs. pēdējos desmit p iecpadsmit gados, laikā starp A. Becenbergera 
apmek lē jumu un L. Bērziņa uzturēšanos šai kāpu c iemā kursenieku 
va loda ir būtībā izzudusi . 
Plašāk L Bērziņš ir aprakstīj is uzturēšanos Nidā, kas tolaik vēl ir 
pilnīgi kursiska, sn iegdams gan ieskatu būtiskākajās valodas īpatnībās, 
gan sociol ingvist iskajā stāvoklī. Interesantas ir arī 19. gs. beigu atmiņas 
par A. Becenbergera zinātnisko darbību Kuršu kāpās. Kāds vecītis teicis, 
"ka, "tas Bācānbārgārs" bijis grūti saprotams, "bet kad "tu runā, tad es 
skaidri saprotu"22 Bērz iņš ar sav iem v ē r o j u m i e m aps t ip r ina j a u 
Becenbergera izvirzīto tēzi , ka kursenieku valoda kāpu zieme|os ir tuva 
dienvidr ietumu Kurzemes valodai , bet d ienvidu virzienā pakāpenisk i 
tuvojas tāmiska jām iz loksnēm. Raksta nos lēgumā L Bērziņš sniedz 
nelielu paša sacerētu stāstiņu "kursenieku valodā", ko rakstījis vēl 1898. 
gadā tūl iņ pēc Kuršu kāpu apmeklē juma, sablīvējot īsā tekstā dažādas 
raksturīgas iezīmes gan morfo loģi jā , gan sintaksē un leksikā. 
Kuršu kāpas un to iedzīvotāji ī sumā aplūkot i arī 1903. g. Rīgā 
izdota jā RLB Konversāc i jas v ā r d n ī c ā . 2 3 Te v ienas s le jas g a r u m ā 
raksturot i kāpu dabas apstākļ i , iedzīvotāju dzīves ve ids , kā arī to 
izce lsme. Sacīts, ka Zamlandē un ap Kuršu j o m u dzīvojuši p i rmie 
balt iskie kūr i , kas vēlāk ienākuši Kurzemē un sajaukušies ar l ībiešiem. 
Pieminēti kursenieku c iemi , bet par iedzīvotāju taut ību teikts, ka "Kūru 
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kāpu iedzīvotāji tagad pa lielākai daļai vācieši un latvieši (kūri), tikai 
vienā vienīgā ciemā (Švartenortā) arī leiši. " 2 4 Tātad kursenieki uzskatīti 
par latviešiem. Savukārt vecie Kurzemes kurši jeb kūri šai encik lopēdi jā 
vēl uzskatīt i par somu c i l t i 2 5 . Arī rakstā par la tv ieš iem 2 6 te ikts, ka latvieši 
apdzīvo arī "tā saukto Kūru mari Prūsijā." 
5. 
Plašāka interese latviešu vidū par Kuršu kāpām un tās iedzīvotājiem 
rodas pēc Latvijas valsts izveidošanās 1918. gadā. Šai laikā nozīmīgs 
k ļūst j au tā jums par taut ieš iem, kas pal ikuš i ā rpus latv iešu va ls ts 
robežām, un to v idū ir arī Kuršu kāpu iedzīvotāji. Samērā bieži latvieši 
dodas ekskursi jās uz kāpām, apmek lēdami arī tur ienes iedzīvotājus. 
Šie braucieni un to iespaidi samērā plaši atspoguļot i arī tā laika Latvijas 
presē. 
Savdabīg i , ka pirmais Kuršu kāpu p ieminē jums un kursenieku 
v a l o d a s raks tu ro jums vēl 1920. g a d a a u g u s t ā ir sa is t ī ts ar Jān i 
Endzel īnu. Nelielā rakst iņā 2 7 ir atstāstīta laikraksta "Latvi jas Vēstnesis" 
darb in ieka saruna ar Jāni Endzelīnu, kas nesen viesoj ies Kēnigsber-
gas universitātē, ticies ar A. Becenbergeru un pabij is arī pie Kuršu kāpu 
iedzīvotāj iem. Te ir galvenā informācija par kāpu apdzīvota jām v ie tām, 
iedzīvotāj iem, va lodu, tās kontakt iem ar vācu un leišu va lodu , kā arī 
par kursenieku valodas dialektālo iedalī jumu. J . Endzel īns, l iekas, ir 
izklāstījis raksta autoram arī savus uzskatus par seno kuršu etn isko 
p ieder ību, taču rakstītājs laikam gan nav spējis īsti atšķirt pēdē jos no 
kursen iek iem, jo rakstā ir pretrunīgi izteikumi, un nez vai J . Endzel īns 
būtu varējis sacīt, ka: "īstenībā tie nav latvieši, bet seno kuršu pēcnieki." 
Šāda nekonsekvence ir vērojama arī citās divdesmito un trīsdesmito 
gadu avīžu publ ikāci jās. Daļa autoru ir jaukuši kuršus ar kursen iek iem, 
p iem. , Br. Kalniņš, A. Dickal is 1932. g . 2 8 , cit i - at referējuši j au A. 
Becenbergera izteikto viedokli par kurzemnieku pārce ļošanu uz Kuršu 
k ā p ā m , sākot ar 14. vai 15. gs. , p iem., kāds anonīms rakstītājs 1923. 
g . 2 9 , vēl citi - atzinuši, ka jautājums par kursenieku ierašanās laiku Kuršu 
kāpās vēl nav līdz ga lam atr is ināts. 3 0 
Rakstu vairums šai starpkaru laikā tomēr ir veltīts tagadne i - te 
a t rodami samērā plaši dabas un sadzīves apraks t i 3 1 , e tnogrāf iskas 
piezīmes 3 2 , arī etnolingvistiski vērojumi, kas var noderēt pētot kursenieku 
etnisko un valodisko pašapziņu. Daudzos nevalodniekus, kas pirmoreiz 
v iesojušies Kuršu kāpās ir pārsteidzis tas, ka viņi ir varējuši pilnīgi brīvi 
saprast ies ar kurseniekiem. 
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"Bet visvairāk tomēr pārsteidz valoda: ar katru 
kursenieku latviski varat sarunāties par visām lietām. Tikai 
dažus jaunlaiku latvju vārdus viņi nesaprot, un starp viņu 
vārdiem arī gadās dažs latvietim nesaprotams."33 
"Dzirdēt kuršu kāpās skaidru latviešu jeb kuršu valodu 
bija liels pārsteigums. Nebija domājams, ka tik labi varēsim 
saprast kuršus."34 
"Un visu viņi saprata tāpat kā kurš katrs no mums un uz 
visu atbildēja skaidrā latviešu valodā, izņemot dažus vārdu 
piemaisījumus, izrunas akcentus."35 
No otras puses, t ikpat svarīgs ir novērojums, ka kursenieki Latvijas 
latviešu valodu identificējuši ar savējo, neņemot vērā arī atšķirības, tāpat 
arī latviešus dēvējot par "kurseniek iem", p iemēram: 
"Arī kurši pārsteigti un brīnās, vai tas varot būt, ka tādi, 
pēc kungu modes ģērbušies kungi, protot kursiski."36 
"Nāc šiš, mans "kuzāngis" (brālēns) no Kurzemes 
atbraucis, nāc pārāko kursiski, viņš, diži rāko."37 
..un nereti starp viņiem gadās tādi, kas bijuši pāra reizes 
Liepājā. "Jūs jau tur visi tādi paši kurši, kā mēs", tie stāstīja 
savus iespaidus."38 
Šādi novēro jumi var būt ļoti noder īg i , izt irzājot j au tā jumu par 
kursenieku va lodas statusu. Ja savstarpēju saprotamību uzskata par 
nozīmīgu faktoru, tad minēt ie izteikumi balsta v iedokl i , ka tīri valodiski 
kursenieku va loda ir latviešu va lodas izloksne. 
Vairākos avīžu rakstos ir aplūkotas arī vieglāk pamanāmās valodas 
īpatnības vai pat sniegt i sarunu atstāsti , izmantojot kurseniek iem rak­
sturīgo leksiku, morfo loģi ju un s in taks i 3 9 Visplašāk šais populāra jos 
rakstos valodas parādības ir aplūkoj is l i teratūrzinātnieks L. Bērziņš jau 
minētajā rakstā par v iesošanos Kuršu kāpās 1898. g a d ā 4 0 , komponis ts 
un folklorists E. Melngai l is 4 1 , s tudents F. D u k s s 4 2 Protams, gadās arī 
kur iozi . Tā anonīms autors "Jaunajā Balsī" 1923. g . raksta par skait ļa 
vārd iem: "Tā piemēram līdz desmit viņi skaita pa latviski, bet tālāki pa 
leitiski. Tas pierāda, ka šie ienācēji - latvieši - uz kūru kāpām -
izcejošanas laikā no Kurzemes - pratuši skaitīt tikai īīdz desmit."43 
Pētniekiem, protams, ir z ināms, kaA . Becenbergers 19. gs. otrajā pusē 
ir f iksēj is vēl latv isko skait ļa vā rdu 11-19 a t l iekas 4 4 , tātad aizgūt ie 
l ietuviskie skait ļa vārdi ir jauna kursenieku valodas parādība. 
Latviešu sabiedrībā interese par Kuršu kāpām un kurseniekiem 
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pakāpen isk i p ieauga, līdz sasniedza ku lmināc i ju t r īsdesmi to g a d u 
p i rmajā pusē. To atspoguļo arī per iodikā a t rodamo rakstu skai ts (jā­
ņem g a n vērā, kas tas ir nosacīts, jo precīzu publ ikāci ju d a u d z u m u ir 
prakt iski neiespējami noteikt). Tā 1920. g. ir a t rodams 1 raksts par šo 
temat iku , 1921. g. - 1, 1923. g. -1 ,1924. g. - 2, 1927. g. - 1 , 1928. g. - 1 , 
1930. g . - 3 , bet 1932. g. - 1 4 , 1 9 3 3 . g . - 1 1 . Pēc tam publ ikāc i ju skaits 
atkal samazinājās. 
Ar kulmināci jas per iodu 1932. un 1933. g . saistīti vairāki no t ikumi . 
Jau no d ivdesmito gadu sākuma līdz ar intereses rašanos un biežaj iem 
apmek lē jum iem Kuršu kāpās latviešu intel iģencei radās vē lēšanās 
kul turā l i atbalst ī t kursen iekus . Gandrīz v isos la ik rakstu raks tos ir 
a ic inā jumi d o m ā t par grāmatu sūtīšanu uz Kuršu k ā p ā m , pal īdzēt 
izveidot pamatskolas dzimtajā valodā, spēj īgākos skolniekus sagatavot 
par sko lo tā j i em Latvijas skolās. V ismaz daļa kursen ieku, šķ iet , arī 
atsaucīgi uzņēmuši d o m u par kultūras sakar iem ar latv iešiem. Līdz 
trīsdesmitaj iem gadiem tomēr tikai nedaudzas grāmatas latviešu valodā 
neorganizētā veidā nonāca līdz Kuršu kāpām. Tad t r īsdesmi to gadu 
sākumā vairākas reizes t ika sarūpēti l ielāki latviešu g rāmatu krā jumi 
nogādāšana i Kuršu kāpās. Tā 1932. g . Kultūras fonds pal ielu g rāmatu 
k rā jumu, kurā bija R. Blaumaņa, J . Poruka kopot i raksti, M. Skujenieka, 
J . Plāķa darbi un citas grāmatas par Latviju un latviešiem, dāvināja 
Kuršu kāpu jaun ieš iem, kas viesojās Rīgā kā spor t is t i . 4 5 Kultūras fonds 
1932. g . 12. decembrī piešķīra Ls 1000 grāmatu iegādei kursen iek iem 
1933. g a d a m 4 6 Arī 1933. g. beigās atvēlēti z ināmi līdzekļi š im pašam 
m ē r ķ i m 4 7 Tomēr Lietuvas varas iestādes neizrādīja atbalstu latviešu 
ku l tū ras cen t i en iem Kuršu kāpās, pa t a iz turē ja i ep r iekš m inē tās 
grāmatas mui tā , nodēvējot tās par " k o m u n i s t i s k ā m " 4 8 Arī vē lākajos 
gados , l iekas, nekādi lielāki latviešu g rāmatu krājumi Kuršu kapās 
nenonāca. 
Kultūras fonda Lielā d o m e tai pašā 1932. g. 12. d e c e m b r a sēdē 
uzdeva Mazajai domei uzaicināt zinātnes un sabiedr iskos darb in iekus, 
kas a p m e k l ē j u š i Kuršu kāpas , lai kop īg i i zs t rādā tu p ro j ek tu par 
"kulturelas palīdzības organizācijām kuršiem piašākos apmēros." Šāda 
organizāci ja tomēr izveidota netika. Taču 1932. g . 22. decembr ī Latvju 
rakstnieku un žurnāl istu arodbiedrības valde izveidoja Kuršu d raugu 
sekci ju jeb komi te ju , par kuras pr iekšsēdi ievēlēja doc . L Ausē ju , par 
pr iekšsēža b iedru K. Dziļleju, par atbi ldīgo par ārl ietu sakar iem Rih. 
Bērz iņu, par sekretāru Samu, par kasieri E. B i rzn ieku-Upī t i . 5 0 Sekci ja 
no lēma ievākt ziņas par to, kas kursenieku lietā darīts līdz t a m , no 
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dažādām organizāci jām un pr ivātām personām. Komitejas darbība 
laikam gan neritēja tik sekmīgi, kā bi ja iecerēts, turklāt presē t ika pausta 
arī neizpratne, kāpēc iecerētās plašās sabiedriskās organizāci jas vietā 
ir izveidota šaura, t ikai ar v ienu arodbiedr ību saistīta komi te ja . 5 1 Tomēr 
noteiktu darbu komi te ja paveica. Not ika vairākas sēdes, t ika izstrādāta 
darbības programma, kā ari par Kultūras fonda piešķirto naudu (Ls 1000) 
t ika izveidotas sešas bibl iotēkas nosūtīšanai Nidas, Prei|u-Pervelkas, 
Jodkran tes , Bommelsv i tes un Melnraga zvejnieku b iedr ībām, kā arī 
Nidas kuršu m u z e j a m . 5 2 Šo grāmatu liktenis gan m a n nav z ināms. 
Viens reāls sadarbības fakts starp Latvijas latviešiem un kurse­
n iek iem tomēr not ika . Tiesa, ne kul tūras, bet spo r ta j omā . Sociā l ­
demokrā tu organizāci jas SSS (Strādnieku Sports un Sargs) pārstāvji 
1932. g. uzaicināja Nidas Sporta biedrības futbol istus apmeklēt Latviju. 
24 . septembrī p iecpadsmi t jaunieš iem bija jā ierodas Rīgā, tomēr šai 
d a t u m ā atbrauca t ikai div i , kas bi ja Vācijas pavalstnieki, bet pārējos 
t r īspadsmit aizturēja Lietuvas robežsargi , minot ieganstu, ka v iņ iem 
nepiec iešamas vīzas vai Klaipēdas gubernatora z īmogs pasē, lai gan 
starp Latviju un Lietuvu pastāvēja bezvīzu rež īms. 5 3 SSS vadītājs un 
Saeimas deputāts Br. Kalniņš gr iezās pie Latvijas Iekšlietu un Ārl ietu 
minist r i jām ar l ūgumu palīdzēt atrisināt p rob lēmu, kas arī izdevās, un 
25. septembra rītā tr īspadsmit pārēj ie futbolist i ieradās Rīgā. Nidas 
futbol ist i ar savu melnbal t i rūtoto karogu piedalījās SSS propagandas 
nedēļas atklāšanai veltītajā gāj ienā no Tautas n a m a uz s tadionu. Tur 
arī not ika spēle, ku rā ar 4:1 pārāki bi ja r īdzinieki . 5 4 Kurseniekiem Rīgā 
parādīja arī citas ievērības cienīgas vietas. Viņi pabi ja Centrālt irgū, ostā, 
pilī, Saeimas namā, Raiņa kapos, Brā|u kapos, Jūrmalā , apmeklē ja 
Operu un Nacionālo teāt r i . 5 5 Tālāk Nidas futbolistu ce|š veda uz Liepāju, 
kur 27. septembrī not ika spēle ar Liepājas SSS futbol is t iem. Arī ta jā ar 
2:1 pārāki bija māj in ieki , bet p i rms t am viesi t ika sagaidīt i ar brokast īm, 
kuru laikā risinātas dažādas sarunas par dzīvi, va lodas īpatnībām un 
c i t iem j a u t ā j u m i e m . 5 6 Tai pašā d i enā kurseniek i arī devās mā jup , 
paņemdami līdzi Kultūras fonda dāvinātās grāmatas, kuras gan, kā jau 
minēts, līdz Kuršu kāpām tā arī nenonāca. Notika arī atbi ldes vizīte, 
kad SSS futbolisti v iesojās Nidā un Jodkrantē 1933. g . jū l i jā . 5 7 Jāp iemin 
gan , ka pi lsoniskā prese šos kursenieku un latviešu kontaktus praktiski 
neatspoguļoja. 
1933. gads ir iezīmīgs arī ar to , ka iznāk p lašākā Kuršu kāpām 
veltītā grāmata latviešu va lodā - "Kuršu zemē un /audīs"56 Šai 58 
lappušu biezajā g rāmatā apkopot i četru autoru (J. Druva, H. Zar iņš, 
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Edv. Jansons , A. Grīns) seši raksti, kas papi ld ināt i ar Fr. Strazdiņa 
fo togrāf i jām. Visi autori 1933. gada vasarā apc iemo ja Kuršu kāpas un 
šeit apraks ta savus vēro jumus brauc iena laikā, kāpu d a b u , vēstur i , kā 
arī izsaka pārdomas par Kuršu kāpu iedzīvotāju kul tūras atbalsta labā 
ve icamo. 
Ar d ivdesmi to un trīsdesmito g a d u mi ju ir saistīti arī nop ie tnāk ie 
z i n ā t n i s k i e Ku ršu k ā p u a p m e k l ē j u m i u n g a l v e n ā s z i n ā t n i s k ā s 
publ ikāci jas. Pirmais un an visplašākais Kuršu kāpu iedzīvotāju valodai 
veltītais apcerē jums ir Jura Plāķa "Kursenieku valoda" 5 9 t kas iznāca 
1927. gadā . Tā pamatā ir autora novēro jumi Kuršu kāpās . Darbā ir 
ievada daļa, kas veltīta vispārīgiem jautā jumiem, neliels tekstu krā jums 
(39. -44. Ipp.), fonētikas apraksts (45 . -51 . Ipp.), kā arī morfo loģi jas da ļa 
(51 . -73 . Ipp.) . Piel ikumu veido vairākas leksikas g rupas (vietvārdi, 
zve jn ieku sa imes , zvejas rīku, dz īvn ieku , b r a u c a m o rīku un vē ju 
nosaukumi - 74 . -74 . Ipp.), kā arī nel iela vispārīga vārdnīca ( 7 9 - 1 2 4 . 
Ipp.). Kā intersantākie būtu minami intonāci ju un vokā l i sma aprakst i 
fonēt ikas da ļā , kā arī verbu un prepozīci ju aprakst i . Nozīmīgs ir arī 
daudzviet atrodamais paralēlformu uzskaitījums un apraksts, kas sniedz 
s inhronu a inu par izloksni. J . Plāķa darba nozīme nav pārvēr tē jama. 
Tas ir otrais no tikai d iv iem kursenieku va lodas aprakst iem, kas ap lūko 
va lodu tās dabīgās eksistences vietā, turklāt d o d iespēju novērtēt 
va lodas attīstību četrdesmit gadu laikā kopš plašā A. Becenbergera 
pētī juma. Nozīmīgs tas ir arī a r to , ka sniedz latviešu pētn ieka v iedokl i , 
kas subjektīv i var būt atšķirīgs no ci tu tautu pētnieku uztvertā. 
1 9 3 1 . g a d ā b i ja n o o r g a n i z ē t a La tv iešu f o l k l o r a s k r ā t u v e s 
ekspedīc i ja uz Kuršu kāpām, kurā piedalī jās J . Endzel īns, A. Medne , 
M. Miezone un A. Šlesere. Šī ekspedīci ja, vairākas d ienas uzturot ies 
Kuršu kāpu Lietuvas daļā, savāca d iezgan lielu d a u d z u m u dažāda 
va lodas materiāla, kas t ika apkopots un izdots līdz ar daž iem ci t iem 
mater iā l iem krājumā "Kuršu kāpu folklora"60 prof. P. Šmi ta redakci jā 
1933. gadā . Tā kā LFK darbinieču uzdevums bija vākt fo lk loras, nevis 
va lodas faktus, tad valodniecības va jadz ībām tekst i ir i zmanto jami 
krit iski. LFK glabājas arī šo materiālu manuskr ipt i ( fonds 1298, vienības 
1 -163 ) , kas ir noteikti jāpār lūko, lai iegūtu precīzāku va lodas mater iā lu. 
Salīdzinot publ icētos tekstus ar or iģ inā l iem, redzams, ka t ie ir daļēj i 
rediģēt i , re izēm dažas valodas svārstības v ienādojot , re izēm la ikam 
gan v ienkārš i kļūdoties tekstu pārrakstīšanas laikā. Turklāt jāp iezīmē, 
ka pierakstos vietām ir apzīmētas parādības, kas izdevumā nav, proti -
platais e, zi lbju intonāci jas un vārda uzsvars. Ja gatavotu jaunu v isu 
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jau agrāk publ icēto kursenieku tekstu krā jumu, šie LFK materiāli noteikti 
būtu jāsaskaņo ar tekstu or iģ ināl iem. 
Teks tu k rā jumā "Kuršu kāpu folklora" ievietot i arī vairāki ci t i 
mater iāl i . Nozīmīgākais no līdz t a m nepubl icēt iem ir kompon is ta un 
folk lor ista E. Melngai |a vākums 1931 . gada 26. mai jā, kad viņš v ienu 
d ienu pavadī ja Kuršu kāpās sava D ienv idkurzemes un Sventā jas 
latviešu apce ļo juma laikā. Ari šo mater iālu oriģināli ir a t rodami Latviešu 
Folk loras krātuvē ( fonds 1045, v ienības 5052-5062) . E. Melngai |a 
pieraksti arī ir publ icēt i labotā veidā. Izdevumā netiek parādīta uzsvara 
vieta, p iem. , kādang 17,5 (īsti: kādang)t labai 17,18 (īsti: labai), kā arī 
dažviet neprecīz i norakst ī ts , p i em. , dang 16,28 (īsti: daug)% sānā, 
augstvējā 17, 35 (īsti: sāna, augstvēja), viņķe 18,11 (īsti: riņķe), bez 
tam nav publ icēts pi lnīgi viss savāktais materiāls. 
E. Melngai l is ir pabi j is Kuršu kāpās arī iepriekš - 1927 gadā, ko 
viņš aprakstīj is "Jaunākajās Z iņās " 6 1 Tad viņš pierakstīj is arī kādus 
folkloras materiālus, no kā vienīgais publ icē jums ir krietni vēlāk - 1 9 5 1 . 
gadā izdotajos "Latviešu mūzikas folkloras materiālos.11 Te a t rodams 
šāds teksts. 
"Fricis Glins Preifos Kuršu kāpās, kas valodā bagātas, 
bet dziesmā jau nabagas. Rakst. E.M. 1927 Preiļos. 
Tevis, tevis, tais' man laivu, aud, mamina, zeģelit', 
Hei juksasa hei rilasa hei raidirudi raliala!" (ar no t īm) 6 2 
Pieraksta or iģināls un eventuālas citas dz iesmas v ismaz Latviešu 
Folkloras krātuvē nav a t rodamas. 
J . Endzefīns, i zmantodams 1931 . gada ekspedīc i jas mater iālus, 
kā arī dažādas publ ikāci jas, ir sagatavoj is savu v ienīgo apcerē jumu 
par ku rsen ieku v a l o d u , kas pub l i cē ts žurnā lā "Bu r tn i eks " "Par 
kurseniekiem un viņu valodu"63 Š im rakstam ir vairāk populārs nekā 
zinātnisks raksturs, tomēr tas sn iedz ne tikai citu pētn ieku izte ikumu 
(pirmkārt jau A. Becenbergera) pārstāstu, bet arī paša J . Endzelīna 
domas . Rakstā do ts īss pārskats par va lodas si tuāci ju Kuršu kāpās 
t r īsdesmi to gadu s ā k u m ā un arī agrāk , p ieminēt i l īdz t am la ikam 
iznākuš ie bū t i skāk ie pē t ī jumi . J . Endze l īns raks tu ro īpa tnē jākās 
kursenieku valodas iezīmes un dialektālo diferenciāciju, kā ari pakavējas 
pie j a u t ā j u m a , "no kurienes un kad šie kursenieki savās kāpās 
ieradušies."64 Šai jau tā jumā gan J . Endzefīns savu v iedokl i neizsaka, 
tikai a tkār to A. B e c e n b e r g e r a un V. Dīder ihsa m i n ē t o s faktus un 
spr iedumus. Būtiski p ieminēt vēl J . Endzefīna izteikumu par kursenieku 
129 
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va lodas statusu: "..mums jāatzīst, ka šī kursenieku runa ir tikai kāds 
latviešu valodas dialekts."66 
Bez šī v iena lielā raksta J . Endzel īns ir va i rākkār t p ievērs ies 
a tsev išķ iem kursenieku valodas fakt iem savās īsajās p iezīmēs jeb 
"Sīkumos" Viņš ir skaidrojis adjektīvu afaTš ' apa ļš ' 6 7 , adverbu dareizu 
' a t ka l ' 6 8 , adjektīvus apakšveļa 'apakšēja ' , iekšaveļa ' i ekšē ja ' 6 9 , kā arī 
verba tagadnes 3. pers. formu prada j eb prad ' sāk ' 7 0 
Latviešu va lodā visplašākā kursenieku va lodas apraks ta au to ram 
J . P lāķ im trīsdesmitajos gados ir vēl divi raksti par Kuršu kāpu iedzī­
vo tā j iem. Pirmais no t iem "Kursenieki jeb Kuršu kāpu iedzīvotāji"7* ir 
popu lā rs raksts, kur sniegtas dažas vispārīgas ziņas par kāpu d a b u , 
e tn isko situāci ju un va lodu, tomēr nozīmīgs a r t o , ka autors šeit skaidr i 
postu lē savu nostāju kursenieku izcelsmes jautā jumā. J.Plāķis raksta: 
"Pēc manām domām kursenieki nav še vēlāki ieceļotāji (atskaitot dažas 
dzimtas), bet tie ir seno kuršu atliekas, kas atlikuši šinī nepievilcīgajā 
un ūdeņu noslēgtajā zemes joslā pēc tam, kad dienvidu kuršu iedzīvotāju 
galvenās masas saplūdušas ar Lietuvas zemiešiem (žemaičiai) resp. 
šo pēdējo pārspētas un absorbētas." Šo pašu viedokl i J . Plāķis bi ja īsi 
izteicis jau dažus gadus agrāk rakstu krājumā "Latvieši"72 un tā vāciskajā 
versi jā "Die Letten"73 
Š im jautā jumam J . Plāķis pievēršas vēlreiz p lašākā rakstā "Kuršu 
kāpas un kursenieki" 7 4 1937 . gadā. Te arī izteikti a rgument i , uz kur iem 
J . P lāķ is ba ls tās . V iņš nepiekrī t A. B e c e n b e r g e r a v i e d o k l i m , ka 
kursenieki ienākuši kāpās no Kurzemes tikai sākot ar 15. gs. , kas balstās 
uz Ž. d e Lanua (G. de Lannoy) 1413. g . l iecību par kāpu neadzīvot ību. 
J . P lāķ is a tgād ina , ka jau 1366. g . kāds vecs d o k u m e n t s p iem in 
zvejošanu Kuršu jomā un divus vietvārdus: Cropstein etPillecop montēs, 
kas neapšaubāmi saistāmi ar vēlākaj iem kursenieku: Grāpšta kalns un 
Pilkupes kalns.75 Otrs arguments ir tas, ka 17. gs. v idū kursenieki P. 
E inhornam vairs nav varējuši pateikt, no kurienes un kad ienākuši kāpās. 
J . Plāķis sec ina 7 6 , ka, j a šī ienākšana bū tu not ikusi t ikai p i rms 150 -200 
g a d i e m , ļaudis to neapšaubāmi atcerētos. Tādējādi J . Plāķis uzskata, 
ka k u r s e n i e k i v e i d o v i e n o s ā k o t n ē j u v e s e l u m u ar D i e n v i d -
r ie tumkurzemes jeb senās Duvzares iedzīvotā j iem. 7 7 
Vēl jāp iemin arī E. Bleses raksts "Kursenieku valoda"78 Latviešu 
konversāci jas vārdnīcā. Tas, protams, nav patstāvīgs pēt ī jums, tomēr 
sniedz pārskatu par valodas izplatību un galvenajām no latviešu valodas 
atšķir īgajām īpatnībām, kā arī par iespējamo iece ļošanas laiku Kuršu 
kāpās. E. Blese raksta: "Šķiet, ka tagadējie k-i tikai tikdaudz, cik viņos 
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izkusuši kādi senprūšu elementi, ir sensenie kāpu iedz.; citādi tie 
jāuzskata par ieceļotājiem." E. Blese līdz ar A. Becenbergeru d o m ā , 
ka iece|ošana not ikusi l ielākoties 15. gads imtā. 
Pārskato t v isu d i vdesm i ta j os un t r īsdesmi ta jos g a d o s ku ršu 
jau tā jumā darīto, var secināt , ka latviešu sab iedr ībā šai laikā bi ja 
radusies interese par Kuršu kāpām un to iedzīvotājiem, kas atspoguļojās 
gan ce |o jumos uz k ā p ā m , gan rakstos per iodikā, gan samērā aktīvā 
rosībā palīdzēt sag labā t ku rsen ieku va lodu . T o m ē r s tarp taut isk ie 
not ikumi šos n o d o m u s neveicināja, bet drīzāk pat kavēja. Z inātnieku 
in terese bi ja vērsta d i vos v i rz ienos : kursen ieku va lodas s inh rona 
aprakstīšana un p rob lēma par kursenieku ieceļošanas laiku Kuršu 
k ā p ā s . P a l i e k o š ā k ā vē r t ī ba n e p a š a u b ā m i ir J . P l ā ķ a r a k s t a m 
"Kursenieku valoda" un arī c i t iem tekstu vākumiem. 
6. 
Laikā pēc Otrā pasaules kara kursenieku va lodas izpēte Latvijā ir 
gājusi m a z u m ā . Tas ir saistīts ar va i rāk iem aps tāk ļ i em. Pi rmkārt , 
mainot ies Austrumprūsi jas poli t iskajai piederībai, no tās aizbrauca vai 
t ika padzīti gandrīz visi bijuši iedzīvotāji, tostarp ari Kuršu kāpu dienvidu 
daļas iedzīvotāji. Prom uz r ietumiem devās arī liela daļa bi jušā Klaipēdas 
apgabala iedzīvotāju, neatkarīgi no tautības. Migrācijas procesu rezultātā 
kursenieku skaits Kuršu kāpās strauji saruka, un at l ikušie savu va lodu 
vairs varēja lietot t ikai ļoti ierobežot i savstarpējā sat iksmē. Otrkārt, 
pē tn iec ība note ik t i neatt īst ī jās arī va l odn ieku sub jek t īvās ne ie in ­
teresētības dē|, kā arī Kuršu kāpu pierobežas un rezervāta statusa dēļ. 
Noteikts ieguldī jums kursenieku va lodas pētniecībā tomēr ir t icis 
paveikts vairākās d ia lek to logu ekspedīc i jās Kuršu kāpās. 1957. gada 
aprīlī k o p ā ar Lietuvas ZA Lietuviešu va lodas un l i teratūras insti tūta 
darbin iekiem tur v iesojās arī Latvijas ZA Valodas un literatūras institūta 
darbinieces E. Šmite un M. Graud iņa . 7 9 Taču nekādi materiāl i no abu 
valodnieču ekspedīc i jas institūtā nav saglabājušies. 
Vēl viena organizēta ekspedīc i ja not ika 1961 . gadā , kad Kuršu 
kāpās kopīgi bi ja Latvijas ZA un Latvijas universitātes va lodniek i . Laikā 
no 1961. gada 10. (vai 12.) līdz 16. mai jam L Ceplītis un J . Kušķis veica 
magne to fona ierakstus Nidā, Prei lā, Pervelkā un Jodk ran tē , ku ru 
rezultātā radās ierakstu kolekci ja, kas glabājas d ivos eksemplāros 
Latviešu va lodas inst i tūtā (kartotēkas numur i 151-159) un Latvijas 
universitātes Fi loloģi jas fakultātē. 1961 . gada kolekci ju veido deviņi 
ieraksti t r īspadsmit magne to fona lentēs, kas astoņdesmi ta jos gados 
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Latviešu valodas institūtā tika vēlreiz pārkopēti . Kopā ir ap desmit s tundu 
šādu ieskaņojumu. Diemžēl tikai pavisam neliela daļa no t iem ir atšifrēta. 
Vēlāk t ika veikti arī daži individuāli ieraksti, kas g a n neglabājas 
kopīgajās krātuvēs, bet atsevišķu va lodnieku privātās fonotēkās . Šādu 
ierakstu un arī pierakstu skaits paga idām nav apzināts. 
īpašu pētī jumu par kursenieku va lodu vai tās vēstur i Latvi jā pēc 
Otrā pasaules kara nav bijis. Tomēr noteikt i jāp iemin D. Zemzares 
g r ā m a t a "Latviešu vārdnīcas"80, kur , rakstot par 1 7 8 7 . - 8 9 . g a d a 
"Linguarium totius orbis vocabularia comparativa", autore p iemin arī 
kursen ieku va lodas faktus. Būtiskākā šais r indās ir norāde , ka Z inātņu 
akadēmi jas Pēterburgas arhīvā P. S. Pal lasa papī ros ir a t r o d a m s 
kursenieku vokabulār i ja rokraksts latīņu burt iem, kas daudzviet atšķiras 
no iespiestā k ļūdainā teksta. Kā raksta pati D. Zemzare : "Atrastais 
manuskripts dod iespēju izlabot daudzās kļūdas un pārpratumus lielajā 
vārdnīcā un ir vecākais Kuršu kāpu latviešu leksikas avots."81 
7 
K u r s e n i e k u v a l o d a s izpētes d a r b s j o p r o j ā m nav p a b e i g t s . 
Neraugot ies uz fakt isko šīs valodas jeb iz loksnes kā reāli i zmanto jama 
saziņas līdzekļa izzušanu, tomēr vēl daudz ko var darīt kursenieku 
va lodas pētīšanā. Te var izvirzīt divus pr imārus uzdevumus : p i rmkārt , 
censt ies iegūt vēl jaunus ierakstus vai va lodas faktus no vēl daž iem 
pēdē j iem Kuršu kāpās dzīvojošaj iem c i lvēkiem, kas prot " k u r s i s k u " 8 2 ; 
otrkārt, nepiec iešams atšifrēt jau agrāk izdarītos ieskaņo jumus, lai tos 
v a r ē t u i z m a n t o t t ā l ā k a i p ē t n i e c ī b a i . Šo i e r a k s t u n o z ī m e nav 
pārvēr tē jama, jo tie ir laikam gan vienīgie, kas f iksē ieskaņo jumos 
kursenieku valodu tās vēsturiskajā teritorijā, ku r tā bija ikdienas saziņas 
l īdzekl is, nevis vairs tikai reminiscences. Bez tam būtu nep iec iešams 
apzināt un apkopot arī tos kursenieku valodas materiālus, kas g labājas 
dažādos privātos arhīvos un kolekci jās. 
T ika i i zman to jo t v isus šos ma te r iā lus , bū tu i e s p ē j a m s radīt 
pētījumus, kas atainotu kursenieku valodu net ikai sinhroni un individuāli, 
bet arī p lašākā laika skatījumā, novērtējot izmaiņas, kas not ikušas šai 
t i k a i r u n ā t a j ā v a l o d ā l a i kā n o p i r m a j i e m f i k s ē j u m i e m 
18. gs . līdz pat tās faktiskai aiziešanai nebūt ībā uz t rešā g a d u tūks toša 
sl iekšņa. 
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L A T V I E Š U V A L O D A S M Ā C Ī B G R Ā M A T A S V Ē S T U R E S 
JAUTĀJUMI ( 1 9 4 0 - 1 9 5 0 ) 
Skolu latviešu va lodas mācībgrāmatas no 1940. gada līdz 1948. 
g a d a m tu rp inā ja tās m ā c ī b g r ā m a t u izve ides t rad īc i j as , kas b i ja 
izveidojušās Latvijas brīvvalsts laikā, kaut gan Latvijā v iena pēc otras 
mainījās okupāci jas varas. 
" 1940. gada 1 1 . jūni jā Latvi ju p iemeklē ja v iena no l ie lākām 
n e l a i m ē m , kāda v ien var uzbruk t kāda i zemei un tauta i . Tas b i ja 
boļševiku iebrukums ar visas m ū s u dzīves pārveidošanu pēc Padomju 
paraug iem. Mūsu skolas to izjuta sevišķi smagi . Mācību i lgums līdz 
abi tūr i jam saīsinājās no l īdzšinēj iem divpadsmit uz desmi t gad iem; 
p r o g r a m m ā ieviesās bo ļšev iku p r o p a g a n d a , sav ieno ta ar E i ropas 
kultūras un citu tautu zākāšanu, audz ināšanā - sp iegošana, nodevība 
un visu ētisko principu ignorēšana, reliģijas apkarošana. Katrai mācības 
s tunda i va jadzē ja sevī ietvert Padomi jas s lav ināšanu , ci tu va ls tu 
pu lgošanu , rel iģi jas za imošanu un internacionālo audz ināšanu. Ja 
kādā mācības s tundā šo e lementu t rūka, tā neskaitījās pi lnvērtīga. 
Z i n ā m s , ka ar š ā d ā m p ā r m a i ņ ā m nevarē ja samier inā t ies ne 
skolotāj i , ne skolnieki , kāpēc it drīz sākās vēl nepiedzīvotas represi jas. 
Ne mazāk kā 6000 sko lo tā j i em va jadzē ja mainī t darbav ie tas , un 
Padomju depor tēto vai nogal ināto skolotā ju skaits sasniedza p iecus 
s imtus. Līdzīgs l iktenis p iemeklē ja arī 2500 sko lēnu, no kur iem vairāki 
desmit i nogal ināt i tepat Latvijā." [6; 251] 
Un šajā gadā jaunas mācībgrāmatas neiznāca. 
Pēc vācu okupāc i jas 1941. g a d a 1. jūl i jā "skola savā darbā tomēr 
a tka l b a l s t ā s uz l a t v i s kās un E i r o p a s k u l t ū r a s t r a d ī c i j ā m . . N o 
svarīgākaj iem jaun inā jumiem jāatzīmē pi rmskolas klases iesaistī jums 
pamatskolas resp. tautskolas sastāvā, nosaucot to par p i rmo klasi . 
Mūsu līdzšinējā pi rmās pakāpes sākumskola a r to kļuvusi par piecklašu 
pama tsko lu , kas k o p ā ar ag rāko 5. un 6. klasi ve ido sept iņk lašu 
tau tsko lu . " [6; 251] Vēl četri gad i ģ imnāz i jā vai a rodu v idussko lā 
(skolotāju institūtā pieci gadi) . [Pēc 6; 251] . 
Vācu okupāci jas laika skolu dzīve pārkārtota karalaika apstākļ iem, 
saīsināts mācību gads , sašaurinātas iespējas izmantot skolu te lpas 
māc ībām un mazāk mācību l īdzekļu, skolotā j iem l ielāka darba no rma 
(trūkst skolotāju apmēram 700) un vasaras brīvlaikā arī skolotāj i 
iesaistīti intensīvā lauksaimniecības darbā. [Pēc 2; 3 ] . 
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Sko lās izmanto iepriekšējo gadu māc ībgrāmatas un no j auna 
ve ido ta "Tēvu valodas mācība pamatskolas 1 . , 2., 3., 4 . , 5., 6. un 7 
k lasei" (no 1941 . līdz 1943.) un Valērijas Bērziņas "Latv iešu va lodas 
gramat ika. Vidusskolas kurss" ( 1 . izd. 1942., 2. izd. 1943.). 
"Tēvu valodas mācība" pamatskola i izdota bez au tora norādes , 
tajā a tspogu ļo jas iepriekšējās valodniec iskās tradīci jas, ko veidoj is 
Endzel īns un K. Mīlenbahs, un ko metodisk i pi lnīgojuši t r īsdesmito 
gadu metod iķ i Viktors Ramāns, Jānis Broka, Mārt iņš Gaide u.c. 
"Tēvu valodas mācībā" "Paskaidrojumi un pareizrakstības l ikumu 
fo rmulē jumi iespiesti t rekniem burt iem un izteikti v ienkāršā, bērn iem 
sapro tamā valodā. Uzdevumu, kas ve icami mutes vārd iem vai rakstos, 
g rāmatā bagātīgs krājums. Dzīvās va lodas teksti ņemti no mūsu tautas 
t radīc i jām un labākaj iem jaunatnes l iterātu da i ļdarb iem." [12; 123] 
Tomēr šo klašu mācību vielas metod iska jā apdarē , ko sastādīj is 
M. Gaide, ir piezīme "ka gramatikas teori jas vielu dažkārt varētu saīsināt 
un vairāk laika veltīt t iešajam valodas kopšanas d a r b a m . " [4; 14] 
V. Bērziņas "Latviešu valodas gramat iku" v idussko lām recenzents 
Ernests Blese novērtē kā tādu , "kas daudzē jādā ziņā pe lna nop ie tnu 
ievērību. Vispirms tā ir p i rmā latv. va lodas gramat ika v idussko lām, kas 
tagad nāk klajā pēc i lgāka pār t raukuma. Otrkārt, tā savos apceres 
paņēmienos un vielas sakārto jumā iet dažā ziņā j aunus ce ļus, u n , 
t reškārt , tā, l iekas, izraudzīta tam, lai stātos līdz š im m ū s u v idussko lā 
l ietotās prof. Endzefīna gramatikas vietā, kas, šķiet, j aunā iesp iedumā 
vairs neparādīs ies." [ 1 ; 474] 
Pēc Otrā pasaules kara steidzīgi t ika ve ido tas sko lu māc īb ­
grāmatas . Zenta Lubāniete kopā ar pal īgiem veidoja māc ībgrāmatas 
1. , 2. , 3. un 4. klasei, bet 5., 6. un 7 klasē izmantoja A. T i rzmalas un Z. 
Deglavas "Latviešu valodas gramat iku" (1948), v idussko lā anon īmu 
"Latv iešu valodas gramat iku. Vidusskolas kurss." (1945), M. A lkšņa, 
0 . V i lāna "Latviešu valodas gramat iku . V idussko las kurss" (1948). 
Sevišķi asa diskusi ja izvērsās par Miķeļa A lkšņa un O tomāra Vi lāna 
v idussko lu gramat iku. 
1949. g a d ā žurnā lā " P a d o m j u Latv i jas B o ļ š e v i k s " (7 nr.) V. 
Jaunzems rakstā "Laiks nodibināt boļševist isku kārt ību Latvijas Valsts 
izdevniecībā" apgalvo, ka Miķelis Alksnis, L. Paegles 1. v idussko las 
skolotā js , un Otomārs Vilāns, LVU aspirants, svešu g rāma tu uzdevuš i 
par savējo, ka šī grāmata ir 1943. gadā izdotās g ramat ikas nel iels 
pārkār to jums, šur tur tikai mainīta secība. Un V. Jaunzema sec inā jums 
ka tegor i sks : "Padomju sabiedrība nep ie |aus, ka soc iā l is t i skā v idē 
ievazā netīrus buržuāziskus t i kumus. " [5; 57] 
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Dažus gadus vēlāk LPSR ZA k o r e s p o n d ē t ā j l o c e k l i s Arvīds Pelše 
p rec izē : "Šī g r a m a t i k a ir pav i ršs 1945. g a d ā i zdo tās a n o n i m ā s 
gramat ikas pā rs t rādā jums , bet pēdē jā savukār t b i ja bezatb i ld īgs 
pārveidojums pēc 1943. gada, t. i . fašistiskā okupāci jas laikā iznākušas 
kādas Bērziņas gramat ikas. Alkšņa un Vilāna gramat ika nekādā ziņā 
neatbilst padomju skolas prasībām." [10; 27] 
Valodniece Rasma Grīsle V Bērziņas-Balt iņas "Latviešu va lodas 
gramat ikas" 1994. g a d a izdevuma pr iekšvārdos šajā sakarā raksta: 
"Vispirms V Bērziņas gramat iku publ icē 1942. gadā Rīgā ar norādi 
Vidusskolas kurss", bet labotu un papi ld inātu izdevumu - 1943. gadā. 
Tāpat v iņas grāmatai izdodas divreiz iznākt arī padomju laikā: 1945. 
gadā (neuzrādot t r imdā esošo autori) un 1948. gadā (par autor iem 
uzdodot ies M. A lksn im un 0 . Vi lānam). Abos šais izdevumos ir t ikai 
grozīti daži nosaukumi (piem., Dundangas un Latvijas vietā Dundaga 
un Latvijas PSR), un saskaņā ar padomju ideoloģi ju revidēti uzdevumu 
teksti; 1948. gada izdevumā turklāt ieviesta dekval i f icēta rakstība: bez 
r mīkst inājuma." 
Ir pagājuši 50 gadi kopš šā not ikuma, un, pievēršot ies tam atkal, 
pa lūkos imies uz šo j a u t ā j u m u p lašāk : māc ību g r ā m a t a la ikmetu 
g r i e ž o s , v a l o d a s m ā c ī b g r ā m a t u a v o t i un a p r a k s t a t r a d ī c i j a s , 
terminoloģi ja un audzināšanas uzdevumi . 
Jautā juma noskaidrošanai v isp i rms savstarpēji salīdzinātas trīs 
mācībgrāmatas: J . Endzelīna, K. Mī lenbaha "Latviešu va lodas mācība" 
14. i zdevums, kas ve ido ts pēc 1939. g a d a i zdevuma, V. Bērziņas 
"Latviešu va lodas g rama t i ka . V i d u s s k o l a s ku rss " Rīga: Latv ju 
grāmata, 1943. - 288 Ipp. un M. A lkšņa un O. Vi lāna "Latviešu valodas 
gramatika. Vidusskolas kurss." Rīga: LVI, 1948. 288 Ipp. 
Visas trīs mācībgrāmatas sākas ar ievadu, kurā stāstīts par latviešu 
valodu, kur dzīvo tās l ietotāji, par latviešu va lodas iz loksnēm un radu 
valodām. Salīdzināsim! 
J . Endzelīna un K. Mī lenbaha mācībgrāmatā rakstīts: "Latvieši ir 
Latvijas iedzīvotāju va i rums, apmēram 1. 500. 000 c i lvēku; ārpus 
Latvijas dzīvo latvieši (apmēram 200.000 ci lvēku) Krievi jā, Lietuvā, 
Igaunijā, Polijā un Amer ikā . " (13. Ipp.) V Bērziņa: "Latviešu va lodu 
runā Latvijas iedzīvotāju l ielumlielais va i rums. Ārpus Latvijas latviski 
runā: gar Latvi jas robežu Lietuvā, Igauni jā , ko lonist i un emigrant i 
Krievijā un Amer ikā. Kopskai tā latviešu va lodu runā apmēram 1 Vfc 
miljona c i lvēku." (5. Ipp.) M. Alksnis, O. Vi lāns: "Latviešu va lodu tagad 
runā Latvijas Padomju Sociāl ist iskās republ ikas iedzīvotāju vairums. 
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Latviski vēl runā Lietuvas PSR un Igauni jas PSR (sevišķi gar Latvi jas 
PSR robežu) , Krievijas PFSR un citās padomju repub l ikās . Kopskai tā 
latviešu va lodu runā apmēram 1 1 / 2 mi l jona c i lvēku." (5. Ipp.) 
Lūk , vē l daž i p iemēr i i zk lās ta sa l ī dz ināšana i : E n d z e l ī n s un 
Mī lenbahs: "Latviešu valodu nerunā visur v ienādi : ka t ram novadam 
ir sava iz loksne.." (13. Ipp.), Bērziņa: "Latviešu va lodu nerunā visur 
v ienādi . Katrā apvidū ir savas valodas īpatnības: ir iz loksnes." (6. Ipp.). 
Alksnis un Vilāns: "Latviešu va lodu nerunā visur v ienādi . Katrā apv idū 
ir savas va lodas īpatnības: ir i z loksnes. " (5. Ipp.) Turpmāk ievadā 
Endzel īns ap lūko dialektu īpatnības, latviešu va lodas p iederību pie 
indoei rop iešu valodu ci l ts, pie bal tu va lodām, rāda latviešu un leišu 
va lodas galvenās atšķirības, kā arī apskata pirmās latviešu gramat ikas 
(no 13 . -17 Ipp.). 
Š ā d a in formāci ja a t rodama arī V. Bērz iņas g rāma tā , t ika i tā 
p a p i l d i n ā t a ar n o d a | u "Le išu v a l o d a s raks t ī bas ī p a t n ī b a s " un 
"Patapinājumi no ci tām va lodām" ( 1 0 . - 1 1 . Ipp.). A lksnis ar Vi ļānu šo 
ievada daļu īsinājis, neaprakstot latviešu un leišu va lodas ga lvenās 
atšķirības, bet saglabājot V Bērziņas veidoto noda ļu "Patapinā jumi 
no c i t ām v a l o d ā m " ( 5 . - 8 . Ipp.) . Jāp ieb i ls t , ka šāds ievads sko lu 
s is temāt iskajām valodas mācībām raksturīgs k o p š 1907 gada. 
Skaņu mācības apraksta saturs visās šajās mācībgrāmatas daudz 
neatšķi ras. Endzelīns savā grāmatā ap lūko latviešu va lodas skaņu 
māc ību : patskaņus, divskaņus, patskaņa e izrunu, gala zi lb ju patskaņu 
mijas v ienas saknes vārdos, akcentu, l īdzskaņus, skaņu sav ieno jumus 
un maiņas . V. Bērziņa to papi ldinājusi ar noda ļu par vā rdu dafīšanu 
zi lbēs (rakstos), ko pārņēmis arī Alksnis ar Vi ļānu, t ikai pārceļot uz 
g rāmatas be igām, ievietojot p ie l ikumā (217 Ipp.). 
N ā k a m o n o d a ļ u " V ā r d u m ā c ī b a " ( J . E n d z e l ī n a m u n K. 
Mī lenbaham) V Bērziņa nosauc par "Vārdu jeb fo rmu māc ību " (34. 
Ipp.), bet M. Alksnis un O. Vilāns "Vārdu mācība jeb mor fo loģ i ja " (25. 
Ipp.). J . Endzefīns ap lūko deviņas vārdšķiras, tāpat arī V. Bērziņa, bet 
M. A l k s n i s un 0 . V i lāns arī d e s m i t o pa r t i ku las , kas iev ie to ta 
mor fo loģ i jas kursa beigās (148. un 149. Ipp.), par t iku las iepriekšēj ie 
autor i neap lūko . 
Vārdšķiru apraksts un atsevišķu morfo loģi jas jau tā jumu izpratne 
visās šajās mācībgrāmatas atbilst Endzefīna izst rādāta jam, (bet da|a 
no tā vēlākajās skolu mācībgrāmatas tiek mainī ta) ; t ā ir sa l ik teņu 
izpratne, l ietvārdu un darbības vā rdu locīšanas raks tu ro jums pēc 
senāka j iem baltu ce lm iem, v idējā kār ta, da rāmās kār tas nākotnes 
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divdabj i . T iesa - Endzel īna un Bērz iņas māc ībgrāmatas l ietvārdu, 
īpašības vārdu un vietniekvārdu locīšana rādīta sal īdz inājumā ar leišu 
va lodu: ir vārdu locīšanas paraugi latviešu valodā un tie paši vārdi 
leišu va lodā. Šāda sal īdzinoša locīšanas parauga nav Alkšņa un Vilāna 
grāmatā. 
Visās trijās grāmatās visl ielākās atšķirības rāda sintakses daļa. Tā 
pav isam maz i zkā r to juma ziņā atb i ls t Mī lenbaha s in takses da ļa i . 
Bērziņas un Alkšņa un Vi lāna mācībgrāmatā atstāta tikai tā locī jumu 
mācības da ļa , kas raks turo l ietvārdu locī jumu po l i sēmi ju , pārē jās 
noda|as, kas att iecas uz vārdšķiru l ie to jumu, ievietotas morfo loģi jas 
daļā. Arī Bērziņas un A lkšņa un Vi lāna sintakses daļas, savstarpēj i 
salīdzinot, ir ļoti atšķirīgas. Varētu teikt, tās nelīdzinās v iena otrai, ir c i ts 
mācību vielas izkārto jums, cita satura definīcijas, kuras nevar uzlūkot 
par viena autora ve ido jumu. Arī p iel ikumi Bērziņas un A lkšņa un Vi lāna 
darbā nav pilnīgi v ienādi , j o 1948. gadā ir citi nosacī jumi svešvārdu 
atveidē, kas stājušies spēkā 1946. gada 5. jūni jā, kuri paredz svešvārdos 
garumzīmi lietot t ikai lokāmajā galotnē, bet ne saknē un p iedēkļos. Ir 
vēl citi pareizrakstības grozī jumi. [7; 109-110] 
Turpinot salīdzināšanu un iekļaujot tajā 1945. gadā izdoto anonīmo 
"Latviešu va lodas gramat iku . V idusskolas kurss", var secināt, ka t ā 
t iešām ir t ā pati V. Bērz iņas grāmata, ku rā ir daži nelieli īs inā jumi , 
p i e m ē r a m , p ie l i kumā, k u r ā ap lūko ta l ie lo burtu l i e tošana svešos 
īpašvārdos, nav vairs vācu vārdu atveides latviešu va lodā, bet pārējais 
kā tekstā, tikai v ietumis nosaukumiem likts klāt PSR. Un 1945. g a d ā 
mācībgrāmatā nav to satura pārveidojumu, kas vērojami vienīgi A lkšņa 
un Vilāna grāmatā. 
Nedaudz ci tādi ir ar te rmino loģ i ju . Bērziņa savas grāmatas 1 . 
izdevuma pr iekšvārdā raksta: "ka lietoti daži latīņu termin i , p iem. 
adjektīvs, verbs t ad , ja nav nostiprināj ies v iens noteikts termins latviešu 
valodā. Ir arī jauni termin i , kas radīti latviešu va lodas pareizrakstības 
komisi jā: 
izsauksmes vārds (senāk: sajutuma skaņas, izsaucamie vārdi), 
nenoteiksme (senāk: nenoteiktā izteiksme), 
vienkāršie un saliktie laiki (senāk: nepabeigtie u n pabeigtie laiki), 
vīriešu resp. sieviešu dzimte (senāk: vīriešu resp. sieviešu kārta), 
izskaņa (senāk: piedēklis ar galotni), 
skaneņi (senāk: sonorie līdzskaņi), 
saitiņa (lai bū tu starpība s tarp s ienamo saitīti un gramat isko 
terminu, saitiņa no saltas), 
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papildinātājs (senāk: papildītājs), 
vēlējuma, jautājuma, stāstījuma teikumi, 
atstāstījuma izteiksme, 
apstāklenis (senāk: apstākja vārds). 
Nepareizā "darbības vārda" vietā varbūt labāk derētu norisenis, 
īpašības vārda v ietā kādenis l īdzīgi skaitlenim u n apstāklenim, 
satiksmes vārda vietā - prievārds. Tā kā šie termini nav latviešu va lodas 
pareizrakstības komisi jā pārspriesti, tad tekstā tie nav l ietot i ." [1942] 
Grāmata i iznākot 2. reizi - 1943. gadā, pr iekšvārdos ir p ieb i lde : 
"Pirmajā izdevumā ieteiktie termini : norisenis, kādenis, prievārds t agad 
latv iešu va lodas pareizrakst ības komis i jā pārspr ies t i un atzīt i par 
der īg iem un l ietojamiem." 
Ir z ināms, ka pareizrakstības komis i ja 1938., 1939., 1940. g a d ā 
un vēlāk dažādā sastāvā apspr ieda gan valodniecības te rm inu izveidi , 
g a n svešvārdu rakst ību. Šajā sakarā latv iešu va l odas m e t o d i k a s 
inspektors Mārtiņš Gaide 1942. g a d ā raksta: "Jaunajā pama tsko lu 
p r o g r a m m ā un mācības grāmatās lietoti va lodas māc ības te rmin i , 
kādus ieteica prot. Endzefīna vadītā pareizrakstības komis i ja 1940. 
g a d ā priekš lielinieku ienākšanas un kas v isumā saskan ar Latv. va i . 
pareizrakstības vārdnīcas komisi jas l ēmumiem. [3; 15] Šajā rakstā 
Gaide norāda vēl uz cit iem p ieņemt iem grozī jumiem, ko Bērziņa nemin 
p r i e k š v ā r d o s , bet l ie to: "P ie turas z īmju n o s a u k u m i s a s k a ņ o t i ar 
at t iecīgo te i kuma šķiru nosaukum iem: jau tā juma z īme, i z saukuma 
z īme. No apz īmē jumiem vienveidīgi vai vienlīdzīgi teikuma locekļi 
paturams pēdējais. Dažās skolas grāmatās lietotais apzīmējums savilkts 
te ikums kā nepareizs atmetams; tā vietā teikums ar vienīīdzīgiem 
teikuma locekļiem. Teikuma locek|u nosaukumos vā rda apstāklis v ietā 
l ietojams apzīmējums, vārda kārtas vietā - veida: tā tad : darbības vietas, 
laika, veida, cēloņa, nolūka apzīmējums, ko īsāk var lietot bez vārda 
" d a r b ī b a s " p i e m . , wefas apzīmējums. Tam l īdz īg i n o s a u k t i arī 
p a l ī g t e i k u m i , p i em . , vietas palīgteikums. Ar š ā d u p ā r v e i d o j u m u 
iegūs tam v ienkāršus, bērnu domāšana i skaidr i t v e r a m u s t e i k u m a 
locek ļu apz īmējumus, un te ikuma locekļ i nejuks ar aps tāk ļa vā rdu 
šķ i ru . " [3;15] Tā Bērziņa apstākļus ( te ikuma locek|us) satura rādītājā 
n o s a u k u s i par izteicēja apzīmētājiem, bet a p r a k s t ā l ieto t e r m i n u 
apstākļi (darbības apzīmējumi) 203. Ipp. un turpat tekstā runā par 
laika, vietas, kārtas jeb veida, cēloņa un nolūka apstākļiem. Palīgteikumi 
saukt i par apstākļu (darbības apzīmējumu) pafīgteikumiem (virsrakstā), 
be t konk re t i zē jo t vietas apstākļa palīgteikums, laika apstākļa 
palīgteikums utt. (221. , 222. Ipp.) V iņa lieto terminus salikti teikumi j eb 
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vairāku teikumu sakopojums (217.-227 Ipp.). 
Ernests Blese, recenzējot Bērziņas "Latviešu valodas gramat ikas" 
1942. g a d a izdevumu, |oti daudz vērības pievērš jaunajai terminoloģi jai 
un a iz rāda, ka v iņa konsekven t i to nav ievērojus i un iebi lst pret 
a tsev išķ iem te rm in iem vispār: " termin i ar -enis i z rāda tendenc i 
izplesties: agrāk bija t ikai skaitlenis, t agad jau ir kādenis, norisenis, 
apstāklenis, un v a r b ū t n ā k o t n ē t o b ū s vē l va i r āk (lietenis un 
vietniecenis, p iem., nebū t nav tik grūti dar ināmi) . Neērt ība vēl tā, ka ar 
-en/ m u m s jau sen atvasināti fonēt ikā va lodas skaņu sīkāki apzīmējumi 
(troksneņi, šņāceņi, svelpeņi) un tādē | tīri ārēji kādre iz var rasties 
pārpratumi starp skaņu un vārdu šķiru nosaukumiem. " [ 1 ; 475] 
A lkšņa un Vilāna grāmatā lieto terminus, kas pi lnībā nesakrīt ar 
Bērziņas l ietotaj iem 1943. g a d a i zdevumā. Viņu l ietot ie vārdšķ i ru 
n o s a u k u m i ir lietvārds, īpašības vārds (ne kādenis), skaitlenis, 
vietniekvārds, darbības vārds (ne norisenis), apstāklenis, prievārds, 
saiklis, izsauksmes vārds, partikulas. Viņ i l ie to sa l i k ta t e i k u m a 
nosaukšanai terminu teikumu sakopojumitāpat kā Bērziņa, bet Bērziņa 
to papi ld ina: "Salikti teikumi jeb vairāku teikumu sakopojums" ( 217 
Ipp . ) . Savukārt, sal īdzinot ar 1945. g a d a gramat iku v idussko lām, var 
teikt, kas šeit ir vēl c i ts termino loģ i jas pārve ido jums, kāda nav ne 
Bērziņas, ne Alkšņa un Vilāna grāmatā . 7a šajā anonīmajā mācīb­
grāmatā vārdšķiras ir sauktas šādi : lietvārds, īpašības vārds, skaitļa 
vārds (ne skaitlenis kā A lkšņa un V i lāna g rāmatā) , vietniekvārds, 
darbības vārds, apstākļu vārds (ne apstāklenis kā A lkšņa un Vi lāna 
grāmatā) , prievārdi, saikļi. Teikumu mācības termini (arī saturs un 
mācību vielas izkārtojums) tādi paši kā Bērziņas mācībgrāmatas 1943. 
gada izdevumā. 
Secinājumi: 
1. Latviešu va lodas mācībgrāmatu izveidē no 1907 līdz 1948. 
gadam par avotu i zmanto J . Endzel īna un K. Mī lenbaha "Latviešu 
valodas māc ību" To atzīst arī A. Ozols: "Tā ir pamatā arī it v isām citu 
autoru latviešu va lodas skolu g ramat i kām, kas viena no otras tāpat kā 
no sava avota gramat ikas atšķiras tikai ar metodisku vielas izkārtojumu, 
v ingr inājumu skaitu un raksturu." [9; 16] 
Un p ie šādām skolu grāmatām pieder arī V. Bērziņas un M. Alkšņa 
un 0 . Vi lāna mācībgrāmatas. 
2. M . A l k š ņ a u n O. V i l ā n a " L a t v i e š u v a l o d a s g r a m a t i k u . 
V i d u s s k o l a s k u r s s " n e v a r u z l ū k o t pa r V. B ē r z i ņ a s 1943 . g a d a 
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gramat ikas atkārtotu izdevumu, kaut g a n va i rumā gadī jumu tās sa­
stādītāji ir kopējuši V. Bērziņas mācībgrāmatu kā j aunāko un labāko 
Endzel īna un Mī lenbaha mācībgrāmatas metod isko apdar i . Un 
tomēr, d iez vai V. Bērziņa piekristu t iem īs inā jumiem, kas ir šo autoru 
g r ā m a t ā ; p iem. , n o m e n u locīšanas paraug i bez sa l ī dz inā juma ar 
l ie tuv iešu v a l o d u , svešvārdu pare izrakst ības a tve ides t rak tē jums , 
s in takses jautā jumu aplūkojums, kur skaidr i redzams cits autors. 
3. 1945. gadā izdotā "Latviešu va lodas gramat ika. V idussko las 
kurss" (227 Ipp.) ir V Bērziņas 1943. g a d a grāmatas kop i ja , kurā gan 
lietota ci ta terminoloģi ja, bet mācību vielas saturs t ikpat kā nemainīts. 
4 . M. A lkšņa un O. Vilāna mācībgrāmatā t ikpat kā nav p a d o m j u 
dzīves c i ld inā juma un valsts varas pasūtī jums ir t ikai dažos va lodas 
p iemēros , ko nevar teikt par vēlākajām skolu g rāma tām. 
5. Pret M. Alkšņa un 0 . Vilāna mācībgrāmatu vērsās plaša padomju 
kri t ikas kampaņa , ap šo grāmatu t ika veidota paraugprāva, kurā no 
š ķ i r i s k ā m un s ta ļ i n i skām poz īc i j ām nora id ī ja La tv i jas br īvva ls ts 
va lodn ieku manto jumu, nosaucot to par "nevajadzīgu buržuāziskās 
Latv i jas i zpe r i nā jumu" (J. Lo ja) , gan "net ī ru b u r ž u ā z i s k o t i k u m u 
ievazātā ju" (V. Jaunzems) , aizl iedzot sko lu mācībgrāmatas d iahronis-
ko (vēstur isko) va lodas apraks tu , atstā jot t ikai m ū s d i e n u va lodas 
r a k s t u r o j u m u , st ingr i sa l īdz inot to ar pē t ī jumiem k r ievu p a d o m j u 
va lodn iecībā. 
Sevišķi aktīvi pret Latvijas brīvvalsts garīgo manto jumu vērsās Jānis 
Loja, toreizējais Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta profesors, kritizējot 
1948. gadā izdoto vidusskolas gramat iku [8] . V iņa rakstu var uz lūkot 
pa r p r o g r a m m i s k u , j o ta jā i z t e i k t ā s a t z i ņ a s n ā k a m a j ā s s k o l u 
mācībgrāmatas tiek ievērotas pi lnībā. 
J . Loja recenzi jā 'Jaunu latv iešu g ramat i ku v i d u s s k o l ā m " [8] 
p ieprasa izmantot padomju valodniecības atz inumus, it sevišķi Sta|ina 
un Marra domas , kas d o d pareizu, marksist isku jēdz ienu par va lodu 
kā "prakt isko reālo apz iņu, c i lvēka svar īgāko saz ināšanās l īdzekl i , 
attīstības un cīņas ieroci ." J. Loja vēršas pret "buržuāz isko va lodn ieku 
gud r ībām" , prasot l ietvārdu locīšanu raksturot nevis pēc senākaj iem 
indoei rop iešu ce lmiem, bet gan pēc dek l ināc i jām kā kr ievu va lodas 
gramat ikā. Viņš prasa atteikties no darbības vārdu vidējās kārtas, citādi 
raks turo t d ivdab jus , darbības vārdu iz te iksmes, kā arī sa l ik teņus, 
v ā r d š ķ i r a s . F o n ē t i k ā n e p i e c i e š a m a c i ta t e r m i n o l o ģ i j a ( s k a ņ u 
klasif ikāci ja pēc aktīviem runas o rgān iem, nevis pasīv iem), agresīvi 
vēršas arī pret citu valodniecības nozaru termin iem, kas lietoti iepr iekš, 
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nosaucot tos par "nevajadzīg iem un smag iem buržuāziskās Latvijas 
valodniecības izper inā jumiem" īpaši J . Loja prasa frazeoloģi jas un 
leksikoloģi jas ap lūko jumu skolu gramat ikās, bet v iņš neatzīst daudzus 
valodas kopē ju ie te ikumus latviskas izteiksmes sag labāšanā, p iem. , 
par lab iem atzīstot sal ikteņus sniegbalts, d ivdabjus ar -ašs u.c. 
La tv iešu va l odas g rama t i ku V -V I I k lase i , ko sastādī jušas A. 
T i rzma la un Z. Deg lava 1948. g a d ā u n kas ve ido ta pēc Latv i jas 
brīvvalsts laikā izveidotās apraksta tradīci jas, arī izpelnās asu kr i t iku. 
Tajā saska t ī t as tās p a š a s " k ļ ū d a s " k ā M. A l k š ņ a u n 0 . V i l āna 
v idusskolas grāmatā, un sec inājums v iens: " m u m s vajadzīga jauna, 
mūs la i ku p a d o m j u z inā tne i a tb i l s t oša g r a m a t i k a s e p t i ņ g a d ī g ā m 
sko lām. Arī metod iskā puse pārkār to jama sniedzot dažādas shēmas 
un tabulas." [13] 
ī p a š u n o s o d ī j u m u i z p e l n ā s J . E n d z e l ī n s , v i ņ a n e c i e š a m o 
z inātn isko darbību Latvijas Valsts universitātē vērtē atk lātā part i jas 
sapu lcē [11] , par v iņu raksta sūdz ības toreizējais dekāns doc . J . 
Niedre, ka J . Endzefīns atklāti nostāj ies pret marksist isko valodniecības 
zinātni, un J . Endzelīns raksta a t l ūgumu 1950. g a d a 1 . aprīlī. V iņa 
lūgums nekavējot ies t iek apmier ināts. 
Turpmāk daudz t iek domāts , kā atšķirt ies no "buržuāziskaj iem 
va lodn iek i em" kā v a l o d u darīt c i tādu "p ro le tā r i sku " , kā savos 
pēt ī jumos līdzināties kr ievu va lodn iek iem, bet kā t o m ē r saglabāt 
patstāvību savos pētī jumos un kā to v isu realizēt skolas mācību 
darbā. 
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Anta BUHĀRINA 
LATV. JAUTRS U N LIET. JAUTRUS N O Z Ī M J U ATTIECĪBAS 
Baltu va lodu semant iskās att iecības ir pētījuši vairāki valodnieki -
J . Endze l ī ns , K. B ū g a , K. Karu l i s , E. F renke l i s , R. Bēr tu l is u. c. 
R. Bērtulis ir pētījis latviešu un l ietuviešu valodas l ietvārdu semant iskās 
att iecības un ir sarakstīj is vairākas va lodn iec iskas etīdes par tādu 
latviešu un l ietuviešu va lodas l ietvārdu pār iem, kur iem ir kopēja c i lme, 
bet atšķirīgas nozīmes. 1 
Līdz š im mazāk pētītas īpašības vārdu semant iskās att iecības. 
Šajā rakstā ir ap lūkotas latviešu va lodas īpašības vārda jautrs un 
l ietuviešu valodas īpašības vārda jautrus nozīmju att iecības, mēģ inot 
noskaidrot , kurā va lodā vārds ir saglabāj is senāko nozīmi, kad un 
kāpēc ir notikusi nozīmes pārmaiņa. 
Ģenēt iski ident iskie vārdi jautrs un jautrus ir heterosēmisk i , t. i., 
t iem ir vēro jamas būt iskas noz īmes atšķir ības. Mūsd ienu latviešu 
l i terārajā va lodā īpaš ības vārds jautrs noz īmē 'p r iec īgs , l īksms, 
dzīvespriecīgs' , savukārt mūsd ienu l ietuviešu literārajā va lodā vārda 
jautrus pamatnozīme ir ' jūtīgs, jutīgs* 
L L W ir do tas š ā d a s la tv iešu v a l o d a s īpaš ības vā rda jautrs 
n o z ī m e s : " 1 . Tāds, kam raksturīgas priecīgas emocijas, arī 
dzīvespriecīgs (..) // Kustīgs, draiskulīgs (par dzīvniekiem). (..) / / pārn . 
Straujš (piemēram, par ūdens, gaisa plūsmu). (..) 
2 . 7āds, kurā izpaužas priecīgas emocijas, arī dzīvesprieks. (..) II 
Tāds, kurā izpaužas (dzīvnieku) draiskulība, kustīgums. (..) 
3. 7āds, kas ir saistīts ar jokiem, smiekliem. (..) II Tāds, kas izraisa 
priecīgu noskaņu. (..) 
O Jautrs miegs - nemierīgs, viegli pārtraucams miegs. (..) Būt 
jautrā prātā (arī dūšā) sar. - būt iereibušam. (..)" ( L L W 4; 42, 43) 
Jāatzīst, ka iz te ic iens jautrs miegs ar šādu noz īmi mūsd ienu 
latviešu literārajā va lodā vairs netiek l ietots, tāds vārda jautrs l ietojums 
bieži sas topams latviešu tautasdziesmās. 
ME bez L L W m inē ta j ām n o z ī m ē m d o d arī m ū s d i e n ā s vai rs 
nelietotās nozīmes 'mundrs ' un 'modrs ' : "1) munter, f rohsinnig, frōhl ich, 
fr isch: saulīte bija tik jautra un pa ielām gāja jautri cilvēki Vēr. I, 1306. 
jautra dziesma, jautras kāzas LR IV, 28. viegli viņa smaida, tērzē, juokuo, 
jautri smaida R. Sk. II , 172; 2) w a c h s a m : pie durvīm ierējās jautri suņi: 
3) leise (vom Schlafe): grib pūriņš jautra (Var.: jaustra) miega B W 25224. 
manu jautru miegu 6 6 9 2 . " (ME 2 ,104 ) 
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DLKŽ sniedz četras lietuviešu va lodas vārda jautrus nozīmes: " 1 . 
g r e i t a i pa jun tan t i s [t . - j ū t īgs , j u t ī g s ] : J . pirštas (b i jo š a l č i o , 
skaudē j imo) . Jos veido oda labai -i (bi jo vējo, saulēs, šalčio). 2. greitai 
veikiant is, reaguojant is [tāds, kas ātri darbojas, reaģē ] : J. prietaisās. 
Jautrios svarstyklēs. 3. greitai pasiduodant is ve ik imui [ tāds, kas ātri 
p a d o d a s i e d a r b ī b a i ] : Jautrios medžiagos (šviesai, šildymai). 4 . 
at jaučiant is, gai lest ingas [atsaucīgs, žēls i rdīgs] : J. žmogus svetimņ 
vargq atjaučia. J. žmoniiļ poreikiams." (DLKŽ 267) 
Arī LKŽ sniedz četras l ietuviešu va lodas vārda jautrus noz īmes: 
" 1 . greitai pajuntantis, opus [jūtīgs, jut īgs] jautrus pirštas (bi jo šalč io, 
l iet imo) DŽ; .Jautrus muziķos jausmas NdŽ; 2. greitai pastebantis, 
atsi/iepiantis, reaguojantis [modrs, vērīgs, a tsaucīgs ] ; 3. užjaučiantis, 
gailestingas [ l īdzjūtīgs]: Būk ir to l iaus ant mūsa (mūsg) te ip jautr iu 
(gai lest ingu). S. Dauk.; 4. nekietai miegantis; budrus, sargus [ tāds, 
kam trausls miegs, modrs ] : Mūsg š u o jautrus - vag ig neb i j om. Als. ; 
V isuomet jautr iausiai dabok savĢS. M. Valanč." (LKŽ 4 , 326 - 327) 
Pēc ša jās l ietuviešu va lodas vā rdn īcās sn ieg ta j i em n o z ī m e s 
ska id ro jumiem redzams, ka l ietuviešu īpašības vārds jautrus, tāpat kā 
latviešu jautrs, nav v iennozīmīgs un nozīme ' tāds, k a m trausls miegs, 
m o d r s ' , spr iežot pēc LKŽ sniegtaj iem piemēr iem, noveco jus i vai arī 
sas topama vairs tikai atsevišķās iz loksnēs. Te jāpiebi lst , ka šī nozīme 
saskan ar latviešu valodas adjektīva jautrs noz īmēm 'nemier īgs , viegli 
pā r t raucams (par m iegu) ' un ' m o d r s ' Arī latviešu va lodā tās nav 
pamatnoz īmes un, tāpat kā l ietuviešu valodā, tās mūsd ienu l i terārajā 
va lodā vairs reti ir sastopamas. 
Et imolog i ir vienisprātis, ka latviešu va lodas īpašības vārds jautrs 
un l ietuviešu valodas īpašības vārds jautrus ir mantot i v ienas c i lmes 
vārd i . Tā ME 2, 104 latviešu vārds ir saistīts ar verbu jaust I ' just ' , bet 
EF 1 , 191 l ietuviešu - ar verbu jausti ' just'. J . Pokorni js (JP 346) šos 
vā rdus saista ar ide. sakni * e u - ' just'. 
Tātad g a n l ietuviešu, gan latviešu vārds ir atvasināts no ve rba ar 
nozīmi ' just', tāpēc neapstr īdams šķ iet fakts, ka l ietuviešu jautrus ar 
pamatnozīmi 'jūtīgs, jutīgs' atšķirībā no latviešu jautrs 'pr iecīgs, l īksms' 
ir saglabāj is seno nozīmi ' jutīgs, jūt īgs ' 
Iepriekš minētajās vārdnīcās gan nav sniegta abu va lodu īpašības 
vārdu nozīmes attīstība. Kā redzams valodas mater iālos, gan l ietuviešu, 
gan latviešu vārdam ir vairākas nozīmes. Lietuviešu jautrus nozīmju 
attīstība ir daudzmaz skaidra - gan 'modrs ' , ' l īdzjūtīgs', gan ' tāds , kam 
trausls miegs ' ir cieši saistītas ar pamatnozīmi ' jutīgs, jū t īgs ' . 
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Citādi ir ar latviešu va lodas īpašības vārdu jautrs, kas ir zaudēj is 
savu sākotnējo nozīmi ' jūtīgs', i egūdams vairākas jaunas nozīmes. 
Latviešu valodā nozīmes pārmaiņa ' jūtīgs' - > 'modrs ' ir notikusi samērā 
sen , jo ne latviešu senajos rakstos, ne vārdnīcās sākotnējā nozīme 
' jūtīgs' nav f iksēta. Atvasinātā nozīme ir samērā tuva pirmatnējai , j o 
'modrs ' taču ir tāds , kas ir jūtīgs pret apkārtējo pasaul i , no tās savukārt 
t ā l āk b ū s a t t īs t ī jušās n o z ī m e s ' m u n d r s ' , ' d z ī v ī g s ' Arī l a t v i ešu 
tautasdziesmās sas topamā nozīme 'nemierīgs, viegli pārtraucams (par 
miegu) ' ir cieši saistīta ar p i rmatnējo nozīmi, jo viegl i pār t raucams 
miegs ir jūt īgs, t rausls miegs. 
Ja šo iepriekš minēto nozīmju attīstība ir samērā skaidra, tad to 
nevar teikt par vārda jautrs mūsd ienās lietoto nozīmi 'pr iecīgs, fiksms' 
K. Karulis "Latviešu et imoloģi jas vārdnīcā" sn iedz šādu latviešu 
va lodas īpašības vā rda jautrs nozīmes at t īs t ību:" ' tāds, kas jūt, uztver' 
-> ' tāds, kura raks turs , vi tal i tāte izpaužas h u m o r ā , smiek los ' No 
sākotnējās semant ikas arī izrietēja noz. ' tāds, kas jūt, uztver' arī 
'at tapīgs' : te vajag vērīgas un jautras galvas" (KK 1 , 354) 
Šāds latviešu va lodas īpašības vārda jautrs nozīmes attīstības 
ska idro jums tomēr nav īsti t i cams, jo , pētot senās latviešu va lodas 
vārdnīcas, atklājas interesants fakts - nevienā no vācu - latviešu vai 
latviešu - vācu vārdnīcām, kas izdotas līdz 19. gs. 70 . gad iem, latviešu 
va lodas īpašības vārds jautrs nav skaidrots ar vācu 'froh* vai ' f rōhl ich ' , 
savukārt šo vārdu latviskais tu lko jums ir 'pr iecīgs, l īksms, lustīgs', bet 
ne ' jautrs' 
Latviešu va lodas īpašības vārds jautrs šajās vārdnīcās parasti ir 
skaidrots kā 'munter, lebhaft, f r isch, vvachsam', tātad 'mundrs , dzīvīgs, 
mod rs ' 
K. Fīrekera vārdnīcas 1 . manuskripts (17. gs . 2 . puse): 
"Jautrs, Jautrigs, munter, der nicht verschlaffen ist, wach."(KF 90) 
J . Langija "Lettisch - deutsches Lexicon" (1685) : 
"Jauters 'munter ' , Jautre, Adv. tas Sunns jautre guli ' l iegt munter 
v. wach ' ; Jautrums 'd ie Munterkeit, VVachsamkert' " (Joh.L 90) 
K. Elversa "Liber Memorial is Letticus" (1748) : 
"munter, mohdr igs , jau t rs" (CE 205); 
"VVachen, vvahķeht, mohdrigs, jautrs, nomohdā buht, die VVache, VVakts, 
das VVachen, VVahķeschana, vvachsam, mohdrigs, jautrs." (CE, 277) 
J . L a n g e s " V o l l s t ā n d i g e s d e u t s c h l e t t i s c h e s u n d 
lett ischdeutsches Lexicon" (1777) : 
"Munter, mohdr igs , jaut rs" (Jac.L 1, 397); 
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"Jaut rs , quas i : jaw ohtrs, ganz fr isch und munter 
Jaut r iba ta , Munterkeit 
Jau t rums, i dem. " (Jac.L 2 ,129) 
G. F. Stendera "Lettisches Lexikon" (1789) : 
" jautrs, a 'munter, lebhaft, f r isch' , jaut rs meegs ' le ichter Sch la f ; 
jau t rums, jautr ība 'Munterkeit, VVachsamkeit ' " (GFS 1, 86) 
Tādas pašas jautrs nozīmes kā G. F. S tendera vārdnīcā, do tas ari 
K. U lmaņa un G. Bražes vārdnīcās. (KU 1, 92; G B 1, 37). 
P i r m ā vārdn īca , k u r ā latv iešu va l odas v ā r d a m jautrs ir d o t a 
mūsd ienās l ietotā nozīme 'priecīgs, l īksms', ir Krišjāņa Va ldemāra 
"Latveeschu - kreevu - wahzu wardnize"(1879) : 
" jautrs, a. wmbo/ i , B e c e / t t f , M y n < i ž i , a. munter, heiter." ( L K W 91) 
Tā k ā starp Valdemāra "Krievu-latviešu-vācu vā rdn īcu" (1872), 
ku rā g a n jautrs vēl net iek ska id ro ts k ā 'p r iec īgs , l ī k sms ' , u n G. 
F. S tendera vārdnīcu "Let t isches Lex ikon" (1789) ir pagā j i s vese ls 
gads imts , tad šī vārda nozīmes attīstības vēro jumā ir pal ie ls "bal tais 
p l a n k u m s " Ir samērā grūt i pateikt, kas noticis p a šiem g a d i e m - vai 
va lodā j a u ir bijis noticis nozīmes pārmaiņas process un Kr. Valdemārs 
savā ot ra jā vārdnīcā (1879) ir a tspoguļo j is va lodas pat ieso stāvokl i , 
vai arī v iņš ietvēris tajā mazizplatītu parādību, tādējād i pa l īdzēdams 
ta i , t. i., īpašības vārda jautrs nozīmei 'p r iec īgs, l īksms' , izplatīt ies 
l iterārajā va lodā. 
Nevar neievērot fak tu , ka vēl Kr. Va ldemāra 1872. g a d ā izdotajā 
"Krievu-latviešu-vācu vārdnīcā" krievu valodas vārds Becest>M\ī tu lkots 
kā "preezigs, lustigs, l ihgsmis" (KLW, 38) Ar i 6o/jpbffun 6ū^rerbHbft 
nav tu lkot i ar ' jautrs' , tot ies vārds A W « ^ s k a i d r o t s kā "ds ihws ; jautrs , 
t schak ls " , kur jautrs droši vien ir domāts kā 'dzīvīgs, rosīgs, m u n d r s ' 
( K L W 140) 
Lai gū tu l ielāku skaidrību par vārda nozīmes pārma iņas p rocesu , 
bi ja j āpapē ta tā laika literatūra. 
Ap lūko jo t kāda īpašības vārda l ieto jumu rakstu va lodā , nav viegl i 
noteikt t ā nozīmi, jo jautras acis var nozīmēt g a n 'možas , mundras , 
dzīvīgas acis ' , g a n 'priecīgas acis ' , tomēr ir gadī jumi, ku ros konteksts 
atklāj vā rda īsto nozīmi. 
K ronva ldu Atis savos rakstos itin bieži ir l ietojis vā rdu jautrs. 
Spriežot pēc konteksta, jautrs šeit pārsvarā ir ar nozīmi 'mundrs , možs , 
dzīvīgs' P iemēram: "(..) skolotājs t ikko nostājas, kā ikd ienas, t ā ari 
šod ien , savu sko lēnu priekšā, kuri ar jautrām ac īm, sp i rg tu g a r u un 
izs lāpušu, kārojošu sirsniņu gaidīt ga ida uz to ga ismas bar ību. . " (AK 
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277) ; "Mums ir ska idra un svēta va loda, kura (..) uzrāda seno latviešu 
jautru un spēcīgu ga ra darbošanos (..)" (AK 365). Nākamajā p iemērā 
la ikam gan vārds jautrs ir l ietots ar nozīmi 'at tapīgs 1 - "Šis kurpn ieks 
sācis savā ap lamībā t iem jautrākiem bērn iem savu valodu uzslavēt 
te ikdams, ka tie tapšo t bagāt i , la imīgi un augstā g o d ā celt i , kuri t o 
svešo va lodu iemācīšot ies." (AK 282) . 
Savukārt Jura A lunāna rakstos lietotais jautrs varētu būt l ietots 
gan ar nozīmi ' l īksms*, gan ar 'dzīvespriecīgs, možs ' : "Nesen vēl tāds 
sašļucis rādījies, kā no tā laika, kad sievu ņēmi , bet šod ien tu pr iecīgs 
un jautrs kā kazlēns." (JA 3, 236); "Bet ar ot ru daļu no s tād iem, kas 
pr iekš mitekļa derēja, latvieši ar jautru prātu darbo jās , un dz iesmas 
v isgrūtākus darbus atviegl ināja." (JA 3, 99). Brāļu Kaudzīšu romānā 
"Mērn ieku laiki", ku rš nāk klajā ta jā pašā gadā, kad Kr. Va ldemārs 
i zdod savu otro vārdnīcu (1879), ir lietots vārds jautrs jau ar jauno 
nozīmi 'pr iecīgs, l īksms 1 : "Visi viesi bi j īsti jautri un līksmi kā allaž pēc 
labi padarīta darba, kad rūpes paga lam un var baudīt bez kavēkļ iem 
to, ko klātesošais brīdis patīkamu nes. . . " (MRK 112). 
N o tā v isa var secināt , ka raks tu va lodā noz īmes pā rma iņas 
process sāka atspoguļot ies 19. gs. 60. , 70. gados , jo literatūrā šajā 
laikā vārds jautrs ir l ietots ar abām noz īmēm. Tātad Kr. Valdemārs savā 
vā rdn ī cā ir ie tvēr is va i rāk vai m a z ā k izplat ī tu v a l o d a s fak tu u n , 
iespējams, fiksējis nozīmes pārmaiņas laiku, jo viņa 1872. g. izdotajā 
vārdnīcā vēl nav vā rda jautrs ar nozīmi ' l īksms', turpretī 1879. g. šī 
nozīme jau ir f iksēta. Tas gan nenozīmē, ka p i rms 1879. g. net ika lietots 
jautrs ar n o z ī m i ' l ī k s m s ' , d r īzāk g a n , ka šī n o z ī m e vē l n e b i j a 
nost ipr inājusies. 19. gs . 80., 90 . g a d o s nozīme ' l īksms' l iteratūrā ir jau 
plaši izplatīta, tā ka nav izslēgts, ka Kr. Valdemāra vārdnīca ir veicinājusi 
tās tā lāku izplatību. 
G r ū t ā k ir n o t e i k t n o z ī m e s p ā r m a i ņ a s i e m e s l u . J ē d z i e n i e m 
'mundrs ' un ' jautrs' ir z ināma sakarība - tie abi apzīmē kaut ko dzīvīgu, 
aktīvu; tas kas ir m u n d r s , var būt arī jautrs, un o t rād i . Tādējādi ir 
iespējams, ka notikusi pakāpeniska nozīmes pārmaiņa -jautrs 'mundrs, 
možs, modrs ' - » ' l īksms' Tomēr p i lnībā nevar izslēgt arī vācu va lodas 
ietekmi, jo, kā z ināms, vācu va lodas īpašības vārds munter nozīmē 
gan 'mundrs ' , gan ' jautrs ' Vācu va lodas ietekmē arī latviešu va lodas 
īpašības vārdu jautrs varēja sākt l ietot ar d ivām noz īmēm - 'mundrs ' 
un ' l īksms' , p a m a z ā m jaunajai nozīmei 'pr iecīgs, l īksms' kļūstot par 
pamatnozīmi . 
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īstenības izteiksmes tagadnes 3. personas formai priedēkli /ā-. Tādējādi tiek šķirts 
d e b i t ī v s unde-b i t īva k o n s t r u k c i j a : būt + debitīvs (tradicionāli saukta 




LATVIEŠU VALODAS GRAMATISKAJĀ TRADĪCIJĀ 
( J E B T H E FLUCTUAT ING F O R T U N E S O F T H E L A T V I A N 
DEBITIVE) 
1 . DAĻA (XVII—XVIII GS.) 
Latv iešu va loda i rakstur īga l iela iespē ju d a ž ā d ī b a va jadz ības 
n o z ī m e s i z t e i k š a n a i . Bez tā s a u k t ā s " v a j a d z ī b a s i z t e i k s m e s " 
{būt + deb i t ī vs 1 ) un tīri leksiskā l ī dzek |a - verba vajadzēt var p ieminēt 
t a g a d n e s pasīvo d i vdab i , veca jos teks tos s a s t o p a m o d e v e r b ā l o 
adjekt īvu ar izskaņu -t/ns ( "part ic ip ium necessi tat is") , kons t rukc i ju 
būt + infinitīvs (A.Ozola nosaukto par "analī t isko deb i t ī vu" [Ozols , 
1 9 9 3 , 9 0 ] : tev būs dievu mīlēt). Latv iešu va lodas deb i t īvs ir |oti 
in teresants un savdabīgs ve ido jums, un tā vieta va lodas s is tēmā līdz 
š i m nav piet iekoši skaidra (sal. [Marvan, 1 9 6 7 ; Ma th iassen , 1 9 9 6 ; 
Holvoet, 1 9 9 7 ] , sk. arī tālāk). Tāpēc ir interesanti izpētīt, kāsis jautā jums 
t icis r isināts latviešu valodas gramat ikas tapšanas gai tā. Pētot debit īva 
f o r m u a p r a k s t u s , j āpa tu r p rā tā arī t a s , kā t i ek t r a k t ē t i m i n ē t i e 
s inonīmisk ie ve ido jumi . 
Debitīvs pirmajā latviešu valodas gramat ikā 
Debit īva fo rmas tiek minētas latviešu va lodas gramat ikās no paša 
gramat iskās tradīcijas sākuma. Kā atzīmējis TG.Fennels [Fennell , 1 9 8 1 , 
3 1 ] , jau p i rmā latviešu valodas g rama t i ka -J .G .RĒHEHŪZENA "MANVDVCTIO 
A D UNGVAM LFTTONICAM. ..", 1 6 4 4 . g . ( turpmāk - R) - satur d iezgan bagātu 
in formāc i ju par debit īva formu dar ināšanu un l ie tošanu: "A l though a 
n u m b e r of points of detail are passed over in s i lence, Rehehusen 's 
d i scuss ion of t he debit ive, vvhich he does not see as a m o o d , but 
rather as an isolated idiomatic const ruc t ion, nevertheless indicates 
that he succeeded in grasping the fundamentā ls of the s t ruc ture" 
Debit īva formas Rēhehūzens aplūko pēc konjugāci jas apraksta noda|ā 
par " d a ž ā m runāšanas fo rmu lām" ( "Formulae guaedam loguendi " ) 
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un pielīdzina latīņu " g e r u n d i u m 2 in D u m " 3 : "Gerund ium in Dum q u o d 
Ger- / /manicē exponi tur per haben / mūssen / sollen (mihi est seri-
bendum) praeponit tertiae personae singular i praesentis et iam te r t i am 
p e r s o n ā m s i n g u l a r e m s i n g u l o r u m t e m p o r u m ex ve rbo ōBmu / ich 
bin> addi tātamen verbo vocula Ja c u m Dativo nomin is vel p ronomin is " 4 
[R, 2 5 - 2 6 ] . ("The one irregular form jābūt is not discussed in the work 
and does not occur anywhere in Rehehusen's textual material" [Fennel l , 
1981, 3 3 ] ; pirmo reizi verba būt debitīvs parādīsies anonīmajā latgaliešu 
gramatikas 1817. g. manuskriptā - formā jo ir, bet formā jābūt Bī-
lenšteinam, kas ari pirmais pievērsis tai uzmanību - sk. tālāk.) Tālāk 
Rēhehūzens d o d konstrukci jas "subjekta datīvs + debitīvs" parad igmu 
visos v iņa saskatī tos īstenības izte iksmes laikos (Praes., Impf., Perf., 
Pqpf. (dota sal ik tā vē lē juma iz te iksmes fo rma : "Buhte man bihili 
jaāhde I hette ich zu essen gehabt" [R, 27 ] 5 ) , Fut.). Interesanti , ka 
2 Vecajās latviešu gramatikās, kā arī tā laika latīņu valodas gramatikās, netika 
šķirti latīņu ģerundijs (gerundium - deverbālais substantīvs - amandī Gen.Sg.) 
un ģerundīvs (gerundivum - deverbālais adjektīvs (participium futuri passivi) ar 
vajadzības nozīmi - amandus, -a, -um) un tika lietots kopīgs nosaukums 
"gerundium" Sal. [Fennell, 1984, 252]: MWe translate 'Gerundium' as 'gerun-
dive', since this is the normai English terminologv for the Latin -ndus form used to 
express obligation, as in Rehehusen's "mihi est seribendum" ('I must vvrite'). The 
English 'gerund' is used to denote the use as a verbal noun of such forms as 
uscribendon ('by vvriting')." 
3 Latviešu valodas piemēru teksts salikts treknā kursīvā, tā tulkojums latīņu, vācu, 
poļu vai krievu valodā - parastā kursīvā, fraktūra tiek transliterēta antikvā; lappušu 
numerācija - pēc oriģināliem. Daži citātu teksta paskaidrojumi doti stūra iekavās. 
Simbols // apzīmē lappušu beigas citātos. 
4 No šāda formulējuma ir grūti saprast, kuram verbam (palīgverbam būt vai 
galvenajam verbam) ir pieliekams priedēklis ļa- Tomēr no blakus sniegtiem 
piemēriem var viegli secināt, ka runa ir tieši par galveno verbu (sal. arī tālāko 
paskaidrojumu: "Hic vides tertiam personām verbi principalioris in omnibus 
temporibus & numeris cum praeposita vocula Ja retineri & nomen vel pronomen 
in Dativo poni" [R, 27]). Tātad, T.G.Fennela pārmetums Rēhehūzenam nav 
pamatots: "...the prefixing of this/a- is deseribed simplv (p.26) as "additātamen 
verbo vocula Ja" ("with the addition to the verb of the element Ja"). At the end of 
the exemplary material (p.27) the further refinement is added that it is to the third 
person that the ļa- is to be prefixed; only from the various examples listed can we 
infer that it is the third person of the present tense that is intended. Regrettablv 
our author makes no specific reference of this point" [Fennell, 1981, 33]. Sal. 
[Grābis, 1955, 222]: "Šīs formas <debrtīva> uzbūve pareizi uztverta: tā sastāvot 
no darbības vārda tagadnes 3. personas... un priekšzilbes/a«B 
s"Under the pluperfect, hovvever, where the pluperfect indicative // must surely 
be the form required, as well as intended, he <Rehehusen> lists the form of 
what he has elsewhere referred to as the pluperfect subjunetive (i.e., the modern 
conditional perfect) and furthermore provides a translation consonant with a plu-
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vajadzības nozīme, liekas, saskatīta jau pašā palīgverbā būt (Tertiae 
personae s ingulorum temporum ex verbo ōBmu I quae verbo 
principaliori praBsigendaB. Praesent. Jr. habe I sol I muB..." [R, 26]) , 
kas atgādina teikto par bezpersonisku verba būt lietošanu vēlākajās 
gramatikas, sākot ar Adolfiju (sk. 162. Ipp., sal. arī 158. Ipp. par 
konstrukciju būt + infinrtrvs Rēhehūzena gramatikā). Par to, ka objekts 
debitīva konstrukcijās tiek lietots nominatīvā, teorētiskajā gramatikas 
nodaļā nav minēts, bet to var redzēt no gramatikai pievienotajiem 
tekstiem - sk. N° 22: "Pāhtz Behns ar IBkaptlms/s/ Ir ]a=plauw ar 
dackschims/sl ]a=IBahrdi ar gkrahbāckllms/sl ļa=kaBi 
gkabbanohB Ja-BannāB kaudsohB ļa=Bammet II vn 
ļa=wedd=ehckschan ka teh lohpe tohp vhBturrahte" [R, 4 3 - 4 4 ] . 
To var izsecināt arī pēc Rēhehūzena minētās analoģijas ar latīņu 
valodas konstrukcijām ar ģerundīvu. Debitīva konstrukcijas ar 1 . un 2 . 
personas vietniekvārdiem gramatikā nav sastopamas (pirmo reizi tādas 
konstrukcijās parādīsies H.Heselberga gramat ikā , bet t ā m tiks 
pievērsta uzmanība tikai Stērstu Andreja gramatikā - sk. tā lāk) . 
Formantu Ja Rēhehūzens raksta gan kopā ar verbu, gan atsevišķi, 
gan ar biedru zīmi bez jebkādas likumsakarības; patskanis a debitīva 
priedēklī bez garuma apzīmējuma ir parasts visās latviešu valodas 
gramatikās 6 līdz XIX gs. (Pirmo reizi garais patskanis debitīva priedēklī 
tiks atzīts O. Rozenbergera gramatikā - sk. tālāk). īstenības izteiksmes 
tagadnē saitiņas verbs netiek izlaists (par šādu iespēju pirmais eksplicrti 
pateiks G.F.Stenders-sk. 172. Ipp.). R.Grābis raksta, ka "Rehehuzens 
vajadzības izteiksmi rāda ar nozīmi, "...ka pie rokas ir tas, ar ko var 
izdarīt verbā izteikto darbību" (5. <Endzelīns, 1951 > , 972.): Man Ir 
perfect subjunctive! ...It would not be of any great interest, but for the extraordi-
nary fact that in a later grammatical manuscript (the so-called Būhner fragments) 
- on three separate occasions - we find a pluperfect subjunctive listed in verbal 
paradigms vvhere the pluperfect indicative is the form required. Cf. ubutu b//s" 
(with full paradigm, p. 268), ubūtu gahļis" (wrth full paradigm, p. 269) and "buhtu 
sarrgaļees" (with partial paradigm, p. 270). Būchner has never been thought to 
have copied any of his material from Rehehusen; could there then be a common 
source for the error?" [Fennell, 1981, 31-32]. Sal. 25. parindi par līdzīgu kļūdu 
Adolfija gramatikā. 
6 Sal. [Grīsle, 1959, 512]: "Laikam šis ļa- atšķirā no tagadējas literārās izrunas 
lasāms šeit ar īsu patskani a, kāds tas ir daudzās izloksnēs, sevišķi Kurzemē (La 
gr 690.§)" t [Endzelīns, 1951, 886 (690.§)]: "Dial./a- (Popē, Rindā,"Sarkanmuižā, 
Zūrās, Zlēkās, Ugālē, Sabilē, Vērgalos u.c.) ir vai nu proklitisks Ja- saīsinājums, 
kad vēl uzsvēra verba sakni, vai senais nek. dz. viensk. ak. un nōm." (sal. arī 
[Fennell, 1987, 289-290]). 
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jaāhde - "ich habezu essen" < [ R ] > 26. " [Grābis, 1955, 222 ] . Tomēr, 
l iekas, šeit nav droša pamata , lai runātu par šo nozīmi (sal. [Grīsle, 
1959, 512, 524 ] , sk. arī 166. Ipp.). 
Tagadnes pasīvā d ivdab ja apraksts ievietots nodaļā par n o m e n u 
d a r i n ā š a n u n o v e r b i e m un l īdz īg i ir p i e m ē r o t s la t īņu v a l o d a i : 
"Part ic ipium passivi ndus, da , dumformatur ā pr ima plurali praesentis 
addi to tan tum fl. pehluckt anbeten. p r ima // pluralis praesentis est 
māhB pehluhdsam I wirbeten an. adde hic B & habebis pehluhdzams 
einer der da sol oder mufi angebatet werden. Deus est adorand9 7 
Dehws ir pehluhdsams" [R, 1 2 - 1 3 ] . Kā redzams , š im d i v d a b i m 
norādīta (tikai) vajadzības nozīme un tas t iek tu lkots latīņu va lodā tāpat 
kā debitīvs: l ietojot ģerund īvu 8 Deverbālais adjektīvs ar izskaņu -t/ns 
Rēhehūzena gramat ikā nav sas topams. Konstrukci jas būt + infinitīvs 
t iek p ieminētas, taču tām nav do ts nekāds nosaukums. Noda ļā par 
runāšanas fo rmu lām Rēhehūzens dod strīdīgu p iemēru "Das softet 
jhr gethan haben To bih JuhmB darrischims buht [R, 2 8 ] 9 , bet 
prakt iskajā noda ļā (tekstos) sastopami parastākie šīs konstrukci jas 
piemēri : " buhB nojuhckt āhdenaht Sirgkos/sl sol abspannen 
futtem Pferde...n [R, 32] , "...tam buhB Bauwo Szirgko/s/ ehmaut 
der sol sein Pferd auffzāumen..." [R, 3 5 ] 1 0 Svarīga ir Rēhehūzena 
piezīme: "BuhB sol I muB I hat allzeit e inen Dat ivum" [R, 33 ] , kaut 
gan p iemēros ne v ienmēr parādās šis subjekta dat īvs 1 1 
7 Abreviatūra, kas līdzīga mazam devītniekam, apzīmē izlaisto galotni -us 
[Fennell, 1982a, 27]. 
8Sal. [Fennell, 1982a, 141]: "Rehehusen likens this participle to the Latin gerun-
dive in -ndus (e.g. adorandus, p.13), and, while such a comparison is correct 
enough as far as it goes, it leaves aside some quite important meanings and 
svntactic possibilities of the -ams participle" 
9 Par šo Rēhehūzena piemēra atbilsmi reālai valodai tika diskutēts, sal., piem. 
[Bielenstein, 1901, 53; Grīsle, 1959, 512-513; Fennell, 1982a, 200]. 
1 0 6. tekstā attiecīgajā konstrukcijā "...buhs winga) zirvviō pie rohck/a buht... 
solihmbeylbeyhandseyn...n [R, 34] "the relevant nounzirwiB is inthe nomina-
tive, not dative. Rohck is obviouslv a reduced accusatrve, governed by pie" 
[Fennell, 1982a, 211]. Domājams, ka šo kļūdu var skaidrot ar divu konstrukciju 
sajukumu: būt + infinitīvs un būt piederības nozīmē - sal. nākamā tekstā: 
"KannepB ādder luhcke turrāhō wings ari pie 0ōuwwiB .. Henff oder bast wird 
hatten er auch bey sich..." [R, 35]. 
1 1 Sīkāku Rēhehūzena debrtrva apraksta analīzi bez minētā T.G. Fennela raksta 
[Fennell, 1981] un viņa grāmatas par Rēhehūzena gramatiku [Fennell, 1982a] 
var skatīties R.Grīsles rakstā [Grīsle, 1959, 511-513]. 
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Debitīvs pārējās latviešu valodas gramat ikas līdz 
G. F. S tenderam 
Nākamās gramat ikas (līdz G. F. Stenderam) sn iedz maz j auna 
par ap lūko jamām konstrukci jām, salīdzinot ar Rēhehūzenu . 
Tā sauktajā "MĀRTIŅA BIHNERA GRAMATIKĀ" [Arbuzovs, 1 9 2 5 , 1 0 8 ] (ap 
1 6 6 7 . - 1 6 7 7 . g . ) ( turpmāk - B ) verba formas parādītas dažās tabu lās 
bez kaut cik detal izētiem komentār iem. Debitīva fo rma sas topama tikai 
v i enu re iz i : "ja sarga, man muB es <bewahren> [ B , 2 7 2 ] un 
nosauk ta par ģe rund i j u 1 2 Sīkāks raksturo jums tai nav dots . 
Divdabim ar -ams, kas sastopams divas reizes, norādīta vajadzības 
nozīme: "tas Zellsch irr eijams, der Weg muB gegangen seyn" [ B , 2 6 9 ] , 
"sargams, tas irr sargams das muB bewahret seyn " [ B , 2 7 2 ] . 
I n te resan t i , ka šo f o r m u au to rs u z s k a t a par p e r f e k t a d i v d a b i 1 3 
Deverbālais adjektīvs ar izskaņu -tins šajā gramat ikā nav sas topams. 
Konstrukcijas būt + mfīnitīvs parādās tikai divās atsevišķi uzrakstītās lapās 
- ve rbu būt un ticēt parad igmās: utōw buhs but " [ B , 3 3 6 ] , utōw 
buhs tizeht" [ B , 3 3 7 ] . Šeit p i rmo reizi latviešu gramat iska jā t radīc i jā 
šādas konstrukci jas nosauktas par nākotnes imperat īvu ( Imperat ivus 
1 2 Sal. [Grābis, 1955, 227]: "Par ģerundiju bez vajadzības izteiksmes formas (ja 
sarga 118. <lappušu numerācija pēc [Arbuzovs, 1925] = [B, 272]>), ko tā bija 
dēvējis jau Rehehuzens, šās gramatikas autors sauc arī no darbības vārdiem 
atvasinātas formas ar -of {sargājot vel sargot 118., Eiļot 121.)...". Precīzāk, formas 
ja sarga un sargājot dotas ar kopīgo nosaukumu "Gerund." [B, 272], bet forma 
eijot [B, 269] - ar nosaukumu "Gerundium", tomēr nav domājams, ka Gerund." 
var reprezentēt "Gerundivum" 
1 3 Tas ir skaidri redzams no rokraksta, bet zinātnieki, kas lietojuši LArbuzova 
izdevumu, kļūdījušies, komentējot šo Bihnera gramatikas vietu, sal. [Grābis, 1955, 
228]: "...divdabis ar -ams... nosaukts par perfekta divdabi, bet konjugācijas 
tabulā ierindots ailē, kur dotas nākotnes formas (118. < [B, 272]>). ...Dreseļa 
gramatikā, kas daudzējādā ziņā |oti saskan ar apskatāmo gramatiku, šis divdabis 
tiešām saukts par nākotnes divdabi, tā ka var domāt, ka arī šīs gramatikas autors 
to par tādu būs turējis" un [Fennell, 1982b, 210]: "A heading "perfect Participle" 
occurs with no morphological entry under it, after which is listed the (untitled) 
participle in -ams: sargams" Tomēr oriģinālā var redzēt, ka fīnijas, kas atdala 
tabulas rūtis, bija novilktas vēlāk virs teksta (un ar citu krāsu) un diezgan nekārtīgi, 
tāpēc uz tam nevar pamatoties. Tas, ka divdabis sargams nokļuvis vienā ailē ar 
nākotnes formām [B, 272], domājams, neko nenozīmē, jo divdabis eiļams 
"nokļuvis" perfekta ailē [B, 269]. 
1 4 "Būchner mentiones a future imperative only in his second paradigm of "buht" 
and in the conjugation of "t/zehf"..., which we also take to be a late entry, // inde-
pendent of the earlier material. There is no mention of a future imperative in 
Rehehusen" [Fennell, 1984, 386-387]. 
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fu tur i ) 1 4 
H.ADOLFIJS ("ERSTER VERSUCH . . . 1685.g.) ( turpmāk - A) , kā arī 
F.F.VAIGELIS ("ANLEITUNG ZUR LETTISCHEN... SPRACHE " , p i rms 1748.g. ) 
( turpmāk - W ) 1 5 , neatkāpjas no Rēhehūzena tradīci jas un debit īva 
fo rmas nosauc par ģerundi ju : "ļatoph < " r e a d / a f o / i p " [Fennel l , 1993, 
1 4 3 ] > / man sol oder muB werdenn [A, 5 6 ; sa l . W, 43 ] . Tālāk viņš 
izšķir divus ģerundi jus : p i rmais "Jāsarga I man sol oder muB huten" 
[A, 64; sal . W, 4 6 ] , otrais - ne lokāmais d ivdab is ar -of - "Šargoht 
oder šargajoht / in dem / oder / weil man hūtet" [A, 64; sal . W, 4 6 ] 1 6 
Debitīva fo rmas ve idošanas l ikums atbilst Rēhehūzenam un nesniedz 
neko jauno: " < G e r u n d i u m l > w i rd formirt von der Tert ia" Pe rsona" 
Praesentis Indicat iv i , mit vorgesetzter Syl labe jan [A, 64; sal . W, 4 6 ] 1 7 
Adolf i js cenšas rakstīt formantu ļa kopā ar verba ce lmu, forma ja darra, 
divre iz ir rakst ī ta atsevišķ i [A, 2 1 5 ] , bet ir l abo ta k |ūdu sa raks tā 
[A, 2 6 4 ] 1 8 , g r a m a t i k a i p i e v i e n o t a j ā t i c ī b a s a p l i e c ī b a s ( " G l a u -
bens=Bekāntn iG") tekstā sas topams rakstī jums ar biedru zīmi : " fa 
Triadiba eekšch Weenadibas ļa=zeenin [A, 2 6 1 ] . Par a b i e m 
ģerundi j iem Adolf i js piezīmē, ka tie tiek lietoti ar datīvu ("mit d e m Dativo 
construir t" [A, 64, 65]) . Tas var būt arī bija iemesls, kāpēc šīs divas 
fo rmas t ika nosauktas par ģerund i j iem - sal . p iemērus konstrukci ja i 
ar ģerundi j iem sintakses nodaļā [A, 254; sal. W, 160]. Nodaļā "Formulae 
l oqvend i Lett icae per In f in i t i vum & Par t ic ip ia" , kura i ir p iev ieno t i 
K.Fīrekera iniciāļ i , a t rodam debit īva konstrukci ju , latīniski tu lko tu ar 
ģerundīvu: "Wiņņam Grahmatas jalasša / legendum est ////, Er muB 
Būher oder Briefe lesen" [A, 257 ] . Blakus ir p iemērs "Wiņņam nevva 
/ a = e / i d 1 9 / non est Hli quod edat. Gerund. " [A, 257] , kur var redzēt 
konstrukci jas veco piederības nozīmi , "ka pie rokas ir tas, ar ko var 
izdarit verba izteikto darbību" [Endzelīns, 1951,972] ; (sal. [Grābis, 1955, 
1 5 Kā pareizi ir atzīmējis J.Zēvers, saglabājies RF.Vaige|a gramatikas rokraksts 
esot "pilnīgi no Adolfija gramatikas atkarīgs" [Zēvers, 1927], tikai sintakses nodaļa 
Vaigelim ir kaut cik plašāka, nekā Adolfijam. Tāpēc tas nav aplūkots atsevišķi, bet 
dažas piezīmes par to dotas paralēli ar Adolfija gramatikas analīzi. 
1 6 Konjugēšanas paradigmās atgriezeniskiem verbiem dots tikai pirmais 
ģerundijs (resp. debitīvs) [A, 80,89,93,97,100 utt.; sal. W, 51, 54,57,60,63 utt.]. 
17Neregulārā verba būt debitīva forma vienkārši nav pieminēta paradigmā [A, 52; 
sal. W, 40]. 
, eVaigelis šajā vietā raksta ja=darra ar biedru zīmi [W, 127], bet visas citas 
debitīva formas - kopā. 
1 9 Debitīva formants tiek atdalīts no saknes ar biedru zīmi tāpēc, ka sakne sākas 
ar patskani (sk. tālāk par Rozenbergera gramatikām, kur tiek formulēts attiecīgs 
ortogrāfijas likums). 
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2 3 6 ] ) , u n pat s t ruk tū ru - ievēro latīņu t u l k o j u m u : quod ( N o m . -
Acc.Sg.neutr.) edat (3 Sg. Praes.). Vairāk par ģerund i j iem s in takses 
noda |ā raksta Vaigelis: "Das erste Gerund ium wi rd gebrauch t , w ie i m 
Late in ischen das gerund . in dum mi t d e m dat iuo personae, alB: m a n , 
tew, vv/ņnam etc. ļastrahda lcht du, er etc. mūBen arbeiten. mannim 
ta grahmata ļalasša. Ich muB das Buch lesen. šeens man ļapļau. 
Ich muB Heu mehen. tas man (In) ļadarra Ich habe das zu thun. 
man newa ļa-ehd Ich habe nicht zu essen. Das andere g e r u n d i u m 
ist wie das Lateinische gerund. in do, als: (wlnšch) grahmatas laiioht 
aismigge. als er die Būcher LaBt schlieft er ein. delļoht (wlnšch) 
lause weenu kahļu, als er tantzhe Brach er ein Hein. N o l . 
< N o t < a > (?)> di f l gerund ium n imt auch wor sich e inen dat ivum a n , 
a ls : man klaht ešioht als ich zugegen war. to wlņņam redsoht. als 
erdas sahe" [W,160]. 
Divdabi ar - a / n s 2 0 Adolfi js parasti sauc par nākotnes pasīvo d ivda­
bi - "Fu turum Participiale Pass ivum" [A, 70; sal. W t 69 ] , "Par t i c ip ium 
Futur . < P a s s i v i > " [A, 75 ; sa l . W, 4 9 ] , be t d i vas re izes p a r ā d ā s 
n o s a u k u m s Ta r t i c i p ium Praes. < P a s s i v i > " [A, 5 2 , 5 6 ; sal. W, 4 0 , 4 3 ] 2 1 
Blakus š im d ivdabim ar vajadzības nozīmi t iek runāts arī par deverbā lo 
ad jek t īvu ar -t/ns, kurš arī uzskatīts par nāko tnes pasīvo d i v d a b i : 
"Part ic ip ium.. . Futur: <Pass iv i> Šargams oder Sargājams ersol o d e r 
muB behūtet werden. A u c h šargatins / er sol o d e r muB behūtet 
werden. Jst eben so viel / alB: jāsarga: Wiņsch rttin labbi sargājams 
I Wiņsch 'rttin labbi Jāsarga / er sol oder muB wol behūtet werdenn 
2 0 Ar piedēkli -am- Adolfijs (un Vaigelis) veido divdabjus ari no pagātnes celma, bet 
dod tikai divus piemērus: "Participium... Perfect: biļams I derda gewesen ist" [A, 52; 
sal. W, 40] un'Par-ticipium... Imperf. tappams I der da ward" [A, 56; sal. W, 43]. Sal. 
[Grīsle, 1957, 57]: "Mākslīgi konstruēts šķiet "perfekta divdabis" biļams "der da 
gewesen ist" (taču tas drusku atgādina d ā r z i biļumu ("bijis") daudz... kuoku La gr 
163.§). Tam līdzīgs darinājums ir "imperfekta divdabis" tapams 56" (Sal. [CTacķeuKa, 
1990, 78]: "B naTra/ibCKnx TeKCTax nacro ynoTpe6neHbi CTpaflaTenbHbie npunacTviA 
HacTOfliuero BpeMeHM, oōpaaoBaHHbie He OT ocHOBbi HacTonmero BpeMeHu, a or 
npyrnx rnaronbHbix 4>opM, Mame OT ocHOBbi npoiuenuiero BpeMemi, Hanp., nikoda 
lita ne ir nawarrelama (Pawin 4) <Pawinnasties kristigas aba Katechizms... Wilna, 
1808 >, brysmiejga redieszona wiertis uz cytwaka pldzamsza un guleļama kaļ 
kjps (Paw67) <Pawujciejszonaunwyssajdisposobidielziemnikutatwiszu... Jezups 
Macilewicz, Wilna, 1850.>. ynoMf)HVTbie npnHacTvifl He xapaicrepHbi ann roBopoB 
flaTra^e".) 
2 1 Šajos gadījumos nav norādīta vajadzības nozīme, parasta citās vietās: "Esšams I 
der da ist" [A, 52; sal. W, 40] un utohpams I der da wird' [A, 56; sal. W, 43]. Adolfijs 
rāda divdabja ar -ams lietošanu arī accusativus duplex konstrukcijā: uEs redseļu 
wiņņu sargājamu ļich sahe ihn hūten" [A, 70; sal. W, 69]. 
^Tādējādi nozīmes ziņā debitīvs un divdabis ar -a/ns (vai deverbālais adjekfivs ar 
-tins) parādās kā sinonīmi, bet formāli debitīva forma (gerundium) dota tikai akfiva, 
bet minētie divdabji - pasīva paradigmā. 
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2 3 Kā nākotnes imperatīvu Adolfijs traktē arī tādas formas kā "/ai oder laid es 
sargu / gib zu I daB ich hūte I oder laB mich hūten" [A, 61 ] (divas reizes šīs formas 
parādās ciešamās kārtas tagadnes imperatīva paradigmā [A, 72, 85]), pieminot, 
ka tādi teicieni kā laideet wiņņam strahdaht I laB ihn arbeiten" [A, 62] esot 
latviski nepareizi un aizgūti no vāciešiem ("Jch halte es aber fūr einen guten 
Teutschismum und fūr keinen guten Lettismum" [A, 62]), taču ievieto līdzīgas 
konstrukcijas dažās paradigmās: "Laid mums buht I oder / Laid mehs esšam I 
laB uns seynn [A, 51 ], sal. [A, 54, 81, 90]. Verba sargāt imperatīva paradigma pat 
iedalīta divās da|ās: Futurum I: "Man buhs šargaht I ich sol oder muB hūterf un 
Futurum II: "Lai oder laid es sargu I laB mich hūten" [A, 67]. Vaigelis imperatīva 
aprakstā eksplicīti šķir divus nākotnes imperatīvus [W, 66] un konsekventi dod 
tos atsevišķi verbu paradigmās [W, 38, 41, 44-45, 52, 55]. No otras puses viņš 
nemin un, liekas, neatzīst iespēju veidot tādas imperatīva konstrukcijas kā 
laid(iet) viņam strādāt. Viņa konjugācijas paraugos šāda konstrukcija parādās 
tikai vienu reizi: "/a/ mums tapt oder: laid mehs tohpam" [W, 41]. 
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[A, 75 ; sal. W, 49] (līdzīgā ve idā Adolf i ja gramat ikā tiek pasniegts vēl 
verba redzēt "nākotnes d ivdab is " [ A . 8 6 ] ) 2 2 Vēlāk atsevišķā noda|ā 
"Vom Part ic ip io" Adotfi js p iezīmē, ka šīs d ivdabis ar -f/ns " ist nicht 
aller Orten sehr gebrāuch l ich" [A, 210; sal. W p 125]. Vaigelis taisni 
norāda uz d ivdab ju ar -ams vajadzības nozīmi: "Das par t ic ip ium futuri 
passiui zeiget e ine Schuld igkei t oder Nothvvendigkeit an , und erfordert 
e inen nomina t iuum, als: Dees šlaweļams (Deus laudandus) Man muB 
Gotloben" [W, 162]. 
Konst rukc i jas būt + infinitīvs Adolf i ja gramat ikā t iek ap lūkotas 
divas reizes. V isp i rms 62. Ipp. viņš runā par nākotnes imperat īvu: 
"Das Futurum Imperat ivi , n imt an sich so wol in Singulari als Plurali 
das buhs / lmperso-//nal i ter, mit dem Dativo construir t , und hānget 
den Inf init ivum des Verbi se lbst an ; als: M a n buhs šargaht I ich sol 
oder muB hūten..." [A, 6 2 - 6 3 ; sal . W, 6 6 ] 2 3 Nāko tnes imperat īvā 
palīgverbs būt p ie ļaujams tikai nākotnes fo rmā būs. Vēlāk tās pašas 
konstrukci jas t iek aplūkotas vēl reizi - kopā ar debit īva f o rmām noda|ā 
par bezpersonas verb iem, proti par verbu būt. Šeit Adolfi js atļauj fo rmu 
buhs un bija l i e tošanu a t t iec īga jā kons t rukc i j ā , bet c i tos la ikos 
konstrukci ja ar infinitīvu neesot l ietojama: "Wiel auch vor denen Verbis 
Personal ibus, das Verbum Anoma lon , Es esmu / Jch bin / alB derer 
anderer Verborum Praeparatorium voran gesetzet worden / und solches 
auch Impersonal i ter gebraucht w i rd / d a es so viel heist / alB / Jch 
habe" [A, 2 1 1 ; sa l . W, 125], "Von d iesem Anomā lo Sum, Es esmu I 
Jch bin I k o m m t auch das Impersonale oportet, Man buhs I Jch muB 
I oder / Jch sol. 
1 . Es wi rd aber dieses Impersonale selten gebraucht / da(3 nicht 
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das Verbum exprimiret werden solte / was m a n thun mūsse o d e r 
sol le. AIB / M a n buhs to darriht I Jch muB ode r sol das thun. 
Man buhs tur no=eet / Jch muB oder sol dahin gehen. 
2. A n statt des Perfecti und Plusquamperfect i aber / b rauchen 
die Letten in d iesem Anomā lo insgemein nur das Imper fec tum, 
alB / M a n bija to darriht / Heist Jhnen ; Jch solte das thun. Jch 
habe das thun sollen. Jch hātte das thun sollen. VVelches aul3 der 
substrātā Materia, davon m a n redet / zu ur thei len ist / vvelches 
Tempus es seyn sol le. 
3. Wenn s ie aber ja das Per fectum oder P lus - / /quamper fec tum 
oder Futurum dieses Impersonal is , Es < M f o r "Es" read " M a n " 
[Fennel l , 1993, 461 ] > buhs I gebrauchen / S o geb rauchen Sie 
es m i t dem Gerund io ; alB / M a n tas irr \a darra < "ļadarra" 
vietā, sk. [A, 264] > bijis I Jch habe das thun mūssen oder sollen. 
Heist anch < " a u c h " vietā, sk. [A, 2 6 4 ] 2 4 > / Jch habe daszuthun 
gehabt. Man tas buhtu Ja darra < "jadarra" v ietā, sk. [A, 264 ] > . 
biļis I Jch hātte das zuthun gehabt 2 5 Man tas buhs ļadarra / 
Jch werde das thun mūssen" [A, 214-215 ; sa l . W, 127 ] . 
Tādējādi kontrukci jas būt + infinitīvs un būt + debi t īvs Ado l f i j s 
apv ieno vienā parad igmā: Praes. M a n buhs sargaht Jch muB o d e r 
sol hūten, Impf. M a n bija sargaht Jch mūsse o d e r solte hūten. Perf. 
M a n tas bijis jāsarga Jch habe das hūten sollen oder mūssen. Pqpf . 
M a n tas buhtu jāsarga bijis Jch hātte das hūten sollen ode r mūssen. 
Fut . Man buhs jāsarga Jch werde mūssen oder sollen hūten "Also 
a u c h in Con junc t ivo" [A, 2 1 5 ] 2 6 (Interesanti, ka sal ikto laiku f o rmās 
ša jā p rad igmā parādās te ikuma pr iekšmets tas.) Tādējādi "for h i m 
< A d o l p h i > , it w o u l d appear, " M a n buhs sargaht" can be e i ther a 
present indicat ive (Erster Versuch, 215) or a future imperat ive (Erster 
Versuch , 67). This double descr ipt ion highl ights t h e redundancy that 
24T.G.Fennels savā izdevumā maldīgi uzskata šo Adolfija laboto "anch" "auch" 
par saik|a vārdu starp diviem cipariem [Fennell, 1993, 561]. 
2 5 Rēhehūzena un Bihnera gramatikās saliktās vēlējuma izteiksmes formas ir 
parastas īstenības izteiksmes saliktās pagātnes (pluskvamperfekta) vietā (sk. 5. 
parindi), bet Adolfijs pareizi apraksta īstenības izteiksmes pluskvamperfekta 
veidošanu [A, 59-60] un sniedz attiecīgus piemērus [A, 66-67 utt.]. Tomēr divas 
reizes Adolfija gramatikas 215. Ipp. tā vietā parādās saliktā vēlējuma izteiksmes 
forma (līdzīgi Rēhehūzenam un Bihneram). 
2 6 Vaigelis nedod šo apvienotās paradigmas paraugu [W, 127]. 
* ME I, 359, under būt 5(b), lists a number of relevant examples, vvhereas the 
construction is not mentioned in Latviešu literārās valodas vārdnīca 2 (Rīga, 
1973), 148-150. <TG.Fennela parinde> 
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2 7 Vaigelis drusku citādi tulko līdzīgus piemērus, sal.: "šeens irr pļaujams oder 
plautins, man muB das Heu mehen, das Heu muB gemehet werden, meeschi 
Pļaujami oder pļautinni, die Gerste muB gemehet werden, ausās pļaujamas oder 
plautinnas. der HabermuB gemehet werden" [VV, 162]. 
2 a Tātad T.G. Fennels nebija precīzs, rakstot par J.Langija gramatiku, ka Mcom-
plementation with vajadzēt is not discussed in any other IT^-centun/ Latvian 
grammar, and we must concede to Langius the first attempt at description of the 
syntax associated with this verb" [Fennell, 1987, 334], sk. 169.lpp. 
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is involved: o n c e one al lows an obl igat ional construct ion involv ing 
certain tenses of the verb 'to b e ' wi th a dependent inf init ive*, there is 
no reason either morpho log ica l or semant ic to single out the forms 
w i th " tou / i s " f o r s e p a r a t e a n d d i s t i n c t i v e l a b e l l i n g ; t h e in i t ia l 
generalization by itself is perfectly adequate. As far as the seventeenth 
century is concerned , the allovvance of an obl igat ional "buht" wou ld 
not appear to be problemat ical , a l though three hundred years later 
many may w ish to regard it as obsolete, thereby creating a state of 
affairs in vvhich it becomes / / reasonable to invest such surv iv ing 
expressions as "tev nebūs zagt" (lthou shaft not steal') with a name 
o f the i rovvn " [Fennel l , 1984, 3 8 7 - 3 8 8 ] , sal. [Fennel l , 1987, 245] (sk. 
arī par Dreseļa (165. Ipp.) un Langi ja (167. Ipp.) gramat ikām). 
Par ob jek ta locī jumu debit īva konstrukci jā nav formulēts nekāds 
l ikums, un lasītājs ir spiests or ientēt ies pēc va i rāk iem p iemēr iem. 
Ievērojama arī dažreiz norādīta analoģi ja ar c i tām tās pašas nozīmes 
konstrukc i jām, p iem., "Ausās pļaujamas I pļautinnas I DerHaberist 
zu meyen. Jst eben gesaget / alB Seens / Meeschi / Ausās jāpļauj" 
[A, 258; sal. W, 162 2 7 ] , sal. [A, 75, 214^215 (W,127), A, 255, 257 (W, 
160), A, 261] . 
Runādams par ģenitīva l ietošanu sintakses nodaļā, Adolfi js sniedz 
s tarp c i t i em p i e m ē r u ar v ā r d u vajaga "Auff d ie Frage / weB / 
weBwegen / fo lget ein Genit ivus.. . Jch bedarff deiner I Man tewis 
waijagan [A, 2 5 1 ; W, 1 5 6 ] 2 8 
G.DRESELIS ("GANTZ KURTZ ANLEITUNG ZUR LETTISCHEN SPRACHE", 1685) 
( turpmāk - D) sniedz daudz mazāk informāci jas par debi t īvu, nekā 
Adolf i js: "In sp i te of Rehehusen 's relatively ful l descr ip t ion, w i th a 
precise fo rmat ion rule and even some elementary syntax, Būchner 
and Dresze l l b o t h fa i l t o g i v e any f o r m a t i o n ru le , or any o ther 
information. Ado lph i (Erster Versuch, 64) gives most , but not al l , of 
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the in format ion originally set d o w n by Rehehusen. F rom Dresze i rs 
pass ing re ference 2 9 we cannot infer that there are var ious tense fo rms 
avai lable, that the logical object is in the nominat ive. W e d o not even 
know h o w t o derive i t . . . " [Fennell, 1984,252] . Dreselis tāpat kā Adol f i js 
dod divas ģerundi ja formas, bet nenumurē tās : "Gerund ium / a=šar rga 
I man soli o d e r muB bewahren / šarrgaļoht u n d per S y n c o p e n 
šarrgoht / im bewahren" [D, 25] . Divdabis ar -ams tāpat kā Adol f i ja 
gramat ikā t iek nosaukts par nākotnes pasīvo d ivdab i , t am norādī ta 
vajadzības nozīme: "Šarrgaļams u n d per Syncopen šarrgams I der 
soli oder muB bewahretwerden oder zubewaren" [D, 32 ] . Deverbālais 
adjektīvs ar -t/ns nav pieminēts. Konstrukci ja būt + infinitīvs v isp i rms 
sas topama kā nākotnes imperatīvs, bet tikai d ivu ve rbu būt un tapt 
p a r a d i g m ā s 3 0 : "Tōw buhs buht I du solt seyn" [D, 58 ] , "Tōw buhs 
tapt I du solt werden" [D, 62 ] . Vēlāk Dresel is runā par ve rba būt 
bezperson isku l ietošanu ar vajadzības nozīmi : "No ta . Das V e r b u m 
impersona le buhs I oportet, es muB / hat aile zeit e inen Dat ivum bey 
sich v.g. man buhs I ich muB..." [D, 64] , kaut gan sav ieno jumi ar 
infinitīvu šeit nav pieminēti . Atšķirībā no Adolf i ja Dresel is sn iedz t ikai 
nākotnes formas (būs) l ietošanas p iemērus ar šādu nozīmi . 
J . U N G I J A vārdnīcai pievienotajā "EINE KURTZE GRAMMATICA", 1685.g . 
( turpmāk - L) debit īva formas parad igmās nav sas topamas. Tas t iek 
p i em inē tas t ika i noda |ā "Formulae l o q u e n d i " : "VVenn s ie vvol len 
ausreden die Phrases: Ich muB das thun. Wir mūssen dorthin gehen. 
Wir mūssen viel ieiden. so sprechen sie nicht: Man buhs to darriht, 
Mums buhs turr eet. Mums buhs dauds zeest (: vvelches sons t 
w ieder die Grammat icam nicht lāufft.); sondern zierl icher und t kūrtzer 
thun sies ausreden mit dem zu gesetzten VVōrtlein J a 3 1 dergesta l t ; 
Tas man jadarr. Mums tur Jaeet. Mums dauds ļazeesch. A l so 
gebraucht mann auch das Ja, wenn mann sagt : Jch habe zu mahlen, 
Jch habe zu backen, ich habe zu brauen: Man Jamall, man jazepp, 
man jabruha" [L, 208a] . Sal. T.G.Fennela raks tu ro jumu: "The f irst 
paragraph is devoted to the debi t ive m o o d , a l though Langius d o e s 
not descr ibe it in those terms or indeed in any te rms. Bcpress ions 
w i t h ja- are sa i d t o be m o r e e l e g a n t a n d c o n c i s e t h a n t h e 
co r respond ing structures with buhs and the infinit ive. Thus Man buhs 
2 9Drese|a gramatikā debitīva forma sastopama tikai vienu reizi [D, 25]. 
3 0 "Imperatīvā vairumā gadījumu Dreselis dod tikai tagadnes vienskaitļa un 
daudzskaitļa 2. personas formas (Šarrgi tu, Šarrgaļaht vel šarrgaita juhs < [D] > 
23.)" [Grābis, 1955,244]; konstrukcijas ar /a/Dreseļa gramatikā nav sastopamas. 
3 1 Šo "vārdiņu" Langijs raksta kopā ar verbu. 
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to darriht, wh i le not ungrammat ica l , is seen as c lumsier than Tas 
man ļadarr. There is no d iscuss ion of the relevant morpho logy and 
syntax, a l though the examples are on the vvhole accurate on both 
counts. Nevertheless, it cannot be inferred f rom the examples prov ided 
that the / a - is t o be prefixed to the third person o f t he present indicative, 
that the resultant form is invariable, that tense variations are to be achieved 
with appropriate forms of the verb buht, or that the direct object will 
normally be in the nominative!" [Fennell, 1987, 289] . Jāievēro ari cita 
T.G.Fennela piezīme: "Some caution should be exercised in the interpretJng 
Langius' subsequent examples Man Jamall, etc. The German gloss Ich 
habe zu mahlen is consistent with a purely debitive meaning, but the 
possibility remains that the original meaning of the prefix ja- could be 
intended, viz. "/ have something to grand." Grisle (1958a <[l~pncne, 
1958] > : 18) points to an example in Adolphi (Ad, 257) and suggests that 
there may be parallel cases in Rehehusen (presumably Manud, 26-27; 
FLaG <[Fennel l , 1982 ]> , 58-61) , but does not re fer to Langius, al though 
his German matches Rehehusen's ich habe zu essen. The quest ion 
remains unresolved, perhaps unresolvable..." [Fennell, 1987,290] . 
"Langijs nav spējis atšķirt divdabi ar izskaņu -dams no divdabja ar 
-ams, kuru viņš nemaz nepiemin. Izstāstījis, ka latviešu valodā ir divi aktīvie 
divdabj i - t agadnē ar -dams (Redsāhdams 415. <numerāc i j a pēc 
E.BIeses i zdevuma [Blese, 1939] = [ L , 2 1 0 ] > ) , pagātnē ar -ē//s / / 
(Redsāhjis 415.), bet pasīvā tikai pagātnes divdabis (Redsāhts 415.), 
viņš dod deklinēšanas paraugu Teitzama Gaspascha 415. Kā gramatikā, 
tā vārdnīcā formas ar -ams ir sastopamas bieži . . . " [Grābis, 1955, 2 5 5 -
256]. "The remaining example is Teitzama Gaspascha praiseworthylady. 
VVe observe that Langius has thus failed to take up the participle in -dams 
listed just a few lines eaiiier, and has simultaneously introduced a participle 
in -ams, vvhich novvhere expl ic i t ly recognizes. Given the fact that, 
throughout his paradigms, he consistently refersto the participle in -dams 
as a participle in -ams, there are grounds for asking whether he was in 
fact aware o f t he distinction! While nothing in the grammar indicates any 
such avvareness, his familiarity with Rehehusen must surely mean that he 
had read this latter's treatment (Manud, 12-13; FLaG < [Fennell, 1982a] > , 
24-27), in vvhich the two participles, one labelled active and the other 
labelled passive, are set out in separate, but consecutive, paragraphs. 
Surely he cannot del iberately have rejected Rehehusen's eminent ly 
reasonable distinction" [Fennell, 1987,296]. 208a Ipp., sniegdams dažādus 
izteicienus, Langijs min ari divdabi ar -ams vajadzības nozīmē: "dermuB 
165 
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untenichtet werden, Tas ir peemahzams 
"Savā teorēt iskā apcerē L < a n g i j s > neko neraksta par d ivdab i ar 
-f /ns (ar dēbitīvi-pasīvu latīņu va lodas ģerund īvam līdzīgu noz īmi ) , 
kurpretī tekstā šo formu ir d iezgan daudz (kaut arī ne visas tās ir pareizi 
dar inātas) , p iem. : tasiratmettins 165 2 8 < resp . [L, 8 4 , 2 8 . r i n d a ] > das 
ist zuverwerffen ( = atmestins)... [Blese, 1936, 529 ] . Varbūt to var 
ska idro t ar šā deverbāla adjektīva relatīvu neprodukt iv i tāt i jau XVII gs . 
(sal. [Šmits, 1908, 36]) , kas lika to uzskatīt par atsevišķu vā rdu , bet 
nevis par verba fo rmu. 
T o m ē r k o n s t r u k c i j a i būs + in f in i t ī vs t i e k p i e v ē r s t s d a u d z 
uzmanības. Tāpat kā Adolf i ja un Dreseļa gramat ikās (sk. 162. un 165. 
Ipp.) šī konstrukci ja parādās divās vietās: kā nāko tnes imperat īvs 
(p iem. , "7ow buhs buht du soitseyn" [L, 1 9 3 ] 3 3 un kā bezpersonas 
verba būt vajadzības nozīmes realizācija [L, 206 utt . ] . "Langi js ir gr ibēj is 
do t vācu vārdam mūssen atbi lstošu izteiksmi latviešu va lodā un tāpēc 
izveidoj is pats veselu formu s is tēmu ar darbības vā rdu būt p a m a t ā " 
[Grāb is , 1955, 256] : Praes. Man buhs ich muB, Impf. Man by ich 
mustet Perf. Man byjis buht ich habe gemust, Pqpf. Man by buht 
ich hatte gemust, "Fu tu rum! " 3 4 Man buhs buht ich werde mussen, 
" Imperat ivo caret", Con j . "Das Praesens ist wie das Praesens Indicatīvi 
M o d i " , Impf. Man buhtu ich mūste, Infinitivus Praes. un Impf. Buhs 
^ e r b a tapt paradigmā Langijs sniedz kā nākotnes pasīvo divdabi aprakstošu 
vārdu savienojumu: "kam buhs mihletam tapt, der da soli oder muB geliebet 
werdenn [L, 197], Mwhich seems to result from confusion with the future impera­
tive" [Fennell, 1987, 264]. Domājams, ka šādā veidā Langijs gribējis atspogu|ot 
vajadzības nozīmi,kas piemīt latīņu valodas nākotnes pasīvajam divdabim, resp. 
ģerundīvam. Ar aprakstošām konstrukcijām Langijs tulko arī dažus citus 
divdabjus, sk.[L, 193a, 195a, 197], kas tāpat var tikt skaidrots ar to, ka autors 
cenšas atrast formas, atbilstošas latīņu valodas formām [rpucne, 1958, 20: 
Fennell, 1987, 256]. 
33Atšķirībā no citām tā laika gramatikām, kas apraksta konstrukcijas ar/a/, Langijs 
neievieto tās imperatīva paradigmās. Viņš piemin tās tikai noda|ā "Formulas 
loquendi" 8. nodalījumā, līdzīgi kā Adolfijs (sk. 23. parindi), kritizēdams šajā 
gadījumā burtisko tulkojumu no vācu valodas: "Lasset uns gehen.Lasset uns 
danck sagen.Gefobet sey des Herm Nahme, etc: sprechen die Letten nicht aus 
mit diesen VVorten: Laideet mums eet. Laideet mums pateitzib'šatziht. Šlawāhts 
laid buht ta kuņģa Wahrds, sondern sie gebrauchen bey solchen Phrasibus 
das sonderliche VVōrtlein Lai, also: Lai māhs eetam. Lai māhs Pateitzib' sackam. 
Lai kuņģa Wahrds essi šlawāhts" [L, 209a], sk. T.G. Fennela komentāru [Fennell, 
1987, 293-294]. 
3 4 Jāievēro E. Bleses piezīme: "Izsaucamā, resp. jautājamā zīme aiz Futurum 
laikam raksturo autora šaubas, vai šis laiks tiešām par Futurum atzīstams" [Blese, 
1936, 464]. 
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buht mūssen, "Die a n d e m m a n g e l n " [L, 2 0 6 - 2 0 6 a ] (šīm f o r m ā m 
p iev ieno jama p i lnnozīmīgā ve rba nenote iksme) . Kā pareizi atzīmē 
T.G.Fennels, šajā mākslīgi veidotajā paradigmā " thetense correlations of 
the impersonal verb defy logical analysis. Why have we the imperfect 
f o rm by in the imperfect, the perfect fo rm byļis in the perfect, the 
condi t ional f o rm buhtu in the imperfect conjunct ive, vvhen the present 
tense does not contain the present of the auxil iary, but the future? If 
the perfect conta ins byļist for vvhich vve may logical ly subst i tute the 
fuller ir byļis w h y is the pluperfect not fo rmed vvith the ana logous by 
byļis? Why is the infinitive buht added to the t w o perfect tenses, and 
to the future (vvhich is othervvise the same as the present!) vvhen it is 
miss ing f r om the present and imperfect? Hovv can the f o rm Buhs 
buht be an infinit ive, vvhen it contains the finite e lement Buhs? Why is 
there no past part iciple act ive, vvhen the perfect, vvhich depends upon 
such a part ic iple, is spelt out in detai l?" [Fennel l , 1987, 287] . 
Bez va jadzības nozīmes bezperson iskā l ieto jumā v e r b a m būt 
Langijs norāda arī piederības nozīmi līdzīgu vācu verba haben nozīmei 
un sniedz tā pi lnu parad igmu, kur mainās verbi būt un turēt35: Praes. 
Man ir ich habe, Impf. Man by ich hatte, Perf. Man ir byjis ich hab 
gehabt, Pqpf. Es by turrāhļis ich hatte gehabt, Fut. Man buhs ich 
werde haben utt. [L, 206a ut t . ] . Tomēr konstrukci ja i ar atgr iezenisko 
verbu turēties piemīt vajadzības nozīme: 'Un achzunehmen s ind die 
Infinitivi: Turrāht und Turrāhtees, vvelche von den Letten unterschiedl : 
und offt gebraucht vverden, denn Turrāht heist halten oder haben\ 
...Turrāhtees aber mūssen, oder gehaiten werden. E.g. wings turr 
Naud' er hat oder hātt Ge/d , / / wings turras maxat, er wird gehaiten 
zu zahlen, ode r er muB zahlen. Māhs turrimees eet. wir mūssen 
gehenn [L, 2 0 8 - 2 0 8 a ] 3 6 Langi ja gramat ika ir v ienīgā latviešu va lodas 
g r a m a t i k a , ku r t iek ap raks t ī t a šī k o n s t r u k c i j a , sk . T .G .Fenne la 
komentāru : "In the parad igm oi Dsiht, Langius int roduces the variant 
Tu turras dsiht (for tu turies dzī t ) , vvhich is said to be an acceptab le 
format ion for all verbs (Langius, 202a; Blese 1936: 400). Further ex-
3 5 "Šo abu dar-//bības vārdu jaukšana Langija izveidotajā "konjugācijā" rāda, 
ka Nīcā un Bārtā un, jādomā, arī citur Kursas dienvidrietumos nozīmi uich habe" 
varēja izteikt gan ar uman ir", gan arī ar verbu "turēt", kam dzīva vēl bijusi vecā 
nozīme "haben", bet tai blakus arī nozīme "halten", ko Langijs pats apliecina" 
[Grābis, 1955, 256-257]. 
^"Although Langius novvhere discusses reflexive verbs, he is at paints to distin-
guish possessive Turrāht from obligational Tur-rāhtees" [Fennell, 1987, 289]. 
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amp les of this construct ion appear later in the g r a m m a r (Langius, 
208a ; Blese 1936:412) , where we read wings turras maxat and Māhs 
turrimees eet , g lossed by Langius as "er wird gehalten zu zahlen, 
ode r ermuB zahlen" ["he is ob l iged to pay or he mus t pay" ] and uwir 
mūssen gehenn ["we must go" ] respectively. All o ther examp les of 
t he future imperat ive are g lossed as udu solt" ["you shal l / thou sha l t " ] 
p lus infinitive, and the quest ion arises vvhether Tu turras dsiht is in-
t e n d e d to carry the same nuance of mean ing as Tow buhs mihlāht, 
etc. VVhatever speciāl ists may determinē wi th regard to German , the 
sense of t he Latvian is difficult in its o w n right. There is no men t ion of 
the structure turēties plus infinitive in ME or EH, a l though the latter 
(II, 704) // lists the non-reflexive turēt wi th the g loss umūssen" [ "have 
to " ] f rom Nida (in the Kurland Dunēs) , and cons iders it a def in i te 
L i thuanian ism" [Fennel l , 1987, 272 -273 ] . 
Noda ļā "Formulae loquendi " Langi js komentē arī konst rukc i jas 
ar verbu vajadzēt "Nota. In der Lett ischen Sprachen kann m a n n 
viel verba nicht so gebrauchen , als in der Deutschen. . . VVenn wi r 
sagen. . . Ich bedarff dessen. So sprechen es d ie Letten also aus.. . 
Tas man waiaģ" [L, 218] . "The four th example ("I neēd it") cont rasts 
t h e G e r m a n Ich bedarff dessen w i th the Latvian Tas man vva/aģ 
Modern g rammars require a genit ive (i.e., 7a) whe re Langius has a 
nominat ive : cf. (ME IV, 445) "mit d e m Dat. der Person, d ie nōt ig hat, 
und d e m Gen. dessen, das nōtig ist" ["with the dat ive of the pe rson , 
w h o needs, and the genit ive of what is needed" ] . The accusat ive m a y 
a lso be heard (GML I < [Fenne l l , 1 9 8 0 ] > , 216), but Lang ius 1 nom ina ­
t ive wou ld appear to be someth ing of a rarity: w e can f ind no refer-
ence to it in the Standard literature, and the quest ion of its authent ic i ty 
thus remains open . The Lexicon (Langius, 168a; Blese, 1936: 334) , 
wh i le conf i rming the dative of the person, gives no examples of a 
c o m p l e m e n t " [Fennell , 1987, 334 ] . Langi ja sn iegto p iemēru varbū t 
var skaidrot ar divu konstrukci ju sa jukumu (ar ve rbu vajadzēt un ar 
adve rbu vajag(a), sal. arī Vaigeļa gramat ikas verbu s intakses noda |ā 
p iedāvātu ska idro jumu: uWaiļagā irrt ich habe vonnothen er fordert 
e inen geni t iuum rei und einen da t iuum personas, als: man tewis irr 
wai]agā Ich habe dich nōthig. Das steht auch d ie Sache, so m a n 
nō th ig hat, im nominat iuo, als: nauda man irr waiļagā. Geld habe 
ich von nōthen" [W, 156]. 
G. ŠPUNGJANSKA GRAMATIKĀ ("DISPOSITIO IMPERFECTI . . ." , 1732. g.) ( turp-
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3 7 Vispār vecajās gramatikās, kas balstās uz augšzemnieku dialektu, debitīva 
formas tiek vāji aprakstītas - sk. tālāk par Akeleviča un Kosovska gramatikām. 
Domājams, tas liecina par to, ka debitīva formas bija mazāk izplatītas augšzemnieku 
apgabalā, kas vērojams vēl arī mūsdienās: "...jāteic, ka debitīvu ar/ā- Krāslavas 
apkaimē parasti lieto, apzināti vai neapzināti savu izteiksmi literarizējot. 
Vispārlietojamās formas vajadzības izteikšanai tiek veidotas analītiski - no modālā 
verba vajadzēt laiku formām un infinitīva" [Leikuma, 1993, 124]. 
3 8 Oriģinālā lappuses nav numurētas. 
3 9 Špungjanskim pazīstama ir arī konstrukcija lai + indikatīvs, bet atšķirībā no 
iepriekšējām gramatikām šīs konstrukcijas tiek lietotas tikai 3. personas formā 
un dotas nevis nākotnes, bet tagadnes imperatīva paradigmā: "Imperativi 
Praesens... Formatur a praeterito Imo abjecto u, vel etia) pluribus vocalibus, si ibi 
accesserint. Sing: Cel. Laey Wihs Cel. Plur: Celim. Celit. Laey Wini Cel" [Š, 23]. 
4 0 Oriģinālā lappuses nav numurētas. 
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māk - Š) debi t īva formas vispār nav sas topamas (tā ir v ienīgā tāda 
latviešu va lodas g ramat ika ) 3 7 Par ģerundi ju v ienu reizi t iek nosaukts 
d ivdabis ar -dams: "Celdamis. Levando se , seu surgendo" [Š, 2 8 ] M 
- citās vietās tas dēvēts par "Part ic ip ium praesentis tempor is . Mascu l : 
Caeldams. Faem: Caeldama. Levōs [Š, 2 5 ] , sk. arī [Š, 30 , 36 , 38 ] . 
Gramat ikā nav pieminēts arī d ivdabis ar -ams un deverbālais adjektīvs 
ar -t/ns. No f o r m ā m un konst rukc i jām ar vajadzības nozīmi aprakstīts 
tikai "nākotnes imperatīvs": "Certfs vel Pasacelt Ex hoc confici tur 
Futurum Imperat iv i , seu M o d u s Mandat ivus, addi to verbo Bus h.e. 
erit, c u m dat ivo commun i . Quasi d icas: Tibi necesse eritsurgere &c. 
Ut patet in exempl i s " [Š, 28 ] , "Fu turum < i m p e r a t i v i > , sive Modus 
Mandat ivus. Fit ex Infinitivo c u m verbo erit & dat ivo. S ing: Tew bus 
Celt, v. Pacelt Winiam bus Celt &c." [Š, 2 3 ] 3 9 
H.MĒDEMS ("LOTAVICAGRAMMATICA... 1737.g.) ( t u r p m ā k - M ) , šķiet, 
ievietojis debi t īva formas šķirklī par infinitīvu un d o d blakus d ivdabju 
konstrukc i jām ar -o f (dativus absolūtus) : "Man, tew, winniam ja tohp 
Ego, tu, ille, debemus fieri. Man, tew, winniam tohpoht. Cu$m ego, 
tu, ille, fiamus v. fieremus" [M , 5 3 ] 4 0 , bet vēlāk v iņš ap lūko tos šķirklī 
par tagadnes d ivdab j iem: "Barļodamees. Karmiņc šiŗ. Ja barjoļahs 
Opussealere" [M, 84] . Tomēr, komentē jo t verba sargāt kon jugēšanu , 
Mēdems raksta tā : "Part icipale in dum: mihi custodiendum, Lotav ice$ 
redditur: m a n ļa Sarga" [M , 72 ] , "Part icipiale man ja Sarga, nihil est 
ai iud, q u a m tert ia persona praesentis mod i indicativi add i to ja, vg . 
Winsz Sarga, ille custodit, man ja Sarga, mihi custodiendum" [M, 73] . 
P ie l ikumā par s intaksi ( "Appendix de Syntax i et ali js n o n nul l is") 
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4 1 Mēdems trīs reizes atkārto debitīva formas veidošanas likumu - bez minētas 
vietas, vēl: "Apponitur tertiae personas praesentis Indicativi ly, ļa" [M, 61] un 
"Participiale in dum, ut exprimatur, accipitur 3tia praesentis Indicativi, cui additur 
ly, ]an [M, 150], kur formantam ja tiek pievienots neskaidrs vārdiņš ly (it kā 
tulkojums?). Formantu ja Mēdems raksta atsevišķi. 
'Nenoteiktais vietniekvārds. <J.Endzelīna parinde> 
4 2Sal. arī: "Participium <bez laika norādijuma>, Eedams. AJiud in ams etiam, est passivae 
significationis Eijams vg. ejams ce/sz, via, quā eundum, vel via tenenda" [M, 61 ]. 
4 3 Šo atšķirību Mēdems rāda arī komentējot divdabja ar -ams lietošanu konstrukcijā 
accusatrvus duplex: "Si vis dicere morientem vidi Matrem.non bene dices redzēju 
mahv mirdamu,sed debes dicere mirstamu per participium passivum" [M, 151 ].(Sal. 
arī "Dzird kieniniu essam Leiszohs, bet gribbam drīz buht kurzemmē" [M, 49].) 
4 4 Bezpersonas verbiem kā imperatīva formas tiek dotas tikai konstrukcijas ar lay 
("LakUdahjas" [M, 129]). 
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M ē d e m s norāda debit īva formai arī c i tu - p iederības - noz īmi : "E t iam 
in a l io sensu usurpatur eadem persona addi to ly4\ ļa. Man newald, 
ko ļa aed, non habeo quod manducem, vel non habeo quidquam ad 
manducandum. Man nevva/d ko doht, non habeo quod dem" [M, 150]. 
"Izteiciens man nevaid kuo jāēd (ko sniedz Lotavica grammatica) ir 
man nevaid kuo ēst jeb ŗdun man nevaid (kas)* jāēd kontāminējums" 
[Endzelīns, 1951,973] . 
Divdabis ar - ams Mēdema gramat ikā tiek minēts vairākās v ietās. 
Locīšanas parad igmās tas parādās reti un v ienmēr b lakus d i vdab im 
ar -dams, ar kuru k o p ā tiek nosauk ts par pa r t i c i p i um praesent is 
("tohpams" [M, 53] , "Redzams, quodvidetur, vel visibile" [ M , 7 9 ] ) 4 2 
Tāpat p ie l ikumā par sintaksi d ivdabj i ar -dams un ar -ams pa rādās 
b lakus kā divi varianti, kas atšķiras ar kārtu: "Part ic ipia in ams sunt 
dup l ic ia . Alia activae sihnif icationis, alia passivae, quae n o n tan tum ab 
act ivis proveniunt, sed etiam a neutris. Ab activis sisdams percutiens, 
sittams percutiendus. A neutris: guiledams dormiens, gullams, quasi 
dormiendus, ut // ita d i cam" [M, 150-151 ] 4 3 Tomēr, aprakstot d ivdab ja 
ar - a m s veidošanu, Mēdems sauc to par part ic ip ium futuri ("luhdzams, 
petendus" [M, 130]). "Divdabjos nav minēti Adolf i ja gramat ikā uzrādīt ie 
atvasinājumi ar izskaņu -tins (sargatins), kas var būt bi juši jau tik reti 
sas topami runā, ka šķituši nep ieminami " [Grābis, 1984, 99] (sal . par 
šo deverbā lo adjektīvu Langija gramat ikā - 167 Ipp.). 
Konstrukcija būs + infinitīvs tiek nosaukta par Futurum Imperativi, 
un loc īšanas pa rad igmās tai d ivre iz t iek p i e v i e n o t a k o n s t r u k c i j a 
lai + indikatīva 3. pers. [M, 46, 51 ]AA bet vēlāk tās tiek šķirtas: p i rmā 
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nosaukta par Modus mandativus: "Modum mandat ivum exprimunt Lotavi 
per debeo vel oporter. vg. custodito tu, Tew buhs sargaht, VVinniam 
buhs sargaht. In plurali. Juhms buhs sargaht, winneem buhs sargaht" 
[M, 70] , bet pēdējā - par Modus permissivus: "Permissivum exprimunt 
Lotavi per lay. vg. Sim. Lay es esmu vel essus. Essem. Iay es buhtu, 
fuerim lay es essus bijis, fuissem lay es buhtu bijis, fuero lai es buhszu 
bijis" [M, 6 7 ] . Kā redzams, ve ido jo t " M o d u s permiss ivus" , lay var 
savienoties ar galvenā verba dažādu laiku un izteiksmju f o r m ā m 4 5 
G.F.Stendera debitīva apraksts 
Jaunu uzska tu par deb i t ī va f o r m u dev is G .F .STENDERS ( N E U E 
VOLLSTĀNDIGERE LETTISCHE GRAMMATIK. . . , 1761 ( turpmāk - S J ; LETTISCHE 
GRAMMATIK . . . , 1783 ( turpmāk - S ^ ) 4 6 , runājot par to jau gramat ikas 
ievadvārdos: "Ein aufmerksamer Leser wird in meiner Grammat ik ein 
Tempus m e h r u n d neue M o d o s f i n d e n . N i e m a n d lasse es s i ch 
bef remden: d e n n ich habe d iese Grammat ik nicht nach d e m Leisten 
der Lateinischen, sondern ohne Rūcksicht auf Grammat iken in andern 
Sprachen einger ichtet . < . . .> Zu d e m ganz neuen rechne ich fo lgende 
Titel: < . . .> 6) Vom Modo Consess ivo und Necessi tat is" Par " m o d u s 
necessi tat is" ( "p r imus" un "secundus" ) v iņš nosauc konst rukc i jas 
būt+ d e b i t ī v s un but + i n f i n i t ī vs , ku ras a p r a k s t a n o d a | ā par 
bezpersonas v e r b i e m 4 7 : "Der Modus Necessitat is kan auch zu den 
Verbis impersona l ibus gerechnet vverden, und ist zweyerley: 
I. Wenn bey d e m Verbo substant ivo impersonal i . . . das VVōrtlein 
JA 4 8 mit der 3 pers. Praes. Ind . sowo l aus d e m Act ivo als Rec iproco 
s tehet 4 9 A ls : Man irr ja raksta, mihi scribendum est. Man bij ja 
raksta mihi scribendum erat. Man buhs ja raksta, mihi scribendum 
erit. Also auch : Man irr ļa bihstahs, mihi timendum est. Man bij ja 
bihstahs, mihi timendum erat. Man buhs jabihstahs, mihi 
timendum erit. [ Im Praesenti kan m a n auch das irr vveglassen, als: 
^Interesanti, ka Mēdems, pievienojoties Adorfijam (sk. 23. parindi), atzīst tādas kons­
trukcijas kā laidiet mums luhgt par nepareizām [M, 67], bet viena līdzīga konstrukcija 
tomēr parādās verba būt paradigmā: "Laid mums buht, vel Laid mehs essam, simus" 
[M, 46]. 
4 6Abas G.F.Stendera gramatikas aplūkosim kopā, pievēršot uzmanību dažām 
atšķirībām. 
"Tādējādi Stenderam paliek tikai viens ģerundijs (ar -of) , ko viņš apraksta šķirklī 
par infinitīvu [S ļ P 52 u.c; Sr 65 u.c.]. 
4 8Stenders savās gramatikās raksta šo "vārdiņu" ļa atsevišķi no verba. 
4 9 "lādas formas kā ir ļātiek sargātam, acīmredzot, Stenderam nav pazīstamas: 
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man ja raksta, man ja bihstahs] 
II. WennfolgendeTemļx>raausd buhs, bija, 
buhšchoht, buhšcham und buhtu mit e inem Infinitivo absolūto 
zusammen gesetzt vverden, als: Man buhs buht ich muB seyn, tew 
buhs buht du must (solit) seyn, wiņņam (f. wiņņai) buhs buht 
< izlaists er - sk. iespiedkļūdu sarakstu pirmās loksnes beigās> sie muB 
(soli) seyn . Man bija buht ich muste (soltte) seyn, ich habe seyn 
sollen. Man buhšchoht oder buhšcham buht ich solle seyn. Man 
buhtu buht ich solite seyn. A lso auch : Man buhs sargaht ich 
muB hūten etc. Man buhs sargatees ich muB mich hūten etc. 
Man buhs sargātam (f. sargātai) tapt, ich muB gehūtet werdent 
etc." [ S , ^ ] . 
(sal. S 2 , 1 2 6 - 1 2 7 - ar Modus necessitatis pr imus f o rmu tu lko jumu nevis 
lat īņu, bet vācu va lodā) 5 0 Tālāk seko plaša verba sargāt locīšanas 
formu tabula, kur ievietotas abu "vajadzības izteiksmju" formas, kā ari 
dažas "perifrastiskas" pasīva formas 5 [S 1 t 60-67 ] . Tomēr otrajā gramatikā 
šī tabula ir daudz mazāka - tajā nav ne tikai perifrastisko pasīva fo rmu, 
bet arī netiek minētas "vajadzības izteiksmes" [S 2 , 104 -108 ] . 
Par šo izteiksmju l ietošanu t iek runāts s intakses noda ļā . Šķirkfī 
par locī jumiem daudz uzmanības veltīts dat īvam: 'Jnsonderhei t aber 
w i rd der Dativus personae gebraucht (1) Bey d e m Verbo substant ivo . . . 
Man irr ich habe..., (2) Bey allen Verb is impersona l ibus . . . Ka viņņam 
kiahjahs wie geht es ihm...t (3) Bey beyden Mod is necess i ta t is . . . 
Waktineekam ja eet oder eet buhs der Wachtkerl soli gehen. // (4) 
Bey den Gerundi is . . . Saulitei lezzoht.. [Sv 103 -104 ; sa l . S 2 , 1 7 2 -
1 7 3 ] . Runā jo t par nominat īva l i e tošanu kons t r ukc i j ā ar deb i t ī vu , 
Stenders dod latīņu valodas paralēl i : "Bey d e m M o d o necessi tat is 
p r imo . . . stehet auch ein Nominat īvus rei, als: Dee iva wahrdi tew 
labbi ja pahrdohma, verba Dei tibi probe meditanda" [Sv 100; 
S 2 , 168]. Pirmā vajadzības izteiksme tiek salīdzināta ar latīņu va lodas 
"Modvs Necess. I. ist im Passivo nicht" [S , 64]. 
5 0 Tomēr runājot par izteiksmēm vispār, Stenders min tikai trīs: "Modi.die ihre 
eigene und besondere Endungen haben, sind nur drey zu merken: Indicativus, 
Conjunctivus und Infinitivus, wozu noch die Participia gehōren"[S 1 t 33]. Otrajā 
gramatikā Stenders paliek tikai pie vienas izteiksmes latviešu valodā: "Es ist 
nur ein einziger Modus im Lettischen, der mit eigenen Endungen durch aile 
Tempora und Personen conjugirt wird, nemlich der Indicatiuus..." [S2, 64]. 
5 1 Passivum: "estohpusargāts... ichwerdegehūtet" [S , 63], PeriphrasticumI: "esesmu 
sargāts... ich bin behūtef [S,, 65], Periphrasticum II: es esmu sargams... ich bin zu 
huten, ich muB gehūtet vverden" [S,, 66], Periphrasticum III: "es tohpu sargājis ich behute, 
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ģ e r u n d ī v a k o n s t r u k c i j u : " D e r M o d u s Necess i t a t i s P r i m u s w i r d 
geb rauch t w i e das G e r u n d i u m Necess i ta t is , a ls : Tew ja ee t , tibi 
eundum. Deevva wahrdi labbi ļa apdohma, verba Dei probe 
meditanda..." [Sv 114; s a l . S 2 , 193 ] . "De r M o d u s Necess i t a t i s 
Secundus w i rd gebrauch t , w o im Deu tschen sollen u n d mūssen 
gebraucht vverden kan, als: Tew buhs eet du solt und must gehen. 
Teiv n e buhs melkulim buht du solīt (und must) keln Lūgnerseyn. 
Man bij grahmatu rakstiht ich muste einen Brief schreiben. [cf. d ie 
Lett ischen Zehen Gebote . ] " [S,, 114; sal. S 2 ,193-194] . 
Pirmajā gramat ikā d ivdabj i ar -ams un deverbāl ie adjektīvi ar -tins 
dažreiz tiek minēt i b lakus: "Das Particip. futur. in a/ns, vvird v o m Infin. 
secundo Act. gemach t 5 2 , . . . a ls: dohmajam, dohmajams..." [ S ļ t 53; 
sal. S 2 , 1 0 3 5 3 ] , "Das andere Part ic ip. fut. in tins, vvelhes se l tener 
v o r k o m m t , vvird v o m In f in . p r i m o Act iv i g e m a c h t , a ls : sargaht, 
sargatins. [ S 1 f 53 ] , bet ot ra jā gramat ikā adjektīvi ar -tins net iek 
m inē t i 5 4 Sintakses noda|ā plaši komentēts d ivdabju ar -ams l ieto jums. 
Citu starpā t iek dot i piemēri arī ar vajadzības nozīmi, sal.: Deevvs 
šlawe]ams in teizams, Deus laudandus (sc. est.)... Šeens pļaujams 
das Heu ist zu māhen... [Sv 122] (sal. [S 2 , 188] , kur eksplicīt i atzīts, 
ka "Das Part ic ip ium fu turum in ams, vvird wie das lateinische in dus, 
gebraucht" ) , 1 Arrami lauki Pflūgfelder, (Felder, die gepflūgt vverden 
mūssen.)" [Sv 123; sal . S 2 , 189 ] . Deverbā lo da r i nā jumu ar -tins 
l i e tošana t iek r a k s t u r o t a ar l ī dz īg iem p i e m ē r i e m (t ikai p i r m a j ā 
gramatikā): "Šeens pļautinsdas Heu istzumāhen, oder mulS gemāhet 
vverden" [Sv 123] . 
Noda|ā par s in takt iskām var iāc i jām ("Von der Variat ione Syn-
tact ica") S tenders d o d b lakus v isas iespē jamās kons t rukc i jas ar 
vajadzības nozīmi ( izņemot fo rmas ar -tins): "Du must deine Arbeit 
ich bekomme zu hūten* [S1 f 67], sal.perifrastiskās konjugācijas aprakstu [S,, 38-
39]. 
5 2 Par Infinrtivus secundus activi [S1f 51] (jeb, otrajā gramatikā, Supinum activi [S?, 65 
u.c.]) Stenders sauc tādas formas ka dohmajam uJch sehe ihn denken, es redsu wiņņu 
dohmajam" 
5 3 Šeit Stenders raksta arī par iespēju veidot šo pasīva divdabi no nepārejošiem 
verbiem: "Auch die Neutra, ob sie gleich kein Passiuum haben, haben doch ōfters 
dieses Participium. Als: Nahkt kommen, Sup. nahkam, Partic. praet. <"futuri" 
(?) > pass. nahkams der kommen soli oder kūnftig, z.E. Tas nahkams Šohģis der 
zukūnftige Richter" [S2, 103]. 
5 4To vietā parādās otrais infinitīvs ar piedēkli -in: "Der an-dere Infinitiuus, der 
sich auf in endiget, hat nicht allein ei-ner besondern Gebrauch,... son//dern auch 
eine besondere Formation, welches das Sternlein im Typo anzeiget" [S , 99-100], 
piem.:".. Meschi šahkšchalzin der Wald fāngtanzu rauschen... Behdsin behgt 
eHendfliehen...n[S2, 182],sal.[Endzelīns, 1951, 305-312]. 
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thun. Tew taws darbs ja darra. Tew buhs tawu (šawu) darbu 
darriht. Tew waiļag tawu darbu darriht. Tew taws darbs darrams" 
[ S 1 t 1 3 7 ; s a l . S 2 , 206] . 
Vispār inot var teikt, ka, apvienojot divas konst rukc i jas ar l īdzīgu 
nozīmi (būt + debitīvs un būt + infinitīvs) un nosauco t tās par M o d u s 
necessi tat is, Stenders balstās uz tīri semant iska pama ta un mazāk 
d o m ā par šo formu statusu teorēt iskā skatī jumā. Vārdam " m o d u s " 
šeit, domā jams , pat nav stingras termino loģ iskas nozīmes, un ne velt i 
S tenders nemin šīs vajadzības iz te iksmes, runājot par i z te i ksmēm 
v ispār (sk. 50 . parindi) un neiev ieto tās fo rmas p a r a d i g m ā o t ra jā 
g ramat ikā (sk. 173. Ipp.). 
Avoti 
A - Erster Versuch / Einer kur tz=ver fasseten A n l e i t u n g / Z u r Let t ischen 
Sprache/ ūberreichet von Henr ico Adolphi, Der H e r t z o g t h ū m e r C u r l a n d 
u n d Semgallen Super intendente, auch Ober=Pas to ren der Chr is t l i chen 
Teutschen Gemeine in der Furst l : Residentz M i t a u . G e d r u c k t / in M i t a u / 
du rch Jhro Hoch = Fūrstl: Durch l : H o f = B u c h d r u c k e r George Radetzkv / 
1 6 8 5 . - sal. [Fennel l , 1993]. 
B - t . s . " M ā r t i ņ a B i h n e r a gramat ika" (ap 1667.-1677.g.) - rokraksts glabājas 
Kr iev i jas Z i n ā t ņ u Akadēmi jas b i b l i o t ē k ā S a n k t p ē t e r b u r g ā R o k r a k s t u 
nodaļā: šifra O N ° 1 3 6 5 5 - sal. [Arbuzovs, 192; Drav iņš, 1960; Fennel l , 
"L.Arbuzovs savā šīs gramatikas izdevumā sniedz veco šifru: "Gramatika ir 
uzglabājusies tikai rokrakstā, aptver 18 Ipp. un stāv kādā 17. g.s. albumā 
(Stammbuch), kas tagad atrodas Pēterpils zinātņu akadēmijas bibliotēkā zem 
N r ° M ( = MSS. philol.) n.27vai37,in8° min. (15,5 X 9 cm)B [Arbuzovs, 1925,106]. 
Šī šifra vairs nav derīga. Grāmata pieder bijušajai Kurzemes hercogu bibliotēkai. 
Tās XVIII gs. vāciski sarakstītajā aprakstā (kas glabājas Krievijas ZA Arhīva 
Sanktpēterburgas noda|ā (4>OHA158, onncb1, N°210) un ir publicēts grāmatā 
OnncaHue pyKonncHoro oTflena Bn6nnoTeKM AKafleMMM HayK CCCP. TOM 6. 
PvKonMCM naTMHCKoro ajufaBma XVI-XVII BB. CocTaBmenb H. H. He6eneBa. 
neHMHrpafl, 1979. - c. 246-248) noda|ā "Libri manuscripti ex Bibliotheca Ducis 
Curlandiae" (62.-63. lapā) ir uzskaitīti 69 rokraksti, grupēti pēc formāta. Albums, 
kurā ir Bihnera gramatika, šajā sarakstā figurē noda|ā in-octavo ar numuru 11 un 
nosaukumu "Miscellanea" īsu biblio-grāfisku rokraksta aprakstu devusi I. 
Lebedeva: "29. 3anncHafl KHMttKa (nacTHHHo a/ib6oM aBTorpa0OB) nacTopa 
rEHPNXA TapTMaHa M3 MapneH6ypra (O N-136, ciapbiM ujucķp xxM/lm i n, no onncn 
N-11 in-octavo). HeMeuKkti «sbiK. B KanecTBe anbōoMa aBTorpacjUoB KHHKKa 
cny>KMNA c 1637 no 1641 r. 3anncn cnenaHbi B flaHujire, Pvire, ronbjuiHreHe, 
KoneHrareHe. CoōcTBeHHbie aanncn Bnaaenbua flaTMDOBaHbi 1667 r. 3TO KpaTKaa 
rpaMMaTMKa naTbimcKoro aabiKa, aanncn no Mennu>iHe n anxnMMM.- [He6eneBa 
H.H. Oōaop pyKonncHbix KHMT KypnflHflCKoro co6paHna Bn6nnoTeKM AH CCCP. / 
/ PyKonncHbie M peflKne nenaTHbie KHNRN B 0OHflax Bn6nnoTeKM AH CCCP. 
JleHMHrpafl, 1976- c. 5-26. - 19. Ipp.]. 
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5 61763. gadā Braunšveigā iznāca otrais - pārlabots - šīs grāmatas izdevums, 




D - Gantz kur tze An le i tung Zu r Lett ischen Sprache /Ans Tages L ich t gegeben 
V o n Georgio Dreflell/ Past. Pinck. Rjga Jn Ver legung Georg M a t t h . Nōllers 
Jm Jahr Chr i s t i 1685 . -sa l . [Fennel l , 1984] . 
L - l e t t i s c h = Deutsches Lexicon wor innen Der Lett ischen Sprachen Gr i inde, 
W ō r t e r , Bedeutung v n d Gebrauch in deutscher Sprachen gezeiget v n d 
e r k l ā r e t w e r d e n . S a m p t e ine r k u r t z e n G r a m m a t i c a , w o d u r c h D e n 
A u B l ā n d e m e in r icht iger W e g gewiesen w i r d zur E r lemung der Lett ischen 
Sprachen le ich t l i ch z u k o m m e n . gestellet v n d aufigegeben von Johanne 
L a n g i o , Pastoren zur Ober u n d N i e d e r = B a r t a w in Cur land. < 1685.g.> -
pēc [Blese, 1936; Fennel l . 1987] . 
M - Lotavica Grammat ica , I n gra t iam i l l o rum Q u i Lumen doctrinae Chris-
tianae Sedent ibus in tenebris Et umbra mort is afferre student; Edi ta. A n n o 
ab o r t u Solis Justitiae I n C a m e humāna 1737 Vilnae Typ is Academicis 
Societatis Ješu. < H e i n r i c h M e d e m > 
R - M a n v d v c t i o A d L ingvam Let ton icam facilis SL certa, monst ra ta . a Joanne 
Georgo R e h e h u s e n Ascheradensium Pastore SLConsistor i i Kokenhusensis 
Regii Assessore. Excusa a Gerhardo Schrōdero Typo the ta Rigensi Sum-
pt ibus A u t h o r i s . A n n o M D C X L I V - sal. [B ie lenste in, 1 9 0 1 ; Fennel l , 
1982a]. 
Sj - Neue vol lstāndigere Lett ische Grammat i k , Nebst einem hin lāngl ichen 
Lexico, vvie auch einigen Ged ich ten, verfasset v o n Go t tha rd Fr iederich 
S tender . Braunschweig, gedruckt im Fūrst l . grof ien VVaisenhause, 1 7 6 1 5 6 
S 2 - Lett ische G r a m m a t i k , verfasset von Go t tha rd Fr iedr ich S tende r , Probst 
des Selburgl ichen Kirchenkreises, Pastor senior zu Selburg u n d Sonnaxt, 
und der Kōn ig l . deutschen Gesellschaft zu Gō t t i ngen Mi tg l iede. Zweyte 
Auf lage, von d e m Verfasser selbst verbessert, vermehret u n d v o n neuen 
u m g e a r b e i t e t . M i t a u , g e d r u c k t u n d z u h a b e n bey J o h a n n F r i e d . 
Steffenhagen Hoch fū rs t l . Ho fbuchdrucker . 1783. 
S D i s p o s i t i o I m p e r f e c t i ad O p t i m u m Seu R u d i m e n t a G r a m m a t i c e s 
Lotavicae, A b imperfecto A u t h o r e Imperfect i par i ter Id iomat is Explanatore 
A d salutem &L Perfect ionem r u d i u m A n i m a r u m C u m Ad junc ta Catechesi 
Aposto l ico M iss ionar io rum Zelo Suppedi tata Permissu Super iorum. A n n o 
Loquen t i s N o b i s in V e r b o I n f a n t e D e i , 1732 . Vi lnae T y p i s Co l leg i i 
Academici Societatis Ješu. <Georgius S z p u n g i a n s k i > - sal. [Bezzenberger, 
1887]. 
W - A n l e i t u n g z u r Le t t i schen oder sogenann ten u n d e u t s c h e n Sprahe, 
ausgefert igtund herausgegeben von F.P W . <Franz Phi l ipp W e i g e l > S.C.R. 
SC R. ( p i r m s 1748.g . ) - r o k r a k s t s g labājas La tv i j as A k a d ē m i s k ā s 
bibl iotēkas Rokrakstu u n reto grāmatu sektorā: Fonds L. Dr . b-ba, Šifra 
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5 4 9 1 , Rokraksta nosaukums: Veigeļa Anleitung zur lett.... Sprache, 1748. 
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* Raksta pamatā referāts, kas nolasīts LU 75 gadu jubilejas konferencē 1994. 
gada 26. septembrī. Iesniegts publicēšanai 1994. gada 7. novembrī universitātes 
rakstu krājumam, bet tā arī nav ticis iespiests. 
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Marta RUDZĪTE 
VALODNIECĪBAS PĒTĪJUMI LATVIJAS U N I V E R S I T Ā T Ē * 
Valodniecības nozīmi var saprast t ikai t ad , j a saprot , ko noz īmē 
va loda katra c i lvēka un visas sabiedrības dzīvē. Šā rudens dze jas 
d ienās Astnde Ivaska atgādināja: "Valoda ir e lpa , un e lpa ir dzīvība. 
Kad m ū s atstāj e lpa, mūs atstāj arī dzīvība..." 
Latvijas Universitātes dib inātāj iem valodniecības nozīme ir bi jusi 
skaidra, jo tūlīt pēc nodibināšanas darbu uzsāk Fi loloģi jas un f i lozofi jas 
fakul tāte. 1919. gada 30. septembrī tanī sāk lasīt ievadu va lodn iec ībā, 
1 . oktobrī - latviešu valodas propedei t ikas kursu . 
Darbu valodniecībā Latvijas Universitāte sāka ar labu izglīt ību 
g u v u š i e m , p ie redzē juš iem spec iā l i s t iem, kas a tg r iezās Latv i jā no 
dažād iem zinātnes centr iem. Pārradās Ernests Blese, Jur is Plāķis, 
Jānis Kauliņš, Afīse Karlsone, A n n a Ābele, Pēteris Šmits un pasaulē 
pazīstamais indoeiropeists Jānis Endzelīns. Beidzot viņi varēja st rādāt 
savā dz imtenē, docēt dz imta jā va lodā un ga tavot par p rasmīg iem 
speciāl is t iem savas tautas jaunatn i . 
Zīmīgi ir vārd i , ko universitātes gada jub i le jā - 1920. g a d a 28. 
septembr ī "Latvijas Vēstnesī" raksta tā laika docētā j i . Jān is Endzerīns: 
"Kādus mērķus tad lai nu spraužamies mēs, augs tsko las darb in iek i? 
Tas ir, bez stingri z inātniskiem, j o , ka tād iem va jaga būt, tas sap ro tams 
pats par sevi, un kas necenšas zinātni kauču drusku uz pr iekšu pavirzīt, 
t a s m ū s u v i d ū nede r . Bet n e d e r m u m s ar ī a p r o b e ž o t i e s un 
apmier ināt ies vienīgi ar savu zinātnisko darb ību. Mūsu augs tsko la dos 
tu rpmāk mazākais lieiāko da|u atklātības darb in ieku . Un tos m u m s 
va jaga ne tikai mācīt, bet arī audzināt ." 
E rnes ts B lese : "Ik ku rss , ko i zdodas s e k m ī g i no las ī t m ū s u 
z inātn iek iem, ir jau |oti ievērojams panākums, j o s is temāt isku, veselu 
gadu i lgstošu kursu par augstsko lā s tudē jamiem pr iekšmet iem mēs 
b i jām paraduši klausīties t ikai svešās va lodās . Un ikv iena māc ību 
grāmata , kuru izdodas sarakstīt mūsu augstsko las latviešu mācības 
s p ē k i e m , ir st iprs akmens m ū s u jaunās gar īgās pats tāv ības ēkas 
pamatos . " 
P i rmajos p iecos darb ības g a d o s F i lo loģ i jas faku l tā tē nolasī t i 
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apmēram 35 teorēt iski kurs i . Mācību grāmatas top jau d ivdesmi ta jos 
gados : R Šmi ta "Ievads va lodniecībā" (1921), R Šmita " Ievads baltu 
f i loloģi jā" (1921), E. Bleses "Ievads va lodniecībā" (1922), E. Bleses 
"Latīņu g ramat i ka " (1923), P. Ķiķaukas "Gr ieķu g ramat i ka " (1926), 
J . Plāķa "Leišu valodas rokasgrāmata" (1926) u. c. Pētniecības darbs 
a t s p o g u ļ o j ā s r a k s t o s u n m o n o g r ā f i j ā s . " I zg l ī t ī bas M i n i s t r i j a s 
Mēnešraks tā " , "Rīgas Latv iešu biedr ības Z in ību komis i jas Rakstu 
k r ā j u m ā " , " F i l o l o g u b i e d r ī b a s R a k s t o s " un c i t o s i z d e v u m o s 
universitātes docētā ju publ ikāci jas ir kup lā skaitā. Par latviešu valodas 
izlokšņu fonēt ikas jautā jumiem raksta A. Ābele, arī J . Kauliņš, par veco 
rakstu un tautasdz iesmu va lodu P Šmits, daudz dažāda satura rakstu 
ir E. B lesem. Ievērojamākās šo autoru publ ikāci jas: E. Blese. "Latviešu 
personu vā rdu un uzvārdu studi jas. I: Vecākie personu vārdi un uzvārdi 
( X I I I - XVI g.s. ) " (1929); E. Blese. "Nīcas un Bārtas mācī tā ja Jāņa 
Langija 1685. gada latviski- vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramat iku" 
(1936); J . Plāķis. "Latvijas v ietu vārdi un latviešu pavārdi" (1 - 2 , 1 9 3 6 , 
1939), J . Plāķis " Indoeuropiešu valodu sal īdzināmā gramat ika" (1938), 
R Šmits. " Ievads valodniecībā" (1934), R Šmits. "Ievads baltu f i loloģi jā" 
(1936). 
Centrālā vieta latviešu va lodn ieku v idū ir Jān im Endzel īnam. Viņš 
darbojas v isos valodniecības novados un veic vai visus uzdevumus, 
ko tolaik izvirza dzīve. Endzelīns strādā terminoloģi jā, rūpējas par runas 
un rakstu ku l tūru, gādā sko lu gramat iku. Lai varētu izveidot Latvijas 
karti ar pareiz iem vietu nosaukumiem, viņš k o p ā ar Ābel i , Šmi tu , Plāķi 
un ci t iem sagatavo divos sē jumos "Latvijas vietu vārdus" (1922,1925) . 
1922. g a d ā nāk klajā "Let t isches L e s e b u c h " Vis l ie lākā noz īme ir 
J . Endzelīna darbam "Lett ische Grammat ik" , kas ari izdots 1922. gadā. 
Pasaules va lodnieku rīcībā ar to tika nodota latviešu va lodas zinātniska 
izpēte kā vēstures, tā mūsd ienu plāksnē plašā sal īdzinājumā ar c i tām 
baltu un indoeiropiešu va lodām. Franču indoeiropeists A. Mei jē atzina, 
ka ar šo da rbu Endzelīns ir uzcēlis p ieminekl i savai va lodai . 
Neat laidīgi J . Endzelīns ve idoja un kopa mūsu literāro va lodu , 
bez kuras nevar iztikt neviena kultūras tauta. Literāro va lodu Endzelīns 
uzskatīja par obl igātu katram sabiedr iskam darb in iekam. Viņš ir teicis: 
"Mums jācenšas ne t ikai pareizi rakstīt, bet arī pareizi runāt; kas savu 
tēvu va lodu necienī un nerūpējas par v iņas tīrību, tas nevar arī krietns 
patriots būt." 
Otra va lodn iec i ska d a r b a v i rsotne ir J .Endze l īna pap i ld inā tā , 
rediģētā un kla jā laistā "Kār|a Mūlenbacha Latviešu va lodas vārdnīca" 
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čet ros sē jumos (l-IV, 1 9 2 3 - 1932) un tās "Pap i ld inā jumi . . " d ivos 
sē jumos ( l - l l , 1934 - 1946), kur v iņam palīdzējusi E. Hauzenberga-
Šturma. Tā vēl aizvien ir bagātākā latviešu va lodas vārdnīca. 
Latvijas Universitāte izveidojās par visas balt ist ikas centru, uz kuru 
brauca papildināties ievērojami ārzemju valodnieki . Universitāti be idza 
labi sagatavoti f i lologi. Lielākā daļa kļuva par skolotāj iem, sabiedr isk iem 
d a r b i n i e k i e m , va i rāk i abso l ven t i ar l a b ā m s e k m ē m s t r ā d ā j a arī 
va lodniecībā, p iem., Alvils Augstka lns, Edīte Hauzenberga- Š turma, 
Kārl is Draviņš, Elfrīda Šmite, Velta Rūķe-Drav iņa, t a g a d ē j ā m ū s u 
un ivers i tā tes g o d a dok to re . Da rbo jās Va lodas k rā tuve , F i l o l o g u 
b ied r ība , Rīgas Latv iešu b iedr ības Z in ību k o m i s i j a , a k a d ē m i s k ā 
organizāci ja "Ramave" Vārdu sakot, darbs valodniecībā bija v ispusīgs, 
intensīvs un rezultatīvs, pie tam tieši balt istikā. 
Šo valodniecības posmu pār t rauca 1940. gads un karš. 1940. 
gadā beidza iznākt "Fi lologu biedrības Raksti" un citi i zdevumi , da rbu 
pār t rauca zinātniskās biedrības. Kapa laikā nāca klajā Endzel īna darb i 
par senprūšu va lodu. 
V is l i e lāko z a u d ē j u m u la tv iešu v a l o d n i e c ī b a p i edz ī vo j a O t ra 
p a s a u l e s kara be igās , kad t r i m d ā devās Ā b e l e , B lese , D rav iņš , 
Hauzenberga-Šturma, Metjūss, Rūķe-Draviņa un citi. Izsūtī jumā bojā 
bi ja gā j is Plāķis, traģiski beidzies Augstka lna mūžs . Va lodn iec ības 
darb in ieku universitātē bi ja palicis ļoti maz - ģermāniste Afīse Karlsone, 
klasiķi Pāvils Zicāns un Jānis Lezdiņš, un bija palicis ari Jānis Endzelīns. 
J . Endzel īns Latviešu va lodas ka tedrā a ic inā ja s t rādāt savus 
labākos skolniekus. Taču latviešu valodniecības ceļā t i ka nol ikts tāds 
akmens , kam nevar ne pāri pārkāpt, ne apkārt apiet. Tā bija N. Marra 
mācība , ko prasīja ievērot. Tikai Endzel īna starptaut iskā autor i tāte |āva 
nākt k la jā viņa darb iem - " Ievads bal tu f i lo loģi jā" (1945) un "Bal tu 
va lodu skaņas un fo rmas" (1948). Apsūdzē ts par Mar ra māc ības 
ignorēšanu, 1950. gada otra semest ra v idū, J . Endzefīns sp iests no 
universitātes aiziet. (Mēnesi vēlāk - mai jā - Maskavā sākās d iskusi ja 
par Marra mācību un no tās atsacījās!) Pamazām universitāte atbrīvojās 
arī no Endzelīna izraudzītajiem darb in iek iem. Balt ist ikas centrs Latvijas 
Univers i tā tē b i ja sagrauts . Š ā d s cent rs ar la iku izve ido jās Vi |ņas 
universitātē, kur strādā arī tagadēj ie mūsu universi tātes g o d a doktor i 
prot. Z . Zinkevičs (Zinkevičius) un prof. V. Mazul is (Mazu l is ) , kā arī 
citi pasaulē pazīstami baltisti. 
Par Latviešu va lodas katedras vadītāju uza ic inā ja p laša prof i la 
f i l o l ogu Ar turu Ozo lu . Manevrē jo t s ta rp Sk i l lu un H a r i b d u , Ozo ls 
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organizēja j aunu docētā ju ga tavošanu. Šai da rbā neatsverams palīgs 
bi jaTērbatas universitātes profesors Pauls Ariste, ku ram tikai īsi pr iekš 
v i ņ a n ā v e s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e v a r ē j a p i e š ķ i r t g o d a d o k t o r a 
nosaukumu. Arī A. Ozols prasīja to pašu, ko universitātes dibinātāj i -
i k v i e n a m t e o r ē t i s k u k u r s u d o c ē t ā j a m j ā b ū t arī z i n ā t n i e k a m . 
P i e c d e s m i t o g a d u v i dū b i j a ga tavas p i r m ā s z i nā tņu k a n d i d ā t a 
disertāci jas, pats A. Ozols 1961 . gadā aizstāvēja doktora disertāci ju. 
Katedras kolektīvs pievērsās (1) mūsdienu latviešu literārās valodas 
sistēmas pētīšanai, (2) latviešu dia lektoloģi jas, valodas vēstures un 
toponīmikas pētīšanai, (3) latviešu literārās va lodas vēstures un valodas 
kultūras pētīšanai, (4) mācību grāmatu (un skolu gramatiku) rakstīšanai. 
Katedras locek|i darbojās arī dažādās komisi jās, redkolēģi jās un tm l . 
Strādājot minēta jos virz ienos, virzot uz pr iekšu savas zinātnes 
n o z a r i , b i ja i e s p ē j a m s s a g a t a v o t d o c ē j a m o s k u r s u s u n g ā d ā t 
darbin iekus skola i un Zinātņu akadēmi ja i . (Kaut gan , protestējot pret 
Endzelīna nestrādāšanu universitātē, bi ja laiks, kad Zinātņu akadēmi ja 
neņēma da rbā universitātes absolventus.) 
Kādi ir ievērojamākie sasn iegumi katedras darbā? 
Mūsd ienu latviešu literārās va lodas f o n ē t i k ā trīs reizes laists klajā 
doc . Alīses Lauas pēt ī jums " M ū s d i e n u la tv iešu l i terārās va l odas 
fonēt ika" f 3 1 9 8 0 * ) . Viņas eksper imentos balstītais darbs iestrādāts arī 
LPSR Z inātņu akadēmi jas Va lodas un l i teratūras insti tūta izdota jā 
"Mūsd ienu latviešu literārās va lodas gramat ikā" (I, 1959). Speciā ls 
pētī jums ir E lmāra Liepas "Vokā l i sma un z i lb ju kvant i tāte latviešu 
literārajā va lodā" (1979). 
Morfo loģi jā un vārddar ināšanā m inams doc . Emīli jas So idas 
ve ikums. V iņas raksti šai nozarē atzīti par h res tomāt i sk iem (skat. 
A. Vulānes sastādīto krā jumu "Hrestomāt i ja mūsd ienu latviešu literārās 
valodas vārddar ināšanā" , LU 1992). 
S i n t a k s ē d a u d z j aunu n o s t ā d ņ u iev iesa prof. A. Ozo ls . V iņa 
uzskati s intakses teorēt iskajos jau tā jumos atspoguļo jas viņa grāmatā 
"Latv iešu t au tasdz iesmu v a l o d a " (1961) un i zdevumā - A. Ozo ls . 
"Raksti va lodniecībā" (1967). A. Ozola uzskati s intaksē atspoguļo jas 
jau minētajā "Mūsd ienu latviešu literārās va lodas gramat ikā" 
Daudz rakstu par s intakses p rob lēmām ir doc . J . Kārk l iņam. Viņa 
idejas nesuši tā lāk mūsu fakul tātes absolvent i . 
Leksikoloģijā pirmais teorētiskais latviešu leksikas apskats ir doc. 
A. Lauas "Latviešu leksikoloģi ja" ( 2 1981) . (Par pēt ī jumiem fonēt ikā un 
* 1997. gadā iznācis 4. izdevums. 
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leksikoloģi jā doc . A. Laua 1970. gadā kļuva par p i rmo J . Endzel īna 
prēmi jas laureāti.) 
Doc . E. Soidas un S. Kļaviņas sastādītā "Latviešu va lodas inversā 
vārdnīca" (1970) ir p i rmā šāda t ipa vārdnīca latviešu leksikogrāfi jā. 
Frazeoloģi jas pamatus iedibināja A. Ozols, bet tā lāk to teorēt isk i 
un prakt isk i ir izveidojusi d o c . A. Laua. Jau pens ionē jus ies , v iņa 
sagatavoja "Latviešu f razeoloģi ju" (1992). Un a p g ā d ā "Avots" klajā 
nākšanu ga ida" viņas izstrādātā "Latviešu f razeoloģ i jas vārdnīca"* 
Alīse Laua ir mūsu universitātes g o d a doktore . 
Stilistikā darboj ies A. Ozols un J . Rozenbergs, kurš gādāj is par 
dažād iem izdevumiem latviešu sti l istikā. 
Latviešu dialektoloģijā, izvēršot aktīvu studentu da rbu kopš 1950. 
g a d a , ir iegūt i jauni bagāt i mater iā l i no va i rāk n e k ā 150 la tv iešu 
iz loksnēm. Tie doti arī ZA Valodas un l i teratūras inst i tūtam latviešu 
va lodas dialektu atlanta un Eiropas va lodu atlanta va jadzībām. Katedrā 
ir bagā ta fonotēka ar latviešu iz lokšņu un lībiešu va lodas pa raug iem. 
Ka ted ra p i rmā uzsāka latv iešu i z lokšņu pē t ī šanu ā r p u s Latv i jas . 
M. Rudzītes "Latviešu dialektoloģi ja" (1964) ir p i rmais s is temāt iskais 
pārskats par fonēt ikas un morfo loģi jas parādībām latviešu va lodas 
iz loksnēs. 
Toponīmikā kopš 1950. gada ir vākti jaun i mater iāl i . Tie nodot i 
arī ZA Valodas un literatūras insti tūtam vietvārdu vārdnīcas va jadzībām. 
Dialektoloģi jā un toponīmikā aktīvi s t rādā arī j aunāku paaudžu 
d a r b i n i e k i - J . Kušķ i s , S. V e i n b e r g a , L. L e i k u m a . L. L e i k u m a , 
p iemēram, par doktora darbu aizstāvējusi novator isku pēt ī jumu par 
verba fo rmām vairākās dienvidu Latgales iz loksnēs. 
Latvijas Universitāte ir sagatavojusi dialektoloģi jas speciāl istus, kas 
tagad strādā Zinātņu akadēmi jā, LU Pedagoģ i jas fakul tātē, Rēzeknes, 
L iepājas un Daugavpi ls augstskolā, p iem. , hab i l . f i lo loģi jas dok to rs 
An tons Breidaks, habi l . f i loloģi jas doktore Dace Markus, f i lol. dok to res 
B. Reidzāne, A. Vulāne, A. Stafecka u. c. Visi viņi devuši vērtīgus darbus 
latviešu dialektoloģi jā. 
Valodas vēsture bija va lodniecības virziens, ko mar r isms centās 
iznīcināt. Tas gan ir kavējis šā virziena attīstību Latvijā, bet to iznīcināt 
nav spē j i s . L ie lākais darbs , kas nesen nāc is k la jā šai n o z a r ē , ir 
M. Rudzītes "Latviešu valodas vēstur iskā fonēt ika" (1993). Šai v i rz ienā 
s t rādā arī doc . R Vanags. 
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Latviešu l iterārās valodas vēsturi par patstāvīgu valodniecības 
nozari izveidoja Arturs Ozols . Viņš deva savdabīgu literāras va lodas 
k o n c e p c i j u un i e v ē r o j a m u s p ē t ī j u m u s . Bez m i n ē t ā s " L a t v i e š u 
tautasdz iesmu va lodas" pamatdarbs šai va lodniecības virz ienā ir viņa 
"Veclatviešu rakstu va loda" (1965). Tālāk šo nozari kopj prot. D. Nrtiņa 
un J. Kušķis. 
Valodas kultūrā s t rādā juš i v is i docē tā j i , sevišķi Dz. Paegle, 
J . Kušķis, A. Laua, J . Rozenbergs. Taču visl ielākais sasn iegums ir 
1993. gadā klajā nākušais prof. Intas Freimanes pētī jums "Valodas 
kultūra teorēt iskā skatī jumā", pirmais šāds darbs Latvijā un v isā Baltijā. 
Ar laiku katedrā nākuši klāt jauni kursi un jauni pētniecības virzieni. 
Datorlingvistikā un kvantitatīvajā lingvistikā s t rādā doc. S. K|aviņa, 
kuras vadībā t iek strādāts gar tēmu "Mūsd ienu latviešu va lodas vārdu 
krā juma datu bāze kā da tor fonda sastāvdaļa" S. Kļaviņa sadarbo jas 
ar ārzemju universi tātēm un ir Kvantitatīvās l ingvistikas starptaut iskās 
asociāci jas locekle. 
Katedra sākusi pētīt arī otru latviešu rakstu va lodu - latgaliešu 
rakstu va lodu. L. Le ikuma sagatavojusi rokasgrāmatu sko lo tā j iem, 
kas faktiski ir ievads baltu f i lo loģi jā latgal iskā aspektā. 
Nav iespē jams aplūkot v isus kursus un darbus, ko veikusi vai 
veic tagadējā Baltu valodu katedra (agrāk - Latviešu valodas katedra), 
uz kuru atkal brauc mācīt ies ārzemju student i un docētāj i . Nav pareizi 
domāt , ka latviešu va lodniecībā pēckara p o s m ā nekas nebūtu darīts, 
ka te valda vakuums. Ir at jaunots darbs baltu f i lo logu gatavošanā. 
Tiek lasīti kādreiz no programmas svītroti kursi - baltu valodu sal īdz ināmā 
gramatika, senprūšu valoda, sanskrits u. c. Baltu valodu katedra gatavo 
spec iā l i s tus izgl ī t ībai , z inā tne i un ku l tū ra i . Dāņu ekspe r tu g r u p a 
katedras d a r b a m deva augs tu vēr tē jumu.* 
Klasiskās filoloģijas katedra ir centusies gatavot speciāl istus, 
kam būtu nepiec iešamās z ināšanas latīņu vai gr ieķu va lodā, gādājot 
dažādus mācību līdzekļus. Oriģināli ir Annas Rātas darbi "īss sengr ieķu 
valodas kurss" (1983) un "Latīņu va loda jur is t iem" (1991). 
Kr ievu v a l o d a s k a t e d r ā b l akus m ā c ī b u g r ā m a t ā m , p i e m . , 
M. Semjonovas da rbam "Senkr ievu va loda" (1962) vai "Kr ievu un 
latviešu va lodas sastatāmā gramat ika" (krievu va lodā, 1966**) strādāts 
arī s lāvu v a l o d u teo rē t i skā izpētē . Pētītas ba l tu un s lāvu va lodu 
1998.gada septembrī baltu filoloģijas studiju programmas akreditējusi 
starptautiska akreditācijas komisija, 1998. gada novembrī - Latvijas Augstākās 
izglītības un zinātnes departaments. 
**1994. gadā izdota atkārtoti. 
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att ieksmes, krievu valodas vēsture (Ņ. Bogojubova, L Ņemceva, V Krisjko), 
krievu rakstnieku daiļrades stilistikas jautājumi (Ņ.Gusarova, N. Kozina), 
po|u un krievu izloksnes Latvijā (J. Pāršūta u.c). Katedra dod materiālus 
Slāvu valodu atlantam, kas ir liels visu slāvu zemju pasākums. 
Darbs valodniecībā notiek ari Pedagoģijas un Svešvalodu fakul tātē. 
Pedagoģi jas fakultātē par eksper imentā lās fonēt ikas speciāl is t i 
ir k ļuvusi Dace Markus, kas pētī augšzemnieku d ia lek ta intonāci jas. 
Plašākais darbs - "Zi lbes intonāci ja latviešu va lodas skaņu māc ībā : 
A u g š z e m n i e k u d i a l e k t a z i l b e s i n t o n ā c i j u s i s t ē m a " ( 1 9 9 3 ) . Par 
augšzemn ieku dialekta fonēt ikas un fonoloģj jas, par va lodas vēstures 
un toponīmikas jautā jumiem ļoti daudz raksta (arī ā rzemju izdevumos) 
An tons Breidaks. 
Svešvalodu fakultātes docētā j i daudz darījuši leksikogrāf i jā. Kā 
i e v ē r o j a m i l eks i kog rā f i p ē c k a r a p o s m ā ir p a z ī s t a m i E. P a m p e , 
I. Ce lmrauga, K. Karpova, J . Raškevics, A. Veisbergs u. c. Atzīstami 
pētī jumi veikti sastatāmajā valodniecībā. Fonēt ikā un fono loģ i jā tādus 
ir d e v u š a s M. Vecozo la , M. N e i l a n d e , V. B r o k a , M. B r ē d e u . c , 
f razeoloģi jā - Ļ. Orlovska, A. Veisbergs, leks ikoloģi jā un s e m a n t i k ā -
V. Agamdžanova , A. Bankavs, O. Ozol iņa, M. Smi l tēna, I. Br igzna u. c. 
Vācu va lodas s intaksē or iģ inā lus da rbus dev is V B isen ieks . Vācu 
va lodas vēsturi Baltijā, sadarbojot ies ar Rostokas universi tāt i , sākušas 
pētīt Dz. Lele, S. Pavīde, S. Pužule u. c. Katedrām izveidojušies sakar i 
ar va i rākām ārzemju augs tsko lām. Tu lkošanas teor i jas p rob l ēmas 
r is inājušas V. Beitāne, T. Zālīte, I. Zauberga un M. Trei lona. 
LU Matemāt ikas un in fo rmāt ikas ins t i tū tā i zve ido ta Māks l īgā 
intelekta laboratori ja. Tās rīcībā ir modern i aparāt i va lodas datu bāzes 
radīšanai. 
Domāju , ka Latvijas Universitātes va lodn ieku sa ime ir strādājusi 
tā, lai apmier ināt i būtu student i un katra darb in ieka s i r d s a p z i ņ a / 
* Pirmvariantā beidzamās rindkopas vietā ir divas, un tās skan šādi: 
"Nobeigumā gribu teikt, ka Latvijas Universitātē valodnieku saime pēckara posmā 
ir paveikusi nopietnu darbu visai grūtos apstākļos. Mums nav bijis iespēju to vizuāli 
spoži izrādīt, bet, būdami savas iestādes patrioti, valodnieki ikviens dara savu darbu, 
lai apmierināti būtu studenti un pašu sirdsapziņa. 
At|aujiet izteikt pārliecību, ka, virzot referātu par valodniecību konferencē pašā 
pēdējā vietā, mūsu vadība ir gribējusi uzsvērt, ka nacionālajām zinātnēm Latvijas 
Universitātē vienmēr jābūt pirmajā vietā un ka to vidū mums vissvarīgākā ir savas 
valodas studēšana un pētīšana." 
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Marta RUDZĪTE 
SĒĻU M Ā J A S U N PIEBILDES PAR T Ā M 
Teicēja Ilze Štrauha. 
Man māja \xDāzinc (-ns) (js). 
Rudzina - tas i sel iec (-tis), viņč (-ņš) tādā smukā vietā, meža 
mal iņā, meš (-žs) tūl iņ i dūksnaiņč (-ņš), s lapš un mĢĪIc, un cinaļņč. 
nevar zift js n e k a d tikt iekšā, māja pate i smukā vietā, smi lšu katnc. 
k u r t ā māja, tur i katninc. uotrā pusē p|ava. 
Blusa. Blusānau labs apv idus, tāda purvaina, kafnaina (vieta), 
tur, ku gan iba , tur i mīkc (-sts). 
Pakufidzis. Pakundža mei tu ĶūrĢnc ieprecēja, tas i pie M ā l u p e s 
grāva, tas i br iēmīgi strauš. un n e k a d nau tukš (-šs). v iņč pavasaruos 
uzplūst, v iņč iet visa Sēļa ruōbežā cauri, šķir sēliēšus nuo kuōšķel iešim. 
tā i tā kā ruobeža. v iņč i dzi ļč (-ļš) un šaurs. M ā l u p e s grāvis iēt^k Rūjā. 
Uozuōl inc (-ns). v iņč bi VĢCsaimieks. tāc (-ds) kriētnis b i . 
Vā le , t a m i laba zeme. Smuka apkārtne, pļavas i tā lumā. 
Muižnieki , tie mijās ar Oļ |u. tur nekas nau, Skaidris t ī rums un 
kāda birztal ina. ritigais Muižnieks, tas nuōsi tās apuž z i fga. ta nu tā 
paaudze ir iznīkusi. 
Divi I nnus - tiē akai (-tk-) tādā kalna malā. v ienam Innum pļava 
līdzās, ku kustuoņi iet. smuka dzīve, vējturbinc priekš malšanas, vecais 
Innus vel t agad iekšā. 
gar Rūjas mali tur ta i šķūņ i , pļavas. Rūja iēt^k Burtn iēk^zarā. 
ta nu nāk divi Dunguļi t iē nu akai, jāsaka tā, kā es tur v a f sacīt, 
v ienam i t ī rums viē, uōt ram tāda meža manna klā. 
Garuozis - tas i prefī Ruozinam. laba zeme ir. pļavas mājā nau. 
viņč tik slikti mira: kājas tuka un plīsa. Garuozis - kulaks! v iņam n e k a s 
nau brīy turēt, ne cāļa b^ra.Garuozene pate sapetnl maiz i . 
Divi Kankši . t am v ienam Kankšam tāda pate birze kā V ^ c a m 
Innum. viņi saiet a VĢCUŌ Innu kuōpa. 
ta nak d ivas Galinās. Jaūnga| inu n u p a t rudenī nuobeda . v iņam 
bi d iupacmi t (-ds-) s laucamas guovis. d rēbes, kas nu vis (-ss) pal ika, 
Ģsuōt licis uz ruoku un pārdevis nuosfī maizes pēc. 
Iiēlce|č iet līdz pagas tnamam. 
uōtrā pusē - Urbis, Suļ ļ^nc. tur es ne kādas teikas nezin sacīt. 
Dreīmanis . vai cik tiē |aūni dzivuoja ab d iv i . t iem jau mira tiē bķ\. 
māja dedza taisni krustubu dienā. 
jĢkus pusmuiža. 
Dabris. DabrT stāvēja ka lp i , kalpi gā a verst im uz muižu stradāl . 
ve t tas karstais Aūnc bi . z iemā viņč vestēs gu lē ja uz v ^ z m u . gatva piT. 
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S K A Ņ K A L N E S MĀJVĀRDI 
Jaunates un Skulberģu, tagad 
Teicēja Helēna Ludviga. 
- Skaņkalnes pagas ta mājvārd i . 
- 2 
D a m b a k r u ō g u s , Mes t rus , Jāūnķ īs i s , Le jasķ īs is , Ka tnaķ īs is , 
Punkša dzirnavas, Jaunais Laņģis, Vecais Laņģis, G u d z u ō n c (-ns), 
Kr iķ ī ts (-t is), JāunvīkŠĢnc, V ^ c v ī k š i n c , G r u o b i s , C ī ru l i s ; Ķe īnas 
pagasc (-sts) / iesauka/ ĶeTna: /vairs neesot/ , Mežķe lna, Ļipas Ķeīna, 
Lāninc, Skudra, JāOnķeīna, LiēlķeTna, Nuōr ina; Bada Rīga: Jāūntāūz is , 
Vectāūzis, ĶufbĢnc, Lejas Paja (Kukuļpaja), Kalna Paja (P impuļpa ja) , 
Suōl is, V^saris, Zarinc; Mežtāūzis, Jāūnvenel is , VĢCvenelis, MilĢnc, 
Buša , Ķiīl is, VecsuņĢnc, JāunsuņĢnc, Spr ic is , D e m o k r a c (-ts) un 
Mugar ina uz Spriča zemes, Mujč ika, Vecupes, Uozuōl inc, Puša, Vācis, 
Mežmuīža, tagad Mežs^ta, Jāunsil( l)aņģis, V$csi l laņģis (runā:si- laņģis), 
Jāunreīnāc (-ts), ko saucot arī - Dufb ina, V^creTnāc (-ts), Katnreina, 
Lejasreīna, Vidusreīna, Dadzis, Siīzemnieks, Kāvis, P^nka, JāunutĢnc, 
Vecutenc, Rantinc, Birzīc (-tis), Priede, jĢndĢrc (-ts), SkulbēģmuTža. 
Strēķis: Strelķis, divi Buōmi (vsk. Buōmis) , SniēdzĢnc, Lapis , divi 
Melrpni , V^cl ic is, Jāunlīcis, Saulīte (saukājot par Sūdsāūf i t i ) , Ķelķis, 
Zv$rs, TuōmĢnc, pusmuiža, Rūķelis, R^mbāūska, Katnjēnis (saukā­
jo t - Boīlājēnis), Lejsjēnis (saukājot - Leīdājēnis), Ūz^nc , Bašķis , Mek-
ša, CĢl^nc, Runa (Rūnas mājā VĢC (-CS) akminc - ci lvēki v^s t i un 
kult i), Egļu Rūna, Baītais k ruōgus. 
(Dīemžēl te nav visu vārdu, un citu pierakstu nevaru atrast.) 
Kopija sagatavota 1996. g. 10. martā 
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v iņč nuodzivuoja Dabrī vienu g a d u . pēdigā laTkā v iņč ārstēja ruōžu 
vārdus, ka v iņam dĢvuši naudu , ta teicis: "pa naudu diēvārdi (-w-) 
nau jāpirk." ka nu kādu dāņu atnesuši , ta. 
"Latvi jas vietu vārdu" I da|ā publ icēt ie sēl iešu mājvārdi va i rākos 
gadī jumos atšķiras. (Sal. Darbu izlase, IV /1 ,114. Ipp.) 
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* M. Rudzītes sagatavots pārskats par publikācijām laikā pēc perso­
nālā bibliogrāfiskā rādītāja (Profesore Marta Rudzrte. - R.,1984.) iznākšanas, 
turpinot tā numerāciju. Rādītājs nav pabeigts. 
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M A R T A S RUDZĪTES PUBLIKĀCIJAS ( 1 9 8 5 - 1 9 9 4 ) * 
100 a. Lāt ipārast liivi mor fo log ias. Congressus Ouintus Internationalis 
F e n n o - Ugr is tarum. Turku, 20. - 27 VIII 1980. Pars Vi . , Turku, 
1981 , Ik. 231 - 2 3 6 . . T Karma 
117 Mazliet par izloksni l i teratūrā. "Li teratūra un Māksla" - 1985. 
12. jūk, 0,3 aut. I. 
118. Lībiskais dialekts. Latvijas padomju encik lopēdi ja . 6. - R.: GER, 
1985, 82. Ipp., 0,025 aut. I. 
119. Lībiskās izloksnes. Latvijas padomju enciklopēdi ja. 6. - R.: GER, 
1985 ,82 . Ipp., 0,02 aut. I. 
120. Mūsu valodas klēts: Jauni darbi latviešu dialektoloģi jā. "C īņa" . -
1986. - 6 . f e b r . , 0 , 4 a u t . I. 
121 . Pieminekl i un parodi jas. "Literatūra un Māksla" - 1986. - 20. 
j ūn . , 0,3 aut. I. 
122. 1586. g a d a ka teh i sms kā latv iešu va lodas vēs tu res avots . 
Valodas aktual i tātes 1985. - :Zinātne, 1986. - 1 7 . - 23. Ipp., 0,25 
aut. I. 
123. N ieminens Eino. Latvijas padomju encik lopēdi ja. 7 - R.: GER, 
1 9 8 6 . - 1 8 3 . l p p . , 0 , 0125 aut. I. 
124. Nese lmanis Ferd inands. Turpat. - 166. Ipp., 0,025 aut. I. 
125. Nīdermanis Makss. Turpat. - 183. Ipp., 0,0125 aut. I. 
126. P i rmvaloda. Turpat. - 7 2 1 . Ipp., 0,015 aut. I. 
127. Prūšu (senprūšu) va loda. Latvijas padomju encik lopēdi ja . 8 -
R.: GER, 1986. - 175. Ipp., 0,045 aut. I. 
128. Rūķe-Draviņa Velta. Turpat. - 4 8 1 . Ipp., 0,015 aut. I. 
129. Sal īdzināmi vēstur iskā valodniecība. Turpat. - 533. Ipp., 0,05 
aut. I. 
130. Sēl iskās iz loksnes. Turpat. - 646. Ipp., 0, 015 aut. I. 
131 . ^ H a j i e K T t i H3MKOB. M c T O p H K o - 3 T H o r p a ( ļ ) H M e c K H H aTJiac 
n p H 6 a j T T H K H : Ofleacfla. - R.: Z i n ā t n e , 1 9 8 6 . - K a r t e IV., 
A. S. Rapova, A. O. Viires, K. F. Morkūnas . 
132. Vēlreiz par dialektu l i teratūrā. "Li teratūra un Māks la" - 1987 
13. martā, 0,5 aut. I. 
133. Ar tura Ozo la d ienā. Turpat - 20. martā, 0,3 aut. I. 
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134. Reinis Bērtulis. "Dzimtenes Balss" - 1987. - 7. maijā, 0,25 aut. I. 
135. Monogrā f i j a par XVI gads im ta latviešu l i terātu. " K a r o g s " 
1987. - 1 1 . nr. - 1 7 5 . - 1 7 8 . Ipp.(Recenzi ja par g rāmatu : K a r u l i s 
K. Jānis Reiters un viņa tu lko jums. R., 1986. - 144 Ipp.), 0,5 
aut. I. 
136. Skaņu l ikumi . Latvijas p a d o m j u enc ik lopēd i ja . 9 . - R.: GER, 
1987 - 4 9 . Ipp., 0,02 aut. I. 
137. Stangs Kristiāns. Turpat. - 220. Ipp., 0,02 aut . I. 
138. Supīns. Turpat. - 353. Ipp., 0,0075 aut. I. 
139. Šmids Vol fgangs. Turpat. - 422. Ipp., 0,0125 aut. I. 
140. Špehts Francis. Turpat. - 429. Ipp., 0,0125 aut. I. 
141 . Tāmnieku izloksnes. Turpat. - 4 9 8 . Ipp., 0,015 aut. I. 
142. Trautmanis Reinholds. Turpat. - 498. Ipp., 0,0125 aut. I. 
143. V idus dialekts. Latvijas padomju enc ik lopēdi ja . 1 0 r - R.: GER, 
1987 - 4 0 8 . Ipp., 0,02 aut. I. 
144. van Veiks Nikolajs. Turpat, 330. Ipp., 0,0125 aut. I. 
145. "Bonpocbi a3biK03HaHHH" Turpat. - 520. - 5 2 1 . Ipp., 0,0125 aut. I. 
146. Zemgal iskās izloksnes. Turpat, 592. Ipp., 0,015 aut. I. 
147 Zinkevičs Z igms. Turpat. - 652. Ipp., 0,0125 aut. I. 
148. Jārunā skaidra valoda. "Cīņa" - 1988. - 17 janv., 0,5 aut. I. 
149. Valoda ir tautas pazīme. "Skolotā ju Avīze" - 1988. - 23. mar tā , 
0,5 aut. I. 
150. Dialekts daiļ l i teratūrā. Valodas aktual i tātes. 1987. - R.: Z inātne, 
1 9 8 8 . - 1 2 . - 2 0 . Ipp., 0,5 aut. I. 
151 . La tv iešu l i te rārā v a l o d a un tās a t t ī s t ība . L a t v i e š u v a l o d a 
v idussko lām. - R.: Zvaigzne, 1988. - 275. - 292. Ipp. 
152. Latviešu literārās va lodas izveidošanās un galvenie attīstības 
posmi . Turpat. - 2 9 3 . - 3 1 8 . Ipp. 
153. Latviešu valodas dialekti /karte/ . Turpat. - Vāks 3. un 4 . Ipp. 151 . , 
152. 153., k o p ā - 3 aut. I. 
154. Latviešu literārās va lodas izveidošanās un galvenie attīstības 
posmi . Latviešu literārā va loda un tās attīstība. Latviešu va lodas 
dialekt i . Latviešu va loda 9. - 1 2 . klasei. - R.: Zva igzne, 1988. 
2 7 5 . - 3 1 4 . Ipp., 3. aut. I. 
155. Latviešu literārā valoda un tās attīstība. Latviešu valodas pētnieki un 
kopēji. Latviešu valoda vidusskolā. - R.: Zvaigzne, 1988. - 5 1 . - 57. 
Ipp., 0,4 aut. I. 
156. A ic inām atjaunot Latvijas Fi lologu b iedr ību! "Padomju Jaunat­
n e " . - 1989. - 3. martā, E. Knope, A. St ikāne. 
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157. At jaunot Latvijas Fi lo logu biedrību! "Skolotā ju Avīze" - 1989. -
15. martā, E. Knope, A. St ikāne. 
158. J a u n s d a r b s la tv iešu d i a l ek to l oģ i j ā . "Latv i jas PSR Z inā tņu 
Akadēmi jas Vēstis" - 1 9 9 0 . 1 . nr. - 136. - 137 Ipp., 0,2 aut. I. 
159. Klāt graudi mūsu valodas klētī. "Cīņa" - 1 9 9 0 . - 2. febr. - 0,3 aut. I. 
160. Latvijas vietvārdi. "Z inātne un Mēs" - 1990. - 10. nr. - 14. - 16. 
Ipp., 0,3 aut. I. 
161 . JlaTBUīžīCKue TonoHmvibi - B u e H T p e BHMMaHMfl. -HayKa H M M . -
- 1990. Nr. 10 - c. 14 - 16, 0,3 aut. I. 
162. A r h a i s m s latv iešu t au tasdz iesmās . S y m p o s i u m Ba l t i cum: A 
Festschrif t to honour Professor Velta Rūķe-Draviņa. - Hamburg : 
Buske, 1 9 9 0 . - 4 1 1 . - 4 2 1 . Ipp., 0,5 aut. I. 
163. Lai latviski skan vārds! "Liesma" (Valmierā). - 1 9 9 1 . - 2 1 . apr , 0,25 
aut. I. 
164. Latviešu ievērojamākai fonēt iķei Annai Ābelei - 1 0 0 . "Izglīt ība" 
1 9 9 1 . - 3 . maijā, 0,4 aut. I. 
165. Anna Ābe le - izci lākā fonēt iķe. "Universitātes Avīze" - 1991 . 
30 . / 31 . nr. - 1 3 . Ipp., 0,1 aut. I. 
166. Latvijas va lodn ieku sakari ar Terbatas universitāti. Baltu f i loloģi ja. 
1 . - R . . L U , 1991. 4 0 . - 4 5 . Ipp., 0,2 aut. I. 
167. Daži latviešu dia lektologu uzdevumi. Vispasaules latviešu zinātņu 
kongress . Rīgā, 1991 . gada 12. -17 jūl i js: Referātu tēzes. 2. s ē j . -
R., 1991 . - 100. Ipp., 0,04125 aut. I. 
168. Rets , be t noder īgs v ā r d s - dilts. La tv iešu va lodas ku l tū ras 
jau tā jumi . 26. - R.. Avots , 1991. - 168. Ipp., 0,04 aut. I. 
169. Mūžībā aizgājis Pauls Ariste. Tu rpa t . -205 . -210 . Ipp., 0,25 a. I. 
170. Ievads bal tu va lodn iec ībā: Palīgs kursa apgūšana i . - R.: LU, 
1 9 9 1 . - - 3 7 Ipp., 2,3 aut. I. 
171. Kauguru nemierniece. "Izglītība" - 1992. - 23. janv. - 13. Ipp. 0,25 
aut. I. 
172. Pauls Ariste: 3 .02 .1905- 2.02.1990. Baltu filoloģija. 2. - R.: LU, 
1992. - 8 4 . - 8 5 . Ipp., T. Karma. 
173. Ievads ba l tu va lodn iec ībā: Palīgs kursa apgūšana i . Atkārtots 
i zdevums. - R.. LU, 1993. - 37 Ipp. 
174. Latviešu va lodas vēstur iskā fonēt ika. R.. Zvaigzne, 1993. 
382 Ipp., 2 kartes., 15 aut. I. 
175. Inta Fre imane. Va lodas kul tūra teorē t iskā skat ī jumā. - Rīgā: 
"Zva igzne" 1993. - 470 Ipp. (Recenzija.) Baltu f i loloģi ja. 4. - R.: 
LU. - 1994. - 50. - 55. Ipp., 0,25 aut. I. 
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176. Lidija Leikuma. Darbības vārds Krāslavas, Aule jas, Skaistas u n 
Izvaltas iz loksnē. (Recenzija.) Turpat. 56 . - 60. I pp . t 0 ,25 
aut. I. 
1994. gada 20. martā 
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LITERATŪRAS APSKATS 
Sapūno ir Šulco gramatika. Compendium Grammaticae Lithvanicae 
/ Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas; Lietuvhļ kalbos institutas. Vilnius: Mokslo 
ir enciklopēdiju leidvbos institutas, 1997.335 p. 
Leišu un v ispār baltu va lodu gramat iku vēstures pētniekus un 
interesentus iepriecinājusi otra 17 gadsimta leišu valodas gramatika 
faksimilizdevumā. Ta ir pirmoreiz 1673. gadā Kēnigsbergā Teofila Šulca 
izdotā, bet jau trīsdesmit gadus agrāk Kristupa Sapūna sarakstītā "Com­
pendium Grammaticae Lithvanicae" Līdz šim 1957. gadā bija jau izdotas 
abas Daniela Kleina (1563. un 1564. g.) gramatikas. Līdz ar to pētnieku 
vieglākam darbam ir pieejamas visas 17. gs. baltu valodu gramatikas. Par 
latviešu gramatiku izdošanu, kā zināms, parūpējies T G. Fennells. Tagad 
visiem interesentiem iespējams gan atsevišķu gramatiku pētīšanas, gan jo 
vairāk salīdzināšanas darbs. Tieši tas varbūt tagad būtu visinteresantākais, 
lai aplūkotu lingvistisko domu 17. gs. Baltijā kopumā. Tad, saprotams, būtu 
jāaptver arī tā laika igauņu valodas gramatikas. 
Recenzējamo Sapūna un Šulca gramatikas izdevumu gatavojuši, 
pirmkārt, nesen mirušais Kazimiers Eigmins, kā ari Bonifacs Stundža. Pirmais 
tulkojis gramatikas tekstu no latīņu valodas, rakstījis ievadrakstu, bet otrs -
priekšvārdu, kā arī sastādījis visu vārdu indeksu. Turklāt B. Stundža uzņēmies 
arī redaktora pienākumus. Grāmatā izmantots arī citu speciālistu veikums. 
Izdevuma priekšvārdā (5.-7 Ipp.) B. Stundža paskaidro šī faksimila 
izdevuma rašanās apstākļus, iekār to jumu un visu l īdzautoru darbu 
sadalījumu. Te arī pateikts, ka faksimilam izmantotas mikrofilmas no abiem 
Krakovā esošajiem pirmizdevuma eksemplāriem. Vispār saglabājies vēl arī 
trešais - Pēterburgā. 
No 9. fīdz 32. Ipp. grāmatā ievietots K. Eigmina sagatavotais ievadraksts. 
Te īsi raksturoti gramatikas rašanās vēsturiskie un politiskie apstākļi, ievietotas 
īsas abu autoru - K. Sapūna un T. Šulca - biogrāfijas. Tad raksturots 
gramatikas mērķis un uzdevums. Pilnīgi pamatoti sacīts, kā tā ir domāta kā 
mācību līdzeklis leišu valodas apgūšanai vācu tautības mācītājiem, jo rakstīta 
latīniski un bieži ir piemēru tulkojumi latīņu valodā. Varētu vēl piebilst, ka 
nereti leišu valodas gramatikas struktūra aprakstīta, izejot no latīņu valodas 
gramatikas, ko, piemēram, īpaši uzkrītoši var redzēt sintakses daļā supīna 
un ģerundija lietojuma aprakstā (231.-233. Ipp.), kur faktiski skaidrots, kā 
latīņu valodas supīnus un ģerundijus izsaka leišu valodā. 
Ievadraksta nodaļā par gramatikas leišu valodas materiāla avotiem ( 1 6 -
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1 To ir pareizi izpratis R Ruiģis savos valodnieciskajos darbos. Sk. R Ruigys. Lietuviq 
kalbos kilmēs, būdo irsavybiu tyrinējimas. Vilnius, 1986, p. 79, 346. 
2 Sk. J. Palionis. Lietuviu literatūrinēs kalbos istorija. Vilnius, 1979, p. 96; J. Palionis. 
Lietuviu rašomosios kalbos istorija. Vilnius, 1995, p. 96. 
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19. Ipp.) norādīts, ka autors balstījies gan uz runātās valodas, gan uz jau 
publicēto rakstu valodas. Te K. Eigmins plašāk pakavējies pie izlokšņu 
materiāla, tā izkārtojuma un izpratnes gramatikā. Ievada autors pareizi 
aizrādījis, ka gramatikā izšķirtas Lielās Lietuvas (LDK) un Mazās Lietuvas 
(Austrumprūsijas) izloksnes. Taču tālāk, jādomā, autoru apmulsinājis divu 
terminu paralēls lietojums. Mazās Lietuvas izloksnes gramatikā sauktas gan 
par Prūsijas hercogistes (Ducalis Prussiae), gan par Lietuvas hercogistes 
(Lithvaniae Ducalis) izloksnēm pretstatā divām pārējām galvenajām grupām 
- Žemait i jas (Samogitiae) un Lietuvas karalistes (Lithvaniae Regalis) 
izloksnēm. Terminu Lithvaniae Ducalis Sapūns īsti lieto tikai vienreiz - 66. 
Ipp. Savukārt 70. Ipp. tekstu tulkotājs pārpratis - quod dialectus Prussiae 
Ducalis pura ubivis retinet - jāsaprot la ikam taču nevis " k u r i g 
Kunigaikštiškosios Prūsijos tarmē visur išlaiko s v e i k a / (71. Ipp.) bet 
gan - kuriq grynoji Kunigaikštiškosios Prūsijos tarmē visur išlaiko. Ja 
tekstu saprot šādi, tad skaidrs, ka arī sekojošais "Ducalis" ar apakšizloksnēm 
'Samogitizans & Curonizansn attiecas uz Prūsijas izloksnēm. Gramatikas 
autors noteikti nav izdalījis vienādas apakšizloksnes - pusžemait iskās, 
kursiskās un tīrās - gan Lietuvā, gan arī Prūsijā, kā tas varētu izrietēt no 
divējādā K. Eigmina skaidrojuma, bet tikai Prūsijā. 17. Ipp. K. Eigmins raksta: 
"Apie Kunigaikštiškosios Lietuvos grynosios tarmēs ypatybes nēra jokig 
užuoming. Ar tik nebūs ši tarmē painiojama su Kunigaikštiškosios Prūsijos 
tarme... Faktiski, kā redzams no teksta, tas ir viens un tas pats, un ja 
vienīgais termina Lithvaniae Ducalis lietojums nav tikai k|ūda termina Prussiae 
Ducalis vietā, tad abi nosaukumi uzskatāmi par s inonīmiem. Žēl, ka 
ievadraksta autors te radījis lieku neskaidrību par izlokšņu iedalījumu, kas ir 
bijis saprotams gan 18. gs. autoriem 1 , gan arī mūsdienu pētniekiem. 2 
Sapūna un Šulca, tāpat kā Kleina, dialektu izpratne lielā mērā 
balstās nevis uz runātās valodas atšķirībām dažādās vietās (liekas, ka nav 
ziņu, ka kāds no viņiem būtu apceļojis Lielo Lietuvu), bet uz dažādiem 
rakstiem. Tāpēc nebūtu jābrīnās, ka Sapūns, līdzīgi kā Kleins, aizrāda, ka 
Lietuvas karalistes izloksnē <ai , e i> vietā lieto <ay, e y > . Tāda divskaņa 
rakstība taču ir parasta Austrumlietuvas tekstiem. Sal. Sirvīda mokslay, 
graytayt skubiey u.c. 
Nodaļā par Sapūna un Šulca gramatikas sakaru ar Kleina gramatikām 
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(19.-22. Ipp.) K. Eigmins atkārto savus, kā arī T. Buhienes un J. Paļoņa 
agrāk izteiktos uzskatus, ka šī gramatika uzskatāma par pilnīgi patstāvīgu 
darbu, kam tikai vēlāk ir radusies kopība ar Kleina gramatikām, sagatavojot 
izdošanai abas gramatikas, kur ietekme bijusi abpusēja. 
Salīdzinādams Sapūna un Šulca gramatiku ar citu valodu gramatikām 
(22.-27. Ipp.), K. Eigmins nonācis pie secinājuma, ka autori izmantojuši 
vairāku valodu dažādas gramatikas, bet visbūtiskāko iespaidu uz šī darba 
struktūru būs atstājusi tai laikā |oti populārā Jakoba Velera grieķu valodas 
gramatika, ar ko sakrīt gan darba struktūra, gan vietām arī skaidrojošais 
teksts. Kā otru konkrēto iespaida avotu uz Sapūna un Šulca darbu K. Eigmins 
min Nikodēma Frišlina latīņu valodas gramatiku. Iespējamais iespaids no 
Nikolaja Folkmāra poļu valodas gramatikas liekas grūti pierādāms. Arī 
ievadraksta autors to sapratis, tāpēc pie|auj domu, ka zināmo līdzību varēja 
radīt kopīgi avoti. Tas arī liekas ticamāk. 
Tālāk runāts par morfoloģijas, rakstības un akcentuācijas īpatnībām 
gramatikā (27.-30. Ipp.). Te gan tikai tikai īsi ieskicētas galvenās īpatnības, 
par vienu otru parādību būtu varēts runāt arī plašāk. Nevar piekrist K. 
Eigmina izteikumam, ka Sapūns l\l būtu uzskatījis par patskani (28. Ipp.), jo 
lai gan tas ir pieminēts pie burta < i > variantiem (62. Ipp.), skaņa f\l tiek 
aplūkota noda|ā uDe Consonantibus" (76. Ipp.). Kā viscaur gramatikā, ari 
šai vietā redzams, ka Sapūns un Šulcs, tāpat ka citi tā laika autori, nešķīra, 
vai precīzāk, jauca grafēmas un skaņas, tā radot mums pārpratumus. 
Ievadraksta noslēgumā K. Eigmins aplūko Sapūna un Šulca gramatikas 
ietekmi uz vēlākajām leišu gramatikām (31 -32. Ipp.), norādīdams, ka faktiski 
tieša ietekme manāma tikai savdabīgajā 1791. g. izdotajā G. Ostermaijera 
gramatikā. Taču tā neapšaubāmi ir nozīmīgs 17 gs. lietuviešu valodas 
vēstures un jo īpaši lingvistiskās domas piemineklis. 
No 35. fīdz 262. Ipp. izdevumā ievietota Sapūna un Šulca gramatikas 
fotokopija atvēruma kreisajā pusē un teksta tulkojums leišu valodā - labajā 
pusē. Šāds iekārtojums gan nedaudz attālina fotokopiju no oriģināla, taču 
atvieglo darbu ar tekstu tam, kas neprot latīņu valodu. Teksta tulkojums 
turk lā t bieži v ien pap i ld inā ts ar pa r i ndēm, kur minēt i gan dažād i 
paskaidrojumi, gan arī norādīts uz iespieduma k|ūdām. 
Pārlasot gramatikas tekstu, jāpiekrīt gan K. Eigmina, gan citu pētnieku 
izteiktajām domām par Sapūna un Šulca, kā ari Kleina gramatiku kopīgajām 
un atšķirīgajām iezīmēm. Kā būtiskākā atšķirība katrā ziņā uzlūkojams 
dažādais nomenu un verbu iedalījums deklinācijās, resp. konjugācijās. 
Tomēr, šķiet, nav īpaši uzsvērta vēl viena būtiska atšķirība nomenu aprakstā. 
Sapūna un Šulca gramatikā pretstatā Kleina darbiem deklinācijas paradigmā 
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kā pilntiesīgi locījumu varianti uzskaitīti arī visi postpozicionālie lokatīvi. 
Tādējādi autors saka, ka leišu valodā var saskaitīt pat desmit locījumu (90. 
Ipp.). Savukārt Kleins kategoriski apgalvo, ka šīs formas nav uzskatāmas 
par patstāvīgiem locījumiem, un aplūko tos pie adverbiem. 3 Tikai Sapūna 
un Šulca gramatikā atrodams pārskats par v is iem locīšanas t ip iem 
klātpieliktas tabulas veidā, kurā gan diemžēl ir samērā daudz kļūdu. 
Verbu aprakstā bez atšķirīgā iedalījuma konjugācijās varētu vēl pieminēt, 
ka Sapūna un Šulca gramatikā pretstatā Kleina darbiem ir plašāks atsevišķu 
verbu formu uzskaitījums, kam īpaši raksturīgs izkārtojums pārskatāmu 
tabulu veidā (152.-178. Ipp.), kā arī atsevišķā tabulas lapa ar konjugācijas 
paraugu pārskatu. 
Nodaļas par vietniekvārdiem, divdabjiem, apstākļa vārdiem, saikļiem 
un izsauksmes vārdiem gan principā atbilst attiecīgajām Kleina gramatiku 
nodaļām. Savukārt prievārdu un priedēkļu apraksts (198.-199. Ipp.) atšķiras 
no Kleina gramatikas ar visu aplūkoto formu tulkojumu vācu valodā. 
Sintakses aprakstā līdzīgi kā Kleina darbos apzināti norādītas tikai 
būtiskākās leišu valodas sintakses atšķirības no latīņu valodas, reizēm 
pieminot arī paralēles ar grieķu valodu. Sapūns un Šulcs vairāk nekā Kleins 
sintakses aprakstā arī seko latīņu valodai kā izejas punktam. Tā nelokāmā 
divdabja un datīva konstrukcijas Saulei užtekant Kleins aplūko pie datīva, 
bet Sapūns un Šulcs pie ablatīva apraksta (226. Ipp.), jo latīņu valodā šai 
nozīmē lieto divkāršo ablatīvu. Sevišķi zīmīgas ir nodaļas par supīnu un 
ģerundij iem (230.-234. Ipp.), kur faktiski aprakstītas nevis leišu valodas 
formas, bet tas, kā latīņu valodas supīni un ģerundiji izsakāmi leišu valodā. 
Prievārdu sintakses aprakstā tāpat skaidrots to lietojums un nozīme 
caur latīņu valodu. Tiesa, te atrodams faktiski tas pats materiāls, kas Kleina 
gramatikā. 
Pēc pēdējās tikai puslappusi garās prozodijai veltītās nodaļas seko 
pamanīto kļūdu labojums, kas, kā jau sacīts, iestrādāts arī pamatteksta 
tulkojuma parindēs. 
Izdevuma trešo lielo daļu (265.-330. Ipp.) veido visu gramatikā sa­
stopamo leišu valodas vārdu un to formu indekss. Vārdi indeksā doti 
transkribētā pamatformā vai tās rekonstrukcijā, ja vārds lietots kādā citā 
formā. Tālāk norādīts lietojumu skaits un gramatiskā informācija, bet nozī­
me - tikai retāk lietojamiem vai novecojušiem vārdiem, vai arī gadījumā, ja 
nozīme atšķiras no mūsdienu valodā parastās. Visai šai informācijai seko 
vārda lietojuma piemēri no gramatikas ar lappuses norādi. Šāds vārdformu 
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indekss, kas atrodams nu jau vairākos vecleišu tekstu izdevumos, 4 ir ārkārtīgi 
noderīgs pētniekiem, kam interesē atsevišķu leksēmu, nevis visa avota 
vēsture. Indekss sniedz arī viegli uztveramu pārskatu par leksikas sastāvu 
un lietojumu. 
Grāmatu noslēdz īsa ievadraksta autora un gramatikas tulkotāja 
Kazimiera Eigmina biogrāfija, kur raksturota viņa zinātniskā darbība un 
saīsināti norādītas arī būtiskākās publikācijas. Varētu tikai vēlēties, lai 
piemiņas rakstā būtu minēts ne tikai K. Eigmina dzimšanas, bet arī nāves 
datums. 
Šis jaunais Sapūna un Šulca gramatikas izdevums, kā jau teikts, noslēdz 
visu 17. gs. baltu valodu gramatiku atkārtotu un zinātnisku publikāciju mūsu 
gadsimtā, tāpēc neapšaubāmi ir vērtīgs ieguldījums valodniecības vēstures 
izpētē un |oti apsveicams izdevums. 
Pēteris Vanags 
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APAĻAIS GALDS "BALTU FILOLOĢIJA" Sanktpēterburgas valsts 
universitātē, 1998. g. 10.-12. marts 
1998. gada agrā pavasarī pirmo reizi Sanktpēterburgas valsts uni­
versitātes pastāvēšanas vēsturē ikgadējo konferenču ietvaros tikās baltu 
valodu pētnieki, lai piedarītos Baltistikas sekcijas izveidē. Konferenci 
organizēja Filoloģijas fakultātes Vispārīgās valodniecības katedra ar Sorosa 
fonda finansiālu atbalstu. 
Konferences atklāšanā Universitātes galvenās ēkas "Pētera zālē" 
sapulcējās konferences organizatori, Pēterburgas Lingvistu biedrības vice­
prezidents prof. V Kasevičs, Filoloģijas fakultātes dekāns dr. hab. S. Bog-
danovs, Latvijas Republikas vicekonsule L Rozeniece, Lietuvas Republikas 
konsuls E. Gružs un Sorosa Fonda pārstāve dr. N. Zaharova. Lietuviešu un 
latviešu delegācijas dāvināja Sanktpēterburgas valodniekiem vērtīgus jaunus 
baltistikas izdevumus. 
Konferenc i uzsāka L. Balode (Rīga Hels ink i ) ar z i ņ o j u m u 
"Ea/TTurtcKafl OHOMacTHKa c e r o A H * cuTyam/ifl M nepcneKTVBbr, minot 
galvenos onomastikas pētījumu virzienus, svarīgākās pētniecības institūcijas 
un lielākos veikumus. Referente atzina, ka diemžēl trūkst darbu, kuros būtu 
pētīti visu baltu valodu toponīmi, trūkst salīdzināmās analīzes, kas skartu 
onomastikas kopīgās iezīmes, kā arī īpatnības. 
B. Stundža (Viļņa) priekšlasījumā Jļse Tei-mei-mnu B pa3BHTnn 
aKueHTHofi cucTeivfei i/r/iei-u B c o e p e M e m o M J V I T O B C K O M m b i K e - analizēja 
tradicionāli mazpētītus akcenta pārmaiņas gadījumus. Tika aplūkotas divas 
tendences: 1) pastiprinās saikne starp uzsvara vietu un morfēmu robežām; 
2) daudzilbīgos vārdos zūd mobilā akcenta paradigma. Tas norāda, ka vārda 
uzsvara vietu visvairāk sāk ietekmēt vārda morfēmiskā struktūra. 
A. Judžent is (Vi ļņa) " C T p y K T y p a c / i o w H o r o npe f l / i omeHnf l B 
rpaMMaTMKax Jn/iTOBCKoro flsbiKa- savā priekšlasījumā rosināja salikta 
teikuma struktūru skatīt ne vien deskriptīvi sinhroniski, bet ņemt vērā arī 
vēsturisko aspektu — dažu teikuma tipu izcelšanos no divdabja teicieniem. 
I. Greitāne (Rīga) "Preference rules for automated syntactic analysis 
of the Latvian language sentences" iepazīstināja ar latviešu va lodas 
automatizētas sintaktiskās analīzes algoritmu. Tika prezentēti l ikumi, ko 
izmanto daudznozīmības novēršanas gadījumos. 
A. Leskauskaites (Viļņa) referāts ' flenajiaTann3aunfl cor / iacHbix n 
BOKann3M nepef lHero pana B K>ro-3anaAHbix J V I T O B C K H X roBopax" bija 
veltīts fīdzskaņu depalatalizācijas parādībai Lietuvas dienvidrietumu izloksnēs. 
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Aprakstot depalatalizācijas ietekmi uz priekšējās rindas patskaņiem, autore 
šķir /-tipa un e-tipa vokālismu. 
E. Trumpa (Viļņa) "Pe4>JieKCbi coMeTamirt *tjf *dj n B03MowHocTb 
A3eKaHbP B nuToecKOM A n a n e K T e 3neTe / i b r oponēja tradicionālajam 
uzskatam, ka Zietelas (Baltkrievija) lietuviešu izloksnē neesot raksturīga 
dzūkošana (li. dzūkavimas). Magnetofona ierakstu pētīšana un rūpīga 
fonoloģiskā analīze |auj interpretēt dažādas parādības kā eksistējošas 
dzūkošanas refleksus un izsekot tā izzušanas gaitai. 
1 1 . mar ta sēd i iesāka A. Buhārina (Rīga) ar p r iekš las ī jumu 
-CeMaHTkiMecKue OTHoiueHki* JiaTbiiucKoro MMeHM npn / i a raTe / ibHoro 
jautrs "Becē/ibM" H / i H T O B C K o r o MMeHU n p u / i a r a T e / i b H o r o jautrus 
-yyBCTBwejihHbM?r"\ kas veltīts heterosemantiskajiem vārdiem jautrs un 
jautrus. Izsekojot etimoloģijas attīstībai, secināts, ka lietuviešu īpašības vārds 
ir saglabājis savu pirmatnējo nozīmi, kura saistāma ar ide. sakni *eu - ljust\ 
bet izpētītais plašais vārdnīcu materiāls ļauj spriest, ka latviešu valodas 
īpašības vārds laika gaitā maina nozīmes. Referente latviešu valodas īpašības 
vārda nozīmes maiņu saista ar vācu valodas īpašības vārda munter nozīmju 
'jautrs1 un 'mundrs' ietekmi. 
L. Vaba (Tallina-Helsinki) "06oco6 / ieHHbie 6anTM3Mbi B S C T O H C K O M 
fl3bKe- skāra baltiskās cilmes aizguvumu problēmu igauņu valodā, balstoties 
uz līdz šim maz pētītu igauņu dialektu bāzi. Dienvidu un Centrāligaunijā 
sastopami daži baltismi, kas, raugoties no fonētiskā viedokļa, uzskatāmi 
par |oti seniem aizguvumiem. Senākais baltismu slānis tiek saistīts ar 
dravniecības nozari. 
0 . Bušs (Rīga) -Emē O A H O CBHAeTe/ ibCTBO 4>MHHo-yropcKoro 
c y 6 c T p a T a B j iaTbi iucKOtf TonoHMMMKe?" p ievērsās Sāmalas purva 
(Lazdonas pagasts) etimoloģijai, saistot to ar somu un igauņu sammal 'sūnas'. 
Autors skaidroja šī leksiski semantiskā modeļa izplatību Latvijā un Somijā 
ar bagātīgu materiāla klāstu. 
L. Leikuma (Rīga) - K o p o T K O o z iaTra/ ibCKof i nncbMeHHOCTH" 
iepazīstināja klātesošos ar latgaliešu rakstu tradīcijas vēsturi, skaidrojot 
vēsturisko situāci ju, minot galvenos rakstu pieminekļus un atceroties 
ievērojamākos sabiedriskos darbiniekus. Referente izklāstīja latgaliešu 
ortogrāfijas izveidošanās gaitu. 
L. Be|ska (Rīga) "npo6/ieMaTviKa HanncaHMjR TonoHMMOB n a T r a / i e -
turpināja iepriekšējās referentes pieteikto tēmu un skaidroja vienotās 
rakstības trūkuma cēloņus un sekas, kā arī iepazīstināja ar galvenajiem 
Latgales toponīmijas transponēšanas principiem un problēmām. 
1. N iko la jevs ( S a n k t p ē t e r b u r g a ) ar pr iekš lasī jumu Ma/ibie 
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npn6a/iTMižiCK0-<t)HHCKMe Hapo/ibi B MHo^3biMHOM 0KpyweHnn " saistoši un 
uzskatāmi runāja par mazo Baltijas somu tautu — karaļu, vepsu, i ž o r u , 
lībiešu un votu - lingvistisko situāciju. Šo tautu valodas ir ciešā kontaktā ar 
blakus esošām kr ievu, somu, igauņu vai latviešu valodām, kas nivelējoši 
ietekmē š o tautu valodas sistēmu visos līmeņos. 
A. Holfuts (Varšava) pr iekš las ī jumā "OyHKuw/i H rpaMMaTunecKUM 
CTaTyC KOHCTpyKUMIŽ1 C MOfla/lbHOlŽ! MaCTMLieižl lai B JiaTblUJCKOM A3blKe" 
skatīja dažādas savienojumu ar lai funkcijas, īpaši analizējot mazāk pētītus 
gadījumus, ku ros var saskatīt l īdzību ar modālo verbu. Tādējādi tradicionālais 
uzskats par lai kāformveidojošu partikulu tikai daļēji atspoguļo lai funkc i jas . 
I. Klēvere (Rīga-Sombatheja) -C/ioMHbie BpeivieHa j iaTbiuīcKoro 
r / i a r o / i a pocKoujb n n n Heo6xoflHMOcTb?" aplūkoja salikto laiku ve idošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot konst rukci jām ar būt + -ist -usi, -ies, -usies un 
faktoriem, kas ļauj šādas konst rukci jas uzskatīt par salikto laiku formām. 
L. Gercenbergs (Sanktpēterburga) ziņojumu "Velta Rūķe-Draviņa: K 
BOCbMKaecflTM/ieTMK)" veltīja valodnieces Veltas Rūķes-Draviņas dzīvei un 
darbiem. Tika izteikta doma, ka būtu vērtīgi izdot valodnieces rakstu k rā jumu 
kr ievu valodā. 
V. Trubinskis (Sanktpēterburga) ziņojumā O BaanMOOTHOiueHMM 
6a/iTMižicKoro H BOCTOMHOC/iaBfiHCKoro aKTMBa-nep(ļ)eKTa" salīdzinot 
l ietuviešu valodas un krievu valodas i z lok šņu perfekta formas, kas pēc cilmes 
ir vienādas, konstatē dažas atšķirības to nozīmēs un lietojumā: ziemeļrietumu 
pierobežas kr ievu izloksnēs vērojama rezultatīva ar -UM ekspansija akcionālā 
perfekta sfērā, kas nav raksturīga baltu valodām. 
R Vujčiks (Varšava) pr iekš las ī jumā uAcquisition of Lithuanian. State 
of the art. Some problems faced by a Lithuanian child whi le acquir ing verb 
morpho logy M iepazīst ināja ar interesant iem datiem, kas iegūti, f i k sē jo t 
l ietuviešu meitenes runu nepilna gada laikā (no 1 ;7 l īdz 2;6 gadiem), ī p a š u 
uzmanību pievēršot verba morfoloģijai. 
J . Otkupščikovs (Sanktpēterburga) p r i e k š l a s ī j u m ā Sa / i TO-
6anKaHCKne OHOMacTUMecKue Haor/ioccbr uzmanību pievērsa izoglosām, 
kas atspoguļo identiskus vārddarināšanas modeļus, kas liecinot par tuvu 
baltu un balkānu valodu ģenētisku radniecību. 
12. marta sēdi aizsāka O. Rause (Rīga) ar ziņojumu "Tuno / io rn f l 
onomHbix «4/ieHOB npeA/iomem/ifl (CMIT)-, pierādot domu, ka par saliktiem 
teikuma locekļiem var uzskatīt diezgan lielus dalāmus vārdu sav ieno jumus , 
kuri pauž jēgu, kas ir grūti i zsakāma ar vienu vārdu. 
B.Vīmers (Konstance) ' T l o / i n c e M M f i vs. MMn / inuMTHOCTb: K 
Tvno/iorwf-iecKCMviy nopTpeTy coepeMeHHoro /īMTOBCKoro * 3 b K a ' aplūkoja 
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dažādus noteiktas semantikas izteikšanas līdzekļus, balstoties uz plašu 
ģermāņu un slāvu valodu tipoloģisko materiālu. 
D. Nrtiņa (Rīga) -K npo6/ieivie cnpflmeHUfl /iaTbiwcKMx r/ iaro/ iOB" 
iepazīstināja ar topošās akadēmiskās gramatikas morfoloģi jas daļas 
sagatavošanu, piedāvājot jaunu latviešu valodas verbu konjugācijas tipu 
dalījumu p ē c galotņu paradigmām un verbu pamatformu savstarpējo 
attieksmju aprakstu. 
A. Andronovs (Sanktpēterburga) -K npo6/ieMe c/x>BO^Me»-MTe/iJ-bix 
KcnaccoB r / ia ro/ ioB B j iaTbiiucKOM ASbiKe- uzsvēra nepieciešamību, runājot 
par verbu formveidošanas klasēm, šķirt būtiskas morfoloģiskās atšķirības 
starp verbu pamatformām no tīri morfonoloģiskām pārmaiņām. Gan A. 
Andronova, gan D. Nītiņas referātos tika atzīts, ka latviešu valodas esošā 
verbu pamatformu klasifikācija neļauj, balstoties uz vienu pamatformu un 
klasifikācijas pazīmi, veidot pārējās pamatformas. 
A. Lachazi (Budapešta) "3aMeTKM K BbipameHi/no acneKTya/ibHbix 
3HaMeHMiži B J I H T O B C K O M fl3NKek mēģināja noskaidrot aspekta kategorijas 
vietu lietuviešu valodas sistēmā, pielietojot prof. Dāla piedāvāto metodiku 
(1987). Autore īpaši analizē iterativitātes un imperfektivitātes attieksmes 
tādiem lietuviešu valodas imperfektīviem kāperraš-inē-ti. 
E. Milčonoka (Rīga) •ynoTpe6/ieHue npe/uioroB B TeKCTe (ķparMeHTa 
l e t t i sche Postill- (1654) r . M a H u e / i f l " aplūkoja prievārdu pārvaldījuma 
variantus, kas konstatēti vienā no seno rakstu avotiem. Te atspoguļojas 
kursisko un zemgalisko izlokšņu īpatnība akuzatīva formas lietojums 
vienskaitlī pēc "ģenitīva" prievārdiem. 
V. Kazansk iene (Sanktpēterburga) "Sula saiva, alus alva ( K 
3THMo/iornM ziuTOBCKoro alus "nuBo")" aplūkoja alus vārda līdz galam 
nenoskaidroto etimoloģiju. Autore apstrīd izplatīto pieņēmumu par šī vārda 
aizgūšanu no ģermāņu valodām un, balstoties uz alus darīšanas tehnoloģiju, 
mēģina etimoloģiski saistīt to ar lietuviešu vārdu alvēti 'pilēt*. 
J. Hramovs (Rīga) priekšlasījumā "K 3 T H M o / i o r n n 6a/iTnižicKoui 
KHHo/ioruMecKoiži /īeKCMKn" skaidroja baltu saknes kurt- izcelsmi, apstrīdot 
hipotēzi par aizguvumu no slāvu valodām. Referents pievērsās arī centum 
un satem dublētu problēmai, analizējot vārdus kuņa un suns. 
R. Petkevičs (Rīga-Vi|ņa) "JleKCMMecKue BapnaHTbi pe/iMrno3HWx 
TepMUHOB gars/dvasia B nepBbix nepeBOAax H o B o r o 3aBeTa Ha / I M T O B C K M P I 
\A /īaTbiiiJCKMiži fl3biKM" pievērsās reliģiskās terminoloģijas rašanās vēsturei, 
apskatot Bībeles tulkojumu lietuviešu valodā (J.Bretkūns) un latviešu valodā 
(E.Gliks). 
F. Bahčiņans (Alaverdi) ar priekšlasījumu "ApMĢHkifl B TBopnecTBe 
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3.Meme/iaPiTnca" iepazīstināja konferences dalībniekus ar E. Mieželaiša 
dai|rades saistību ar Armēniju, tulkojumiem armēņu valodā. Vienlaikus 
referents informēja arī par to, kāda ir pašreizējā situācija ar tulkojumiem no 
latviešu un lietuviešu valodas armēņu valodā. 
Pirmās baltistikas konferences pēdējo referātu "K ncTopnn OAHoro na 
nepeBOAOB ToMaca BeHunoBbi Ha (ļ)panuy3CKMM * 3 b i K " nolasīja F. Jelojeva 
(Sanktpēterburga), kas iepazīstināja ar lietuviešu dzejnieku un krievu 
dzejnieka J. Brodska "poētisko sarunbiedru" T. Venclovu, viņa darbu 
tulkojumiem franču valodā, kā arī |āva konferences dafībniekiem ļauties 
lietuviešu un krievu valodas poētiskajai burvībai. 
Konferences tēžu krājumā* ir publicētas arī to autoru ziņojumu tēzes, 
kas nevarēja piedalīties konferencē: P. U. Dini (Potenca) 'Jan Dtugosz und 
die ba l t i schen Sprachen. Balt ische Sprachen und Ku l tu ren in der 
Renaissance", J . Laučūte (Sanktpēterburga) "J1utobckw/ i aabiK b 
Poccuižickoi/i MMnepnn", N. Mihailovs (Piza-Leidene) "Zu den slawischen 
"Etymologien" der baltischen Theonyme im Traktat A.Frenzels", I. Vanaga 
(R īga ) " T e H / i e H U M f l k yHmļ>uKaunui T u n o B c K / i o H e H M f l MMēH 
cyiuecTBMTe/it>Hb»ix b AcyHCKOM roBope jiaTbiiucKoro fl3biKa", R Vanags 
(Rīga-Stokholma) n y n o T p e 6 / i e H n e <ļ>opM neSnTMBa b naMPTHMKax 
CTapo/iaTbiiucKoiži nMCbMeHHoc™ XVI-XVII BeKOB" 
Jāpateicas konferences organizatoriem par lielisko uzņemšanu, teicamo 
organizāciju, par iespēju apskatīt skaisto Pētera I nodibināto pilsētu pie 
Ņevas, iepazīties artās muzejiem un baudīt bargo Krievijas ziemu. Tā kā šī 
bija pirmā baltistu konference Sanktpēterburga, tad saprotams irtās plašais 
tematu lauks. Turpmāk konferences būs veltītas konkrēt iem valodas 
pētīšanas aspektiem. Cerībā, ka šādas tikšanās taps ikgadējas, jānovēl, lai 
p iep i ldās organizatoru mērķis par bal t ist ikas attīstību Pēterburgas 
universitātē. 
Everita Milčonoka 
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S A T U R S 
Rakst i 
1997. gada A. Ozola konferences materiāli 
A. KALMAČA Funkc ionālās gramat ikas metodo loģ isk ie 
principi 3 
I. DIMANTE Sal īdzināmi vēstur iskās metodes 
izmantošanas iespējas bal tu un slāvu 
kontaktu izpētē 1 0 
I. KOŠKINS Strukturā l isma metožu izmantošana 
literārās va lodas vēstures pētīšanā 1 4 
S. KĻAVIŅA Latviešu va loda kvantitatīvās l ingvist ikas 
spogul ī 1 9 
B. MŪRNIECE Lingvostat ist ika autora va lodas 
pētī jumos 2 7 
J . GRIGORJEVS Spektrogrāf i jas me tode un tās loma 
mūsd ienu akust iskajā fonēt ikā 3 4 
U . SARKANS Mašīnmācīšanās metožu izmantošana 
latviešu va lodas mor fēmiskās analīzes 
projektā 4 3 
I. GREITĀNE Dator tehnoloģi ja kā va lodas pētīšanas 
virziens 4 8 
A . SPEKTORS Latviešu va lodas dator l ingvist ikas 
resursi 5 3 
T. G. FENNELL Morpho log ica l pecul iar i t ies in the 
manuscr ip ts of FOreker's La tv ian-German 
dict ionary 6 0 
J . KUŠĶIS Dialektālā pamata a tspu lgs XVI un XVII 
gads imta rakstu morfo loģ i jā 6 8 
J. GRIGORJEVS Patskaņu akust isko īpašību saistība ar 
art ikulāci jas proces iem 7 7 
R VANAGS Kursenieki un to va loda Latvijas un 
latviešu pētī jumos un publ ikāci jās 1 1 7 
Dz. PAEGLE Latviešu va lodas mācībgrāmatas vēstures 
jautā jumi ( 1 9 4 0 - 1 9 5 0 ) 1 3 7 
A . BUHĀRINA Latv. jautrs un liet. jautrus nozīmju 
att iecības 1 4 7 
A . ANDRONOVS "Vajadzības iz te iksme" latviešu va lodas 
gramat iskajā tradīci jā ( jeb The f luctuat ing 
for tunes of the latvian debit ive) 1 5 4 
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